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A s u n t o s d e l D í a u M I S I O N Q U E " E L N O Y D E L S U C R E " D E S E M P E Ñ A E N M A D R I D 
£ 1 g o b i e r n o t u r c o v a a h a c e r s e ; Y u g o e s l a v i a , B u l g a r i a , 
e s e n l a r o f i c i a l m e n t e e n e l n i a , C h e c o e s l o v a q u i a , 
s e n a -
r e p r 
V a t i c a n o . E l s u c e s o m e r e c e 
l a r s e . p o r q u e s e r á é s t a l a p r i m e -
a v e z q u e e l C o m e n a a d o r d e l o s 
C r e y e n t e s e n v i a r á u n a e m b a j a d a a 
l a C o r t e P o n t i f i c i a , y p o r q u e n o 
«e t r a t a r á d e u n a m i s i ó n e x t r a o r -
¿ n a r i a , s i n o d e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e u n a L e g a c i ó n y d e r e l a c i o n e s 
o f i c i a l e s d e c a r á c t e r p e r m a n e n t e . 
i M i n i s t r o t u r c o e n R o m a , e s d e c i r , j [ j ^ g 
e n e l V a t i c a n o . ^ y N u n c i o A p o s t ó -
l i c o e n C o n s t a n t i n o p l a . 
R u m a -
P o l o n i a , 
H u n g r í a , n e g o c i a n y a d i p l o m á t i c a -
m e n t e c o n c o r d a t o s y t i e n e n r e p r e -
s e n t a n t e s a c r e d i t a d o s a n t e B e n e - ! 
d i c t o X V . 
Y h a d e l l e g a r u n d í a , q u i z á s n o | 
e s t é l e j a n o , e n q u e f i g u r e e n e l 
E l n u e v o m i n i s t r o d e M é j i c o . T o r o s y t o r e r o s . A c c i d e n t e a é r e o . U n i ó n d e l m a n d o m i l i t a r 
e n M a r r u e c o s . C h o q u e e n t r e o b r e r o s . O t r a s n o t i c i a s . 
E L V O Y m : S U C R E E>T M A D R I D 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 3. 
S a l v a d o r S e g u r , c o n o c i d o p o r e l so-
b r e n o m b r e d e N o y d e l S u c r e , p r o m l 
n e n t e s i n d i c a l i s t a e s p a ñ o l q u e f u é 
a r r e s t a d o e n B a r c e l o n a h a c e d í a s y i 
c e j a l d e l A y u n t a m i e r i t o d e M a d r i d a l 
p a r e c e r c o n d u j o a u n a c u e r d o d e a m -
p u e s t o e n l i b e r t a d d e s p u é s , h a l l e g a d o l b o s g r u p o s , e s p e c i a l m e n t e e n l o q u e 
T n ^ m r » n i i - , l r t r « ^ * ; ^ « J 1 r •. 1 a e s t a c i u d a d c o n e l p r o p ó s i t o de e n - , 
L u e r p o U i p l o m a t l C O d e l a C o r t e t a b l a r n e g o c i a c i o n e s c o n l o s s o c i a l Í 8 , | K U P r e s 5 6 n de P r i v i l e g i o s c o n s t i t u c l o -
P o n t i f i c i a u n M i n i s t r o d e R u s i a v : t a s y c o n I a u n i ó n g e n e r a l d e o b r e r o s . I D a l e s t a l e s c o m o e l p r o c e s o p o r j u -
o t r o m i n i s t r o d e l o s 
a fin d e h a c e r u n a f u s i ó n d e a m b a a r a d o s 7 e l d e r e c h o d e c e l e b r a r r e u -
E s t a d o s a g r u p a c i o n e s . C r é e s e q u e se p r o y e c t a ! n i o n e s p ú b l i c a s . 
l a a p r o b a c i ó n c o n j u n t a de l o s a c u e r - i ^ s o c i a l i s t a s 






d o s r e l a c i o n a d o s c o n l a t e r c e r a I n t e r 
n a c i o n a l d e M o s c o u . 
F n #»<tla « n n m o r j ^ i ^ r , J / , T S e m e j a n t e m o v i m i e n t o p o r p a r t e d e l 
N o s p a r e c e q u e n u n c a , m a u n i . L U e 5 i a e n u m e r a c i ó n d e L e g a - I e a d e r de l o s g I n d i c a l l s t a g e s de 
, ,• ne - L . m o v n r p s n l p n - c l o n e s n u e v a s o r e s t a b l e c i d a s f a l - I m p o r t a n c i a p a r a o b r e r o s e n E s p a ñ a , 
, l o s t i e m p o s d e m a y o r e s p í e n , p r - \ q u i e n e s h a s t a a h o r a h a n e s t a d o d i v l d l -
t a l a d e l a e m b a j a d a d e h i a n c i a , d o s s o b r e c u e g t i ó n d 6 p r l n c l p I o s . ^ 
s u p r i m i d a h a c e c a t o r c e o q u i n c e ' s i n d i c a l i s t a s se h a n o p u e s t o a l a a c -
a ñ o s ; . p e r o e s t á a c o r d a d o y a s u ^ ^ ^ f 1 ^ 6 1 ; ^ 1 8 ' ^ v o r e c i e n d o i o s 
. . w « « « w j a o u j m é t o d o s , m i e n t r a s q u e l o s s o c i a l i s t a s 
r e s t a b l e c i m i e n t o , y a c t u a l m e n t e ! ^ a n p e d i d o q u e se c o n s i g a n r e f o r m a s 
t i e n e e l e o b i e r n o c\p P a r í s u n p n - ' p o r C O D d u c t o d e l p a r l a m e n t o . L a s n e . u c n e e i g o o i e r n o d e l a n s u n e n - | g o c I a c l o n e 8 8e e s t á n n e v a n d o a c a b o 
c a r g a d o d e n e g o c i o s e n e l V a t l - ; e n s e c r e t o y d í c e s e q u e p r o g r e s a n 
' t i s f a c t o r i a m e n t e . 
I d o r p a r a e l P a p a d o , h u b o e n R o 
i m a t a n t o s m i n i s t r o s a c r e d i t a d o 
a n t e e l S u p r e m o J e r a r c a d e l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a c o m o a h o r a . E l 
h e c h o e v i d e n c i a e l a c r e c e n t a m i e n t o 
d e p r e s t i g i o y d e i n f l u j o , e n e l o r -
d e n p o l í t i c o , d e l V i c a r i o d e C r i s t o , 
y e l p a p e l i m p o r t a n t e y m o d e r a d o r 
q u e d e s e m p e ñ a a c t u a l m e n t e l a d i -
p l o m a c i a p o n t i f i c a l . 
O t r o g o b i e r n o q u e d e s d e e l c i s - / 
m a d e E n r i q u e V I H n o h a b í a t e -
n i d o r e p r e s e n t a c i ó n e n l a R o m a 
P a p a l , e l d e I n g l a t e r r a , e s t a b l e c i ó 
a l l í u n a L e g a c i ó n e n A g o s t o d e 
1 9 1 4 y á c t u a l m e n t e n e g o c i a c o n 
u n e n m a s 
s i n d i c a l i l t a s s e 
de u n m i l l ó n de o b r e r o s 
I L A V I S I T A D E P A D I L L A A E S -
P A 5 A 
I M A D R I D , S e p t i e m b r e Z. 
de g e n e r a l e s s i m p a t í a s e n e s t e p a í s . , M A R I D A , S e p t i e m b r e 3 . \ , L o S , m i e m b r o - s d ? l a B o l s a t r l b u " 
" L o s e s f u e r z o s d e l s e ñ o r A z c o n a p a . B e l m o n t i t o v S á n c h e z M e j í a s o b t « - J ? r ? « 0 y " ° c ° r d l a , r e c i b i n n e u t o & 
r a e s t r e c h a r y f o r t a l e c e r l a s r e l a c i o - j v i e r o n h o y r u i d o s o s é x i t o s , l i d i a n d o ^ u , , l e r i l ) o P a d i l l a do l a A r g e n t i n a 
r e s e n t r e E s p a ñ a y M é j i c o — d i c e e l ' r e s e s de l a f a m o s a g a n a d e r í a de A l b a - f . 0 ^ í \ l o t l v ° de s u v l s l t a a d l c h a 1,1 
p e r i ó d i c o — e n c o n t r a r á n c a l u r o s o a p o - l r r a n . A a r a b o s d i e s t r o s l o s o b s e q u i a 
y o e n E s p a ñ a ' 
( O R E I D A D E T O B O S 
V A L E N C I A , S e p t i e m b r e 3 . 
E n l a c o r r i d a de t o r o s c e l e b r a d a h o y 
r o n c o n o r e j a s y r a b o s , s i e n d o l l a m a -
d o a l a a r e n a e n m e d i o de r u i d o s o s 
a p l a u s o s . 
p e r t e n e c e r á n a u n a m i s m a o r g a n i z a - t o d o s l o s d i o s t r o s f u e r o n o v a c i o n a d o * 
c i ó n . 
R K I M O X D E L I B E R A L E S 
_ S A N S E B A S T I A N , S e p t i e m b r e 3 . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s a . D u - 1 L o s e x - a l c a l d e s l i b e r a l e s y l o s l e a -
m l n g u í n a l c a n z ó r u i d o s o s a p l a u s o s ' d e r s de l o s g r u p o s l i b e r a l e s se r e u n J -
E L N t r E V O M T M S T D O D E M E J I C O d e s p a c h a n d o v a r i o s t o r o s de l a g a n a - 1 tón p a r a d i s c u t i r l a c u e s t i ó n de l a í u -
E J Í E S P A Ñ A j d e r l a d e T r e s P a l a c i o s . C h i c u e l o y ^ W n a n t e s de q u e se a b r a n l a s C o r t a s 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 3 . , Q j m o ee p o n a ™ " . e n . i V ( T l f . D T n T A E K K O 
c a n o . P a r a l a s c e r e m o n i a s s o l e m -
n e s d e l a c a n o n i z a c i ó n d e S a n t a 
J u a n a d e A r c o e n v i ó a R o m a l a 
L A Ü N I O I V D E S I X D K A L I S T A S 
S O C I A L I S T A S 
I M A D R I D , S e p t i e m b r e 3. 
K e p u b l i c a f r a n c e s a u n e m b a j a d a ) L o s p e r i ó d i c o s s o c i a l i s t a s d e c l a -
J u a n S á n c h e z A z c o n a n u e v o B m - H O M E N A J E A L O S 
b a j a d o r d e M é j i c o e n E s p a ñ a l l e g ó a ' n ^ y r . » d e i / ^ a c 
e s t a c a p i t a l d o n d e se l e h i z o u n c o r - K t . I t o D f c L v i A a 
d i a l r e c i b i m i e n t o . H a c i e n d o c o m e n t a - , - — — / 
r í o s s o b r e s u l l e g a d a e l p e r i ó d i c o L a M O N T E V I D E O , S e p t i e m b r e 3 . 
L i b e r t a d e x p r e s a e l p l a c e r q u e s i e n - E l g o b i e r n o u r u g u a y o h a a c o r d a d o 
sa" t e l a n a c i ó n e s p a ñ o l a c o n e l n o m b r a - e n v i a r u n c r u c e r o a r e c i b i r a l r e y A l -
m i e n t o d e l s e ñ o r A z c o n a , q u i e n g o z a b e r t o y a l a R e i n a I s a b e l de B é l g i c a a 
— — s u l l e g a d a e n e l a c o r a z a d o b r a s i l e ñ a 
j 1 * • >* J I S a o Pao10- E 1 e n v í o d e l c r u c e r o es u n a 
O P i l i P f 0 1 1 flO i / 1 í ' s p e r i e de h o m e n a j e a l o s r e y e s b e l . 
e x t r a o r d i n a r i a . 
E n I t a l i a m i s m a s e a d v i e r t e n 
d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o s í n t o m a s 
d e a c e r c a m i e n t o e n t r e l o s d o s p o -
d e r e s , y e l V a t i c a n o e s t á e j e r c i e n -
d o a l l í , p o r e l i n s t a n t e , u n a a c c i ó n 
r a n q u e l a u n i ó n de s o c i a l i s t a s s e -
r á u n h e c h o . 
L a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a a y e r e n -
t r e S a l v a d o r S e g u r , ¿ e f e s o c i a l i s t a 
y L a r g o C a b a l l e r o , s i n d i c a l i s t a , c o n -
g a s y a l p u e b l o b e l g a . 
l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e l R o m a - ' m o d e r a c l o r a d f Z ™ n i m p o r t a n c i a , 
n o P o n t í f i c e a s u n t o s q u e a f e c t a n 
a I r l a n d a , a l a P a l e s t i n a , a l a I n -
d i a y a l a s a n t i g u a s c o l o n i a s a l e -
a n a n a s . 
A l e m a n i a v a a t e n e r , s i n o l o 
t i e n e y a , u n m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a -
r i o e n e l V a t i c a n o , e n v e z d e u n 
e n c a r g a d o d e n e g o c i o s , y a l b e r g a -
r á , o a l b e r g a , u n n u n c i o e n B e r l í n ; ¡ r e m a t a l a c ú p u l a d e l V a t i c a n o e s 
s i n q u e p o r e l l o d e s a p a r e z c a n l a ¡ e l c e n t r o i d e a l d e l a c i v i l i z a c i ó n 
p o r q u e s i r v e d e c o n t r a p e s o a l a 
d e m o l e d o r a y f r a n c a m e n t e r e v o -
l u c i o n a r i a d e l c o l e c t i v i s m o , q u e h a 
l o g r a d o j l e v a r a l a C á m a r a d e l o s 
D i p u t a d o s m á s d e u n c e n t e n a r d e 
s u s a d e p t o s . 
P E S T E B U B O N I C A E N S C U T A R ! 
C O N S T A N T I N O P L A . S e p t i e m b r e 3. 
C u a t r o c a s o s d e p e s t e b u b ó n i c a se 
l i a n d e s c u b i e r t o e n e l c u a r t e l d e l g o -
b i e r n o t u r c o e n S c u t t a r i . L a c o m i s i ó n 
s a n i t a r i a a l i a d a h a p r o h i b i d o l a e n -
t r a d a de b a r c o s e n d i c h o p u e r t o . 
E T t o d ^ ^ r c a l í e r e r o s 
fB l P r e s i d e n t e d e l a U n i ó n F e r r o c a -
r r i l e r a s e ñ o r O r d o ñ e z , se e n t r e v i s t ó 
E l a y e r c o n e l S u b s e c r e t a r i o de G o b e r -n r e s u m e n : q u e , d e b u e n g r a d o n a c l f l _ d o c t o r A ( _ u l a _ m a n i f e S t á n d o . 
t a r d e s e v e n d e r á £ 1 c a m p e ó n M r . 
a c i n c o c e n t a v o s L u d e n M a r i g n a c 
o n o , s e r e c o n o c e q u e l a c r u z q u e 
a n t i g u a L e g a c i ó n b á v a r a e n R o -
m a n i l a N u n c i a t u r a a p o s t ó l i c a e n 
M u n i c h . 
y q u e p a r a e n f r e n t a r s e c o n l o s p e 
l i g r o s q u e a m e n a z a n a l a s o c i e d a d 
es p r e c i s o a c e r c a r s e a R o m a . 
L a s e s i ó n d e a y e r d e i a J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l 
n a c i ó n , d o c t o r A g u i a r , m a n i f e s t a n d o , 
l e q u e l a o f e r t a , de u n 15 p o r 1 0 0 de 
a u m e n t o a l o s c a l d e r e r o s s i g n i f i c a b a 
u n b u e n deseo d e a r m o n i z a r p o r p a r -
t e de l a E m p r e s a y q u e , p o r t a n t o , n o 
s o b r e v e n d r í a y a l a h u e l g a g e n e r a l d e j 
f e r r o v i a r i o s . 
E l d o c t o r A g u i a r d e c l a r ó a d e m á s a | 
l o s r e p o r t e r s , q u e l a E m p r e s a e s t á r e - ! 
p o n i e n d o a l o s o b r e r o s d e s p e d i d o s , y i 
j q u e e s t e a s u n t o de l ó a c a l d e r e r o g , q u e -
i d a r á s o l u c i o n a d o s a t i s f a c t o r i a m e n t e ! 
m u y e n b r e v e . I 
A c a n s a d e l e n o r m e c o s t o 
d e l p a p e l , q u e h a s i d o r e c a r -
g a d o ú l t i m a m e n t e e n s u p r e -
c i o , y p a r a q u e l o s v e n d e d o -
r e s d e e s t e p e r i ó d i c o p u e d a n 
g a n a r u n j o r n a l q u e l e s p e r -
m i t a a t e n d e r a l a s u b s i s t e n -
c i a , l a e d i c i ó n d e l a t a r d e d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e 
v e n d e r á d e s d e h o y a c i n c o 
c e n t a v o s . 
L A P A G I N A E S P A Ñ O L A 
A p a r t i r d e h o y , i n s e r t a r e -
m o s e n l a e d i c i ó n d e l a t a r -
d e , q u e c o n s t a r á d e O c h o 
p l a n a s , l a p á g i n a e s p a ñ o l a , 
q u e h a s t a a h o r a v e n í a m o s p u -
b l i c a n d o e n l a d e l a m a ñ a n a . 
L a f i e s t a , q u e o r g a n i z a d a p o r i a 
e n t u s i a s t a L i g a de l a E s g r i m a , e n 
h o n o r de M r L u c i e n M a r i g n a c e l 
c a m p e ó n m u n d i a l de f l o r e t e , h o n o r 
de l a s A r m a s f r a n c e s a s , q u e d e b i ó 
c e l e b r a r s e a n o c h e e n e l s a l ó n d e l a s 
C a s t i l l o s H i s p a n o s d e l C a s i n o E s p a -
ñ o l , h u b o d e s u s p e n d e r s e p o r c a u s a s 
a j e n a s a l o s c u l t o s o r g a n i z a d o r e s y 
a l g r a n M a e s t r o . 
D i s p o s i c i o n e s c u a r e n t e - n a r i a s r e -
t u v i e r o n a b o r d o d e l b u q u e q u e l o 
I l l e v a r á a s u p a t r i a a M r . L u c i é n M e -
| r i g n a c . D i c h a s d i s p o s i c i o n e s q u e d a -
i r á n c u m p l i d a s , y e l C a m p e ó n b a j a r á 
I a t i e r r a a d e l e i t a m o s c f n l a m a g e s -
| t a d de s u e s c u e l a , l a a r r o g a n c i a de 
' s u f i g u r a y s u h a b i l i d a d s u n r e m . » 
e n e l d i f í c i l a r t e , de t o c a r s i n s e r 
i t o c a d o . 
E n t r e t a n t o l a g a l a n t e r í a d e M r . L u -
i e f é n M e r i g n a c e n v í a a l a s o c i e d a d c u -
i b a ñ a , a l a s a u t o r i d a d e s y a l a p r e n -
l s a s u s a l u d o g e n t i l . 
G r a c i a s . 
L a f i e s t a se c e l e b r a e s t a n o c h » 
e n e l C a s i n o E s p a u o l . 
• S E V I L L A , S e p t i e m b r e 3. 
E l o b s e r v a d o r V a r i a f u é c a r b o n i -
z a d o y e l t e n i e n t e A l e j a n d r o C o l i -
" e r o r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o a 
c o n s e c u e n c i a de u n a c c i d e n t e d e a r e -
r o p l a n o o c u r r i d o c e r c a de M ú l a g a , 
L o s a v i a d o r e s s a l i e r o n d e S e v i -
l l a p a r a T e t ú a n p e r o t r o p e z a r o n e n 
s u c a m i n o c o n u n a t o r m e n t a . V.u 
u n a s e v o l u c i o n e s q u e h i z o e l p i l o t o 
p a r a c a m b i a r l a d i r e c c i ó n de l a m á -
q u i n a e s t a se i n c e n d i ó c a v e n d o a l 
s u e l o . 
L A r M O V O E l , M A \ T ) ( » I f f i Ü T A B 
F I V H A B R U E C O S 
M A D R I D . S e p t i e m b r e 3. 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a ha p u b l i -
cado- u n d e c r e t o u n i e n d o e l a l t o m a n -
d o e s p a ñ o l en M a r r u e c o s q u e se h a -
l l a b a d i v i d i d o e n d o s d i s t r i n t o s m i l i -
t a r e s , i m o en C e u t a y o t r o en M e l i -
11a. 
t i t u c i ó n . E n u n a l m u e r z o c e l e b r a d ( 
e n h o n o r d e l d i s t i n g u i d o t v l i l t r , i t • 
se p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s a b o g a n 1 U 
p o r l a m á s e s t r e c h a u n i ó n e n t r e E s 
p a ñ a y l a A r g e n t i n a . 
E l s e ñ o r P a d i l l a M a n i f e s t ó a h r 
p e r i o d i s t a s q u e e l o b j e t o p r i n c i p a l d f 
s u v i s i t a e r a e l de d e s a r r o l l a r In-
a m i s t o s a c o o p e r a c i ó n c n t r e a m b a s m 
c l o n e s . 
C H O Q U E E J Í T R E O B R E R O S 
B I L B A O . S e p t i e m b r e 3 . 
J u s t a m e n t e f r e n t e a l p a l a c i o d o n d o 
r e s i d e e l R e y D o n A l f o n s o t u v o l u g a r 
t i » c h o q u e e n t r e h u e l g u i s t a s y n o 
h u e l g u i s t a s e n e l c u a l se c a m b i a r o n 
v e i n t e d i s p a r o s , r e s u l t a n d o h e r i d a s 
v a r i a s p e r s o n a s . 
E L A Z U C A R 
I B 0 L E T 1 > D E L A ( O M I S I O N D E 
T E I S T A S 
I S e p t i e m b r e 3 d e 1920. 
T o d a s l a s n o t i c i a s q u e d e d i s l i n -
l t o s o r í g e n e s y p o r d i v e r s o s c o n d u c -
| t o s h a r e c i b i d o h o y l a c o m i s i ó n , c o i n 
I c i d e u u n á n i m e m e n t e e n a s e g u r a r m a -
I y o r f i r m e z a e n e l m e r c a d o y p e r s -
j p e c t i v a s "de p r ó x i m a s a l z a s e n l o s 
i p r e c i o s . 
L d s t e n e d o r e s de a z ú c a r e s c u b a n o ? 
se m a n i f i e s t a n c a d a d í a n u i s f i r m e ? . 
A r i v m n v x i\<í r m f i - H a y c o m p r a d o r e s de a z ú c a r d e C u -
Í t a ¿ v v i i ' i i f t i r í 1 1 " i b a . a d i e z y m e d i o c e n t a v o s c o s t o 
v ' - f l e t e ; p e r o n o h a y v e n d e d o r e s . 
L A ERCMP 
V I S T A 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 3 
E l c o m i t é n a c i o n a l d e l p a r t i d o c o -
m u n i s t a e s p a ñ o l a n u n c i a q u e m a ñ a -
n a s á b a d o se c e l e b r a r á n v a r i a s r e u -
n i o n e s p ú b l i c a s y e l d o m i n g o se e f e c -
t u a r á ^ u n a m a n i f e s t a c i ó n q u e r e c o r r e -
r á l a s c a l l e s d e l a c a p i t a l 
L o s b a j i s t a s q u e p a r a i m p r e s i o n a r 
a l m e r c a d o a n n n c i a r o ' ' h a c e t r e s d í a ^ 
l a v e n t a de u n p e n u e ñ o e i n f o r t u n a -
d o l o t e de P e r ú a n u e v e y u n o c t a v o 
c e n t a v o s a n u n c i a n h o y l a v e n t a d e 
o t r o i n s i g n i f i c a n t e l o t e de i g u a l p r o -
j c e d e n c i a . a m a y o r p r e c i o o s e a a d i e z 
i a c i i i í r i / n i c i T > T i * a T A o i c e n t a v o s , p e r c e s t a n o t i c i a se h a r e c i -
L A S H U E L G A S I T A L I A N A S \ h ^ n c o n r e s e r v a s ; 
E l m c - r c a J o G f o j t i v o de r e f i n o h a 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e : & e m p e z a d o a e n t r a r en a c t i v i d a d d e -
E n d e s p a c h o de R o m a a l a C e n t r a l b i d o a l o s c o m p r a d o r e s e u r o p e o s . 
N e w s se d i c e q u e l o s o b r e r o s m e t a - H a y m r . - d u m a n d a de r e f i n o y es-
l ú r g i c o s e n h u e l g a e n V e n e c i a h a n t o i n f l u y e s u s t n i d a l i n e n t e e n l a m e -
o c u p a d o e l A r s e n a l M ü i t a r . j o r a d e l m e r c a d o . 
—Se a c u e r d a p e d i r a l a M u n i c i p a l 
de M a d r u g a i n f o r m e s o b r e n o h a b e r 
(xpedido l a c e r t i f i c a c i ó n i n t e r e s a d a 
de Gervas io A l f o n s o c o m o e l e c t o r a 
fin de r e s o l v e r l o p r o c e d e n t e s o b r e 
la queja. 
- Quedó e n t e r a d a l a J u n t a d e l a s i -
actas de las s e s i o n e s c e l e b r a d a s p o r C o n s e r v a d o r N a c i o n a l e s U b l e c i e n d o 
I os C o m i t é s E j e c u t i v o s de l a s A s a m - r e c l a m a c l ó n c o n t r a e l d e r e c h o de 
, ^ a s Nac iona l e s de l o s P a r t i d o s D e - M a n u e l P a d r ó n M e d e r o s a o c i i p a r a 
• " ó c r a t a , N a c i o n a l i s t a y L i b e r a l , l o s ^ c a n t e f C o n c e j a l p o r e l P a r t i d o 
d ías 29 y 30 d e l p a s a d o m e s , de l a s C o n s e r v a d o r o c u r r i d a e n * A y u n t a -
r e f l j 6 e] S e c r e t a r i o de l a J ^ n t a c o - m i e n t o de S a n t i a S o . ; ^ a s 
ma ce r t i f i c ada e n r e l a c i ó n de d i c h a s P o n i é n d o s e se " o ü f i q u e l a " c l a m a -
c i ó n a l s u p l e n t e l l a m a d o a o c u p a r i a 
v a c a n t e p a r a q u e p u e d a i m p u g n a r l a 
h a c i é n d o l e s a b e r q u e e s t a C e n t r a l se 
r e u n i e r a p a r a r e s o l v e r l a r e c l a m a -
c i ó n e i M a r t e s 14 d e l a c t u a l , a l a s 
d o s de l a t a r d e , q u e se c o m u n i q u e 
e s t e a c u e r d o s i n d e m o r a a l P r e s i -
d e n t e d e l C u e r p o r e p r e s e n t a t i v o de 
d e q u e se t r a t a y l a s p a r t e s p o d r á n 
p r e s e n t a r l o p d o c u m e n t o s y d e m á s 
p r u e b a s q u e f u e r o n n e c e s a r i a s a s u 
E L S A L V A M E N T O D E L A T R I P U L A C I O N 
D E L S U B M A R I N O " 8 - 5 " 
e x p o s i c i ó n d e 
o s a l J e f e d e 
o s m q u i -
s t a d o 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 3 . a p u r o s d e l s u b m a r i n o y d i j o q u e n o , t o q u e u n a p e q u e ñ a 
S e p t i e m b r e 3 de 1 9 2 0 . ] s o l u c i ó n p r o c e d e n t e , p a r a l o c u a l d e -
b e r á t e n e r c u e n t a e l C ó d i g o y i a I n s -
t r u c c i ó n d i c t a d a p o r e s t a C e n t r a l , s e -
r i e ( A ) n ú m e r o 23, a c o r d a d a e u 34 
de A g o s t o ú l t i m o . 
— S e a c o r d ó t e n e r p o r p r e s e n t a d a 
l a e x p o s i c i ó n d e l s e . ^ R a f a e l C a m e ^ . ^ . 
^ _ „ ^ ^ ™ \ T ^ 2 f ^ L í r i i o ^ S h l a c c i d e n t a l m e n t e a v i s t ó a l s u b m a r i n o de l a s s e i s d e l a t a r d e e l m a q u i n i s t a 
f r e n t e a l o s c a b o s de V i r g i n i a a y e r , t e - G r a c e , s u a y u d a n t e M a c W i l l l á m a y 
n i e n d o u n o s t r e i n t a p i e s d e s u p r o a a o t r o s c u a t r o h o m b r e s se h a l l a b a n so-
f l o t e . E s t e h a s i d o e l i n f o r m e r e l d i d o b r e e l c a s c o d e l s u b m a r i n o t a l a d r a n d o 
p o r e l c a p i t á n W . O. S w i n s o n d e l v a p o r 
G e n e r a l G e o r g e W . G o e t h l a s a s u l l e -
g a d a e s t a n o c h e a H o b o k e n . L a s p r i -
m e r a s n o t i c i a s f u e r o n a l e f e c t o d e q u e 
e l v a p o r G o e t h a l s h a b í a s i t u a d o a l 
s u b m a r i n o p o r m e d i o d e u n a b o y a , 
t e l e f ó n i c a l a n z a d a d e s d e e l s u m e r g i -
¡'ctas en c u m p l i m i e n t o de l a I n s t r u c -
' lón Genera l s e r l e ( A ) n ú m e r o 14. 
— Q u e d ó e n t e r a d a l a J u n t a a s i m i s -
mo de l a r e n u n c i a q u e h i z o e l s e ñ o r 
u c t o r de A r m a s , d e l c a r g o de c a n d i -
dato a l a V l c e - P r e s l d e n c i a de l a R e -
Publica p o r e l p a r t i d o D e m ó c r a t a 
| ' -Nacional is ta , y d e l i n f o r m e d e l I n s -
pector e l e c t o r a l n o m b r a d o p o r l a 
^ e n t r a l , de e s t a r a c t u a n d o e n l a J u n -
( • u m ! E n ( ; l a l * d e S a n t a C l a r a e n i d e r e c h ¿ . h a s t a e l " d í a y a f i j a d a e n 
cumpl imien to de l a s ó r d e n e s q u e l e | e s t e a c U e r d o . 
— S e d j ó c u e n t a c o n e l t e l e g r a m a 
d i r i g i d o a l S e c r e t a r i o de e s t a C e n -
«Je l o r R l H ^ 1 0 1 1 ^ C0,n ^ " N i t r a l , P o r l a M u n i c i p a l d e S a n C r l s -
cetaa v v S , r ? L e l e C t 0 r a l e s d e P l a ' | t ó b a l , s o l i c i t a n d o i n t e r e s e d e l a S e -
c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , l a s ó r d e n e s 
p a r a q u e p o n g a u n a p a r e j a p a r a l a 
rt íT i i a s o r a e n e s q u e i e 
aio la J u n t a C e n t r a l , i n i c i a n d o e l 
w m e u de l a d o c u m e n t a c i ó n de e s a 
roy inc i a l r e l a c i o n a d a c o n e l c i e r r e 
'd  los R e g i s t r o s 
cetas y Y a g u a j a y . 
- • A s í i n i s m o a c o r d ó l a J u n t a o r d e Par al t - ^ " u u i a j u i 
tienda . p e c t o r E l e c t o r a l q u e e x - i c u s t o d i a d e esa M u n i c i p a l , p a r a g a -
inforn SU i n v e s t i S a c i ó n a f i n de q u e i r a n t í a y c u s t o d i a de l o s f u n c i o n a r i o s 
e a e s t a C e n t r a l , l o s m o t i v o s ! de e s a J u n t a y d e l a d o c u m e n t a c i ó n 
E l a p u r o d e l s u b m a r i n o S-5 c u y a | p o d í a p r e s t a r l e o t r a a y u d a m á s q u e e l 
t r i p u l a c i ó n de t r e i n t a i n d i v i d u o s f u é b o m b e a r e l a i r e p o r e l a g u j e r o q u e -O-
s a l v a d a e s t a m a d r u g a d a d e s p u é s d e n í a e n e l c a s c o . EU A t l a n t h u r t i e n e 
h a b e r e s t a d o s u m e r g i d o s d u r a n t e c u a - a p a r a t o de t e l e g r a f í a s i n h i l o s p e r o n o 
r e n t a y c u a t r o h o r a s q u e c o n o c i d o p r i - ' t i e n e o p e r a d o r y y o m a n d é a u n o de 
c o n t o d a s s u s f u e r z a s y s i n m á s a p a r a -
L a c o m i s i ó n de i n q u i l i n o s p r e s i d i d a - a r r e n d a d o r e s n o p u e d a n c o b r a r m á s 
i n n ' p o r e l d o c t o r J u s t o S. C a n t e r o , e s t u v o q u e u n v e i n t e p o r c i e n t o s o b r e l o 
b a r r e n o ü e ™ a n o . i a y e r e n p a l a c i o e n t r e v i s t á n d o s e n u j - í q n e a b o n a n a l d u e ñ o de l a c a s a . 
E l a l c a n c e r a d i o t e l e g r a f i c o d e l A t l a n - ¡ v a m e n t e c o n e, s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l a | Q u e se m o d i f i q u e e l a r t í c u l o 1594 de 
U n i r es d e 20 m i l l a s . Y o m a n d é m e n - | R C p ú b l } c a i q „ i e n m a n i f e s t ó q u e e s t a - ¡ l a L e y do E n j u i c i a m i e n t o C i v i l e n e l 
sa jes a C a p e M a y , F i l a d e l f i a , B o r f o l k y | b a a n i n i a d o d e l m e > o r d e s e o p a r a so-^ s e n t i d o de q u e e l t é r m i n o d e l l a n z a -
N e w Y o r k , m a n i f e s t a n d o e l a p r i e t o d e l , i U t ; i o n a r i a c r i s i s de l o s a l q u i l e r e s , y m i e n t o sea de n o v e n t a d í a s e n v e z 
s u b m a r i n o y p i d i e n d o a u x i l i o p u e s t o q u e m i e n t r a s o b t e n í a d e l C o n g r e s o l a i de o c h o q u e h o y d e t e r m i n a d i c h o p r e -
q u e n o c r e í a m o s c o r t a r e l c a s c o c o n d e b i d a a u t o r i z a c í G u p a r a a c t u a r d i - c o p t o l e g a l . 
b l e . 
L a t r i p u l a c i ó n d e l s u m a r i n o d e b e 
s u s v i d a s , d i j o e l c a p i t á n S w i n s o n a 
l a r a p i d e z de a c c i ó n d e l m a q u i n i s t a 
W . R . G r a c e , d e l t r a n s p o r t e G o t h a l s 
y a s u a y u d a n t e R . A . M a c W i l l i a m s . 
L o s p r i s i o n e r o s , a g r e g a e l c a p i t á n 
l o g r a r o n a b r i r u n p e q u e ñ o a g u j e r o 
e n e l c a s c o y c o l o c a r o n u n a v a r i l l a 
c o n u n a c a m i s e t a a m a n e r a de b a n d e -
r o l a ' . E l v a p o r A t l a n t h u r n o p u d o s a l -
v a r l a t r i p u l a c i ó n p o r q u e c a r e c í a de 
a p a r a t o s o m e d i o s p a r a c o r t a r e l c a s -
co d e l s u b m a r i n o . A p e s a r de e l l o , l a 
t r i p u l a c i ó n d e l A t l a n t h u r e m p e z ó a 
' b o m b e a r a i r e a t r a v é s d e l p e q u e f i o 
a g u j e r o a b i e r t o p o r l o s t r i p u l a n t e s 
d e l s u b m a r i n o . A y e r a l a s c i n c o y 
A L E M A N I A A C C E D E R A A L A S 
E X I G E N C I A S D E F R A N C I A 
u n p e q u e ñ o t a l a d r o . 
A l a s n u e v e y q u i n c e e l A t l a n t h u r 
n o s d i j o t e l e g r á f i c a m e n t e q u e G r a c e 
h a b í a t a l a d r a d o v a r i o s a g u j e r o r , e n e l 
r e c t a m e n t e e n e l a s u n t o , c o n s u l t a r í a ! Q u e t o d a s l a s d e m a n d a s q u e se e m 
a l F i s c a l d e l ' S u p r e m o s i e r a p o s i b l e j c u é n t r e n e n t r a m i t a c i ó n e n l a ac -
e n e l o r d e n j u d i c i a l a p l a z a r l a e j e c u - ' t u a l i d a d y a s e a n c o n s e n t e n c i a s o s i n 
c i ó n d e l d e s a h u c i o de l a s n u m e r o s a s ! e l l a s e n l a q u e se j u s t i f i q u e q u e e l p r o -
c a s c o y l o s t r i p u l a n t e s d e l s u b m a r i n o ! f a m i l i a s p o b r e s q u e se h a l l a n d e m a n j p i e t a r i o o a r r e n d a t a r i o h a c o b r a d o 
be h a l l a b a n m á s c ó m o d o s . A p e s a r d e d a d a s . m á s de l o q u e se e s t i p u l a e n e l p r i m e r 
é s t o y o s e g u í p i d i e n d o s o c o r r o . P o c o | E l g e n e r a l M e n o c a l o f r e c i ó a d e m á s , a p a r t a d o de e s t a e x p o s i c i ó n , q u e d e n 
d e s p u é s e l H u e n t , u n b a r c o t a n q u e , d i r i g i r s e p r ó x i m a m e n t e a l C o n g r e s o 
l l e g ó d e s p u é s d e h a b e r r e c o g i d o n ú e s - 1 e n s o l i c i t u d de l a a u t o r i z a c i ó n d e r e 
t r o m e n s a j e . T e n í a u n a b a r r e n a e l é c I f e r e n c l a . 
t r i c a , p e r o n o f u é u t i l i z a b l e . E s t u v o a l ¡ L o s i n q u i l i n o s , p o r s u p a r t e , d e j a 
n u l a s , t o d a v e z q u e se h a n e s t a b l e c i d o 
c o n I n f r a c c i ó n m a n i f i e s t a de l a s L e -
y e s . 
P o r e l D i r e c t o r i o : J . S. C a n t e r o , J o -P A R I S , S e p t i e m b r e 3 . 
A l a s d o s d e l a t a r d e se r e c . b l ó e n l a d o d e l s u b m a r i n o v a r i a s h o r a s y s i - 1 r o n e n p o d e r d e l J e f e d e l E s t a d o l a ! s é M a y á n , F e r n a n d o G o n z á l e z F r a i i 
g u i ó v i a j e v i e n d o q u e n o p o d í a p r e s t a r ! s i g u i e n t e e x p o s i c i ó n : ^ | c i s c o B a r r o s , F r a n c i s c o D u a n y M é n 
a u x i l i o I " H o n o r a b l e s e ñ o r : I dez , D r . E d u a r d o A r o c h a , F e d e r i c o C o 
M i e n t r a s t a n t o G r a c e y M a c W i - | E x i s t i e n d o e n l a a c t u a l i d a d 20 .512 ! b e r t t . " 
l l i a m s , t r a b a j a n d o s i h c e s a r d e s p u é s l 1 » ^ 1 1 1 1 1 , 0 8 n e g a d o s a p a g a r e l a u m e n -
P R E S I D E N C I A D E G U A T E 
e l M i n i s t e r i o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
l a n o t i c i a o f i c i a l d e q u e A l e m a n i a ac -
c e d e a l a s e x i g e n c i a s de F r a n c i a c o n 
m o t i v o d e l i n c i d e n t e de B r e s l a u . 
E L C A R B O X A I í E M A í V P A R A L O S 
A L I A D O S 
P E R I S , S e p t i e m b r e 3 . 
E l g o b i e r n o f r a n c é s h a p u b l i c a d o 
h o y q u e l o s a l e m a n e s h a b í a n e n t r e g a -
d o 1,500,000 t o n e l a d a s de c a r b ó n 
de v a r i a s h o r a s de u n a l a b o r i n m e n s a 
l o g r a r o n a b r i r u n a g u j e r o e n e l c a s c o . 
d e l s u b m a r i n o de t a m a ñ o s u f i c i e n t e ^ e 9 t a n d o a W ^ » de„ « l l 0 l ^ 
p a r a q u e l a t r i p u l a c i ó n p u d i e r a s a l i r . 
E l p r i m e r h o m b r e f u é s a c a d o d e l s u b -
m a r i n o ^ a l a u n a y v e i n t e y c i n c o m i -
n u t o s y a l a s d o s y c u a r e n t a y c i n c o , 
h a s t a e l 28 d e a g o s t o c a l c u l á n d o s e q u e j e l ú l t i m o h o m b r e , e l T e n i e n t e C o m a n -
l a s e n t r e g a s t o t a l e s d e l m e s e x c e d i e -
r o n a u n m i l l ó n s e i s c i e n t a s m i l t o n e -
l a d a s . E s t a c i f r a I n d i c a q u e h a y c u a -
d a n t e C h a r l e s M . C o o k e , , . I r . , s a l i d o 
d e l a g u j e r o . L o s t r i p u l a n t e s d e l s u b -
m a r i n a r e v i v i e r o n r ¿ p i d a m e n t e d e s -
t " v 0 i a c p " ^ " " f 1 - 108 ^ o u v o s i ü   t   a  i  a ^ u m e - u w i o u t a r d e C O I l t l n u ó e l c a p l t á n | S p a . p e r o e l g o b i e r n o d e c l a r a q u e e l 
ra ' Pa r^ m i b l í r , a I d e , S a n t a C l a - i de l a m i S m a ' l q u e f V 1 d í a . de1 a y e r r e l a t a n d o , d i v i s a m o s a l A t l a n t h u r a u m e n t o de p r o d u c c i ó n i n d i c a q u e l o s 
tadfs t i r r^ P " ^ 1 ^ 1 " l o s r e s ú m e n e s es- f u é m u e r t o a t i r o s e l C o n s e r j e d e e s a , U ^ J ¿ „ a* o n * * « l a l e m a n e s e n s e n t l e m b r e o n t n h r f l 
Of ic ia l ' ' i d e m o r a e n l a " G a c e t a | J u n t a , a c o r d ó l a C e n t r a l , t r a n s c r i b i r 
^0 P a s a d o m e s . c o n t o d a u r g e n c i a e l t e l e g r a m a a l a 
ton t r i a qUe;,a de A l b e r t o S e r o n d o S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n p a r a q u e 
110 a d m i a t i r r , n C Í a l de M a t a n z a 8 ' Que i a t i e n d a a l o s o l i c i t a d o p o r l a M u n i - r m e d i o de u n c a b l e 
n u e l e ft.J n r e c u r s o de a p e l a c i ó n | c i p a l d ^ S a n C n s t ó b a l y se o r d e n ^ ^ 
^ ¡ b u v é n L n t a d o - se a c u e r d a q ^ ; a l a M u m c i p a l d e S a n C r i s t ó b a l q . e , e l s u b m a r i n o f l o t a b a p e r f e o . -
cara,^ 8e 61 c o m p a r e c i e n t e e l i i n f o r m e c o n u r g e n c i a l a s c i r c u n s t a n -
asf » r de e l e c t o r . 
t r e c i e n t a s m i l t o n e l a d a s m e n o s q u e i p u e s de e s t a r a b o r d o d e l A t l a n t h u r . 
l a s p r o m e t i d a s p o r l o s a l e m a n e s e n | M u c h o s s a n g r a b a n p o r l a b o c a y p o r 
l a b o c a y p o r l a n a r l a j o s s e m b l a n t e s 
e s t a b a n h i n c h a d o s y l o s o j o s c o n g e s t l o 
M A L A 
m o s a s e r l a n z a d o s , a u s t e d r e c u r r e n ! 
c o n e l fin de q u e p o r m e d i o d e u n j S A N S A L V A D O R , S e p t i e m b r e 3. 
C a r l o s H e r r e r a q u e f u é e l e c t o p r e -d e c r e t o p r o h i b a q u e se c o b r e m á s a l -
q u i l e r q u e a q u e l e n q u e a p a r e c e a m i -
l l a r a d a l a finca d u r a n t e e l p r e s e n t e 
a ñ o e c o n ó m i c o , a s í c o m o q u e l o s s u b -
s i d e n t e de G u a t e m a l a e l m e s p a s a d o 
a s u m i r á l a p r e s i d e n c i a e l d í a 15 de 
s e p t i e m b r e . 
e n a r b o l a n d o s e ñ a l e s de s o c o r r o a u n a s 
c u a r e n t a m i l l a s E s t e d e l f a r o . N a v e g a 
m o s h a s t a s u c o s t a d o y l o e n c e n t r a 
m o s a n i a r r a d o a l a p r o p i a d e l s u b m a -
p i & c u b r e
p o d r á n c u b r i r e l d é f i c i t e n t r e g a n d o l o s 
s e i s m i l l o n e s d e t o n e l a d a s o f r e c i d a s 
c a d a t r i m e s t r e . 
^ . , | i l a m e n t e , sus t a n q u e s de p o p a e s t a b a n 
oup „ c l1oul ' s m j u s t i f i c a r l o , ¡ c í a s e n d u e se h u b i e r e c o m e t i d o e i , ] l e i i o s v l o s d e p r o a v a c { o g d e g C a n s a n . 
Se r e s o l v í 1 ? 1 4 Con e s t e r e q u i s i t o , . h e c h o q u e p a r t i c i p a e n s u t e l e g r a m a , do g o b - e e n u n l o de ^ 
s o l v e r á l o q U e p r o c e d a . | i n f o r m a n d o m u y e s p e c i a l m e n t e s i ese I de 
ta n j * 0 r d e n a a l a P r o v i n c i a l S t a . I h e c h o t i e n e r e l a c i ó n a l g u n a c o n l o s * ^ 
CentraT t q u e l n f o ™ i e a e s t a J u n t a I a s u n t O Í 3 e l e c t o r a l e s E l c a p i t á n 
*n 8 f L h . a s u s p e n d i d o o no ' . " l l ^ ? a ^ Í P Í ^ S S 
S Y a L f a U n c l o n e s e l 1 " " m u n i c i p a l I A n t o T l i o d<r ^ * V e g a S ; 
Pal de ¿ y \ P r e s , d e n t e de l a M u n i c i - f u c o m u n i c a c i ó n s o b r 
^ «1 e « a e t é r m l n o - y c a s o a f i r m a t i - f i c l u e n l a s e T n ^ 
V esa s u s p e n s i ó n a l c a n z a — n u e a n a r e c e n e n l o s R e g í 
c o n m o t i v o d e 
e q u e se c e r t i -
t a c h a d u r a s 
i s t r o s q u e 
d e l A t l a n t h u r e x p l i c ó l o s 
^ c r . ^ p ^ e n t r e g a d o s p o r s a n - j o s é 
~-8e 1 de Y a ^ 1 a j a y . 
tas P r Ü ° r d . ó . P e d i r a t o d a s l a s J u n -
B E R L I N , S e p t i e m b r e 3 . 
L a Z e i t u n g A m m i t a g h a s a b i d o q u e 
l a s e n t r e g a s de c a r b ó n de A l e m a n i a a 
l o s a l i a d o s d u r a n t e e l m e s de a g o s t o 
l l e n a n c u m p l i d a m e n t e l o s r e q u i s i t o s 
d e l c o n v e n i o de E p a . En p e r i ó d i c o d i -
c e t a m b i é n q u e l a s e n t r e g a s d e l m e s 
d e s e p t i e m b r e e s t á n c a s i a s e g u r a d a s . 
E n c a m b i o se p r e s e n t a n d i f i c u l t a d e s 
p a r a c u b r i r l a e n t r e g a de o c t u b r e d e -
b i d o a l o s r e c i e n t e s d e s ó r d e n e s o c u -
r r i d o s e n l a A l t a A l s a c i a y a l a s h u e l -
g a s e n t r e l o s m i n e r o s p o l a c o s . 
P ro^ 
nen d e t a i i „ j ^ l e ^ i o r a i e 
"Rac ione , a m e n t e s o b r e , a s l n v e s 
asf c o m o . h u b i e s e n p r a c t i c a d o 
^ P t a d o * r e s u l t a d o 8 y a c u e r d o s 
r,6B c o n i o T , J . C 0 I , s e c " e n c i a - e n r e l a -
l02 del r / £ . ^ P ^ s t o en e l a r t í c u l o 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A D E L 
B R A S I L 
R I O J A N E I R O S e p t i e m b r e 3 . 
L a s i t u a c i ó n financiera d e l B r a s i l 
í d e l a s L a j a s , q u e es a t e n g a a l o r e - j es t a n g r a v e y i o s t i p o s de c a m b i o s o n ' M A M I ü r C T A r i n W F Q A M T I C D A Ú 
i s u e l t o p o r e s t a C e n t r a l y q u e a c u d a t a n i n s e g u r o s q u e l o s b a n c o s d e N o r t e - j 1 A V ' I U ^ I : ' ' 3 A N U I * K A N 
a m é r l c a y l o s c o m e r c i a n t e s r e h u s a n j C E S A S E N A L E M A N I A 
d a r m á s c r é d i t o a l a s firmas b r a s i l e - j . p A p T a 
ñ a s h a s t a q u e n o m e j o r e l a s i t ú a - ! • S e p t i e m b r e 3 
s o b r e e l ú l t i m o e x t r e m o de s u c o -
••>r *fJ?,nCJale8 E l c t l s , i n f o r - ! ^ í c a c i ó n a ] a P r o v i n c i a l E l e c t o -
r a l . 
e n c o n R o m o V I l a P r o v i n c i a l d e O r i e n t e , q u e l e f u é p o r i ¿ s o r a d o r e s e n u n " m i t i n ! a n s i e d a d r e s p e c t o a l o q u e p u e d a o c u 
'on my , , v u " » e i u e n c i a , en r e í a ' 
S e d i ó c u e n t a c o n e l I n f o r m e ^e ¡ c i 6 n B s t a s p a l a b r a s f u e r o n p r o n u n - 108 c e n t r o s o f i c i a l e s n ó t a s e g r a n 
p e d i d o p o r e s t a C e n t r a l , c o n m o t i v o 
l a m u e r t e -^ <lel C 6 d l E o D r P c ^ 0 f e n 61 a r t í c u l 0 ; d e l  t  d e l P r e s i d e n t e de l a 
^ « n t n a~ t _ r e s P e c t o a c u a n d o e l , M u n i c i p a l ^ V i c t o r i a de l a s T u n a s 
c e l e b r a d o h o y p o r l a A s o c i a c i ó n de C o -
m e r c i o . A s e g ú r a s e q u e v a r i a s c a s a s 
- . ^ t o de V r o ¿ w c I ó ; W a t t „ « U a n a 0 611 M u n i c i p a l de V i c t o r i a de l a s T u n a s de N e w Y o r k se h a n a d c 
^ « c e d i e r e ^ r e " I c o m o r e s u l t a d o de l a i n v e s t i g a c i ó n e m b a ies p a r a B r a ^ 
^ S e l e d i r » ! P c i e n t o . | n u c l e o r d e n ó p r a c t i c a r a l a C e n t r a l j -H ? _ ¡ L 
f*00». c o n m « f f , . _ JMu.n i í : ip i11 ^ B a - I E l e c t o r a l , so a c o r d ó m i e d a r a s o b r e ^ ' ' 
n a d o s , p e r o m a n t e n i e n d o t o d o s m u 
c h o e s p í r i t u 
L o s h o n o r e s d e l s a l v a m e n t o se d e -
b e n a G r a c e y M a c W i l l i a m s , h i a l g u n a 
vez h a h a b i d o h é r o e s é s t o s l o s s o n . 
L a t r i p u l a c i ó n d e l s u b m a r i n o f u é 
t r a s l a d a d a d e s p u é s a l a c o r a z a d o O b l o 
y e l A t l a n t h u r s i g u i ó v i a j e a N o r f o l k . 
E l v a p o r G e n e r a l G o e t h a l s p r o p i e -
d a d de l a P a n a m á R a i l r o a d S t e a m s h l p 
C o m p a n y n a v e g a b a d e s d e C r i s t ó b a l , 
v í a H a i t í h a c t a N e w Y o r k c u a n d o d e s -
c u b r i ó e l a c c i d e n t e d e l s u b m a r i n o . 
E l 
E M P R E S T I T O P A R A N I C A R A G U A 
S A N S A L V A D O R , S e p t i e m b r e 3. 
N o t i c i a s o f i c i a l e s d e N i c a r a g u a 
a n u n c i a n q u e e l g o b i e r n o de e s a r e p ú -
b l i c a p o r c o n d u c t o de s u s e c r e t a r l o de 
H a c i e n d a q u e se h a l l a a h o r a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s h a t e r m i n a d o l o s a r r e 
g l o s p a r a u n n u e v o e m p r é s t i t o . EU d i -
n e r o s e r á d e d i c a d o a o b r a s p ú b l i c a s . 
E l / g o b i e r n o n i c a r a g ü e n s e p r o y e c t a 
c o m p r a r v a l o r e s b r i t á n i c o s h a s t a l a 
d o c t o r A l f r e d o Z a y a s e n e l 
C i r c u l o C o n s e r v a d o r 
A n o c h e ae c u m p l i e r o n l o s deseos , - H a b i e n d o o c u p a d o l a P r e s i d e n c i a 
e x p u e s t o s p o r e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , I e l d o c t o r Z a y a s , q u e l e f u é c e d i d a 
c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a de l a R e - a m a b l e m e n t e , h i z o afeto c o n t i n u o u s b 
p ú b l i c a p o r l a L i g a N a c i o n a l , d e s a - d e l a p a l a b r a e l s e ñ o r E m i l i o S a r d i -
l u d a r y p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n l o s j ñ a s , p r e s e n t a n d o a l a u d i j t o r i t ) a l i l u s -
o l e m e n t o s d e l P a r t i d o C o n s e r v a i o r d e t r e v i s i t a n t e , q u e h o n r a b a c o n s u 
l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . p r e s e n c i a l a c a s a de l o s c o n s e r v a d o -
A ese e f e c t o , y s i e n d o l a s 9 h i z o u n a | r e s . 
v i s i t a de c o r t e s í a a l C í r c u l o d 3 l P a r - j A c t o s e g u i d o h i c i e r o n u s o d e l a p a -
c i d o , s i t u a d o e n G a l i a n o 78 , d o n d o d e s - i l a b r a l o s s e ñ o r e s G u s t a v o P i n o , J u a n 
r r i r e n l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e se c e - c a n t i d a d de u n m i l l ó n y m e d i o de p e -
I d e t e m p r a n o l e e s p e r a b a n e l P r e s i d e n 
t e de l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l s e ñ o r 
E m i l i o S a r d i ñ a s , e l s e ñ o r F e r n a n d o 
Q u i ñ o n e s , e l c a n d i d a t o a l a A l c a l d í a 
d e l a H a b a n a d o c t o r G u s t a v o P i n o y 
o t r a s p e r s Q n a l i d a d e s d e l P a r t i d o , a s i 
c o m o l o s P r e s i d e n t e s y S e c r e t a r i o s d e 
l o s C o m i t é s de e s t e M u n i c i p i o y d e 
t o d o s l o s T é r m i n o s de l a P r o v i n c i a , 
q u e f u e r o n i n v i t a d o s a l a c t o p r e v i a -
m e n t e . < 
f o r * a d £ , L i 1VO de h a h f i r é s ^ 
l o c a l i d a d P a r t i d o s p o i i t i c o s e n 
ra c u b r i r l o 0 0 _ t í e n e n P e r s o n a l pa -
c t a s dp p / a r e o s ^ m i e m b r o s de 
2 ^ t í c S i o 7 " ™ ^ c o m o l e e x i g e 
C o r r p s P o n d 3 a d o p t a r l a r e -
l a M e s a p a r a s u e s t u d i o . 
Se t r a t a r o n m ú l t i p l e s a s u n t o s 
m á s de p o c a i m p o r t a n c i a , y se a c o r -
d ó d a d o l o a v a n z a d o de l a h o r a s u s -
p e n d e r l a s e s i ó n q u e d a n d o c i t a d o s 
C o n t i n ú a e n l a S I E T E , c o l u m n a 3 a . 
L O S J A P O N E S E S 
E N V L A D I V O S T O K 
H O N O L U L U . S e p t i e m b r e 3. 
S e g ú n e l p e r i ó d i c o " H e r c h l ' e l J a -
p ó n p i e n s a m a n t e n e r s u s t r o p a s e n 
V l a d i v o s t o k p a r a g a r a n t i z a r l a s v i d a s 
y p r o p i e d a d e s de s u s n a c i o n a l e s . 
l e b r a r á n e l d í a d e S e d a n e n A l e m a n i a . 
S e g ú n i n f o r m e s r e c i b i d o s en e l M i -
n i s t e r i o de E s t a d o l a a g i t a c i ó n a n t i -
f r a n c e s a es e n e x t r e m o v i o l e n t a e n 
H a m b u r g o d o n d e l a s p a r e d e s e s t á n 
c u b i e r t a s c o n p a s q u i n e s p i d i e n d o a l 
p u e b l o e n t é r m i n o s v i o l e n t o s q u e m a -
n i f i e s t e s u s s e n t i m i e n t o s . S i é n t e s e a l -
g u n a i n t r a n q u i l i d a d r e s p e c t o a l a s e -
g u r i d a d d e l o s m i e m b r o s f r a n c e s e s de 
l a c o m i s i ó n a l i a d a q u e se e n c u e n t r a 
e n d i c h a c i u d a d . 
sos, , h a c i e n d o u n b u e n n e g o c i o c o n 
m o t i v o de l a d i f e r e n c i a d e l t i p o de 
c a m b i o . C o n p a r t e d e l e m p r é s t i t o e l 
g o b i e r n o p i e n s a a d q u i r i r e l f e r r o c a -
r r i l d e l P a c í f i c o p a g a n d o l a m i t a d de 
s u p r e c i o e n e f e c t i v o y l a o t r E . m i t a d 
e n b o n o s a l n u e v e p o r c i e n t o . E l f e . 
r r o c a r r i l q u e d a r á b a j o l a a d m i n i s t r a -
c i ó n d e l a a c t u a l c o m p a ñ í a d i r e c t i v a 
h a s t a q u e l o s b o n o s s e a n r e d i m i d o s 
p e r o e l g o b i e r n o t e n d r á c i e r t o c o n t r o l 
e n l a d i r e c c i ó n . 
G u a l b e r t o G ó m e z , P a r d o S u á r e z , F e r . 
n a n d o Q u i ñ o n e s y J o s é M a n u e l C o r t i -
n a , t e n i e n d o t o d o s f r a s e s de " a f e c t o y 
c o n s i d e r a c i ó n p a r a e l d o c t o r Z a y a s 
y d e f r a n c o o p t i m i s m o a n t e e l r e s u l t a -
d o de l a p r ó x i m a c o n t i e n d a e l e c t o w i l , 
q u e t o d o s e s t i m a n s e r á u n a g r a n V t c -
t o r i a p a r a l a L i g a N a c i o n a l . 
A l final u s ó de l a p a l a b r a e l d o c t o r 
Z a y a s , d a n d o l a s g r a c i a s p o r e l h o -
m e n a j e de c a r i ñ o q u e se l e t r i b u t a b a . 
A l h a c e r e l d o c t o r Z a y a s s u e n - c o m p l a c i é n d o s e d e s a l u d a r a l o s q u e 
t r a d a e n e l r e f e r i d o e d i f i c i o f u é s a l ^ r ' c a l i f i c ó de s u s a m i g o s y c o r r e l i g i o n a -
d a d o c o n u n a . e s t r u e n d o s a s a l v a de 
a p l a u s o s p o r l a n u m e r o s a c o n c u r r e n , 
c i a q u e l l e n a b a e l s a l ó n d e s e s i o n e s , 
l o s p a s i l l o s y o c u p a b a t a m b i é n e l p o r -
t a l , a l m i s m o t i e m p o q u e se d a b a n 
v i v a s a l G e n e r a l M e n o c a l . 
A l d o c t o r Z a y a s a c o m p a ñ a b a n l o a 
s e ñ o r e s J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , J o s é 
r í o s , e x h o r t á n d o l o s a p e r s e v e r a r e n , 
t u s í á s t l c a m e n t e p o r l a v i c t o r i a s e g u r a , 
d e c i s i v a , de l a L i g a , p a r a b i e n de 
C u b a . 
A l t e r m i n a r e l d o c t o r Z a y a s s u c o n -
c e p t u o s o d i s c u r s o f u é d e n u e v o a c l a -
m a d o , r e p i t i é n d o s e l o s v i v a s , q u e t a m -
b i é n se d a b a n a l c a n d i d a t o a l a A l -
c a l d í a d o c t o r P i n o . 
M a n u e l C o r t i n a , d o c t o r L a t a p i e r y U ] a c t o t e r m i n ó * a l a s U p r ó x l m a -
[ . t ros s e ñ o r e s . j 
P A G I N A D O S . 
D I A R I O D E L Á M A R i K A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 0 a s o u x x v m 
D e l a H u e r t a e n t r e g a r á e l 
G o b i e r n o m e j i c a n o a l c a n -
d i d a t o t r i u n f a n t e 
I T S R A S G O D E D E L A H U E R T A i 
C I U D A D D B M E J I C O , S e p t i e m b r e 3. 
E l p r e s i d e n t e p r o v i s i o u a l s e ñ o r de 
l a H u e r t a h a r e c h a z a d o l a s d e m a n d a s 
h e c h a s p o r l o s l e a d o r s d e l p a r t i d o r e -
p u b l i c a n o n a c i o n a l a l e f e c t o de q u e é l i 
— d e l a H u e r t a — c o n t i n ú e a l f r e n t e 
d e l g o b i e r n o h a c i e n d o c a s o o m i s o d e l 
r e s u l t a d o de l a s e l e c c i o n e s q u e se c e - | 
l e b r e n e l d í a 5 de s e p t i e m b r e . E l p a r -
t i d o N a c i o n a l R p u b l i c a n o a p o y a l a , 
c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l d e A l f r e d o 
R o b l e s D o m í n g u e z , y p r e t e n d e q u e e l i d o s p r i s i o n e r o s y d í c e s e q u e h a a u -
g e n e r a l A l v a r o O b r e g o n es i n e l i g l b l e I m e n t a d o e l r e s c a t e p e d i d o . L a E s p e -
p a i a a s u m i r e l c a r g o . r a n z a M i n n i n g C o m p a n y d o n d e t r a b a -
" N o p u e d o s e r t r a i d o r n i a m i p a r . | j a b a G a r d i n e r t i e n e e l d i n e r o r ' e l r e s -
q u e f u e r o n s e c u e s t r a d o s p o r s u p a r t i -
d a e l d í a v e i n t e de a g o s t o e n C u a t e . 
E s t e i n f o r m e h a s i d o d a d o a l a s a u . 
t o r i d a d e s m e j i c a n a s p o r d e s e r t o r e s de 
l a p a r t i d a de Z a m o r a , q u i e n e s d i c e n 
q u e l o s d o s p r i s i o n e r o s s e r á n e j e c u -
t a d o s s i n o se e n t r e g a i n m e d i a t a m e n t e 
o l r e s c a t e p e d i d o . 
E n t i é f a d e s e q u e Z a m o r a se h a n e g a -
d o a c o n t e s t a r l a s c o m u n i c a c i o n e s d e l 
g o b i e r n o r e l a t i v a s a l a l i b e r t a d d e l o s 
t i d o . n i a m i s p r i n c i p i o s , n i a m i p a -
t r i a " , f u é l a c o n t e s t a c i ó n d e l p r e s i d e n 
t e p r o v i s i o n a l y e n t r e g a r e e l p o d e r a l 
c a n d i d a t o q u e t r i u n f e e n ' o s c o m i c i o s . 
L A S H A Z A S A S D E L E A > ' D I D 0 Z A . 
M O R A 
C I U D A D D E M E J I C O , S e p t i e m b r e 3 . 
P e d r o Z a m o r a , e l b a n d i d o de J a l i s c o 
a m e n a z a c o n f u s i l a r a W . A . G a r d i n e r , 
a m e r i c a n o y B e r t i e C. J o h n s o n , i n g l é s , 
c a t e d i s p u e s t o , a c o n s e j a d o p o r o l C ó n 
s u l a m e r i c a n o , p e r o n o h a p o d i d o e n . 
c o n t r a r m a n e r a de c o m u n i c a r s e c o n e l 
b a n d i d o . E l g o b i e r n o h a c e t o d o g é -
n e r o de e s f u e r z o s p a r a c o n s e g u i r l a 
l i b e r t a d de l o s d o s p r i s i o n e r o s s i n p a -
g a r r e s c a t e . L a s t r o p a s f e d e r a l e s p e r -
s i g u e n de c e r c a a Z a m o r a , q u i e n se 
h a r e f u g i a d o c e r c a d e l o a m o n t e s do 
E l P a n a l , s i t u a d o e n l a p a r t e o c c i -
d e n t a l de J a l i s c o . 
L A S I T U A C I O N R U S O - P O L A C A 
L I T U A N O S 1 P O L A C O S 
B E R L I N , S e p t i e m b r e 3 . 
E n d e s p a c h o do K o v n o p u b l i c a d o 
p o r l a a g e n c i a t e l e g r á f i c a l i t u a n e u s e 
se d i c e q u e l o s d e s t a c a m e n t o s de l i t u a 
n o s h a n a t a e n d o a l a s t r o p a s p o l a c a s , 
h a c i e n d o r e t r o c e d e r d e 25 a 250 v e r s -
t a s a l o l a r g o d e l f r e n t e G r o d n o - S u -
w a l k i . h a c i e n d o p r i s i o n e r o s y r e c o g i e n 
d o m a t e r i a l de g u e r r a . 
L o s l i t u a n o s h a n r e c a p t u r a d o a Y a -
g a , L o p s k i g y , K o l c p m i n k i y T a s c h e r -
w o c e y o t r o s p u n t o s . 
. ^ — ^ 
P A R T E O F I C I A L R O L S H E T I K I 
L O N D R E S . S e p t i e m b r e 3 -
F u e r z a s b o l s h e v i k i s r u s a s h a n o c u -
p f t d o v a r i a s a l d e a s a u n a s c a t o r c e a 
v e i n t i s i e t e m i l l a s a l N o r t e de B r e s t -
l . i t o v s k s e g ú n p a r t e o f i c i a l p u b l i c a d o 
a y o r e n M o s c o u y r e c i b i d o a q u í v ía . 
i n a l á m b r i c a . M á s h a c i a e l S u r l a s 
f u e r z a s s o v i e t s h a n a v a n z a d o h a c i a 
B r e s t - L i t o v s k a g r e g a e l p a r t e . L o s 
b o l s h e v i k i s h a n o c u p a d o a Z a m o s o , 
c u a r e n t a y c i n c o m i l l a s s u r e s t e d e L u -
b l i n e l 29 d e A g o s t o , y e n l a r e g i ó n 
de L e m b e r g h a n s o s t e n i d o a t a q u e s c o n 
l o s p o l a c o s , q u i e n e s , a d m í t e s e h a n 
' e m p e z a d o a a v a n z a r " . E n l a s I n m e -
d i a c i o n e s de B u c z a c z , G a l i t z i a O r i e n -
t a l , l o s b o l s h e v i k i s h a n h e c h o r e t r o c e 
d e r a l a s f u e r z a s p o l a c a s e n l a m a r -
g e n d e r e c h a d e l r í o D n i é s t e r . L o a 
c o m b a t e s c o n t i n ú a n c o n é x i t o s a l t e r -
n a t i v o s y c o n a l g u n a s e v e r i d a d e n e l , 
s e c t o r de C r i m e a . 
W y v e n l l e g a r o n a e s t e p u e r t o c o n o b -
j e t o de p r o t e g e r l o s a r s e n a l e s c o n t r a 
l o s d a ñ o s p o s i b l e s e n c a s o de q u e 
se r e c r u d e z c a n l o s d e s ó r d e n e s . E s t a 
m a ñ a n a l l e g ó o t r o t r e n d e * r o j : a s . L a 
c i u d a d h a e s t a d o t r a n q u i l a . H a f a l l e -
c i d o o t r o i n d i v i d u o a c o n s e c u e n c i a de 
l o s d e s ó r d e n e s . 
E X P U L S I O N D E Ü K I R L A J í D E S 
P A R I S . S e p t i e m b r e 3 . 
H o y se a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e q u e e l 
g o b i e r n o f r a n c é s h a b í a d a d o u n p l a z o 
de v e i n t e y c u a t r o h o r a s a G e o r g e 
G a v i n D u f f y , t i t u l a d o e m b a j a d o r de l a 
r e p ú b l i c a I r l a n d e s a e n F r a n c i a , p a m 
q u e s a l g a d e e s t e p a í s . 
¿ P o r q u é M a l g a s t a r E n e r g í a s M e n t a l e s ? 
S u m a r n o e s t r a b a j o q u e m e r e z c a a b s o r b e r e l t i e m p o n i l a s e n e r g í a s 
d e l c o n t a d o r . L a s s u m a s s o n i n d i s p e n s a b l e s e n l a c o n t a b i l i d a d , 
c o m o l o s o n l o s l i b r o s y c u a l q u i e r e l e m e n t o m a t e r i a l d e l t r a b a j o . 
P e r o e l c o n t a d o r n o n e c e s i t a f a b r i c a r e s t a s c o s a s ; l a s r e c i b e p r e -
p a r a d a s y l i s t a s p a r a t r a b a j a r . ¿ P o r q u é , e n t o n c e s , e x i g i r l e q u e 
d e r r o c h e s u t i e m p o y f a t i g u e s u c e r e b r o c o n f a s t i d i o s a s y l a r c a s 
s u m a s q u e s e e j e c u t a n m e j o r m e c á n i c a m e n t e ? L a s M á q u i n a s d e 
S u m a r B u r r o u g h s s u m a n c o n e x a c t i t u d , e l i m i n a n d o t o d a p o s i b i l i d a d 
d e e r r o r . 
L o q u e s e h a d i c h o s o b r e l a s s u m a s e s a p l i c a b l e a l o s a s i e n t o s e n 
l o s l i b r o s . E s t r a b a j o d e r u t i n a , a l g o m e c á n i c o . L a s M á q u i n a s d e 
C o n t a b i l i d a d B u r r o u g h s , o p e r a d a s p o r c u a l q u i e r e m p l e a d o , h a c e n 
a s i e n t o s c o n m a y o r r a p i d e z y m á s l i m p i e z a , q u e s i f u e r a n e s c r i t o s 
a m a n o p o r e l m e j o r c o n t a d o r . 
L o m i s m o o c e u r e c o n l o s c á l c u l o s . L a s i n n u m e r a b l e s o p e r a -
c i o n e s d e s u m a r , r e s t a r , m u l t i p l i c a r y d i v i d i r q u e t a n t a s v e c e s 
a b s o r b e n l a a t e n c i ó n d e l c o n t a d o r p a r a o b t e n e r u n a s i m p l e r e s p u e s t a 
p u e d e n r e s o l v e r s e c o n e x a c t i t u d y c o n r a p i d e z , u s a n d o , l a 
C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s . 
0 
E L D E E S T A D O D E L A L C A L D E 
Í ' O R K 
L O X D R E S , S e p t i e m b r e 3 . 
E l e s t a d o d e l a l c a l d e M a c S w l n e y 
n o h a t e n i d o m o d i f i c a c i ó n y d í c e s e q u e 
q u e e l p a c i e n t e se s i e n t e m á s d é b i l 
p o r m o m e n t o s . S u h e r m a n o S e a l M a c i 
S w i n e y p e r m a n e c i ó e s t a n o c h e e n l a 
p r i s i ó n . ' 
P A R T E O F I C I A L P O L A C O 
V A R S O V I A , S e p t i e m b r e 3 . 
T r o p a s p o l a c a s e n t r a r o n e n l a c i u -
d a d de Z u w a l k i , d i e z y n u e v e m i l a s a l 
N o r t e de A u g u s t o w o , d o n d e f u e r o n r e -
R E C E P C I O N D E M I N I S T R O S 
R A M B O U L L E T , F r a n c i a , S e p t i e m -
b r e 3 . í 
E l p r e s i d e n t e D e s c h a n e l e n u n i ó n ' 
de s u p r i m e r m i n i s t r o M i l l e r a n d r e d - ! 
b i e r o n h o y a l n u e v o m i n i s t r o d e l P e r ü j 
y a l m i n i s t r o a u s t r í a c o q u e p r e s e n t a - ' 
r o n s u s c r e d e n c i a l e s . 
M . D e s c h a n e l h a e n v e p e c i d o m u c h o ! 
d e s d e s u r e c i e n t e a c c i d e n t e f e r r o v i a - l 
r i o . E s t j m á s d e l g a d o y a l g o n e r v i o -
so p e r o a l p a r e c e r e n o s e a d o n o r m a l 
C a l e t t l a t f 
D é j e s e e l t r a b a j o m e c á n i c o a l a s m á q u i n a s y r e s é r -
v e n s e l a s e n e r g í a s d e l c o n t a d o r p a r a r e s o l v e r l o s p r o b -
l e m a s q u e e x i g e n e l a u x i l i o d e l c e r e b r o h u m a n o . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s e n C u b a 
M á q u i n a s d e C o n f a b i f i d a d » S u m a r y 
u r r o u 
de u n c a j ó n q u e p u s o en u n l a v a b o , l a 
c a n t i d a d de d o s c i e n t o s pesos. E n t i e n d e 
m.uo a l g u n o s de l o s a g e n c i e r o s f u é e l 
L A C T A D I I A D E V A > D E R B I L T 
P A R I S , S e p t i e m b r e 3. 
U n a o f e r t a d e d i e z m i l l o n e s d e f r a n 
c i b i d a s c o n g r a n e n t u s i a s m o , a n u n c i a S J L ' S w f c ^ v 0 d e l 
e l p a r t e o f i c i a l p u b l i c a d o h o y . D í c e s e ^ ^ J Í J h V a n i I e r b l l t ' I n c l u y e n d o 
s u s p o t r e r o s d e p r e p a r a c i ó n e u C h a n -
t i l l y . 
B A T E R I A S 
P o r e l B o s t o n : R u d o l p h y O ' N e i l l . 
P o r e l N e w Y o r k : T o n e y y S n y d e r . 
B r o o k l y n , S e p t i e m b r e 3 , 
C . H . E . 
q u e e l g e n e r a l B u d e n n y , q u e h a e s t a -
d o r o m p e r l a s l í n e a s p o l a c a s e n G a l i t -
z i a h a s u f r i d o l o q u e be c a l i f i c a c o m o 
d e r r o t a d e c i s i v a r e t i r á n d o s e r á p i d a -
m e n t e . E n e l p a r t e se m e n c i o n a n l o s 
b r i l l a n t e s s e r v i c i o s r e a l i z a d o s p o r l o s 
a v i a d o r e s e n t r e l o s c u a l e s h a y m u c h o s 
a m e r i c a n o s . 
D E S E A N l > A R M I S T I C I O 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e 3 . 
S c c n i n n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r e l T i -
m e s , p r o c e d e n t e s d e V a r s o v i a . a n u n -
c i a s e q u e l o s b o l s h e v i k i s d e s e a n c e l e -
b r a r i n m e d i a t a m e n t e u n a r m i s i t i c o 
c o n l o s p o l a c o s . 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . ü ü . 
L«os j u e g o s e f e c t u a d o s h o y e n l a s 
L i g a s N a c i o n a l y A m e r i c a n a d i e r o n e l ; 
s i g u i e i i t e r e s u l t a d o : 
L I G A A M E R I C A N A 
F i l a d e l f i a . . . 000 000 0 0 0 — 0 4 1 
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B A T E R I A S 
P o r e l B r o o k l y n : S m i t h , E n z m a n y 
W i t h r o w . 
P o r e l B r o o k l y n : G r i m e s y M i l l e r . 
C o m i s i ó n r e p r e s e n t a t i v a 
d e l e s A c c i o n i s t a s d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e 
l a H a b a n a 
en l o s i r o m e n t o s en que s u b f a p o r u n a 
e s c a i o r » t a b . e r o de p i c a d u r a . 
K K V E R T A 
L o s m o r e n o s L o n g l n o C r i M l r o l l e s , 
e s t i b a d o r , de 57 a ü o s de e d a d , y J u s t a 
C a l l e G o n z á l e z , de 37 a ñ o s y v e c i n o s 
de l a c a l l e de A l d a m a n ú m e r o < 
u n a h a b i t a c l f i n de 
u n d i s g u s t o 
Q D í a A n i i e l a d c 
d e l a b o d a , c o l m a d o - d e 
nes , l l e g a a l & n , a r e a ü a r j o , -
v e n i l e s d e a e o s d e f e l i c i d a d . [ j L 
b r a l d e l a d i c h a — o d e l d o U 
( j q u i é D l a b e í ) , d e p e n d e de 
s a l u d . P o r q u e , ¿ c ó m o se pu-
d e ser f e l i z , tonneníado ^ 
e n f e r m e d a d ? 
L a s i ó v e n es q u e p r o y r s í a n , ^ 
s a n e , d e b e n fo r t a i ece r « n a j e m n 
c o n d i c i ó n e seac i a l p a r a la 
d e l h o g a r , necesa r i a p a r a q u e l o j 
h i j i t o s n o sean enfenu izog , ¡ m j ^ 
p e n s a b l e p a r a c u m p l i r los ¿ ¿ ^ 
t e s d e l e s t a d o m a t r i m o n i a l 
T o d o es to se a s e g u r a tenas*. 
d o las c e l e b r a d a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
q u e r e n n e v a n l a sangre 7 l a p ^ , 
n f i c a n , h a c i é n d o l a r i c a , to ja y 
ca l ien te* 
E m p í e z e a l o m a r í a s 
medio 
de h e r i d a s c o n t u s a s , con p é r d i d a 
u f i a s en los dedos a n u l a r y 
q u l e r d o . Se p r o d u j o esas Les íonc i t i 
l e s o b r e l a m a n o l a t a p a de la. 
i ' , 
E l d o c t o r V i l l a r C r u z , a s i s t í a 
C e n t r o de S o c o r r o s de J e s ú s del 
• B e n i t o P é r e z A l r a r e z , n a t u r a l ¿ 
pa f ia , de 19 a ñ o s de e d a d 7 Tecijio 
c a l l e de A r m a s m l m e r o 19, de l» f. 
r a de la r ó t u l a d e r e c h a y de r a r i u 
t u s I o n e S de p r o n o s t i c o g r a v e en 
p a r t e s d e l c u e r p i » ) , que se prodnjo 
caerse de u n a p a r e d de cuatro 
de e l e r a c i f i n de l a r a s a en co: 
S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s . 
a u t o r de es te hecho. 
P i t t s b u r g h . S e p t i e m b r e 3 . 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . . 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 — 4 10 3 
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r i a s y L u i s E s t é v e z , fué a s i s t i d a en e l 
b i c ' e ^ L o n g l n o q u e J u s t a se l e a b a l a n z ó C e n t r o de S o c o r r o s de J e s ú s d e l M o n t e 
y le d l ó u n m o r d i s c o , p r o d u c i é n d o l e u n a 
c o n t u s i ó n en la r e g l ó n l a b i a l , c o n l - a r - 1 
c l a l d e s p r e n d i m i e n t o , s i e n d o a s i s t i d o 
P Q B F A L S E D A D 
P o r l a F i s c a l í a de l a Audiencia . 
r e m i t i d a a y e r a l Juez de Instruccifin^ 
l a C u a r t a S e c c i ó n , de u n a denuncia 
m u l a d a por J u a n R u b i o Suárez , 
de C e r r o , n ú m e r o 440, p o r u n de 
f a l s e d a d paca c o m e t e r o t r o de 
c o n t r a M a x i m i n o A b r e u , vecino de 
quez n ú m e r o & D i c e e l denunciante 
M a x i m i n o d e m a n d ó a l a sociedad Sul 
R u b i o y C o m p a ñ í a , d o m i c i l i a d a en Ctrr 
440, cuando s a b í a que no e x i s t í a , c n i 
p r o p ó s i t o de c o n t i n u a r l a demand* i 
r e b e l d í a y c a u s a r l e p e r j u i c i o s persoiil 
m e n t e a é l . 
A s o c k . o n d e C o m e r c i a n t e ] 
H o y , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , 
l e b r a r á s e s i ó n l a D i r e c t i v a de l a , 
e l a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s e n el 
d e l a S e c r e t a r l a de d i c h a ins t i tud 
a l t o s d e l B a n ^ o de l a L i b e r t a d . 
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d i c t a d a c o n t r a G e o r g e G a v i n D u f f y , 
M i n i s t r o p e l i n p o t e n c i a r i o d e l a R e p ú -
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, . . , 1 u E l j u e z de I n s t r u c c i ó n de l a b e c c i o n 
y s e I e s r e i n t e g r e l o q u e se l e s h a X e r ¿ e ^ 1o r e m i t i ó a l T l v a c . 
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l i a , p r o p u s o l a n z a r u n m a n i f i e s t o d i - ^ f 1 ^ P r i m e r a rt« l a M a i h l n n . se p r o -
n g l d o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s y a s e n t ó a y e r u l a P o l i c í a d e ia S e g u n d a 
l a I n d u s t r i a y a l C o n i e r c i o , a l a s A u - E s t a c i ó n , d e n u n c i a n d o que t a n c o a 
: t o r i d a d e s v a l a n r a n s a r e l a t a n d o l a como a s u s c o m p a ñ e r o s Mariiie.1 R o d r l -
t o r i a a a e s y a i a p r e n s a , r e i a i a n a o i a G a l b o n a . J u l i o E s t é v e z . A n t o n i o Che 
¡ s e r i e d e g e s t i o n e s a e c h a s p o r e s t a C o - ^ i e r f de i g u a l d o m i c i l i o , se les i i r e s e n t i l 
m i s i ó n R e p r e s e n t a t i v a p a r a t r a t a r d e u n i n d i v i d u o e s p a f l o l . d e s c o n o c i d o , o f r ^ - j 
r e m e d i a r t a n t a s i r r e g u l a r i d a d e s c o m o c i é n d o l e s pasa jes y c o j o c a c i ó n p ? t u l o s 
j . í • « i V _ j L_ 7Z V s t a d o s U n i d o s , d á n d o l e cada u n o c i e n -
s e a d v i e r t e n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n { o V - ^ t e pesos, y q u e d a n d o c i t a d o s p a r a I 
d e l a C o m p a ñ í a y e n e l t r á f i c o f e r r o - r e c o g e r sus pape les en l a p o s a d a L a G r a n i 
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e l 
C . H . E . 
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S a l i e r o n : e l C h a p e l p a r a C i e n f u e -
g o s ; e l J o h n P l e r c e p a r a M a n z a n i l l o , 
i N O R F O L K , S e p t i e m b r e 3 -
L l a g ó e l L a k e S t r e g i s d e A n t i l l a . 
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v i a r i o , c o n e v i d e n t e p e r j u f | : o p a r a A t n i l l a . de O f i c i o s , n ú m e r o 13. 
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n i l e n t n i » se e n c o n t r a b a e n f e r m a , q u e 
C a m b i o d e N o m b r e 
N o s e s g r a t o p a r t i c i p a r a n u e s t r o s n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i -
g o s , q u e l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a h a 
t o m a d o e l a c u e r d o d e c a m b i a r e l n o m b r e d e l a m i s m a p o r e l d e 
' T H E C O R T A D A C O M P A N Y ' , l o q u e c o m u n i c a m o s a u s t é -
d e s p a r a s u c o n o c i m e . . t o , e s p e r a n d o q u e s e g u i r á n p r e s t a n d o a 
l a n u e v a f i r m a c u a n t a s a t e n c i o n e s y d e f e r e n c i a s l e h a n v e n i d o 
o f r e c i e n d o a l a " C O R T A D A & M O R R I S C O M P A N Y . " 
E n e s p e r a d e q u e s e s e r v i r á n t o m a r b u e n a n o t a d e l o q u e 
a n u n c i a m o s , n o s o f r e c e m o s u n a v e z m á s , d e u s t e d e s a t t o s . 
y S S . S S 
T H E C O R T A D A C O M P A N Y . 
d e b e s e r r e d a c t a d o d i c h o m a n i f i e s t o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 de 1 9 2 0 . 
J o s é V . G o n z á l e z , 
S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n . 
f u e r o n t r e s meses, su a m a n t e A g u s t í n 
Núf í ez . l e s u s t r a j o s i n s u p e r m i s o d e l 
B a n c o d iez pesos , y ademfts de su d o m i -
c i l i o le s u s t r a j o r o p a s y o b j e t o s , q u e 
ap rec ia e n l a c a n t i d a d de s e t e n t a y c l n - 1 
co pesos . 
E m i l i o O ñ a t e O r t l z , v e c i n o d e l a c a l l e ! 
de P l f t c i d o m i m e r o 72, en una d e n u n c i a , 
que a y e r f o r m u l ó , r e f i e r e que de su d o - ¡ 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l e m l - m i c l l l o y de u n b a ü l le han s u s t r a í d o ' 
n e n t e c i r u j a n o d o c t o r J o s é A n t o n i o ^ ^ ¿ ^ ^ ^ o ^ a ^ d T ^ * 
F r e s n o h a t r a s l a d a d o s u c o n s u l t o r i o a u t o r de es te h u r t o , pues a e l l o s n a d a 
a l a c a l l e de A m i s t a d n ú m e r o 3 4 , les l l e v a r o n . 
E l d o c t o r F r e s n o 
e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a en d o p d e 
d e s d e h o y r e c i b i r á l a s v i s i t a s d e s u 
n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
D e s e a m o s a l I l u s t r e m é d i c o l o s m e 
j o r e s é x i t o s e n b u n u e v o c o n s u l t o -
r i o . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A C I . A K A C I O "í 
H e m o s s i d o i n f o r m a d o s , p o r c o n d u c t o 
a u t o r i z a d o , de que la i n t e r v e n c i ó n del 
?e i lo r L u i s C a s t r o y Pa redes , p r o c u r a d o r 
v f t b l l c o de esta A u d i e n c i a , t a n t o r n o l t - i -
t o c i v i l como e n l a causa c r i m i n a l que 
m o t i v a d o l a p r e s e n t a c i ó n d e un t e a t a m e n -
to o l ó g r r a f o , q u e se a t r i b u y e a l f^eiior 
F e n a n d o D ó p e z de A c o v e d o , se l i a r e d u -
cido a sus g e s t i o n e s c o m o p r o c u r a d o r 
de l a p a r t e d e m a n d a d a , o sea de la se-
ñ o r a R a d i l l o , v i u d a de A c e v e d o . que en 
la causa c r i m i n a l e l p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
C a s t r o , n o ba s ido l l a m a d o a d e c l a r a r 
n i a u n c o m o t e s t i g o . 
L U Z E L E C T R I C A 
B A R A T A 
5 0 B o m b i l l o s d e 1 6 B u g í a s 
s ó l o c o n s u m e p 1 0 c t p o r h o r a 
- A P L A N T A E L E C T R I C A 
U N I - L E C T R I C S 5 9 5 
S t N A C U M U L A D O R E S 
E S L A I N D I C A D A P A R A F I N C A S . 
C O L O N I A S Y R E S I D E N C I A S R U R A L E S 
E D W I N W M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
L a R e g u l a d o r a 
S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c i t o p o r e s t e m e d i o a l o s s t n ^ 
r e s a c c i o n i s t a s ( e n s e g u n d a c o n v o c a t o r i a ) p a r a q u e c o n c u r r a n ^ 
(272 M - 4 
Q l K M A D l R A S 
d o c t o r A r m a s , m ó d i c o d e l C e n t r o 
c6mo se l a s p r o d u j o , p o r r e s u l t a r 
" I M B e n é f i c a " i s l d l r en L u y a n 6 Ül. 
g r a c i a 
B n l a Casa de S a l u d 
i n j e r e s ó a y e r p a r a se r a s i s t i d o de u n » 
c o m p r e s l f i n t o r A x l c a , L a u r e a n o PCrez 
B r e i j o , d e p e n d i e n t e y r e c i ñ o de l a r a l l e 
iMílcUlo n ú m e r o Ü2, q u e se p r o d u j o en l a la P o l i c í a que a l m u d a r s e de C a r m e ñ " n ú -
x a b r l c a de c i g a r r o s de Genor , a l caerse m e r o 1Q a O ' F a r r l l , 20, le s u s t r a j e r o n 
I s a b e l 
H U R T O 
P e r e l r a T o l e d o , dlrt c u o n t a 
C 7 0 7 6 
H a b a n a . A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 0 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
H i l a r i o G o n z á l e z . 
7 d . - 3 0 
a r o L m v m ' D t A R H T D E I X W A R n i A ^ S ^ f í e m ^ r e 4 J e I 9 2 b P A G I N A T R E S . 
Y s i g u e l a c o n g e s t i ó n . . . 
L a C o m i s i ó n A m e r i c a n a r e c i b i ó i n -
f o r m e s d e l a A s o c i a c i ó n ^ C o m e r -
j U T á m a r a d e C o m e r c i o 
c i a n t e s . d e l a C á m a r a a 
E s p a ñ o l a , d e l C l u b R o t a n o . d e C o m í -
J n e s e n q u e se c o n t a b a n a l t o s f u n -
c i o n a r i o s d e l G o b i e r n o , c o m o e l b e -
c r c t a r i o d e H a c i e n d a y e l d e A g n -
c o l t n r a . E x p u s o a l g u n a s i n d i c a d o n e s 
Sobre l o s m e d i o s q u e c r e í a m á s c o n v e -
n i e n t e s p a r a l a d e s c o n g e s t i ó n d e l o s 
m u e l l e s . y v o l v i ó a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E n t a n t o , e l l a r g o y g r a v e p r o b l e m a 
s i g u e e n p i e . L a s m e r c a n c í a s c o n t i n ú a n 
h a c i n a d a s e n l o s m u e l l e s ; l a h u e l g a 
p a r c i a l p e r s i s t e y l a t u e r c a d e l a c a -
restía d e l a s s u b s i s t e n c i a s o p n m e c o n 
n u e v a s y d e s e s p e r a n t e s v u e l t a s a l p u e -
b l o L a C o m i s i ó n h a b í a d a d o a l g u n a s 
e s p e r a n z a s . T o d o s l o s e l e m e n t o s y a 
o f i c i a l e s y a p a r t i c u l a r e s , l a a y u d a b a n 
c o n e l m á s v i v o d e s e o d e p o n e r r e -
m e d i o d e f i n i t i v o a u n m a l d e s e s p e r a n -
te y p r o l i j o . T o d o s l e f a c i l i t a b a n d a -
tos e i n f o r m e s q u e l e d i e s e n l u z y 
g n í a e n l a s s o m b r a s d e l c o n f l i c t o . T o -
d o s l e s e ñ a l a b a n c o n c r e t a y fijamente 
sus c a m a s y l e i n s i n u a b a n l o s r e m e -
d i o s . D e s p u é s d e l e s t u d i o y l a e x p o s i -
c i ó n d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o E s p a -
ñ o l a p a r e d a q u e y a n o se p o d í a d e -
c i r m á s a o b r e e l a s u n t o . P a r e c í a q u e 
s o b r a b a n y a c o n f e r e n c i a » y d i s c u s i o -
nes , y q u e s ó l o f a l t a b a c u m p l i r p r á o 
ricamente l a s i n d i c a c i o n e s d e a q u e l l a 
A a o c i a d ó n y a p l i c a r e l r e m e d i o c o r r e » -
p o n d i e n t e a l o » e r r o r e s p o r e l l a s e ñ a l a -
d o s . 
S b e m b a r g o , h c o n g e s t i ó n p r o s i -
g u e , y f a l t a n d o e s p a c i o p a r a e l d e p ó -
s i t o d e m e r c a n c í a s , se c o l o c a n e n l u -
gares d e s c u b i e r t o s , c o m o l a A l a m e d a 
d e P a u l a , s i n m á s t e c h o q u e e l c i e -
l o , s i n m á s p a r e d e s n i r e s g u a r d o q u e 
l a s c e r c a s c o n s t r u i d a s a l l í p r o v i s i o n a l -
m e n t e . D e es te m o d o m i l l o n e s d e p e s o s 
d e c a r g a m e n t o s e s t á n e x p u e s t o s a q u e 
sean d e s t r u i d o s o i n u t l i i z a d o s p o r u n 
t e m p o r a l , p r e c i s a m e n t e e n l a é p o c a 
d e l o s c i c l o n e s . D e e s t e m o d o , m i e n t r a s 
l a escasez d e a r t í c u l o s d e c o n s u m o g e -
n e r a l , c o m o l a s p a p a s , e l a r r o z , l o s 
g a r b a n z o s , s u f r e n e n s u s p r e c i o s n u e -
v o e n c a r e c i m i e n t o , y a c e n e n l o s m u e -
l l e s e n e n o r m e » c a n t i d a d e s , a v e r i á n -
d o s e , h a c i n a d o s y e n i n m i n e n t e p e l i g r o 
d e q u e d a r a n e g a d o s b a j o l a s l l u v i a s 
d e s e p t i e m b r e . 
A n t e e s to s h e c h o s , e l p u e b l o p r e -
g u n t a c u á l h a s i d o e l r e s u l t a d o d e l a 
C o m i s i ó n A m e r i c a n a . E l p u e b l o c o n o c e 
l a p r o t e s t a u n á n i m e y v i g o r o s a q u e t o -
d o s l o s e l e m e n t o s c o m e r c i a l e s , e l C l u b 
R o t a r i o y l a P r e n s a d e t o d o s l o s m a -
t i c e s l e v a n t ó c o n t r a l a i n t r a n s i g e n c i a 
t e n a z , c o n t r a l a s t e n d e n c i a s e x p l o t a -
d o r a s y c o n t r a l a a u t o c r a c i a d e l a P o r t 
o f H a v a n a D o c k s C o . S a b e e l p u e b l o 
q u e t o d o s l o s e s f u e r z o s y e m p e ñ o s 
d e l a s a s o c i a c i o n e s m e r c a n t i l e s y d e 
l o s o b r e r o s se h a n e s t r e l l a d o c o n t r a 
l a a c t i t u d c e r r a d a e i n t o l e r a n t e d e l a 
m e n c i o n a d a e m p r e s a . Y c o m o é s t a es 
a m e r i c a n a , e l p u e b l o c o m i e n z a a r e l a -
c i o n a r e l d e s e n l a c e d e l a v i s i t a d e l a 
C o m i s i ó n , c o n l a n a c i o n a l i d a d d e l a 
P o r t o f H a v a n a D o c k s C o . N o s o t r o s 
n o c r e e m o s , d e n i n g ú n m o d o , n o p o -
d e m o s c r e e r q u e , t r a t á n d o s e d e u n a 
c u e s t i ó n q u e t o c a t a n g r a v e m e n t e , n o 
s ó l o a l o s i n t e r e s e s d e C u b a , s i n o t a m -
b i é n a l o s d e l c o m e r c i o e x p o r t a d o r y 
a l o s d e i m p o r t a n t e s e m p r e s a s a m e r i -
c a n a s , l a n a c i o n a l i d a d d e l a P o r t o f 
H a v a n a D o c k s h a y a i n f l u i d o , d e n i n -
g ú n m o d o , a n t e l a c i t a d a C o m i s i ó n , 
n i i n f l u i r á e n l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e -
m a . E s t i m a m o s q u e h o m b r e s t a n e x -
p e r t o s e n e s to s a s u n t o s y t a n c o n o c e -
d o r e s d e s u t r a s c e n d e n c i a , n o s a l e n 
d e s u p a í s , h a c í a u n p u e b l o a m i g o , e n 
C o m i s i ó n o f i c i a l d e l G o b i e r n o , p a r a 
q u e a l l l e g a r a q u í n o e s c u c h e n m á s v o -
ces n i m á s i n d i c a c i o n e s , n i m á s i n f o r -
m e s q u e l o s d e u n a e m p r e s a m e r e c e -
d o r a d e l a s q u e j a s y p r o t e s t a s d e t o -
d o s l o s e l e m e n t o s . 
S i n e m b a r g o , e l h e c h o d o l o r o s o y 
d e s e s p e r a n t e es q u e d e s p u é s d e e s t a 
v i s i t a y d e s p u é s d e t a n t a s j u n t a s , e n -
t r e v i s t a s y e x p o s i c i o n e s , l a s m e r c a n -
c í a s se p u d r e n a m o n t o n a d a s e n l o s 
m u e l l e s , y l o s h u m i l d e s r e c u r s o s d e l 
p u e b l o n o p u e d e n s o p o r t a r y a e l p e s o 
a b r u m a d o r d e l a c r e c i e n t e c a r e s t í a d e 
l a s s u b s i s t e n e j a s . N o s q u e d a a u n l a 
ú l t i m a e s p e r a n z a ; l a d e q u e e l G o b i e r -
n o d e C u b a h a g a l o q u e d e j ó d e h a -
c e r l a C o m i s i ó n A m e r i c a n a . 
E l C o l e g i o " E I A n g c I 
d e l a G u a r d a " 
B r t o c o l e g i o a c r e d i t a d o d i r i g i d o f p o r 
l a e x c e l e n t e e d u c a d o r a s e ñ o r i t a M a r i a -
n a L o l a A l v a r e z c o m e n z a r á s u c u r s o 
e s c o l a r e l p r ó x i m o j u e v e s d í a 9 . 
L a s i n t e r n a s e n t r a r a n e l m i é r c o l e s 
D o r l a n o c h e p a r a c o m e n z a r l a s c l a s e s 
e l d í a s i g u i e n t e . 
L o s p a d r e s d e f a m i l i a s a b e n q u e e n 
este c o l e g i o t i e n e n l a g a r a n t í a d e u n a 
e d l l d a y s a n a e d u c a c i ó n . 
A i s e ñ o r J e f e 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
B n n o m b r e d e l a s f a m i l i a s d e l o s 
a l u m n o s n o r m a l i s t a s y d e l o s s e ñ o r e s 
P r o f e s o r e s de l a E s c u e l a N o r m a l s u p l í 
camoa a l e e f i o r I n g e n i e r o J e f e d e 
Obras P ú b l i c a s d e l a c i u d a d Que o r d o 
ne u n a I n s p e c c i ó n a l a e s q u i n a ó e 
S u á r e z y R e v l l l a g l g e d o , d o n d e h a y d o s 
f o r m e s d e p r e s i o n e s q u e f u e r o n b a -
p e l i g r o s o s y q n © l l e g a r á n a s e r 
IwHgTosas f u r n i a s . 
a c t o de J u s t i c i a y d e n e c e s i d a d , 
« n t e a de l a a p e r t u r a d e c u r s o . 
L a N o r m a l 
d e M a e s t r o s 
E X U C E Í T E S 
L o s e x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s e n l a 
E s c u e l a N o r m a l p a r a M a e s t r o s d e l a 
H a b a n a , t e r m i n a r o n a y e r . 
B a n c o I f i a c i o n a í 
C a p i t a l au tor izado: \ $ 10 .000,000-00 
C a p i t a l pagado: " $ 5 .000,000-00 
B u e n s e r v i c i o b a n c a r i o e s ' a q u e l q u e e n 
l a p r á c t i c a l o g r a s a t i s f a c e r l a s n e -
c e s i d a d e s c o m e r c i a l e s d e l h o m b r e 
d e n e g o c i o s d e d i v e r s a s c l a s e s . 
L a p r u e b a i r r e b a t i b l e d e q u e u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , ' 
d e b e b u s c a r s e e n l a c a n t i d a d d e 
p e r s o n a s q u e l e c o n f í a n s u s o p e r a -
c i e n e s d e ^ c r é d i t o . 
E l f d í a 3 0 d e J u n i o d e " 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y 
s e i s m i l c l i e n t e s . Y e s a a l t a c i f r a 
d e d e p o s i t a n t e s — q u e u s t e d p u e d e 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o -
n a l d e c h e q u e s q u e r e c i b e — , e s e l 
a r g u m e n t o q u e t e s t i f i c a l a b o n d a d 
s u f i c i e n t e d e n u e s t r o s e r v i c i o . 
C r i t i c a r , l o h a c e c u a l q u i e r a : l a c u e s t i ó n 
e s I g u a l a r . '* 
C A S C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y , 
T E N I E N T E R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S j 
D O T A D A S : 
A , L A N A C I O N ' 
I n m e d i a t a m e n t e d i e r o n c o m i e n z o l o s 
e x á m e n e s d e ^ r a d o a n t e e l s i g u i e n t e 
T r i b u n a l ; P r e s i d e n t e , d o c t o r A l f o n s o 
A l v a r e z F u e n t e s , D i r e c t o r S e c r e t a r i o , 
s e ñ o r R a m ó n C a b a l l e r o , q u e l o es de 
l a N o r m a l . 
V o c a l e s : d o c t o r R a m i r o G u e r r a , 
J u a n F . Z a l d í v a r y C a r l o s A g u l l a r . 
L o s f u t u r o s m e n t o r e s r e a l i z a r o n e l 
e j e r c i c i o e s c r i t o , d u r a n t e 2 b o r a s . 
L o s e x á m e n e s de i n g r e s o t e n d r á n 
l u g a r a fines d e m e s , p r o b a b l e m e n t e 
e l l u n e s 27 d e l a c t u a l . E l p l a z o p a r a 
s o l i c i t a r e l e x a m e n de A d m i s i ó n e n 
l a s E s c u e l a s N o r m a l e s t e r m i n a e l d í a 
15 d e l a c t u a l . 
O B R A S D E R E F O R M A 
E s t á n u l t i m á n d o s e l a s o b r a s d e r e -
f o r m a , m e j o r a y e m b e l l e c i m i e n t o l l e -
v a d a s a c a b o d u r a n t e l a s v a c a c i o n e s . 
L a s p r i n c i p a l e s h a n s i d o s u b s t i t u i r e l 
t a b l o n c i l l o d e l j a v i m e n t o p o r c e m e n -
t o e n l o s p a s i l l o s y l a i n s t a l a c i ó n de 
u n c a m p o d e t e n n i s e n l a a m p l i a a z o -
t e a , q u e s e r v i r á p a r a j u e g o s y d e -
p o r t e s ] 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
d e n t e c o n t i n u a r sus u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de l a 8 p . m . d i a r i a s . 
S o n i e m e l o s . 1 ¿ a l t e s . 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A 3 . - T K L . A - 2 2 0 3 . 
C6040 a l t . ¡ M . 1S-J1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A JVIA* 
R I Ñ A y a n ú n d e s e <5n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
- J a s A L M O R R A N A S S E C U R A N 
; E N 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
w « c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a o t e s , 
« t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a 
• p l i c a c i o n d a a l i v i o . 
S i l o s z a p a t o s e l e g a n t e s l e a p r i e t a n 
y c a d a p a s o q u e u s t e d d a l e a t o r m e n -
t a , "u s t ed p u e d e o b t e n e r a l i v i o i n m e -
d i a t a m e n t e y t e r m i n a r á de s u f r i r d e 
p i e s a r d i e n t e » , c a n s a d o s y s u d o r o e o s . 
T e r m i n o c o n e l t o r m e n t o q u e l e c a u -
s a e l u s a r z a p a t o s e s t r e c h o s . 
" T i a ' ' n o s o l a m e n t e l e d a r á , a l i v i o 
i n m e d i a t a n O n t e s i n o q u e l e c o n f o r t a -
r á s u s p i e s t o d o s l o e d í a s . U s t e d p o d r á 
u s a r z a p a t o s m á s p e q u e ñ o s y m á s e l p 
e l e g a n t e s , " T i z " e x t r a e d e l o s p o r o s 
e l v e n e n o q u e p r o d u c e l a h i n c h a z ó n 7 
a c a b a c o n e l d o l o r d e l o s c a l l o s . 
C ó m p r e s e l a s p a s t i l l a s d e " T i z " en 
l a f a r m a c i a , b á ñ e s e l o s p i e s oom " T i z " 
y j a m á s t e n d r á q u e s u f r i r d o p i e s h i n -
c h a d o s y a d o l o r i d o s . 
; T N o . 15 S p . 
T h e A m e r i c a n O a y M a c h í n e r y C o m p a n y 
H O Y 
T H E H A D F I E L D - P E N F I E L D S T E E L C O M P A N Y 
D E B U C Y R U S , O H I O , E E / U U . 
l a p r i n c i p a l f á b r i c a e n l o s E s t a d o s U n i d o s , d e m a q u i n a r i a p a r a h a c e r l a d r i l l o s , t e j a s , 
l o s e t a s , t u b o s d e b a r r o y t o d a o b r a d e c e r á m i c a . • 
S E V E N D E 
E N E L P E R I C O 
I a e s p l é n d i d a e s q u i n a M a r t í y G o n z á l e z , o c u p a d a p o r e l e s t a b l e c i -
« Ü a n t o " L a F r a n d a . " M i d e 3 4 x 4 0 . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . S o n t r e s c a -
•aa e n u n a . A d a p t a b l e s p a r a v a r i o s n e g o c i o s o g r a n t i e n d a de r o p a , 
• M t r e r í a , p e l e t e r í a , f e r r e t e r í a , c a f é s , v í v e r e s , m u e b l e s , e t c . 
I n f o r m a : P . J . P a l m a , D i a g o , 4 3, C o l ó n , 
- | 8 3 0 4 2 S 
m 
M E J O R E S 
í ^ u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
^ ^ O y 2 2 0 
V o l U . 
i W H o s A I i 4 1 1 * 1 1 L e g f f l m o s 
C A S A D E L A P O R T E 
T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r t 6 4 7 
&1-23 M a U a A i l T e r t i s i B f Ajpeaey I-3SS& 
P A I L A S E C A 
U n a d e l a s m á q u i n a s m á s i m p o r t a n t e s 
e n l o s t e j a r e s y f á b r i c a s d e l a d r i l l o s . 
R E P R E S E N T A L E S E X C I Ü S I V 8 S P A R A L A I S L A B E C U B A : 
R e n e B e r n d e s C o . 
C a l l e d e C u b a , N o . 6 4 . 
N O T A : E l E x p e r t o d e l a f á b r i c a , a c t u a l m e n t e e n é s t a , d a r á t o d a c l a s e 
d e i n f o r m e s , y n o s o t r o s l o s p r e s u p u e s t o s q u e d e s e e n . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
26 d e A & o s t O L 
E l m u n d o e s t á , m u y m a l i n f o r m a -
d o , a u n q u e d i s p o n e d e l v a p o r , d e l 
f e r r o c a r r i l , d e l t e l é f o n o , d e l t e l é g r a -
f o , c o n o s i n h i l o s , d e l a e r o p l a n o , d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a y d e l a s A g e n c i a s 
H a v a s , R e u t e r , F a b r a . S t e f a n I , e t c . 
Y e n t r e l a g e n t e b i e n i n f o r m a d a d e l 
P l a n e t a e s t á n l o s g o b e r n a n t e s de 
F r a n c i a , I t a l i a y e l J a p ó n . 
S ó l o a s í se e x p l i c a q u e c u a n d o e l 
P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s se 
l e s h a p u e s t o e n f r e n t e , l o s h a a c u -
s a d o de i m p e r i a l i s m o y l e s h a h a b l a -
do d e l a " p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n " de 
l o s p u e b l o s y d e l r e s p e t o a l d e r e c h o 
y de i n t e g r i d a d e s y de I n v i o l a b i l i d a -
des , n o l e h a y a n p a r a d o l o s p i e s c o n 
e s t a p r e g u n t a : 
— ¿ Q u é n o s c u e n t a u s t e d d e H a i -
t í ? , 
M r . W i l s o n h a I m p e d i d o , c o n l a 
c o m p l i e i d a d d e M r . L l o y d G e o r g e — 
o t K ) s u j e t o s u p e r l a t i v a m e n t e v i r t u o -
s o — q u e F r a n c i a , p a r a s u s e g u r i d a d , 
se a p o d e r a s e d e l a r i b e r a i z q u i e r d a 
d e l R h i n d e s p u é s ¿ e u n a g u e r r a q u e 
l e h a c o s t a d o m u c h a s a n g r e y m u c h o 
o r o . I t a l i a , q u e t a m b i é n se h a d e s -
a n g r a d o y q u e h a c o n t r a í d o u n a D e u -
d a c o l o s a l , h a t r o p e z a d o c o n e l v e -
t o de M r . W i l s o n c u a n d o h a q u e r i d o 
a n e x a r s e l a D a l m a c i a , q u e se l e h a -
b í a p r o m e t i d o e n u n t r a t a d o . 
Y l o s E s t a d o s U n i d o s , s i n g u e r r a , 
s i n q u e n a d i e l o s a g r e d i e s e , s i n q u e 
c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s f u e s e n a t r o -
p e l l a d o s « n s u s p e r s o n a s o e n s u s 
I n t e r e s e s , h a n o c u p a d o m i l i t a r m e n t e 
l a R e p ú b l i c a d e H a i t í , ^ l a c u a l h a n 
I m p u e s t o u n r é g i m e n a u t o r i t a r i o . 
D e s p u é s d e h a b e r h e c h o e s t o , e l 
g o b i e r n o a m e r i c a n o h a t e n i d o l a h u -
m o r a d a d e p r o t e s t a r p o r q u e e l J a -
p ó n se h a c o g i d o e l N o r t e d e l a i s -
l a d e S a g h a l i e n y n o p a r e c e d i s -
p u e s t o a r e t i r a r s e de S l b e r i a , d o n d e 
d o s c e n t e n a r e s de s u s s ú b d i t o s h a n 
e l d o a s e s i n a d o s . ¿ P o r q u é a e s t a 
c h u s c a d a d e l P r e s i d e n t e W i l s o n n o 
h a c o n t e s t a d o e l g o b i e r n o d e T o k y o 
p r o t e s t a n d o c o n t r a l a o p e r a c l é n I n -
d e c o r o s a p r a c t i c a d a e n H a i t í ? P o r -
q u e , a l p a r e c e r , a a q u e l g o b i e r n o , 
c o m o a l f r a n c é s y a l I t a l i a n o , l e s s u -
c e d e c o m o a l B a r ó n d e l a C a s t a l i a , 
p e r s o n a j e de z a r z u e l a , q u e d i c e : " T o -
d a s m i s d e s g r a c i a s v i e n e n d e q u e se 
t a r d e l o q u e s a l e e n l o s p e r i ó d i c o s . " 
G r a c i a s a l s e m a n a r i o n e o y o r k i n o 
T h e í í a t i o n , q u e p u b l i c a u n a s e c c i ó n 
d e d o c u m e n t o s r e l a t i v o s a l a p o l í t i -
c a i n t e r n a c i o n a l - c o n o c e m o s , a u n q u e 
c o n r e t r a s o , ese a s u n t o de í n d o l e 
c a r t a g i a e s a . A l p u e b l o a m e r i c a n o se 
l e d i j o q u e se h a b í a i n t e r v e n i d o e n 
H a i t í , e n J u U o <3el a ñ o 15 , p o r m o -
t i v o s * * d e h u m a n i d a d , a c o n s e c u e n c i a 
de h a b e r s i d o a s e s i n a d o s e l P r e s i -
d e n t e S a m y v a r i o s p r e s o s p o l í t i c o s ; 
p e r o a h o r a r e s u l t a q u e y a a f i n e s d e l 
a ñ o 14 , s i n q u e h u b i e r a h a b i d o t r a -
g e d i a a l g u n a , se l e n o t i f i c ó a l P r e s i -
d e n t e D a v i l m a r q u e s e r í a r e c o n o c i -
do d e s p u é s q u e u n a c o m i s i ó n h a i t i a -
n a v i n i e s e a W a s h i n g t o n y f i r m a s e 
" p r o t o c o l o s s a t i s f a c t o r i a s " a c e r c a 
de u n C o n v e n i o a n á l o g o a l t e c h o 
c o n S a n t o D o m i n g o p a r a e s t a b l e c e r 
a l l í e l c o n t r o l f i n a n c i e r o a m e r i c a n o . 
A l o c u a l c o n t e s t ó e l m i n i s t r o h a i t i a -
n o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , e l 15 
de D i c i e m b r e de 1914 , q u e s u g o b i e r -
n o " c r e e r í a f a l t a r a s u d e b e r p a r a 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s y p a r a c o n s i -
go s i n o m a n i f e s t a s e b u I n t e n s i ó n 
i r r e v o c a b l e d e n o a c e p t a r c o n t r o l 
a l g u n o d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s 
a s u n t o s h a i t i a n o s p o r u n a p o t e n c i a 
e x t r a n j e r o . " E l d í a 19 se l e r e p l i c ó 
q u e s ó l o se h a b í a h e c h o l a I n d i c a -
c i ó n p o r e l " d e s e o d e s i n t e r e s a d o de 
p r e s t a r a u x i l i o . " 
D o s m e s e s d e s p u é s u n a r e v o l u c i ó n 
d e r r i b ó a D a v i l m a r . a q u i e n s u c e -
d i ó V i l b r u n G u l l l a u m e S a m i . A p o -
c o l l e g ó a P o r t - a u - P r l n c e u n a c o m i -
s i ó n e n v i a d a p o r M r . W i l s o n p a r a 
n e g o c i a r l o d e l c o n v e n i o ; p e r o c o m o 
c a r e c í a d e p o d e r e s e n r e g l a , r e g r e s ó 
a l g u n o s d í a s d e s p u é s . E n M a v o f u é 
M r . F u l l e r c o n e l t í t u l o -de E n v i a d o 
E x t r a o r d i n a r i o y l a m i s i ó n e s p e c i a l 
de m a n i f e s t a r a " S a m q u e n o s e r í a 
r e c o n o c i d o s i e l g o M e m o h a i t i a n o 
n o a c e p t a b a e l c o n v e n i o q u e l l e v a b a 
e l E n v i a d o . A q u e l g o b i e r n o r e s p o n . 
d i ó c o n u n c o n t r a - p r o y e c t o , a l c u a l 
p r o p u s o M r . P v r i l e r c i e r t a s m o d i f i c a - , 
c l o n e s , a l g u n a s d e l a s c u a l e s f u e r o n 
a d m i t i d a s . M r . F u l l e r r e g r e s ó e n J u -
n i o a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Y v i n i e r o n l o s s u c e s o s s a n g r i e n -
t o s d e J u l i o . E l d í a 24 e l P r e s i d e n t e 
V i l b r u n G u l l l a u m e S a m se r e f u g i ó j 
e n l a L e g a c i ó n de F r a n c i a y e l m i s - i 
m o d í a f u e r o n a s e s i n a d o s l o s p r e s o s 1 
p o l í t i c o s e n l a c á r c e l d e P o r t - a u - ¡ 
P r l n c e . E n l a m a f í a n a d e l 28 e l P r e -
B i d e n t e f u é s a c a d o d e l a L e g a c i ó n | 
y a s e s l n a d S , y p o r l a t a r d e u n b a r - ! 
c o a m e r i c a n o d e . g u e r r a e n t r ó e n l a | 
b a h í a de P o r t - a u - P r i n < > y d e s e m b a r - í 
c ó f u e r z a a r m a d a . ¿ P a r a q u é ? N i n - í 
g ó n c i u d a d a n o de l o s E s t a d o s U n i d o s í 
h a b í a s i d o m a l t r a t a d o n i c o r r i d o p e -
l i g r o a l g u n o . 
D e s d e e n t o n c e s a q u e l l a f u e r z a a r -
m a d a h a s i d o a u m e n t a d a ; a s c i e n d e 
h o y a c e r c a d e t r e s m i l h o m b r e s y 
t r a t a l a R e p ú b l i c a d e H a S t í c o m o 
p a í s c o n q u l s t n d o . L a s t r o p a s y Xa 
p o l i c í a h a i t i a n a s h a n s i d o d e s b a n d a -
d a s y e! P a l a c i o N a c i o n a l c o n v e r t i d o 
e n C u a r t e l G e n e r a l de l a o c u p a c i ó n . 
E l e g i d o u n n u e v o P r e s i d e n t e , se o b l i -
g ó a s u g o b i e r n o a f i r m a r u n C o n v e -
n i o , e l 16 de S e p t i e m b r e , q u e a n u l a 
s u I n d e p e n d e n c i a . A u f t q u e e n ese 
C o n v e n i o se d i c e q u e f u n c i o n a r l o s 
c i v i l e s a m e r i c a n o s a d m i n i s t r a r í a n l a s 
A d u a n a s , é s t a s h a b í a n s i d o y a o c u -
p a d a s , d e s d e f i n e s de A g o s t o , p o r o f i -
c i a l e s d e M a r i n a . 
H a y b a s t a n t e d i f e r e n c i a e n t r e e l 
C o n v e n i o q u e H a i t í h a s i d o o b l i g a d o , 
m a n n m l l l t a r l . a f i r m a r y e l q u e se 
n e g o c i a b a c u a n d o se h i z o l a o c u p a -
c i ó n . P o r é s t e — ' e l l l e v a d o p o r M r . 
F u l l e r — s e l e p e d í a p o c o a H a i t í y se 
l e d a b a a l g o ; p o r e l d e l a o c u p a c i ó n 
n a d a se l e d a y s e l e p i d e t o d o . E s -
t e C o n v e n i o es e l m i s m o q u e - H a i t í 
r e c h a z ó e n D i c i e m b r e d e l 1 4 ; c o n 
u n a d i f e r e n c i a : l a de q u e se h a a ñ a -
d i d o e l c o n t r o l d e l a H a c i e n d a y e l 
de l a f u e r z a m i l i t a r . L o q u e l o s E s -
t a d o s U n i d o s n o s e a t r e v i e r o n a p e -
d i r c o n b u e n o s m p d o s k> h a n c o g i d o . 
m ¿ t o n e s c a m e n t ^ , c o m o se ^ o g e u n 
r e l o j a l t r a n s e ú n t e e n l o o b s c u r o de 
u n a c a l l e . 
H e c h o e s t o , se d e c i d i ó q u e H a i t í 
n e c e s i t a b a a n a s u e v a C o n s t i t u c i ó n , y 
se l e e n v i ó u n a ( d e l a c u a l se h a d e -
c l a r a d o a u t o r M r . R o o s e v e l t , q u e e r a 
e n t o n c e s s u b s e c r e t a r i o d e M a r i n a y 
a s p i r a h o y a l a V i c e p r e s i d e n c l a d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s ) a l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l , p a r a q u e l a a p r o b a s e . C o -
m o l a A s a m b l e a l e p a r e c i ó m u y m a l 
e l a r t í c u l o quq , . a u t o r i z a a l o s e x -
t r a n j e r o s a p o s é e r b i e n e s r a í c e s e n 
e l p a í s , f u é d i s u e l t a p o r s o l d a d o s y 
m a r i n e r o s , l o m i s m o q u e l o s b o l s h e -
v i s t a s d i s o l v i e r o n e n r e t r o g r a d o l a 
A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e ; d e s d e e n -
t o n c e s n o t i e n e H a i t í C u e r p o l e g i s ; 
l a t i v o . T o r d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e , 
i m p u e s t o p o r l o s " o c u p a n t e s " , s e 
s o m e t i ó l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l a 
u n p l e b i s c i t o ; p r o c e d i m i e n t o I l e g a l , 
p o r n o e s t a r a u t o r i z a d o p o r l a C o n s -
t i t u c i ó n h a i t i a n a . E l p l e b i s c i t o , h e -
c h o e n t r e b a y o n e t a s , f u é u n á n i m e e n 
p r o , y s e p r o m u l g ó e n 18 de J u n i o 
d e l a ñ o 18. l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n , e n 
l a c u a l f i g u r a u n a r t í c u l o q u e " r a -
t i f i c a t o d o s l o s a c t o s d e l g o b i e r n o 
de l o s E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e s u 
o c u p a c i ó n m i l i t a r de H a i t í . " D e s p u é s 
d e s u b s t r a e r e l r e l o j , se l e h a e x i g i -
d o a l d e s p o j a d o q u e d é l a s g r a c i a s 
p o r q u e se l e h a a l i g e r a d o de u n p e - 1 
s o . 
C o m o e x p u s e h a c e a l g u n a s s e m a - i 
ñ a s e n u n a d e e s t a s c a r t a s , e l a r g u - ' 
m e n t ó de l a o c u p a c i ó n e s t á e n ese 
a r t í c u l o d e l a C o n s t i t u c i ó n q u e p e r - ' 
m i t e a l o s e x t r a n j e r o s p o s e e r b l e - , 
n e s r a í c e s ; y d e t r á s d e ese a r g u m e n - ¡ 
t o e s t á , s e g ú n se h a p u b l i c a d o , e l C l - | 
t y B a n k d é N u e v a Y o r k , e l m á s I m -
p o r t a n t e d e e s t e p a í s . A l g u i e n d i j o 
h a c e p o c o s a ñ o s , q u e a s í c o m o M r . d e j 
S a r t i n e s , e l S u p e r i n t e n d e n t e d e P o -
l i c í a de L u i s Q u i n c e o r d e n a b a q u e j 
" se b u s c a s e a l a m u j e r " c u a n d o l e , 
a v i s a b a n de q u e se h a b í a c o m e t i d o \ 
a l g ú n h o m i c i d i o , j i h o r a , c u a n d o e n 
a l g u n a r e p ú b l i c a a m e r i o a n a se d a ' 
u n g o l p e de E s t a d o , s e i n i c i a u n a 
r e v o l u c i ó n , o i n t e r v i e n e u n a g r a n 
p o t e n c i a e x t r a n j e r a , se d e b e d e c i r : 
" ¡ B u s c a d a l b a j i q u e r o ! " 
X . T . Z . 
M I M B R E S . 
• • mu t u ii ii ni —Mjmmmmmmmtn 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s . 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
f . P A S C Ü A l - B M W B . 
C i t o » * 0 t -
D r . G o n z a l o P e t a 
CI R U J A N O D E I i H O S P I T A I , D E K K E R . g e n c l a s y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o , 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S ] y ene f r m edades v e n é r e a s . C l s t o s c o - ' 
p í a , c a t e r i s m o de l o s u r é t e r e s y e x a m e n . 
d « l r l ü ó n p o r l o s R a y o s X . 
J N T E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
CO K S T T L T A S : D E 10 A 13 A . M . T D E I . J L ^ 6 p- m- en l a c a l l e de Cuba . 69.1 
30065 s i a » 
D r . R o b e l l i t 
de l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d » 
E x - J e f e de C l í n i c a D e r m a t o i ó g r i . 
c a d e l D r . G a z a u x ( P a r í s 
1883 . ) 
E s p e c i a l i s t a e n l a s E n f e r m e d a d e s \ 
d e l a P i e l . 
E n g e p e r a l , s ecas y ú l c e r a s , y l a a 
c o n s e c u t i v a s a l a A N E M I A - R E U M A - ' ' 
N E U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S ; ^ 
M A L E S de l a . S A N G R E ; d e l C A B E - ( 
L L O y B A R R A ; M A N C H A S G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á s d e f e c t o s de l a 
c a r a . i 
C o n s u l t a s d i a r l a s de i a 4 p . 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 9 1 . 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s l s t e m a a f 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 3 7 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . C l a u d i o h r m 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a f ecc ione^ 
de l a s a n g r e , v e n é r e o s , s í f i l i s , c i r u g í a ^ 
p a r t o s y e n H c m e d a d e s de Befioras. | 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s , sueros , va-H 
cunas , etc. C l í n i c a p a r a h o m b r e s , 7 y¡ 
m e d i a a 9 y m e d i a de l a n o e b e . C l l n l - * 
ca p a r a m u j e r e s : 7 y m e d i a a O y me-, 
d i a de l a m a ñ a n a . 
C o n s u l t a s : d « 1 a 4. 
C a m p a n a r i o . 142. T e l . A-890<*, 
D o c t o r a A m a d o r . 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e - « 
d l m l e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l -
c e r a s d e l e s t 6 m a 0 o y l a e n t e r i t i s c r ó -
n i c a , a s e g u r a n d o La c u r a . C o n s u l t a s 
d e 1 a 3. R e i n a , 987 T e l é f o n o A-605Od 
G r a t i s a l o s p o b r e s . L u n e s , M i é r -
c o l e s y V l e r n e » 1 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S f 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . ¡ 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m - J 
p e d r a d o 5 , e n t r e s u e l o s . 
C,. 726r l d . - 4 . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t a 
P a r a s e ñ o r a s e x e t u s í v a m c a t ^ . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
C n a r ^ t o r ^ i n f o r m e s y c o n s u l t a s : B c r n a z a 3 2 
P A G I N A C U A T R O P i Á R Í O D E L A W r a i K N A S e p H e m b r e 4 d e 1 9 2 C A B O L X X X V t t 
B L A P K E N S A O 
N u e s t r o c o l e g a ' E l i l u n d o ' , f i l o s o -
j a n o o s o o r e p u ü l i c a , axce s u e c u t u -
t í í u ú a a j r e r ; 
Y a u n q u e t o d o s , g b l e r n o y p u e b l o , 
n o s d a m o s c u e n t a de l a m a g n i t u d de 
l a d l f c u l t a d , de l o s h o r r o r o s o s p e r j u i -
• J i u efatut. m o m e n t o s l a a t e n c i ó n t o - I c l o s q u e e n t r a ñ a , d e l e n o r m í s i m o m a l 
<Lt taica c u n c « . u u : a u M e n i o a l u i i u á do q u e e s t á p r o d u c i e n d o , l o c i e r t o es q u e 
l a s J a n e a s j i r i e c t o f a i c á . j J u i a i n u e p c n - 1 p p s a n l a s s e m a n a s y l o s t r i m e s t r e s y 
dencua. c o n q a e s o p a n juají*11" « « t o s | e l c o n f l i c t o p e r m a n e c e en p i e , c o n 
T n u u ó a i t s , u t í p e i i u » m u e n o l a c o n - j t o d o s u s é q u i t o d e a m e n a z a s , 
flajua ü a l p a í s , ü n j a j u e c e s v e n a l e s ! ¿ E s q u e , e n r e a l i d a d , n o s e n c e n t r a -
p r o a u c u a n , e n c U t u q u i e r p a r t e , u n m o s a n t e u n p r o b l e m a i r r e s o l u b l e ? 
l i t . i . i a - C i c U í U c n i . 0 t O t a i ub tít s o c i e d a d , 
q u u c o n pe^a. y t e m o r v e r a c ó m o s u s 
m e j o r e s m i i a a m e n i o s d e s a p a r e c e n . 
C u a n d o s e e n i a o i ú e n o u o a a q u e l l a 
d i s p u t a p o r i o s t r a u d e s c o m e t i d o s e n 
l a s t í i e c c i o n e a g e n e r a l e s ae l ^ i t i , e n 
a l g u n a s c u n c i e - c i u s se x o r m u i ó e s t a 
d u u a a m a n e r a d e i n t e r r o g a c i ó n ; 
¿ i M a o e l i r i o u n e l S u p r e m o e v i t a r l a 
R e v o m c i ó n . d e i V e t - r e r o í b u f a l l o f u é 
•una e s p e c i e d e c o n i e m p o r i i i a c i o u p a -
r a d e j a r l a s u e r t e a u u a s e l e c c i o n e s 
p a r c i a i e s , c o n ü a n d o e n l a c i v i l i d a d 
d e l o s c u b a n o s ' . ' ü J n m a s d e u n a o c a . 
s l ó n n o s o t r o s h e m o s t r a t a d o d e c o n -
t e s t a r n o s s a t i s i u c t o r i a m e n t e l a p r e -
g u n t a . N u e s t r o s s o l i l o q u i o s n o n o s 
h a n d a d o l a r e s p u e s t a , q u i z á s p o r q u e 
e l e s p í r i t u c u o a n ü , e x i r a o r ü i n a r i a -
m e n t e s u s p i c a z , n o a c e p t a m á s e x p l i -
c a c i ó n q u e a q u e l l a d o n u e é l e s t a b l e c e 
l a i n c e r t i d u m b r e y l a i n c o n f o r m i d a d . 
E s c i e r t o q u e e n e l p l e i t o d e l o s 
l i b e r a l e s y l o s c o n s e r v a d o r e s r e e l e c -
c i o n i s t a s h u b o u n c o l e g i o o d o s q u e 
d e h a b e r s e f a l l a d o e u f a v o r d e i o s 
E n m o d o a l g u n o . P o r c o m p l i c a d o 
q u e se l e s u p o n g a , n o p u e d e f a l t a r e l 
m e d i o de c o n c l u i r c o n e l a c t u a l e s t a -
d o de cosas 
A l g o se h a p r o p u e s t o , y a l g o se h a 
h e c h o , p e r o e n t a n p e q u e ñ a e s c a l a 
q u e n o se v e e l m e n o r r e s u l t a d o . 
E n l a e n t r e v i s t a q u e c e l e b r ó a y e r 
c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a u n a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
de C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s , é s t o s 
a c u s a r e ^ d i r e c t a m e n t e , s i n a m b a j e s 
n i r o d e o s , a l a P o r t o f H a v a n a D o c k s 
C o m p a n y , de s e r , p o r s u f e r o z i n t r a n -
s i g e n c i a , l a c a u s a p r i n c i p a l de l a c o n -
g e s t i ó n d e l o s m u e l l e s . 
G r a n p a r t e de l a p r e n s a se h a e x -
p r e s a d o en e l m i s m o s e n t i d o . ¿ C ó m o 
— p r e g u n t a m o s — s i esa es l a r a z ó n 
d e l d e s b a r a j u s t e , n o se h a d a d o b u e -
n a c u e n t a d e e l l a ? ! P u e s q u é ! ¿ L o s 
i n t e r e s e s de u n a e m p r e s a p a r t i c u l a r 
p o r m u y r e s p e t a b l e s q u e s e a n , h a b r á n 
d e s o b r e p o n e r p e a l o s de t o d o e l p a í s ? 
¿ N o s d e c l a r a r e m s s o j u z g a d o s t o d o s a 
l a v o l u n t a d d e u n a c o m p a ñ í a N o e x i s -
I p r i m e r o s h u b i e r a s i m p l i f i c a d o e l a s u n , t e n e n l a c o n c e s i ó n a l a m i s m a o t o r -
t o , a l e x t r e m o q u e n o h a b r í a n s i d o R á u i i , iTiSdlOá c o e r c i t i v o s p a r a o b l i g a r -
I n d i s p e n s a M e s l a s e l e c c i o n e s p a r c i a -
l e s , t a n f a m o s a s de G u a d a l u p e y P e -
d r o B a r b a . ¿ P e r o , e r a h o n r a d o , a b s o -
l u t a m e n t e h o n r a d o , d i r i m i r u n a p u g -
n a e n t r e d o s r i v a l e s b a j o l a p r e s i ó n 
t i e u n a a m e n a z a y n o b a j o l o s d i c t a -
d o s de l a j u s t i c i a ? " 
\ E s t o s s o l i l o q u i o s ' ' h a m l e t l a n o s " n o 
s o n , e n r e a l i d a d , p r o p i o s d e l o s t i e m -
p o s a c t u a l e s . 
\ . Y s i q u i e r e c o n v e n c e r s e e l d i a r l o 
*de l a c a l l e de A g u i l a , t i e n d a l a v i s t a 
« l a L i g a , y f í j e s e e n e l p r o b l e m a 
p l a n t e a d o . 
I L a s s e n a d u r í a s y e l g o b i e r n o — c o s a s 
p r á c t i c a s e n p o l í t i c a s — h a n e n c e n d i d o 
u n a l l a m a q u e p u e d o d a r a l t r a s t e c o n 
e l e d i f i c i o q u e a c o s t a d e t a n t o s e s -
f u e r z o s l e v a n t ó e l G e n e r a l M e n o c a l . 
L a s e s p e c u l a c i o n e s — c o m o n o s e a n 
l a s e c o n ó m i c a s — h a n p a s a d o a l a h i s -
t o r i a . 
A h o r a d e l o q u e se t r a t a es d e v e r 
l o s b e n e f i c i o s q u e se o b t i e n e n y . d e l o 
q u e m á s p r o d u c e . 
i L o d e m á s n o es n i s i q u i e r a t e n i d o 
e n c u e n t a . 
P o r eso se h a d i c h o — c o n m u c h a 
r a z ó n — q u e l a p o l í t i c a n o t i e n e e n t r a -
b a . 
A u n q u e , p r á c t i c a m e n t e , p u e d e d e -
c i r s e a l g o m á s . 
¡ ' P e r o a p a r t e m o s a l g o l a v i s t a d e l 
a g i t a d o m a r d e l a p o l í t i c a ' ' p a r a f i -
j a r n o s s i q u i e r a s e a p o r b r e v e s i n s t a n 
t e s e n e l m a l m á s g r a v e - q u e n o s a f l i -
g e d e s p u é s d e l a l u c h a e l e c t o r a l , 
" E l C o m e r c i o , , e s c r i b e : 
í " C a d a d i a q u e t r a n s c u r r e a d q u i e r e 
m a y o r g r a v e d a d e l p r o b l e m a d e l a c o n 
g e s t i ó n d e l p u e r t o . L o s b u q u e s q u e e n -
t r a n e n é l n o p u e d e n d e s c a r g a r s u s 
b o d e g a s p o r q u e l a s c h a l a n a s e s t á n 
¡ a b a r r o t a d a s d e m e r c a n c í a s j u n t o a l o s 
s n u e l l e s , q u e , a s u v e z , s e e n c u e n t r a n 
b t e a t a d o s . E l t r á f i c o se v e e n g r a n 
[ p a r t e p a r a l i z a d o y e n l a c i u d a d e s c a -
p e a n y a m u c h o s a r t í c u l o s d e p r i m e r a 
¡ n e c e s i d a d q u e , e n c a m b i o , a b u n d a n 
e n l a b a h í a . 
¡ M i l l o n e s , m u c h o s m i l l o n e s d e p e s o s 
b e h a l l a n a m e n a z a d o s d e d e s a p a r e c e r 
fcl e s t a l l a u n i n c e n d i o o s i n o s v i s i t a 
¡ u n o d e esos f o r m i d a b l e s c i c l o n e s q u e 
B o n f r e c u e n t e s e n e s t a é p o c a d e l a ñ o . 
l a a c a m b i a r d e a c t i t u d ? ¿ N o c a b e l a 
m i s m a e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a d e s u s 
m u e l l e s y a l m a c e n e s y q u e e l E s t a d o 
se I n c a u t e d e e l l o s p a r a p o n e r l o s e n 
a c t i v i d a d ? 
E n e l g o b i e r n o h a y r e c u r s o s p a r a 
e s t u d i a r l a c u e s t i ó n en t o d o s s u s a s -
p e c t o s y p a r a r e s o l v e r l a e n e l s e n t i d o 
q u e e x i g e I m p e r i o s a m e n t e e l I n t e r é s 
.de l a R e p Q b i l c a . Q u e n o h a y a c o n t e m -
p l a c i o n e s ; q u e n o se d e j e p a d e c e r a l 
p u e b l o p o r e s c r ú p u l o s I n e x p l i c a b l e ; 
a p l i q ú e s e e l c a u t e r i o , s i es p r e c i s o ; 
p e r o s a l g a m o s de u n a v e z de e s t a s i -
t u a c i ó n i n t o l e r a b l e q u e n o s d e p r i m e 
¿ u e n o s e m p o b r e c e y q u e c a s i n o s p o -
n e e n r i d í c u l o . 
P o r q u e l o s p a í s e s e x t r a n j e r o s q u e 
c o m e r c i a n c o n n o s o t r o s . e s s e g u r o q u e 
se r e i r á n de l a s p r u e b a s de I n c o m p e -
t e n c i a q u e e n es te m a l h a d a d o a s u n t o 
e s t a m o s o f r e c i e n d o . ' ' 
P u e s , a p e s a r de l o q u e e l c o l e g a 
d i c e , t e n d r e m o s q u e e s p e r a r a q u e 
v e n g a e l I n t e r v e n t o r a d e m o s t r a r q u e 
t . o s o l a m e n t e n o s I n u n d a l a p o l í t i c a 
a m b i c i o s a , s i n o q u e n o s a r r u i n a l a 
I n e p t i t u d p a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s 
q u e m á s n o s a f e c t a n e I n t e r e s a n . 
¡ C o s a b i e n t r i s t e e n v e r d a d ! 
' i , n u i l / / 
i Á / v í t _ > / M C O | 
O E 
H a c e n d a d o s , I n d u s t r í a l e s , A t e n c i ó i 
L a E f i c i e n c i a y E c o n o m í a d e n n a C O R R E A , s e d e t e r m i n a p e r 
s u C a p a c i d a d P r o d u c t o r a , N U N C A p o r s u p r e c i o i n i c i a l 
L a C O R R E A " A R K " , l a g a r a n t i z a m o s : 
x < 0 e s t i r a , N O l a a f e c t a l a h u m e d a d , N O s e d e s p e g a 
N O e n t r a e n s u F a b r i c a c i ó n m á s q u e l a p a r t e 
S E L E C T A D E C U E R O S D E R E S E S E S C O G I D A S . 
P h i l a d e l p h i a B e l t i n g C o . 
D e l P u e r t o 
L E C C I O N E S 
O B J E T I V A S 
• n u e s t r o s p m t j i f o s s o n I n d o l e n t e s y de -
j a n p e r d e r las f r u t a s i-n los A r b o l e s . 
A s í d e c í a u n a mujer I l o m n d o , d i g o , ast 
í l e c í n n los a n t i g u o s t e m p o r a d i s t a s de 
i M a d n j g a cuando t e n í a n que l l e v a r des -
d e l a H a b a n a nues t r a s tmbrosas f r u t a s . 
H o y en M a d r u g a ex i s ten o t h o f r u t e r í a s , 
d o n d e a b u n d a n l o s a í r u H c a t e » , l « ñ p inas , 
l o s anones , l ; i s g u a n á b a n a s , t o d a s l a s 
f r u t a s , m e j o r e s y m á s h a r n t a s que en 
í:« H n b a n a . A n t e < n o n a b í a a q u l ñ n e s 
Tende r l a s , no e r a n e g o c i o a r r a n c a r l a s 
•» t e n e r e s tab lec in ' i en tos p a r a su v e n t a . 
S o y , los m i l e s de t e m p o r a r t i s t a s h a n 
c o n v e r t i d o a M a d r u g a en alfto evcepc lo -
n a l , d e m o s t r á n d o s e p r á c t i c a m e n t e que 
n o hay n a d a s u p e r i o r , n i s i q u i e r a i g u a l , 
a l camno de Cuba . Con e l t i e m p o v n a 
K a n c h l t o La'oríi m á s h o t e l e s que f r u t e -
Tina. 
N u e s t r a s f a m i l i a s p r e f i e r e n p o r v a n i -
d a d a r r o s t r a r los p t l i C T o a de l a nave-
g a c i d n m a r í t i m a , ^ l i s t á n d o s e r i d i c u l a -
m e n t e enormes c a n t i d a d e s en los ba lnea-
r i o s e x t r a n j e r o s . O t r a a c u s a c i ó n In.ius-
t a . N u e s t r a s f a m i l i a s nabí . ' in y saben 
q u e en n i n g u n a p a r t e i » d í a n conse rva r 
y r e c u p e r a r la s a l u d c^nio en n u e s t r o s 
l i a l n e a r i o s , pe ro era I m p o s i b l e que e s t u -
'v ierar . d i spues t a s a v i v i r s i n c o n f o r t y 
a ba i l a r se cas i en estad " p r i m i t i v o . E n 
«•nnnto e l G r a n H o t e l " S u n I j u í s " j u s t i -
í i e d que en f l se p o d í a v i v i r , comer y 
d i v e r t i r s e c o m o se vive, se come y se 
d i v i e r t e n las pe r sonas ncomodadas y d l s -
t i n g o l d a s . e l H o t e l "San L u l l t " ha s ido 
I n s u f i c i e n t e p a r a t o d o s los m í e h a n q u e 
Tido p a r t i c i p a r de sus v e n t a j a s que y a 
n a d i e d i s c u t e . L a aTi i igua t e m p o r a d a 
v e r a n i e g a do M a d r u g a , que an t e s no 
d u r a b a dos meses, se i n i c i ó hace b c í s 
meses, y t o d a v í a hay p e d i d a s h a b i t a d o 
n e s p a r a S e p t i e m b r e , o c t u b r e v X o v l e m -
l>re, n o h a b i e n d o h o y s ino m u y pocas 
d i s p o n i b l e s -
C A S O S D E F I E B R E A M A R U J A E > 
V E R A C R U Z — A U M E M O D E L O S 
P A S A J E S . — O T R A S N O T I C I A S 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L M O N -
T E V I D E O 
E n / e l v a p o r e s p a ñ o l M o n t e v i d e o 
q u e s a l d r á d e l a H a b a n a p a r a V e -
r a c n i J Í e l l u n e s p r ó x i m o e m b a r c a -
r á n a m á s de l o s p a s a j e r o s de t r a s -
b o r d o q u e t r a i g a e l A l f o n s o X I I , l o s 
s e ñ o r e s d o n F r n c l s c o L l a m e s a v f a -
m i l i a , e l B a r ó n A . M . V o n M a t t b e s l u s 
e h i j o B a r t o l o m é V a l e n s , J o s é J . 
C a s t r o . Y o t r o s . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
L o s v a p o r e s H a b a n a , F r o n t e r a , y 
G u a n t á n a m o e s t á n e n l a H a b a n a . 
E l J u l i a l l e g ^ a y e r a N u e v a Y o r k 
E l G i b a r a e s t á e n M a r a c a i b o . 
E l C a m p e c h e s a l e h o y p a r a C a l -
b a r i é n . 
L a F e l l e g a r á h o y de C l e n f u e g o s . 
L a s V i l l a s l l e g a r á h o y d e N u e v i -
t a s . 
E l P u r í s i m a C o n c e p d ^ ó n e s t f i e n 
M n n z a n i l l o . 
E l R e i n a de l o s A n g e l e s e s t á e n 
S a n t a C r u z d e l S u r . 
E l C a r i d a d S a l a e s t á n e n N u e v i t a s 
l o m i s m o q u e e l E d m r d o S a l a . 
E l C a r i d a d P a d i l l a s a l l ó a y e r p a r a 
M a n a t í . 
E l J u l i á n A l o n s o se e s p e r a e l p r ó -
x i m o m a r t e s en l a H a b a n a . 
E l R a m ó n M a r l m ó n , e s t á n e n C u -
h a . 
E l A o t o l í n d e l C o l l a d o s a l l ó p n o -
c h e p a r a V u e l t a A b a j o . 
E L I N S P E C T O R D E T R A P I C O 
E l i n s p e c t o r d e t r á f i c o d e l a E m -
p r e s a N a v i e r a s e ñ o r R o b e r t o C o l l a -
d o d e s p u é s de c i n c o m e s e s de I n s -
p e c c i o n e s p o r l a s d i s t i n t a s a g e n c i a s 
r e g r e s ó a y e r a l a H a b a n a . 
E L C O N S I G N A T A R I O E N G I B A R A 
T u v i m o s e l g u a t o de s a l u d a r a y e r 
t a r d e a l C o m e r c i a n t e de G i b a r a s e -
ñ o r L i z a r d o M a r t í n e z , C ó n s u l d e l 
U r u g u a y e n a q u e l l a c i u d a d y c o n s i g -
n a t a r i o de l a E m p r e s a N a v i e r a d e 
C u b a . 
J U N T A G E N E R A L 
H a s i d o c i t a d a a J u n t a l a d i r e c t i -
v a de l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , 
p a r a t r a t a r d e l s a l v a m e n t o d e l v a p o r 
F r o n t e r a y de l a s r e n a r a c i o u e s q u e | 
h a y q u e h a c e r l e a l m i s m o . 
U N I C O S 
A G E N T E S : 
( P H I L A D E L P H I A ) 
J u l i á n A g u i l e r a y C a . 
M E R C A D E R E S 2 7 
H A B A N A 
D E L D I A 
L a fiesta s e m a n a l . 
L a d e l T a c h t C l u b l o s s á b a d o s . 
E B l a de h o y e n l a e l e g a n t e s o -
c i e d a d de i a p l a y a l a p e n t L t i m a de l a 
t e m p o r a d a de v e r a n o . 
F i n a l i z a é s t a e l s á b a d o i n m e d i a t o 
c o n e l h a l l e q u e v i e n e o r g a n i z á n d o s e 
e n c e l e b r a c i ó n d e l t r i u n f o o b t e n i d o j 
p o r e l Y a c h t C l u b t a n t o e n l a s r e g a t a s { 
d e V a r a d e r o c o m o e n o t r a s m u c h a s I 
c o n t i e n d a s d e p o r t i v a s d e l a ñ o . 
H a b r á l a c o m i d a e n p l e n o m u e l l e , a ; 
l a h o r a de c o s t u m b r e , b a i l á n d o s e e n ; 
e l c l n b h o n s e a c o n t i n u a c i ó n . 
L a t a r d e de h o y t e n d r á , c o m o l a de 
t o d o s l o s s á b a d o s , u n a l i c i e n t e t e a . 
t r a l . 
E s l a t a n d a d e C a m p o a m o r . 
A l a s 5 y c u a r t o . 
' E n e l l a se d a r á l a e x h i b i c i ó n 
de l a I n t e r e s a n t e c i n t a q u e l l e v a p o r 
t í t u l o £ 1 v e n d e d o r t e e m b a s t e s , c u y o 
p r o t a g o n i s t a , F r a n k M a y o , es u n a c -
t o r n o t a b i l í s i m o . 
Se r e p i t e l a c i n t a p o r l a n o c ^ 
E n l a t a n d a final. 
T e n g o i n v i t a c i ó n p a r a e l 
q u e se c e l e b r a e s t a n o c h e e n M i r a 
L a h e r e c i b i d o d e l a s e ñ o r i t a ^ 
t a l i n a H e r n á n d e z , c a n d i d a t a en oí 
t a m e n d e L a N a c i ó n de u n 
nutri(lo 
c o m i t é , o r g a n i z a d o r d e l a fiesta. 
C e l é b r a s e u n a v e l a d a t e a t r a l 
g u i d a de b a i l e , e n l a A s o c i a c i ó n í l 
P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a . 
E n e l f a v o r i t o R l a l t o se o f rece i | 
v a m e n t e h o y l a e x h i b i c i ó n do \ \ 
C o n d e s a S a r a , p o r l a B e r t l n l , p a r a 
t l s f a c e r a s í l a e m p r e s a u n deseo g j 
n e r a l . 
Y l a b o d a d e l a s e ñ o r i t a A m é r l c J 
111 y e l s e ñ o r A n t o n i o Raventf i s 
l a s 9 de l a n o c h e , e n l a c a s a de A g ^ 
l a 146 , r e s i d e n c i a d e l o s s e ñ o r e a p j 
d r e s de l a n o v i a . 
¿ Q u é m á s ? 
N a d a , q u e y o s e p a . 
E N T R E L A H A B A N A Y N U E V A 
Y O R K 
L a W a r d L i n o h a a c o r d a d o q u e a 
p a r t i r d e l d í a U d e l c o r r i e n t e l o s 
j t . r . r ^ j r r * * r j r j r j r ^ j r j T M j r w * r * j r * r * r j r ^ ^ m w - j t ^ a 
L O S Q U E L L E G A R O N 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o M i a m i l l e -
g a r o u l o s fcbíjorfeü J o h c Iio»i» i ^ ' . i cz A n 
t o m o M o n t a l v o , M a r í a T e r e s a J i f o -
v a p o r e s M é x i c o y M o r r o C a s t l e e s t é n | d r i g u e z S t r n e s t o B a l i s t i a , V í c t o r M o -
d e d i c a d o s a x c l u s i v a m e u t e a h a c e r 
v i a j e s e n t r o N u e v a Y o r l : y l a H a b a -
n a , s e m a n a l m e n t e s a l i e n d o d e c a d a 
p u e r t o l o s s á b a d o s . 
E l d í a 1 1 s a l d r á d e N u e v a Y c r k 
e l v a p o r R f c x i c o y e l M o r r o C a s t l e 
d e l a H a b a n a . 
T a m b i é n l a l í n e a d e v a p o r e s e n t r e 
N e w O r l e a n s y l a H a b a n a q u e t e n í a 
e s t a b l e c i d a l a " W a r d L i n e y q u e f u é 
s u s p e n d i d a q u e d a r á r e s t a b l e c i d a e n 
b r e v e h a b i e n d o p o r a h o r a u n v a p o r 
a l m e s ; p e r o m á s t a r d e esos b a r c o s 
l l e g a r á n c a d a 10 d í a s . 
L a W a r d L i n e r e c i b i r á s i e t e l a n c h o 
nes n u e v o s p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n -
c í a s . 
A p a r t i r d e l p r ó x i m o v i a j e a E s p a -
ñ a d e l S I b o n e ; » l o s p a s a j e s de t e r -
c e r a c l a s e de l a W a r w L i n e se a u -
m e n t a r á n a $83-60 c o m o l a s d e m á s 
E m n r e s a s . 
E l p a s a j e d e l O r i z a b a fque s a l e e l 
d í a 1 1 d e l c o r r i e n t e v a l e ' t o d a v í a 1 0 
p e s o s m e n o s . 
V I A J E E X T R A D E M I A M I 
E l p r ó x i m o d o m i n g o y p a r a r e c u -
r e , F a u s t o C a m p u z a n o y s u e s p o s a 
s e ñ o r a P a u l i n a D i e z M u r o de C a m -
p u z a p o , e l d o c t o r A n g e l D i e z E s t o -
r l n o y s u e s p o s a s e ñ o r a A s u n c i ó n 
M u r o de D i e z E s t o r i n o . 
A l b e r t o S u á r e z , E m i l i o S e g n r o ^ 
d o c t o r F r a n c i s c o R e m í r e z y s e ñ o r a , | 
d o c t o r F r a n c i s c o R e y n e r l , y s e ñ o r a , 
c ó n s u l d e C u b a en J a c k s o n v i l l e J o s é 
A . S o l o r z a n o , M a r g a r i t a R u í z , G . V é -
l e z , A n t o n i o R o u r a , G e r t r u d i s C a s t r o , 
E u l o g i o L a v a s t i d a , y F e r n a n d o P a n -
n e . 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
E l M e t a p a n se e s p e r a e l l u n e s de 
N e w O r l e a n s . 
E l P a r i s m l n a de B o c a s d e l T o r o 
E l T o l o a y e l P a s t o r e s e l p r ó x i -
m o m i é r c o l e s de N u e v a Y o r k y C o -
l ó n r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l v a p o r J o s é T a y a s a l l ó a y e r de 
N e w O r l e a n s p a r a l a H a b a n a d o n d e 
t o m a r á e l p a s a j e q u e a q u í t i e n e . 
E l v a p o r P . C l a r i s e s t á s i e n d o 
r e p a r a d o en N e w O r l e a p s . 
V E R M D F U G O 
B . A . F A H W E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
„ p a r a 
N I M O S Y A D U L T O S 
© e v e a t a d e s d e 1 0 2 7 . 
3 . A . F A H M E S T O C K C O ^ 
P I T T S B U R G r H , P A . . E . U . d e A . 
pe* 
R e u m á t i c o ! ! 
A a * u n c i o 
í i 
S u f r e y s e 
D e s e s p e r a . 
E l r e u m a l o t o r t u r a , a t e n a c e a s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
E L O R I Z A B A 
P r o c e d e n t e de V e r a c r u z l l e g ó a y e r 
t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o O r i z a b a 
p e r a r s u I t i n e r a r i o d a r á u n v i a j e e x - q u e t r a j o 10 p a s a j e r o s de t r á n s i t o y 
t r a o r d i n a r i o e l v a p o r M l a m l s a l l e n -
d o a l a s 1 1 de l a m a ñ a n a y a l e a n 
z a n d o e l t r e n e n K e y W e s t . 
14 p a r a l a H a b a n a , 
D e e s t o s p a s a j e r o s 12 f u e r o n r e -
m t l d o s a T r i s c o r n i a p o r q u e s e g ú n 
j a q u e l l a p o b l a c i ó n h a n o c u r r i d o 7 c a -
i s o s y u p a d e f u n c i ó n d e f i e b r e a m a -
r i l l a . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s e n es-
t e v a p o r f i g u r a n l o s s e ñ o r e s C a r l o s 
M e d i n a C e c i l i a M a r í a de L a g o M e r -
c e d e s de L a g o , e l c ó n s u l m e x i c a n o 
s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z R o g e l i o C a -
ñ e d o , J o s é d e l C o r t e . 
E l p e r i o d i s t a e s p a ñ o l . C a r l o s M e -
d i n a B e r n a b é , C a r l o s R u í z M a n u e l L u 
s e s o u c n m e m p l e a d a s 
D E P A R T A M E N T O D E P A T E N T E S 
D r o g u e r í a d e J o l m s o n 
O b i s p o N ú m e r o 3 0 * 
H A B A N A . 
33232 7 sep 
J U i l s i i É l a 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
S O M B R E R O S D E G E O R G E T T E Y T U L L . 
D i v i n o s F i n í s i m o s . . . ! 
F A B R I C A N A C I O N A L D E S O M B R E R O S . 
A M I S T A D 5 0 E s q u i n a a N e p t u n o . 
T e l é f o n o M - 9 4 0 6 . 
c 7250 3 d - 4 
S i e n d o o b l i g a c i ó n p a r a es te C e n t r o l 
A s t u r i a n o d e s o c u p a r e l l o c a l q u e e n : 
E g i d o 2, p a l a c i o de V i l l a l b a , o c u p a n 
l a s e s c u e l a s J o v e l l a n o s , se h a c e p ú . 
b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s s e -
ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e Queda e n s u s -
p e n s o l a a p e r t u r a de l a m a t r í c u l a 
l a p a t e n t e s a n i t a r i a d e V e r a c r u z e n | g o C o n c e p c i ó n y P a b l o R u b i o F e l i p e 
' A n g u l o R a f a e l T o r r e s , J o s é C a n s a d o , 
C a r l o s R u z y o t r o s . 
L A D E L T A 
L a g o l e t a a m e r i c a n a D e l t a l l e g ó 
a y e r t a r d e de P e n s a c o l a c o n m a d e -
r a . 
L O S Q U E E M B A R C A N E N 
E L M A S C O T T E 
E n e l v a p ( < r « n i e r i c a n o M a s c o t t e 
e m b a r c a r á n e l d o c t o r D o m i n g o M é n -
dez C a p o t e y f a m i l i a L e o p o l d i n a L e s 
c a n o , I s i d r o L . C a n s a . P e d r o E c h e -
v a r r í a e h i j o J u a n R a m í r e z A r e l l a -
n o y f a m i l i a E n r i q u e A n d i n o M a r -
g a r i t a L ó p e z y o t r o s 
E L B A R C E L O N A 
, S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r l o s 
s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y C o . , e l v a p o r 
B a r c e l o n a s a l l ó de S a n t i a g o d e C u -
b a a n t e a y e r a l a s 1 1 de l a n o c h e y 
l l e g a r á a e s t e p u e r t o e l d o m i n g o p o r 
l a m a ñ a n a . 
c o r r e s p o n d i e n t e a l c u r s o p r ó x i m o , e n 
e s p e r a de p o d e r o b t e n e r u n l o c a l 
a d e c u a d o y e s t a b l e c e r e n é l d « n u e -
v o l a s e s c u e l a s . 
H a b a n a , 28 de a g o s t o de 1920. 
N i c a n o r F e r n á n d e z . S e c r e t a r l o de l a 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
C F B E E B T O S 1>E T O P A S C L A S E S * . F O R M A S T P E E C I O S ^ - E S P F . 
C U L L I D A D T U J V t e O H P A R A C O L E G I A L E S . 
d e t m e s t r o f a t n o s o m o d e l o " Q I T T E N A N N E T * 
B o e e r s B r o e , l o m e j o r y m & * t i e g a n t e . 
1 8 * 7 . 
T t í é S o * * A . 7 » S 3 . 
L * i n t e r e s a a u s t e d s a b e r q u e p a r a p r e v e n i r s e d e l a s a f e c c l o n e i 
c n t á n e a a , — c r a n o s . s a r p u l l i d o s , e t c . — y c o m l m t l r l a s e f l c a a m e n t e , 
n o e x i s t e e s p e c í f i c o c o m p a r a b l e a l m a r a v i l l o s o 
J A B O N S A L E S D I 
P E R F U M E R I A F L O R A L I A 
A R C H E N A 
M A D R I D 
o c 
U n a B e l l a S o n r i s a , 
E s C o m p a ñ e r a d e B u e n a S a l u d . 
J M u j e r q u e s u f r e , n o t i e n e a l e g r í a s , s u f a z s e a j a , s u s o j o s 
s e e m p a ñ a n y s e a v i e j a p r o n t o . 
C A R D U I M ^ r " 
l i b e r t a a l a s d a m a s d e p e c u l i a r e s d o l o r e s e n d e t e r m i n a d a é p o c a . 
C O N F I E S I B M P f í E E N C A R D U I 
S E M I L L A D E G U l N ü l A 
G R A N D E P O S I T C 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
A R O L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N A S a o t i e m b r e 4 d e 1 9 2 ü 
P A G I N A C I N C O 
S A L U D O S Y F E L I C I T A C I O N E S 
•/ f ir L a s R o s a l í a s . ^ 1 f W j 
C e l e b r a n h o y s u s a n t o . 
T a m b i é n l o c e l e b r a n l a s q u e U o -
v a n e l n o m b r e d e C á n d i d a , c o m o l a s 
dos j ó v e n e s s e ñ o r a s C á n d i d a A r t e t a do 
C a m p s y C á n d i d a L u i s a de l a N o v a l de 
A n t ó n , a l a s q u e m e c o m p l a z c o e n f e . 
l i c i t a r . . 
E s h o y I g u a l m e n t e l a f e s t i v i d a d c a -
t ó l i c a d e N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n -
s o l a c i ó n . 
¡ C u á n t a s l a s C o n s u e l o s ! 
E n p r i m e r t é r m i n o , C o n s u e l o 
G o a s , d i s t i n g u i d a e s p o s a de q u i e n ' B 
t a n q u e r i d o e n e s t a r e d a c c i ó n c o m o e l 
s e ñ o r J e s ú s B o u z a , m i e m b r o de l a 
D i r e c t i v a d e l D I A R I O D E L A ^ i A K I -
¡TODOS L O S DÍAS! 
T i r r y , a l e j a d a d e s d e h a c e l a r g a f e c h a 
e n s u r e s i d e n c i a de l a V í b o r a . 
C o n s u e l i t o L á m a r de M e n d o z a , d a -
m a de s i n g u l a r b e l l e z a , q u e b r i l l a e n 
r a n g o s u p e r i o r e n n u e s t r a m e j o r s o -
c i e d a d . 
E n t r e u n g r u p o d e j ó v e n e s y b e l l a s 
s e ñ o r a s C o n s u e l o A l v a r e z I z n a g a de 
A r a n g o , C o n s u e l o S á n c h e z de C o l á s , 
C o n s u e l o N a d a l d e G r i f f i t h , C o n s u e l o 
S e i g l i e de M o r a l e s , C o n s u e l o D o v a l de 
L á m a r y C o n s u e l o C o n i l l de R o d r i -
g u e s C a s t e l l . 
C o n s u e l o M á r m o l , I n t e r e s a n t e e s p o -
sa d e l d o c t o r J o s é d e C u b a s , C o n s u e -
l o d e C á r d e n a s de M a r t y y C o n s u e l o 
B o r m ú d e z d e R a m í r e z , a u s e n t e e s t a ú l 
S í , s e ñ o r a . T o d o s l o s d í a s E l 
E n c a n t o r e c i b e a l g o n u e v o y r e b a -
j a d e p r e c i o a l g ú n a r t í c u l o . ¿ P o r 
q u é e s t o ú l t i m o ? P o r q u e e l e x c e -
s o d e m e r c a n c í a — n u e s t r a e x i s -
t e n c i a e s f a b u l o s a — p l a n t e a l a n e -
c e s i d a d d e r e b a j a r e l p r e c i o d e 
m u c h o s a r t í c u l o s . 
¡ H e a q u í l a r a z ó n d e n u e s t r a s 
c o n s t a n t e s r e b a j a s 
N o o b s t a n t e , e x i s t e e n t r e c o u s e r - V i s t a A l e g r e , C o i c u r í a de J o s é A 
v a d o r e s y p o p u l a r e s l a c r e e n c i a de C a b r e r a . 
q u e e l g e n e r a l A s b e r t n o se s e p a r a r á ; 23 e n t r e H e I d e P e d r o P . D o b a l . 
d e l a L i g a N a c i o n a l . S o l a r 18 m a n z a n a 9. L a F l o r e s t a , de 
¡ C a r i d a d R . de H e r r e r a . 
N A y g e r e n t e d e l a g r a n c a s a e d i t o r a i t i m a e n l p 9 E s t a d o s U n i d o s , 
de R a m b l a y B o u z a . U n a r n Á S ' C o n s u e l o M o n t e r o , h i j a 
L a s e ñ o r a C o n s u e l o G o a s de B o u z a i áel l u s t r e S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n -
d í a s e n t r e l o s e n c a n t o s ; 013• 
T r e s s e ñ o r i t a s . 
p a s a r á s u s 
de s u b e l l a q u i n t a v e r a n i e g a d e l C a n o . 
O t r a C o n s u e l o . 
E s m í b u e n a a m i g a C o n s u e l o C a -
b e l l o d e B e t a n c o u r t , h a s t a l a q u e l l e . 
g a r á n , e n s u r e s i d e n c i a de C r e c p o 2 1 , 
c o n g r a t u l a c i o n e s r e p e t i d a s . 
U n s a l u d o e s p e c i a l , p o r s e p a r a d o , 
p l á c e m e e n v i a r a C o n s u e l o R o d r í g u e z 
S i g l e r , l a J o v e n e I n t e r e s a n t e e s p o s a 
d e l l e í d o c r o n i s t a d e L a D i s e n s i ó n , e l 
s i m p á t i c o c o n f r é r e A l b e r t o R o m á n . 
E s t á n d e d í a s l a s d i s t i n g u i d a s d a -
mas C o n s u e l o C a r a ! d e J i m é n e z R o j o , 
C o n s u e l o d e A r m a s de P r i m e l l e s y 
C o n s u e l o G a r c í a E c h a r t e de B e l t , 
C o n s u e l o R o d r í g u e z V i u d a de A n -
g u l o , C o n s u e l o M a r t í n e z de F r e i j o , 
R e g r e s o . 
E l d e u n a g e n t i l v i u d i t a . 
Se t r a t a d e C a t a l i n a P o l o , m i 
P e p i t o E c h a n i z . 
A c a b o d e e n t e r a r m e . 
E l p r e c o z a r t i s t a , s i e m p r e t a n 
I n t e r e s a n t e a m i g a , t a n a d m i r a d a s i e m - j a d m i r a d o , se h a c o m p r o m e t i d o a d a r 
p r e , q u e a c a b a de l l e g a r d e s u a g r a - j d o s r e c i t a l e s p o r l a t a r d e e n e l N a -
d a b l e t e m p o r a d a e n e l N o r t e . j c i o n a l . | 
D e s u r e c o r r i d o p o r d i v e r s o s l u g a - | S e r á n de a b o n o . 
r e s v e r a n i e g o s t r a e l a s m á s g r a t a s i m -
p r e s i o n e s . 
¡ M i b i e n v e n i d a ! 
C o n s u e l o Z a y a s , C o n s u e l o de l a 
T o r r e y C o n s u e l i t o S n e a d . 
C o n s u e l i t o R o m e r o . 
M u y b o n i t a . 
Y y a , p o r ú l t i m o , C o n s u e l o V á z -
q u e z B e l l o , l a g e n t i l í s i m a h e r m a n a d e l 
j o v e n y p o p u l a r c o n g r e s i s t a . 
S a l u d a r é y a a l a s R o s a l í a s . 
P r i m e r a m e n t e , R o s a l í a H e r n á n -
dez , l a d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l s e ñ o r 
R a o u l C a y , C o n s e j e r o de l a L e g a c i ó n ! ; a 
C h i n a 
i p o n d i e n t e s , d e s d e e l p u l p i t o , M o n s e -
L a s s e ñ o r a s R o s a l í a U r h b a c h d e j ñ o r A r t e a g a 
Ñ u ñ o , R o s a l í a T r ó de V a r o n a , R o s a l í a , a l a g 9 y m e d i a ; l a s o l e m . 
S o l e m n e t r i d u o . 
• E n l a C a p i l l a de l a s R e p a r a d o r a s . 
p r e p a r a c i ó n p a r a l a fiesta t i t u l a r d e 
I N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
C e l e b r a r á l a m i s a de c o m u n i ó n 
n u e s t r o P r e l a d o , a l a s 7 y m e d i a de 
E n l a s c o n d i c i o n e s q u e y a d l r S , 
C o n s u e l o G a r c í a d e S e o a n e , C o n s u e l o : t i l l o . 
M e n d i z j b a l de Z a l t a r a i n y R o s a l í a 
M a l p i c a de P o n c e y s u h i j a , l a j o v e n 
i y g r a c i o s a d a m a N e n a P o n c e de B u s -
U n a e s c u l t u r a . 
L a d e D i a n a C a z a d o i 
Se a d m i r a f i e n t r e o t r a s m u c h a s 
T e n d r á c o m i e n z o m a ñ a n a e n i o b r a s a r t í s t i c a s , e n e l e s p l é n d i d o s a -
l ó n de e x h i b i c i o n e s de l a C o m p a ñ í a 
C o n s t r u c t o r a , e n e l P r a d o , i n m e d i a t o 
a F a u s t o . 
D e s u m é r i t o i m p o n d e r a b l e , c o n d a -
t o s a u t o r i z a d o s d e s u a u t e n t i c i d a d , 
p r o m e t o d a r c u e n t a . 
S o l o a n t i c i p a r é u n d e t a l l e . 
E n r i q u e [ F O N T A N E L L S . 
E L C O M A N D A N T E S O U V I L L E 
E l g e n e r a l N o d a r s e s o l i c i t ó a y e r d e l 
J e f e d e l E s t a d o l a l i b e r t a d d e l c o -
m a n d a n t e d e l E j é r c i t o s e ñ o r S o u v i l l e 
q u e d i ó m u e r t e a u n a l i s t a d o y se e n -
c u e n t r a r e c l u i d o e n M a z o r r a . 
E l g e n e r a l N o d a r s e a l e g a q u e y a e l 
s e ñ o r S o u v i l l e h a r e c o b r a d o s u s f a -
c u l t a d e s m e n t a l e s . 
E L I N D U L T O D E P E N I C H E T 
E l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r Q u i ñ o n e s , 
s o l i c i t ó a y e r n u e v a m e n t e d e l J e f e d e l ' 
E s t a d o , e l i n d u l t o d e l l e a d e r o b r e r o 
s e ñ o r A n t o n i o P e m ^ h e t . ) 
D e S a n i d a d \ 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S i 
L a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a S a l t a -
r í a N a c i o n a l a p r o b ó y r e c h a z ó a y e r l o s , 
s i g u i e n t e s p l a n o s p a r a e d i f i c a c i o n e s : 
V e l a z q u e z n ú m e r o 12 l e t r a A de 
V í c t o r M a r t í n e z . 
25 e n t r e A y B de E . F . V d a . de 
P i e d r a . 
2 1 e n t r e M y N de A . G o i t i c o l o . 
S a n t a A n a s o l a r 5 m a n z a n a 25, de 
S e r a f í n de l a F u e n t e . 
S a n t a T e r e s a y A l d e c o a , de C o n c x p -
c i ó n A l v a r e z . 
P a d r e V á r e l a n ú m e r o 5, de L i n o 
B a l d o r . 
H y 15 s o l a r 1 m a n z a n a S3, de E m i -
l i o M a r t í n e z . 
H y 15 s o l a r 1 m a n z a n a 8 3 » 
2 e n t r e 19 y 2 1 de P e d r o S a n c h e ' B a 
t l s t a . 
Se h a n r e c h a z a d o : ' 
Z a p o t e y F l o r e s de F u e n t e , P r e s a y 
C o m p a ñ í a . P o r e x i s t i r p l a n t a a l t a so -
b r e u n g a r a g e ; d e j a r á p a s i l l o de 50 
c e n t í m e t r o s I n d i c a d o . 
S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , de E m i -
l i a A . d e l P o z o , l a c o c i n a c a r e e s de v e n 
t i l i - c l ó n a s u p r o p i o p a t i o . 
L a n L e o n a r d o n ú m e r o 25, H , de P e -
d r o F r a n c a . D e b e d a r m a y o r a n c h o a l 
p a t i o d e l f o n d o p a r a n o r e s t a r l u z a 
l a h a b i t a c i ó n X . 
S E j G 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
' J A R A B E 
S ü L F O - G ? J A Y A C C L 
ti 
C M F A R M A C I A S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
n e m i s a a b o d a ' o r q u e s t a . 
T o c a r á e l m a e s t r o P a s t o r . 
B o á n V i u d a de S u á r e z y C o n s u e l o G . 
A n g u l o de C r e s p o , a n t i g u a p r o f e s o r a 
de l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s , y 
su g r a c i o s a h i j a C o n s u e l i t o . 
C o n s u e l o P o l a n c o , l a g e n t i l y b e l l a 
esposa de u n a m i g o a m a b l e y s i m p á -
t i co , e l t e n i e n t e A l b e r t o V i l l a l ó n , de 
]a P o l i c í a N a c i o n a l . 
C o n s u e l o R o n q u i l l o de R a m o s I z -
q u i e r d o , l a M a r q u e s a de l a C a ñ a d a de 
L a r e s p e t a b l e y m u y e s t i m a d a se-
ñ o r a ( R o s a l í a N a v a r r e t e v i u d a d e 
A g u i r r e . 
Y d o s s e ñ o r i t a s . 
R o s a l í a C a r r e ñ o y R o s a l í a C a s -
t r o . 
N o o l v i d a r é p a r a s a l u d a r l a c o n a f e c -
t o y s i m p a t í a a l a b e l l a y m u y g r a c i o -
s a R o s a l í a B e n í t e z . 
¡ A t o d a s , f e l i c i d a d e s ! 
T R A S U N A A C L A R A C I O N . . . 
De l a s C o n s u e l o s . 
¿ H a y o m i s i o n e s e n l a n o t a a n t e -
r i o r ? 
P o d r í a s u p o n e r s e a l v e r q u e f a l t a 
en e l l a e l n o m b r e d e q u i e n es s i e m -
p r e t a n e l o g i a d a d e l c r o n i s t a c o m o 
C o n s u e l i t o F e r r e r . 
N o es a s i . 
E l l a , l a m á s j o v e n y m á s l i n d a de 
l a s v i u d a s , n o c e l e b r a s u s a n t o h a s t a 
e l d o m i n g o 12 d e l c o r r i e n t e , f e s t i v i d a d 
d e l D u l c e N o m b r e d e M a r í a . 
A p r o v e c h a r é p a r a d e c i r q u e m i l i n -
d a p r i m a , q u e se e n c u e n t r a e n N u e v a 
Y o r k desde c o m i e n z o s d e A g o s t o , h a 
t e n i d o q u e a p r e s u r a r s u r e g r e s o a l a 
H a b a n a . 
R e c l a m a n e n é s t a l a p r e s e n c i a de 
s u s e ñ o r p a d r e a p r e m i a n t e s a s u n t o s 
p a r t i c u l a r e s . 
E m b a r c a y a C o n s u e l i t o . 
V i e n e e n e l T o l o a , f l a m a n t e b a r . 
co de L a ( F l o t a B l a n c a , q u e s a l e h o y 
de a q u e l p u e r t o . 
C o n e l l a e s p e r a e l q u e e s t o e s c r i b e 
a l a a u s e n t e q u e r i d í s i m a c u y a s u e l t a 
s e r á l a m a y o r d e s u s a l e g r í a s . 
V i e n t o s b o n a n c i b l e s s e a n l o s que 
e n c u e n t r e l a n a v e e n s u t r a v e s í a . 
¿ C ó m o n o d e s e a r l o ? 
D e c o r a z ó n . . . . 
D e N u e v a Y o r k . 
V i a j e r o s q u e r e g r e s a n 
" L a G a s a d e H i e r r o " 
O f r e c e m o s e l m a y o r s u r t i d o Je l á m -
L o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s A n t o - p a r a s d e b r o n c e P a r a s a l a ' c o m e -
d o r , h a b i t a c i o n e s y b i b l i o t e c a . 
P r e c i o s a s l á m p a r a s d e b r o n c e , de 
p i e , c o n p a n t a l l a d e s e d a . 
n i o J . M a r t í n e z y K a t t i e B e t a n c o u r t , 
q u e f u e r o n a l a g r a n c i t y p a r a l a b o d a 
de s u h i j a E s t e l i t a c o n e l s e ñ o r F u m a -
g a l l i , e s t á n de n u e v o e n s u r e s i d e n c i a 
d e l V e d a d o . 
L l e g a r o n e s t a s e m a n a . 
V i a j e r o s . 
U n s i m p á t i c o m a t r i m o n i o . 
E l c a p i t á n A l f r e d o F i g u e r a s y 
s u b e l l a e s p o s a . N e n a A r m e n t e r o s , t i e -
n e n t o m a d o p a s a j e e n e l v a p o r M é -
x i c o , q u e s a l e e s t a t a r d e . 
Se d i r i g e n a W a s h i n g t o n . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i U y , 5 1 . 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
E s t á r e s u e l t o . 
T e n d r e m o s p r o n t o o p e r e t a . 
O p e r e t a e n c a s t e l l a n o p o r l a s 
h u e s t e s a c u y o f r e n t e figura e l p r i m e r 
a c t o r E n r i q u e V a l l e . 
T V a e b u e n p e r s o n a l , l u j o s o a t r e z o 
y n u t r i d o r e p e r t o r i o , c o n t á n d o s e e n t r e 
é s t e v a r i a s o b r a s q u e s o n p o r c o m p l e -
t o d e s c o n o c i d a s de n u e s t r o p ú b l i c o , 
c o m o L a b e l l a R i s e t t e , d e l f a m o s o 
c o m p o s i t o r v l e n é s L e o F a l l . 
S e r á l a d e l d e b u t , l a s e g u n d a q u i n -
cena de m e s , s e g ú n a n u n c i a n l o s c a r -
teles d e l N a c i o n a l . 
T a e s t á a b i e r t o e l a b o n o p a r a q u i n -
ce f u n c i o n e s , a p r e c i o s m u " - r a z o n a -
bles , b a j o l a e n t e n d i d a d i r e c c i ó n d e l 
a m i g o M a r l a n l . 
V i n o c o n ese o b j e t o de L i m a . 
A l l í q u e d ó a c t u a n d o l a C o m p a ñ í a 
V a l l e - C s l l l a g d e s p u é s d e l r e c o r r i d o 
que e m p r e n d i ó de sde B u e n o s A i r e s 
p o r C h i l e , M o n t e v i d e o y R í o J a n e i r o . 
L l e v a c u a t r o m e s e s e n e l P e r ú . 
N o es n a d a e s o . 
P o r e s p a c i o d e t r e s a ñ o s e s t u v o 
t r a b a j a n d o , s i n d e c a e r e n l a s s i m p a -
t í a s d e l p ú b l i c o f t e n l o s t e a t r o s d e l a 
A r g e n t i n a . 
A r t e , l u j o y e l e g a n c i a . 
E s s u d i v i s a . 
O s t e n t a n d o é s t a se h a h e c h o de 
u n a n o m b r a d l a e n v i d i a b l e e n l o s p a í -
ses d o n d e h a a c t u a d o e l v a l i o s o c o n -
j u n t o a r t í s t i c o d o n d e figura e n p r i -
m e r a l í n e a l a s o b r e s a l i e n t e S t e f l C s i -
l l a g , t i p l e c ó m i c a d e l a O p e r e t a . 
A j u z g a r p o r l a a n i m a c i ó n q u e se 
n o t a a p e n a s a b i e r t o e l a b o n o p u e d e 
a u g u r a r s e q u e e s t a m o s e n v í s p e r a s d e 
u n a t e m p o r a d a p r ó d i g a e n g r a t a s e m o -
c i o n e s . 
N o c h e s d e l i c i o s a s n o s e s p e r a n . 
Y e n m u y b r e v e p l a z o . 
V o g u e e n E s p a ñ o l 
P i d a n m u e s t r a s a P e d r o C a r b ó n 
R o m a O ' R e i l l y 5 4 A p a r t a d o 1 0 6 7 
a c o m p a ñ a n d o 3 0 c t s e n s e l l a s 
c 7 2 7 1 5 d - 4 
D E P A L A C I O 
E L D R . Z A Y A S 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s c e l e b r ó ] 
a y e r u n a e x t e n s a e n t r e v i s t a c o n e l i 
J e f e d e l E s t a d o p a r a t r a t a r de a s u n -
t o s p o l í t i c o s , c o m f e r e n c i a n d o a d e m á s 
e n l a m i s m a m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l , c o n | 
e l G o b e r n a d o r de P i n a r d e l R í o , s e ñ o r i 
H e r r y m a n , y e l g e n e r a l A l b e r t o N o - ' 
d a r s e q u e a l l í se e n c o n t r a b a n . 
E L G O B I E R N O D E L A H A B A N A 
E l s e ñ o r F e r n a n d o Q u i ñ o n e s , c a n - ^ 
d i d a t o c o n s e r v a d o r a l G o b i e r n o de 
e s t a p r o v i n c i a , r a t i f i c ó a y e r u n a v e z 
m á s a n t e e l J e f e d e l E s t a d o q u e n o 
e s t á d i s p u e s t o a r e n u n c i a r e n f a v o r 
d e l g e n e r a l A s b e r t . 
Y a T e n g o C o m p a ñ e r a 
T a n S o l i c i t a d a C o m o Y o , 
T a n D e s e a d a C o m o Y o : 
E l A z ú c a r . 
Q U I E R E N 
De Ing la t e r r a . . . . 20,000 toneladas. 
De H o l a n d a 5,000 
D e E s p a ñ a 25.000 
De Francia 6,000 
D e Suiza 30,000 
T o t a l . . . . S M O l T 
D e t o d a s p a r t e s p i d e n 
a z ú c a r , n o p u e d e n v i v i r s i n 
e l l a . 
I G U A L Q U E C O N M I G O 
T o d o s n e c e s i t a n S Y R G O S O L 
A z ú c a r s e p i d e a g r i t o s 
S Y R G O S O L , 
s e p i d e b a j i t o , a l o í d o 
d e l b o t i c a r i o . 
S e V e n d e e n t o d a s B o t i c a s 
D E —i/*—H A 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L 1 N A S 
P r o n t o l e v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D C P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
L a s a l é g r í a s de u n h o g a r . C o n e l l o s c o m p a r t e e l j ú b i l o f a m i -
H o g a r f e l i z . | l i a r d e l m o m e n t o , t a n g r a n d e y t a ñ í 
E s e l d e l d i s t i n g u i d o j o v e n L e o - < p u r o , e l a b u e l o d e l n i ñ o e l r e s p e t a b l e | 
p o l d o C a m p a y s u b e l l a e s p o s a , M a r í a c a b a l l e r o q u e e s V i c e p r e s i d e n t e de l a 
J u l i a F e r n á n d e z , p o > e l a d v e n i m i e n t o E m p r e s a d e l D I A R I O D B L A M A R I -
N A , d o n M a x i m i n o F e n á n d e z S a n f e l i z . de u n n u e v o v á s t a g o . 
L i n d o b a b y e n q u i e n c i f r a n h o y s u s 
t e r n u r a s y « a t i s f a c c i o n e s l o s d i c h o -
sos p a d r e s . 
R e c i b a n m i e n h o r a b u e n a . 
M u y a f e c t u o s a . ^ 
I G U A L P R E C I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
C A F E D E 
" U F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
HOTE TROTCHA 
V E D A D O 
^ 1 r n á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . £ | p r e f e r i d o p o r - l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a -
! a c a r t a . 
1.1 O ^ S 
N O H A Y C O N T A C T O D E M E T A L C O N L A P I E L 
p / m i s 
G A R T E R S 
No m e f a l 
c a n f o u c h y o n 
s o n l a s d e m e j o r c a l i d a d r s i s e t o m a e n 
c u e n t a e l t i e m p o d e e x c e l e n t e s e r v i c i o q u e 
p r e s t a n , s o n l a s m á s b a r a t a s . S o s t i e n e n e l 
c a l c e t í n d e m a n e r a s e g u r a y e l e g a n t e y s o n 
l a s ú n i c a s l i g a s q u e s e f a b r i c a n c o n e l a s e -
g u r a d o r p a t e n t a d o d e g o m a , q u e e v i t a l a s 
d e s g a r r a d u r a s o r o t u r a < i e l c a l c e t í n m á s fino. 
B u s q u e U d . s i e m p r e e l n o m b r e P A R I S e n 
l a c a j a . L a s i m i t a c i o n e s , a c u a l q u i e r p r e c i o , 
r e s u l t a n d e m a s i a d o c a r a s . 
/ r S T E I N I « í l C O M P / I N Y 
F a b r i c a n t e s — C h i c a g o , E . U . A . 
o r e s i 
S á n c h e z y R o d r i g u e s 
K a n U * 6 6 . H a b a n a , C a l » . 
P I D A L I G A S P A R I S 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
LA EMP 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
S A N R A F A E L 3 6 
L A U R E A N O L O P E Z , 
S . e n C : 
L u z c a V d . 
L í n e a s i d e a l e s 
S i l u e t a e l e g a n t e , 
C o n m i s 
C o r s é s y c o r s e l e -
t e s , T i r a n t e s y 
F a j a s ; L o s q u e 
c o r r i g e n d e f e c t o s , 
R e a l z a n e n c a n t o s . 
V d . S r a . , 
E l e g i r á a s u g u s t o 
u o r d e n a r á a 
s u c a p r i c h o . 
H A I S 0 N V I 0 L £ i r E . - N £ P T U N 0 , 3 4 . - T d . A - 4 5 3 3 . I d a . P . d e F e r n á n d e z 
N o f i g u r a ü d . a ú n c a t r e l a s p e r s o n a s q u e u s a n l o s 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e E l l z a b e t h | 
A r d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k 
A c a s o n o se l e h a p r e s e n t a d o l a o c a s i ó n d i a d q u i r i r a l g u n o s de l o s i 
e s p e c í f i c o s q u e p r e p a r a E l i z a b e t h A r o e n , c u y o s g r a n d e s y l u j o s o s s a l o n e s j 
de l a R u e de S a i n t H o n o r e — P a r í s — y l a Q u i n t a A v e n i d a de N e w Y o r k s o n i 
Ugares P r e f e r i d o s d e l a m e j o r s o c i e d a d de a m b a s m e t r ó p o l i s ? 
P i d a l o q u e u s t e d n e c e s i t e p a r a s u c a r a , p a r a s u s o j o s , p a r a s u b o c a , | 
e n T S" b u s t o ' p a r a sus n u i n ó s , e n l a P e l u q u e r í a C o s t a — I n d u s t r i a 119, o ! 
a t ' a s a de H i e r r o — O b i s p o 6 8 — o e s c r i b i e n d o a l A p a r t a d o 1915, H a b a n a , i 
C . 7203 a l t . S-3. I 
CORONAS 
de BiscuiL Fábrica en Luz 93. C Celado y Ca 
i 
E S P E C T Á C U L O S 
L A C O M P A f i L V D E O P E R A D E A L - Í 
F R E D O M I S A 
E l p ú b l i c o a m a n t e d e l a ó p e r a se , 
v a d a u d o c u e n t a d e l p o s i t i v o m é r i t o 1 
d e l c o n j u n t o a r t í s t i c o q u e p r e s e n t a r á 
e n e l t e a t r o P a y r e t e l s e ñ o r A l f r e d o 
-Misa, e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s p o p u -
l a r e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s S a n t o s y 
A r t i g a s . 
L o s t r e s c u a d r o s q u e e n l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a a c t u a r á n e n P a y r e t , e s t o | 
es .e l d r a m á t i c o , e l l í r i c o y e l l i g e r o , 
e s t á n i n t e g r a d o s p o r a r t i s t a s d e r e -
p u t a c i ó n m u n d i a l . 
E n e l c u a d r o l í r i c o f i g u r a e l t e n o r 
M i c h e l l e M u l l e r a s , q u e h a c a n t a d o 
c o n b r i l l a n t e é x i t o e n e l L i c e o d e B a r -
c e l o n a , T o s c a . B o h e m e , F a u s t o y 
T h a i s ; e n O p o r t o , e n e l t e a t r o D o s 
R c g r e i o s , L o h e n g r i n , F a u s t o y B o h e -
m e ; y h a c a n t a d o t a m b i é n e n V a l e n -
c i a , Z a r a g o z a y o t r a s c i u d a d e s d e E s -
p a ñ a . 
C o n e l t e n o r M u l l e r a s a c t u a r á C a r -
m e n B o n a p l a t a . c a n t a n t e d e b i e n g a -
n a d o r e n o m b r e . 
D e l o s d e m á s a r t l s t s a n o s i r e m o s 
o c u p a n d o o p o r t u n a m e n t e . 
P u e d e a u g u r a r s e q u e l a c o m p a ñ í a 
de A l f r e d o M i s a h a r á u n a e s p l e n d i d a 
t e m p o r a d a e n e l r o j o c o l i s e o . 
• • • • 
L A f í D E P A ñ l A D E O P E R E T A T A 
L L E - C S D X A G 
E l a b o n o p a r a l a t e m p o r a d a q u e e n 
e l N a c i o n a l o f r e c e r á l a c o m p a ñ í a da 
o p e r e t a V a l l e - C s i l l a g , c o n t i n ú a o b t e . i 
n i e n d o b r i l l a n t e é x i t o . 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a n q u e h a n 
a c u d i d o a l a C o n t a d u r í a d e l g r a n c o -
l i s e o p a r a i n s c r i b i r s e e n l a s l i s t a s d e 
p b o n a d o s . 
E l d e b u t d e l a c o m p a ñ í a s e e f e c t u a -
r á e n l a s e g u n d a q u i n c e n a d e e s t e 
m e s , c o n l a o p e r e t a L a B e l l a R i s e t t e , 
g r a n é x i t o d e l a p r i m e r a t i p l e S t i f f i 
C s i l l a . g . c o n s i d e r a d a c o m o u n a d e l a s 
m e j o r e s a r t i s t a s d e o p e r e t a . 
E l p r e c i o d e l a b o n o es d e c i e n t o 
c u a r e n t a p o s o s l o s p a l c o s s i n e n t r a -
d a s ; 35 p e s o s l a l u n e t a c o n e n t r a d a ; 
25 p e s o s e n t r a d a d e t e r t u l i a c o n 
a c i e n t o y 12 p e s o s a s i e n t o s d e p a r a í -
s o . 
L.as p e r s o n a s q u e d e s e e n a b o n a r s e 
p u e d e n s o l i c i t a r c u a n t o s d e s e e n a l a 
C o n t a d u r í a d e l N a c i o n a l , a l s e ñ o r M a -
r i a n i , e n c a r g a d o d e l a b o n o . 
¥ * ¥ 
P A Y R E T 
L a c o m p a ñ í a d e l p o p u l a r a c t o r c u -
b a n o A r q u í m e d e s P o u s c o n t i n ú a t r i u n 
f a n d o e n P a y r e t . ^ 
E l t e a t r o se v e d i a r i a m e n t e c o n c u -
r r i d í s i m o . 
A n o c h e f u e r o n m u y a p l a u d i d o s C o n -
c h i t a L l a u r a d ó , L u i s a O b r e g ó n , T o t i -
c o L a P r e s a y O t e r o . 
E n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e se es -
t r e n a r á e l a p r o p ó s i t o t i t u l a d o E l D e n -
g u e , I n f l u e n z a o T r a n c a z o , d e s p u é s 
se p o n d r á e n e s c e n a e l p a s i l l o E l L e -
c h o n e r o , p o r l a L l a u r a d ó y P o u s ; 
y c o m o f i n a l , L a C l a v e d e O r o , z a r -
z u e l a e n u n a c t o . 
M a ñ a n a , e n m a t i n é e , L a s M u l a t a s 
d e B a r a - B a y , 
• • • 
M A R T I 
A n o c h e v o l v i ó ,a t r i u n f a r , p o r s u a r -
f e , p o r s u e l e g a n c i a y p o r s u b e l l e z a , 
e n M a r t í , l a n u e v a t i p l e d e l a c o m p a -
ñ í a V e l a s c o , M a r í a C a b a l l é . 
L a g e n t i l a r t i s t a f u é m u y a p l a u d i -
d a e n e l p a p e l d e A n a d e G l a v a r y , d e 
L a V i u d a A l e g r e . 
O r t i z d e Z á r a t e y l o s d e m á s a r t i s t a s 
q u e t o m a r o n p a r t e e n l a o p e r e t a de 
L e h a r , f u e r o n t a m b i é n a p l a u d i d í s i m o s 
L a o m p a ñ í a d e A g u s t í n R o d r í g u e z , 
q u e a c t u a b a e n A l h a m b r a , i n t e r p r e t ó 
a c e r t a d í s i m a m e n t e e l s a í n e t e t i t u l a d o 
L o s I n q u i l i n o s S u b l e v a d o s o R e v o l u -
c i ó n e n e l S o l a r , o b r l t a q u e f u é m u y 
b i e n a c o g i d a y o b t u v o m u c h o s a p l a u -
s o s . 
A l f i n a l d e l s a i n e t é c a n t ó d o s c a n -
c i o n e s a s t u r i a n a s e l j o v e n D e m e t r i o 
F e r n á n d e z , q u e a u n q u e e s t a b a u n p o -
co e m o c i o n a d o , l e d i ó e l v e r d a d e r o 
s e l l o r e g i o n a l y o b t u v o u n t r i u n f o 
c o m o i n t é r p r e t e . 
L l a n e z a e j e c u t ó m a g i s t r a l m e n t e b e -
l l o s m o r c e a u x a l v i o l í n a c o m p a ñ a d o 
p o r e l t a l e n t o s o m a e s t r o J e s ú s P a -
l l á s . L a l a b o r d e l n o t a b l e a r t i s t a f u é 
e l o g i a d i s i m a . 
S e r g i o A c e b a l , e l p o p u l a r í s l m o a c -
t o r d e A l h a m b r a , r e p r e s e n t ó c o n M a -
r í a C a b a l l é , l a b e l l a t i p l e , u n d u e t o 
m u y c ó m i c o . 
A l c a n z a r o n e n l a I n t e r p r e t a c i ó n u n 
b r i l l a n t í s i m o s u c c é s . 
L a c o m p a ñ í a d e G a r r i d o c e r r ó c o n 
á u r e o b r o c h e e l p r o g r a m a I n t e r p r e -
t a n d o u n a o b r a g r a c i o s í s i m a q u e v a -
S é m o l a y T a p i o c a 
% 
E i [ p ) © d g i B p u r a tos i m 5 S @ ^ y p © r s o i i i g d U d n o d l i i s , 
M a r c a : L A R O R D E D I A 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e f l u s e s d e P a l m B e a c h 
l i ó a l o s a r t i s t a s de l a C o m e d i a , a p l a u 
sos e n t u s i á s i c o o s . 
P a r a e s t a n o c h e s e a n u n c i a , e n p r i -
m e r a t a n d a , d o b l e , L a D u l c e C a ñ a y 
E l T r e n d e l a I l u s i ó n ; y e n s e g u n d a , 
L a C a s t a S u s a n a . 
M a ñ a n a , e n m a t i n é e , L a V i u d a A l e -
g r e , p o r M a r í a C a b a l l é y O r t i z d e 
Z á r a t e . 
P a r a l a p r ó x i m a s e m a n a se a n u n c i a 
e I d e b u t d e P a c o G a l l e g o , g r a c i o s o 
a c t o r c ó m i c o d e l t e a t r o A p o l o de M a -
d r i d . 
A e s t e d e b u t s e g u i r á e l d e C i p r i 
M a r t í n , s i m p á t i c a t i p l e , c o n o c i d a d e l 
p ú b l i c o h a b a n e r o . v 
P a r a e l d í a 8 se p r e p a r a u n a f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l a 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a , 
c o n u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
E n b r e v e , e s t r e n o d e l a r e v i s t a t e -
l e f ó n i c a B - 0 2 . 
* • • 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y d e l a s n u e v e y m e d i a se p a s a r á l a 
c i n t a t i t u l a d a E l v e n d e d o r d e e m b u s -
t e s , p o r e l n o t a b l e a c t o r F r a n k M a y o . 
E n l o s d e m á s t u r n o s d e l p r o g r a m a 
so a n u n c i a n l o s d r a m a s L a f a l s a a c u -
s a c i ó n , E l i n c o r r e g i b l e , l a s c o m e d i a s 
N o v i o s p a s a d o s p o r a g u a , U n t e n o r i o 
c h i n o y A c o n t e c i m i e n t o s u n i v e r s a l e s 
n ú m e r o 3 0 . 
E l d o m i n g o , l a c i n t a d e l a f a m a d o 
e x - p u g i l i s t a J a m e s J . C o r b e t t , t i t u l a -
d a E l P r í n c i p e de l a A v e n i d a A . 
E l l u n e s , e s t r e n o d e l a p e l í c u l a L a 
e s p o s a f i n g i d a , p o r C a r m e l M y e r s . 
S e a n u n c i a p a r a e l d í a 9, j u e v e s d e 
m o d a , e l e s t r e n o d e l a I n t e r e s a n t e p e -
l í c u l a t i t u l a d a E l H o r i z o n t e G r i s , q u e 
t i e n e p o r p r o t a g o n i s t a a l n o t a b l e a c -
t o r n i p ó n S e s s u e H a y a k a w a . 
E n b r e v e , L a V i r g e n d e S t a m b o u l . 
p o r P r i s c i l l a D e a n ; L o s m a l h e c h o r e s 
d e l a i r e , p o r F r a n c e l l a B e l l i n t o n y e l 
a v i a d o r a m e r i c a n o L o c k l e a r , y L a 
b e s t i a n e g r a , u n a d e l a s m e j o r e s c r e a -
c i o n e s d e l a s a p l a u d i d a s a c t r i c e s D o -
r e t h y P h i l l i p s y P r s c i l l a D e a n . 
* i4. * 
R O S C O N C I E R T O S E N E L N A C I O -
N A L 
L o s c e l e b r a r á e n l a t a r d e d e l s á b a -
d o 18 y l u n e s 20, e l j o v e n a r t i s t a P e -
p i t o E c h a n i z , c u y o g e n i o c o m o p i a n i s -
t a s e h a h e c h o n o t a r d e s d e t e m p r a n a 
e d a d . 
E m p e z a r á n a m b o s c o n c i e r t o s a l a s 
c i n c o d e l a t a r d e . 
E l p r ó x i m o l u n e s se a b r i r á e l a b o -
n o , a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G r i l l é s c o n se i s e n t r a d a s , 30 p e s o s ; 
p a l c o s c o n se i s e n t r a d a s , 20 p e s o s ; 
l u n e t a c o n e n t r a d a , d o s p e s o s . 
P r e c i o s p o r f u n c i ó n : G r i l l é s c o n 
e n t r a d a s , 2 0 p e s o s ; p a l c o s c o n e n t r a -
d a s , 15 p e s o s ; l u n e t a y b u t a c a c o n 
e n t r a d a , $ 1 . 5 0 ; t e r t u l i a , 80 c e n t a v o s ; 
c a z u e l a , 4 0 c e n t a v o s . 
L o s d o s r e c i t a l e s d e l t a l e n t o s o a r -
t i s t a p r o m e t e n r e s u l t a r u n b r i l l a n t e 
é x i t o . * * * 
C O K E D I A 
L f c o m p a ñ í a d e G a r r i d o p o n d r á e n 
e s c e n a e s t a n o c h e l a o b r a t i t u l a d a E l 
S e ñ o r F e u d a l . 1 
A L H A M B R A 
E n l a p r i m e r a t a n d a Se a c a b ó l a 
c h o r i c e r a . 
E n s e g u n d a , E n p o s d e p l a c e r e s . 
Y e n t e r c e r a , B l E n c a n t o d e l a s D a -
m a s . 
• * * 
M A R G O T 
E s t a n o c h e se p o n d r á e n e s c e n a p o r 
l a c o m p a ñ í a d e P r u d e n c i a G r l f e l l , E l 
O r g u l l o de A l b a c e t e , o b r a q u e se r e -
p e t i r á e n l a m a t i n é e d e m a ñ a n a . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a d e m a ñ a n a , 
R e s e r v a d o d e S e ñ o r a s . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a , c u a -
r e n t a c e n t a v o s , * * * 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y d e l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s s e p r o y e c t a r á l a 
i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a d e 
l a C o n t i n e n t a l F i l m B x c h . , e n c i n c o 
a c t o s , t i t u l a d a L a f e d e l f u e r t e , p o r e l 
S o e x h i b i r á t a m b i é n e n d i c h a s t a n -
d a s l a c i n t a E l B o m b e r o , p o r C h a r l e s 
C h a p l i n . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y d e l a s 
o c h o m e n o s c u a r t o , c i n t a s c ó m i c a s y 
e l q u i n t o e p i s o d i o d e L a a t r a c c i ó n d e l 
c i r c o . 
Y E R D U N 
C o n s u l a d o y A n i m a s . 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s -
t r e n o d e l c u a r t o e p i s o d i o d e l a s e r l e 
E l p e l i g r o o c u l t o , t i t u l a d o L a t r a m p a 
d e l b o s q u e . 
E n t e r c e r a , l a o b r a e n c i n c o a c t o s 
P a q u i t a P i m i e n t a , p o r l a g e n i a l a c t r i z 
D o r o t h y G i s h . 
E n l a c u a r t a , e l d r a m a e n c i n c o a c -
t o s R o s t r o s f a l s o s , p o r H e n r y W a l t -
h a l . 
B l d o m i n g o : E l v a l l e d e l o s G i -
g a n t e s , L o q u e a p r e n d e t o d a m u j e r . 
E l l u n e s : S u ú n i c a f a l t a , C a l i b r e 44 c o n o c i d o a c t o r M i t c h e l l L e w i s . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a , se ' y E l p e l i g r o o c u l t o , 
p a s a r á l a ? 1 n t a e n c i n c o a c t o s t i t u l a - . * * * 
d a E l p r e c i o d e s u f i l a n t r o p í a . | K O T A L 
M a ñ a n a * , g r a n m a t i n é e d e d i c a d a a j B n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
l o s n i ñ o s , i t r e s c i n t a s c ó m i c a s . 
R I A L T O j E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s t r e -
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s { n o d e E l p e l i g r o o c u l t o , c u a r t o e p l s o -
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a d i o t i t u l a d o L a t r a m p a d e l b o s q u e 
s e p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a L a 
C o n d e s a S a r a , p o r l a g e n i m F r a n c e s -
c a B e r t l n l . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , d e l a s s e i s 
y m e d i a y de l a s o c h o y m e d i a , l a 
p e l í c u l a e n c i n c o a c t o s L a m a l a s o m -
b r a , p o r J a c k P l c f o r d . 
A l a u n a , a l a s c u a t r o y a l a s s i e t e 
y m e d i a , L a d r ó n d e a m o r , p o r W a l l a -
c e R e í d . 
M a ñ a n a , d o m i n . o e s t r e n o e n C u b a 
d e l a c i n t a L o s o j o s d e l a l m a , p o r R o y 
S t e w a r t , y L a L o b a , p o r C h a r l e s R a y . 
E l l u n e s : p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , 
L i d e r r o t a de l a s f u r i a s , ú l t i m a c r e a -
c i ó n d e P i n a M e n l c h e l l i . 
* * # 
M A X D I 
B n l a p r i m e r a t a n d a se e x h i b i r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , l o s e p i s o d i o s 15 y 16 
d e l a i n t e r e s a n t e s e r i e L a n u e v a a u -
r o r a . 
M a ñ a n a : B i o g r a f a y f u n e r a l e s d e 
J o s e l i t o . 
a i f a 
T R I A N O N 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e y c u a r t o 
s e p r o y e c t a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a E l 
h á b i t o de f e l i c i d a d , p o r D o u g l a s F a l r . 
b a n k s . 
E n l a m a t i n é e y e n l a t a n d a de l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s se p r o y e c t a r á l a 
p e l í c u l a E s t r e l l a d e l N o r t e , p o r W i -
l l i a m D e s m o n d . 
M a ñ a n a : C l a r a K i m b a l l Y o u n g e n 
l a c i n t a t i t u l a d a L o s t í t e r e s s o c i a l e s . 
E l m i é r c o l e s . L a C o n d e s a S a r a , p o r 
l a B e r t l n l . * * * 
O L I M P I C 
B n e l c i n e O l i m p i o , s i t u a d a e n l a 
A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a a B . , e n e l 
V e d a d o , s e h a c o m b i n a d o p a r a h o y 
u n m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
B l m o z o d e l a b r a n z a , p o r C h a r l e s 
R a y , se p r o y e c t a r á e n l a s t a n d a s d e 
l a s c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y 
c u a r t o . 
H O Y E N " R I A L T O " 
A l a s 3 , 5 ^ y 9 # . U L T I M A E X H I B I C I O N D E : 
L A C O N D E S A S A R A 
p o r F R A N C E S C A B E R T I N I . 
M a ñ a n a : L o s O j o s d e l A l m a , p o r R . S t e w a r t 
E n t e r c e r a e l d r a m a e n c i n c o a c t o s 
R o s t r o s f a l s o s , p o r H e n r y " W a l t h a l l . 
E n l a c u a r t a , l a o b r a e n c i n c o a c -
t o s P a q u i t a P i m i e n t a , p o r l a g e n i a l 
a c t r i z D o r o t h y G l s h . 
B l d o m i n g o : L o q u e a p r e n d e t o d a 
m u j e r y E l v a l l e d e l o s G i g a n t e s . 
B l l u n e s : S u ú n c a f a l t a , C a l b r e 44 
y E l p e l i g r o o c u l t o . 
• • • 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a n -
d a d e l a f u n c i ó n n o c t u r n a se . e x h i b i -
r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a y c u a r t a . A m o r s u b l i -
m e , e n c i n c o a c t o s , p o r N o r m a T a i -
m a d a s . 
Y e n t e r c e r a , L a m a l a s o m b r a , e n 
c i n c o a c t o s , p o r J a c k P i c k f o r d . 
• • • 
F O R N O S 
B n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c u a -
t r o , d e l a s s e i s y de l a s n u e v e : l a p e -
l í c u l a e n c i n c o ^ .c tos V i c i o y e d u c a -
c i ó n , p o r G u s t a v o S e r e n a . 
E n .as t f n d a s de i a s t r e s d e l o s 
c i n c o , d e l a s o c h o y d e l a s d i e z : L a 
t e n a z a h u m a n a , p o r M a r i o B o n a r d 
A l a u n a y a l a s s i e t e , p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
M a l í a n a : P a s i ó n s a l v a j e , p o r M a e 
M a r c h y A r c o I r i s , p o r D o r o t h y B e r -
n a l . 
• •* • 
I N G L A T E R R A 
B n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s se p a s a r á l a c i n t a . 
B l v a l l e d « l o s G i g a n t e s , p o r W a l l a c e 
R e í d . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , B l s e -
c r e t o d e l a c o n f e s i ó n , p o r H e n r y * W i l -
t h a l l . 
Y p a r a l a s t a n d a s d e l a s t r e s y 
c u a r t o , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y 
d e l a s d i e z y c u a r t o . C a r m í n y o r o , 
p o r M a r y M e L a r e n . 
M a ñ a n a : L a m e l o d í a m a c a b r a , p o r 
M o n r o e S a l l 8 b u r y ; B l b r a v o m o z o , p o r 
G e o r g e W a l s h ; E l u s u r p a d o r , p o r 
H a r t m a n ; E l t e s t i g o d e l a d e f e n s a , 
p o r B l s l e F e r g u s o n , y B l c a l l e j ó n d e l 
C o n t e n t o , p o r C h a r l e s C h a p l i n . 
W U S O N 
B n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s . Y a l o c r e o , c o m -
p a d r e , p o r G e o r g e " W a l s h . 
B n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , E l d e d o 
a c u s a d o r , p o r M a r y M e L a r e n . 
Y e n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r -
t o , s i e t e y t r e s c u a r t o s y d i e z y c u a r -
t o . L a d r ó n n o c t u r n o , p o r A l b e r t R a y . 
• • • 
C I R C O T E A T R O R O M E R O 
H o y s á b a d o h a r á s u p r i m e r a p r e -
d e t o d o s c o l o r e s y t a l l a s . 
$ 3 0 . 0 0 
T a m b i é n u n c a r g a m e n t o d e t r a j e s d e c a s i m i r . 
R e c i b i m o s a l g u n a s p i e z a s d e f r a n e l a a r a y a s y e n b l a n c o j 
o t r a s d e d r i l n ú m e r o 1 0 0 p a r a h a c e r r o p a a m e d i d a . 
A V I S O A L O S G O R D O S 
T e n e m o s f l u s e s d e P a l m B e a c l i h a s t a e l n ú m e r o 5 0 g r a n d e . 
Y t a l l a s p a r a l o s d e l g a d o s . 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u f i g u r a a q u í e n c o n t r a r á l a r o p a q u e l e h a -
c e f a l t a . 
B u e n a , b i e n c o r t a d a y d u r a b l e -
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r ; de l 
d a y d e 2 , c o n m o n u m e n t o . 
bfc 
H A V A N A ' S A M E R I C A N C L O T H I N G S T O R E 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S * T E L E F . A - 9 0 6 6 . 
s e n t a c i ó n e n e l V e d a d o e l c i r c o . t e a t r o i t l g a s t i e n e n a g e n t e s e n e l m u n d o e n 
d e l v e t e r a n o a r t i s t a R o m e r o . I t e r o . 
E l e l e n c o es e s c o g i d o y e n é l f i g u r a n [ B g u n a o r g a n i z a c i ó n v a s t a , p o d e r o 
n ú m e r o s m u y i n t e r e s a n t e s , c o m o > e l 
d e l a b e l l a c o n t o r s i o n i s t a R o s i n l , l a 
e s t r e l l a d e l a c o m p a ñ í a . 
A r t i s t a s d e l a e r e n a y a c t o s d e v a -
r i e d a d e s e n s i m p á t i c a a m a l g a m a c o m 
p l e t a n e l p r o g r a m a . 
R e g i r á n p r e c i o s p o p u l a r e s : c u a r e n -
t a c e n t a v o s l u n e t a . 
* * * 
N I Z A 
F u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a u n a d e 
l a t a r d e h a s t a l a s o n c e d e l a n o c h e . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d i e z 
c e n t a v o s . 
H o y se p r o y e c t a r á n e l e p i s o d i o 4 d e 
B l a n t l f a z s l n l e s s t r o , p o r A n t o n i o 
M o r e n o y C a r o l H o l l o v r a y , y L a s e n d a 
d e l d e s t i n o . 
M a ñ a n a : P o r v e p g a n z a y p o r m u -
j e r , p o r W l l l l a m D u n c a n . 
*• • • 
G L O R I A 
E n e l c i n e G l o r i a , s i t u a d o e n V i v e s 
y B e l a s c o a i n , se e x h i b e n p e l í c u l a s d e 
l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s y 
A r t i g a s . 
T a n d a s d i a r l a s , n o c t u r n a s , c o n v a -
r i a d o p r o g r a m a . L o s d o m i n g o s y d í a s 
f e s t i v o s , m a t i n é e . 
• * * | 
Y E R S A L L E S 
B n e l C i n e V e r s a l l e s , de S c a t o s y 
A r t i g a s , s i t u a d o e t l a V í b o r a , se e x 
h i b e n d i a r i a m e n t e p e l í c u l a s m u y i n 
t e r e s a n t e s . 
E n c o n s t r u c c i ó n u n o de c u a t r o 
F . E S T E B A N , M a r m o l i s t a . 
R a y o , 1 2 2 . T e l é f o n o 
j ó v M 
E l o r g a n i s m o de la m u j e r ea n m » . 
\ cado y l a s o b l i g a c i o n e s que 1© fLJ5B" 
| l a n a t u r a l e z a c o n t r i b u y e n a su má.pori* 
| p i d o a g o t a h i e n t o i n M fá-
Es t ( ) t r a e p r e m a t u r a vejez, p é r d l r t . 
I h e r m o s u r a , cansanc io , i r r l t a b l l d a d 
t a de r i g o r y de a m b l c l o h . ^ r«l-
L A S M U J E R E S D E B E N N U X i 
F E R R A R S E 
L a f a l t a de s a n g r e p o r p é r d i d a o „ 
sus r e l a c i o n e s p a r a c o n e l oreaDts 
e m P o b r e c e l a s a l u d y d i f i c u l t a dm l1110 
s á m e n t e l a s f u n c i o n e s pecu l i a r e s rta?" 
. m u j e r . ao • 
• N Ü X I F I E R R O e v t a e l a g o t a m i e n t o 
. m a t u r a ve jez , f a l t a de co lor , delean 
• p o r q u e en N u i l f i e r r o la c i e n c i a ha lo™?' 
1 do c o m b i n a r los e l e m e n t o s que enrion 
1 cen y a u m e n t a n e l n ú m e r o de glchnu 
r o j o s y m e t e r l a s c o l e r a n t e s de la « 
' g r e y s u p l i d o s esos e l e m e n t o s las 
) c lones n a t u r a l e s d e l o r g a n i s m o son en 
¡ p l i d a s s i n r e s e n t i r s e l a s a l u d . ^ ' 
i L a s a l u d . J u v e n t u d , h e r m o s u r a * . 
r d a d de m e n t e y e s p í r i t u , s e r á n ta 
I b u e n a s c o m o \ o sea la sangre . San r í 
¡ p u r a y r i c o se m a n i f i e s t a en un seíl 
b l a n t e s a l u d a b l e y rosado , vlvog o)?.' 
c l a r a m e n t e , p e r f e c t a f u n c i ó n de l o r ía 
n l s m o , a n i m a d o e s p í r i t u y deseos hIi 
é x i t o y p lace res . T o m a n d o N U X l F I E P n n 
se r e g u l a r i z a r á s u s a l u d y l a s funciono, 
d© s u o r g a n i s m o , v o l v e r á l a hermosura 
de sus c o l o r e s y de su s e m b l a n t e y 
v e r á u s t e d Joven, l l e n a de v í a y a i ! ' ' 
b i c i o n e s . 
N o se envejezca a n t e s ae t i e m p o , no del» 
q u e m a l e s c u r a b l e s d e s t r u y a n su fel ld 
d a d y o p o r t u n i d a d e s en l a v i d a . Si sienta 
a l g u n o s de l o s s í n t o m a s expuestos «i 
e s t á c o n v a l e c i e n d o de c u a l q u i e r enferme 
dad , e m p i e c e s egu ido , h o y m i s m o , a to' 
m a r N Ü X I F I E R R O y en u n a s cuájalas 
s e m a n a s y p o r u n cos to In s ign i f i c an t . 
s e r á u n a p e r s o n a f e l i a y l l e n a de pia. 
ce res . 
E l N Ü X I F I E R R O e s t á e n v u e l t o en nna 
e t i q u e t a c o l o r rosa y con e l n o m b r e del 
f a b r i c a n t e , D r . B e c k e r M e d i c i n e Co. Pin, 
N Ü X I F I E R R O y no acep te n i n g ú n otro 
Proc f i r e lo1 en l a s f a r m a c i a s y con toda 
s e g u r i d a d en l a s d r o g u e r í a s de Sarra 
J o h n s o n , B a r r e r a , T a q u o c h e l y Maj« » 
C o l o m e r , de l a H a b a n a . 
_ a l t 
s a g a c e s d e g u s t o s e g u r o , d e r a r a In tu i -
c i ó n , q u e s a b e n v e r e l n ó m e r o , e l es-
p e c t á c u l o . 
L a t e m p o r a d a de e s t e a f i o s e r á , al-
g o m á g i c o y d e s l u m b r a d o r . H a c e no-
c h e s h a b l á b a m o s c o n J e s ú s A r t i g a s en 
e l v e s t í b u l o de P a y r e t . 
C o n s u m a n e r a c o r d i a l , c o n s u f r an . 
c a r e s o l u c i ó n n o s d e c í a : 
— L a t e m p o r a d a q u e e m p e z a r á en el 
m e s d e N o v i e m b r e h a r á é p o c a en los 
a n a l e s d e l c i r c o . H a y d i n e r o e n Cuba, 
L a s v e l a d a s de P a y r e t c o n s t i t u i r á n un 
t o r n e o d e e l e g a n c i a s . H a r e m o s des-
f i l a r p o r l a p i s t a t r u c o s Insospecha-
d o s , n ú m e r o s d e e s t u p e n d o p o d e r es-
s a , m o v i é n d o s e c o n m é t o d o m a g n í f i c o : p e c t a c u l a r , c o m o p o r e j e m p l o . , 
y a l e m p u j e d e l o s c h e q u e s e n q u e ¡ p e r o d e t e n i é n d o s e s ú b i t a m e n t e ex-
r e s p l a n d e c e e l n o m b r e de S a n t o s V j d a n r á -
A r t i g a s c o m o u n s í m b o l o d e p o d e r y i _ N ¿ , p 0 r a h o r a , s i l e n c i o . P e r o ya 
d e v i c t o r i a . í v e r á l a H a b a n a . 
P o r e s o S a n t o s y A r t i g a s s o n ü n i - j y e n l o s o j o s d e l i n v e n c i b l e e m p r e . 
e o s . N o h a y m a n e r a d e e n t a b l a r c o m . : s a r i o h a b í a u n e n t u s i a s m o f o r m l d a b l s , 
p e t e n c i a s . P o r e s o e l l o s b a t e n s u s r e - D l j é r r a s e q u e y a v e í a , e n t r e e l decora-
c o r d s . S ó l o e l l o s s o n c a p a c e s d e r e a - ' d o r o j o d e P a y r e t , e l d e s l u m b r a r a i e n -
l i z a r ese p r o d i g i o s o m i l a g r o . S u l e m a t o d e t o c i a l a s a l a e s t r e m e c i d a , de to . 
" M e j o r c a d a a ñ o " s u p o n e u n a f u e n t e d a l a s a l a r i n d i é n d o s e a l a r t e v io len -
e c o n ó m i c a r o t u n d a m e n t e p o d e r o s a . | t o d o l a p i s t a , a s u s m a r a v i l l a s y al 
E n l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o , S a n - p o d e r i n c o n t r a s t a b l e de S a n t o s y Ar-
t o s y A r t i g a s t i e n e n a g e n t e s . H o m b r e s t i g a s . 
C A M P O A M O R 
T A N D A S 
T A N D A S 
y Q 1 / 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E 
L a n o t a b l e c r e a c i ó n d e F r a n k M a y o , t i t u l a d a ' 
E L V E N D E D O R D E 
H O Y 
E M B U S T E S 
l u n e s 6 E L H O N O R D E U N T C O B A R D E 
j u e v e s 9 E L H O R I Z O N T E G R I S 
p o r H A Y A K A W A 
C72S4 
E S T R E N O 
E N C U B A 
l d . - 4 
S a n i o s y A r t i g a s 
L A T E M P O R A D A D E 1 9 2 0 
A l l l e g a r e s t a é p o c a e n e l m u n d o d e 
l o s e s p e c t á c u l o s , s e a d v i e r t e u n a m -
p l i a e x t r e m e c l m l e n t o de v i d a y de e n -
t u s i a s m o . E s q u e S a n t o s y A r t i g a s , l o s 
i n v e n c i b l e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s , se 
d i s p o n e n a d a r s u g r a n b a t a l l a . B a 
flue—hablando e n s e n t i d o u n p o c o fi-
g u r a d o — y a c o m i e n z a n a l e v a n t a r s u 
m a g n í f i c a t i e n d a d e c l r t í o . B a j o l a 
g r a n l o n a p r o n t o se d e s e n r e d a r á n l a s 
m a r a v i l l a s d e l c i r c o . Y l a p o t e n t e v o -
l u n t a d m a g n í f i c a d e l o s d o s I n v i c t o s 
e m p r e e a r l o s c u b a n o s l e d a n l o s p r i -
m e r o s t o q u e s a s u o b r a d e v i c t o r i a . 
T o d a l a H a b a n a a g u a r d a i m p a c i e n -
t e l a l l e g a d a d e l m e s d e N o v i e m b r e . 
JEs u n a t r a d i c i ó n e n c a n t a d o r a q u e ¡ 
o c u r r e a ñ o t r a s a ñ o . N o v i e m b r e e s e l | 
m e s d e l c i r c o . E s e l d e s l u m b r a d o r I n i - | 
c i ó de l a t e m p o r a d a I n v e r n a l . L a s 
v e l a d a s d e l c i r c o e n P a y r e t c o n s t i t u - j 
y e n u n a p o d e r o s a a t r a c c i ó n . E l p u e - 1 
b l o , e l b u e n p u e b l o , l l e n a c o n sus e n - j 
t u s i a s m o s r u i d o s o s , i n g e n u o s y c o r -
d i a l e s l a s a l t a s g a l e r í a s . E n p a l c o s y 
l u n e t a s es l a t e o r í a d e l a s e l e g a n -
c i a s , de l a s b e l l e z a s y d e l a s f a s t u o , 
s l d a d e s . E n l a p i s t a es e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o d e t o d a s l a s i n t r e p i d e c e s y de 
t o d a s l a s e m o c i o n e s . ¡ O h , n o c h e s e n -
c a n t a d o r a s d e l C i r c o S a n t o s y A r t i -
g a s ! L a H a b a n a g o z a a n u a l m e n t e de 
e s t e e s p e c t á c u l o , ú n i c o e n s u g é n e r o , 
c o m o de u n r e g a l o r e g i o . 
Y a e m p i e z a n — m u y l ó g i c a m e n t e , a i 
a f l u i r d e m a n d a s d e l o c a l i d a d e s a l a s 
g r a n d i o s a s o f i c i n a s de l a c a l l e de M a n - j 
r l q u e . L a s m a t i n é e s d e g a l a , l a s n o - j 
c h e s de m o d a , l o s m a r a v i l l o s o s m l é r - ' 
c o l e s d e l a t e m p o r a d a d e c i r c o s o n c o -
s a s q u e f o r m a n p a r t e d e l o s h á b i t o s 
p r e s t i g i o s o s , y e l e g a n t e s d e l " s m a r t " 
h a b a n e r o . 
I V a O ' A , 
A s u s t a . . . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n 
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
N T I N E R V I O S i 
D e l D r . V e r n e z o b r o 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E K T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
¡ Y q u é t e m p o r a d a p r e p a r a n l o s I n -
v e n c i b l e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s ! S a n -
t o s y A r t i g a s f o r m a n , e n e l m u n d o 
d e l a r t e — e n t o d o e l m u n d o , b i e n e n -
t e n d i d o , — e l m á s f o r m i d a b l e b i n o m i o 
d e p u j a n z a e c o n ó m i c a , 
A l a m a n e r a de B a r n u m . e n s u s é p o 
W A R D L I N E 
N < m Y o r k a n d C n b a M A I L S . 8 . C o m p a n y . 
^ 1 v a p o r a m e r i c a n o " O R I Z A B A " , d e 14 .000 t o n e l a d a s c o n e x c e l « n t e 5 
c o m o d i d a d e s p a r a e l p a s a j e de t e r c e r a c l a s e z a r p a r á d e e s t e p n e r t t 
p a r a l o s d e C O R U Ñ A y S A N T A N D E R . 
E s p a ñ a , s o b r e e l d í a 1 1 d e l m é s d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o . P a r a Pre ' 
d o s y r e s e r v a c i o n e s de p r i m e r a c l a s e , d i r i g i r s e a l a O f i c i n a 8 l t a cn 
P r a d o , 1 1 8 ; T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . P a s a j e d e t e r c e r a c l a s e : $73 .60 . D i r i g i r s e » 
M u r a l l a , n ü m e r o 2 . 
W I L L I A M H A B R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l . O F I C I O S , 
C 7020 10 d-26 
A v i s o a l C o m e r c i o 
P o r l a p r e s e n t e se c o m u n i c a a l c o m e r c i o en g e n e r a l , c o n t r a t i s t a s y 8 
^ s d e r e i n a d o c o m o e l I n c o n t r a s t a b l e > q u i e n e g p U e d a I n t e r e s a r , q u e l o s b u q u e s d e e s t a c o m p a ñ í a I D A y K R A -
H i p ó d r o m o d e N e w Y o r k . S a n t o s y A r -
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
v N / t A » o , r-vi «i c A s _ 
Infor«*r« CBaTIS roso . « r . r , . proot» , r , . 
d l c a l con un I r a t . o i e n t a tMtant* d« r»ea 
o u n d l . l . i r n i . c j n r i u ) o . Gal , t n t t x J T 
« r a n i l l a . Mai da . ifton»a « a* r j ^ í p , ¿ I " 
l a r r a da la » » j i e a . C l a m i . , o r ^ t n t i . 
Ém.!. au d l r . , f , 4 n , M I 1 M ro)0- mi 
Wapraamtanta < Saa>a « p a n a d o I }a« HABaok 
K O W , p a r a p r o v e e r s e d e m e r c a n c í a s , h a c e r r e p a r a c i o n e s o c u a l q u i : 
t o s s e a d e l a í n d o l e q u e sea , p a r a p o d e r h a c e r s e e f e c t i v o s , d e b e r á n se 
a u t o r i z a d o s p r e v i a m e n t e p o r s u C o n s i g n a t o r i o , s e ñ o r A r m e n l o l a y ' 1 1 ' 
d e l o c o n t r a r i o c a r e c e r á n de v a l i d e z . ' 
A c m é O p e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
P O L I S H A M E R I C A N N A V B G A T I O N C O . 
\ C 7 2 3 9 10d . -3 . 




a l t 
A Ü O L X X X V K 1 
D I A R Í Ü D E L A M A R I K A S e p t i e m b r e 
P A G i N N A S Í E T E 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C U C I O X I > E D E P E Í T D I E T Í T E S 
D E L C O M E R Í 1 0 D E L A 
H A B A N A 
S e c c i o n e s d e I n s t r u c c i ó n y B e l l a s 
A r t e s 
\ n e r t n r a d e l C u r s o E s c o l a r d e 1930 a 
19*1 y R e p a r t o d e P r e n r i o s ^ — D o -
m i n g o ó d e S e p t i e m b r e d e 1920 
P R O G R A M A 
1 O b e r t u r a p o r l a B a n d a M u n i c i p a l . 
2 D i s c u r s o d e p r e s e n t a c i ó n , p o r e l 
d o c t o r L u c i a n o R . M a r t í n e z . 
3 D i s c u r s o , p o r e l n o t a b l e o r a d o r 
d o c t o r F e r n a n d o S á n c h e z d e F u e n t e s . 
4. p i e z a m u s i c a l p o r l a B a n d a M u « 
n i c i p a l . 
5 V o c c l d i P r i m a v e r a . S t r a u s s . 
C a n t o p o r l a p r o f e s o r a s e ñ o r i t a M o n 
p e r r a t J o s e f i n a B e l t r á n , a c o m p a ñ a d a 
a l p i a n o p o r l a s e ñ o r a R a m o n a S i -
t a r d ó , D i r e c t o r a d e l C o n s e r v a t o r i o de 
l a A s o c i a c i ó n , 
6. P i e z a m u s i c a l p o r l a B a n d a M u n l * 
c i p a l . 
7 R a p s o d i a 13 . L l t z . 
p i a n o , p o r l a s e ñ o r i t a C a r m e l a M a -
y o r . . 
8. R e p a r t o de p r e m i o s . 
9. M a r c b a p o r l a B a n d a M u n i c i p a l . 
H o r a : l a s 2 d e l a t a r d e . 
E l e n t i e r r o d e u n o b r e r o 
( P O R T E L E G R A F O ) 
B a t a b a n ó , S e p t i e m b r e 3. 
H o y se l e d i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a a l 
c a d á v e r d e l o b r e r o S a l v a d o r C a s t e l e i -
r o , q u e m u r i ó e n e l p a t i o d e l a e s t a -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l . 
A l e n t i e r r o q u e r e s u l t ó u n a v e r d a d e -
r a m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o c o n c u r r i ó 
e l p u e b l o e n m a s a , r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e l C o n s u l a d o E s p a ñ o l , A u t o r i d a d e s . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l , d e l e g a c i o n e s r e -
g i o n a l e s , C a s i n o E s p a ñ o l , G r e m i o s d e 
c a r b o n e r o s , c a b o t a j e , p a t r o n o s , S o c i e . 
d a d C u b a n a , B o m b e r o s y o t r o s e l e -
m e n t o s ] P r e s i d i ó e l d u e l o l o s f a m i l i a -
r e s d e l finado y l o s s e ñ o r e s G a r r i d o y 
M o a s de c u y a c a s a e ra . d e p e n d i e n t e . 
L o s s e ñ o r e s G a r r i d o y M o a s se h a n 
h e c h o c a r g o d e v o d o s l o s g a s t o s d e l se-
p e l i o . 
C o m o r e c u e r d o a l d e s a p a r e c i d o se 
e n v i a r o n v a r i a s c o r o n a s , p o r d i s t i n t a s 
e n t i d a d e s . L o s t e a t r o s h a n s u s p e n d i d o 
s u s f u n c i o n e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
" E O M E N T C A T A L A " 
N u e v o D i r e c t o r 
H a s i d o n o m b r a d o d i r e c t o r d e l a i n -
t e r e s a n t e r e v i s t a r e g i o r a l j F o m e n t C a -
t!ilá> ó r g a n o o f i c i a l d e l a e n t i d a d d e l 
m i s i n o n o m b r e , n u e s t r o p a r t i c T i l a r 
a m i g o , e l c u i t o j o v e n s e ñ o r G a s p a r 
C a s t e l l á , a q u i e n a u g u r a m o s u n g r a n 
é x i t o e n e l d e l i c a d o c a r g o . 
¡ L e a ! 
3 1 3 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
C i u d a d -
D i s t i n g u i d o a m i g o . 
Soy m u y p o c o a m i g o d e e l o g i a r m é -
d i c a c i o n e s j a m á s l o h e h e c h o : p e r o 
c o m e t e r l a u n a i n j u s t i c i a n o h a c i é n d o -
lo c o n r e s p e c t o a s u p r e p a r a d o " C R I -
P O L ' y d e l Que o b t u v e u n a m u e s t r a , 
e x p e r i m e n t á n d o l o e n m i p e r s o n a , p u e s 
p a d e c í a de u n c a t a r r o c o n u n a t o s r e -
belde a t o d o t r a t a m i e n t o y q u e . a u n 
s i n t e r m i n a r e l p o m o , y a e s t a b a d o -
m i n a d o . E s p o r l o t a n t o u n a b u e n a 
p r e p a r a c i ó n y q u e n o t e n g o i n c o n v e -
n i en t e e n r e c o m e n d a r . 
L e a u t o r i z a a u s t e d h a g a p ú b l i c o e s -
ta r e c o m e n d a c i ó n , q u e d a n d o d e u s t e d 
a tento y s . s . y a m i g o , 
D r . J o s é F e r n á n d e z L l e v r e s . 
• S l c . D i v i s i ó n n ú m e r o 1 9 . 
E L R E I N A D O 
D E B E N I T Í N 
fTT! r.-jevo Albiun d» SwvIMm j 
El á lbum m i s gracioso j d lyor t ldo 4« 
*n»ntOa Be hxji publicado basta hoy . 
En « t « nuevo A l b u m « n s o n t r a r á n nue»- . 
troa p^qn«fiOd lectores las á l t í m a s aveoto-
r t * de los célobre» B E N I T I N v E N E A S , 
ocaslonindoles va r t t » ce l io lo«o 
El R E I N A D O D E t - S N I T I N « • «1 m * 
Jor r e g a l o ' q u » se le portde faaow r t a ufo 
fio Pida ho r miá rao j r i n . mm alfio E i 
R E I N A D O D É B E N X - f t N m ¿ X . ú . 
LIBREELAS y J U G U J r r t t a i A S A* l » H a , 
b»0« 7 de P tovIkcIss . 
Precio del ejemplar m H a i m a - „ 
centavos, 
En l<»e demai l ^p t r aa d . U U * * . i n u * 
«o Porta y ce r t tAcAo, 4o c e n t . r o . . 
D E P o a r r o u e j t b r a x í 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O . 
* A Í f A í f 0 » ( e ^ u t e a • K m v t m * K 
« T A K T A D O i . t , . T E L E F O I T O A ^ r t 
H A B A N A . 
E S T A F A 
E n l a J e f a t u r a d e l a S e c r e t a d e n u n -
c i ó a y e r e l s e ñ o r L u i s R o d r i g u e ? ; C e -
p e d a y C a n d u e l a , v e c i n o de G l o r i a 1 9 1 , 
q u e h a c e v a r i o s d í a s r e c i b i ó - u n a c a r -
t a d e u n a b o g a d o , e n l a q u e l o r e q u i e -
r e p a r a q u e p a s e p o r e l e s t a b l e c i m i e n -
t o " L a E u r o p a " a p a g a r u n t r a j e q u e 
h a b í a c o m p r a d o E d u a r d o A l v a r e t , d e 
C h a c ó n y A g u l a r , d e c u y o i n d i v i d u o 
h a b í a s i d o fiador. C o m o q u i e r a q u e e l 
s e ñ o r C e p e d a n o h a s i d o fiador d e l r e -
f e r i d o s u j e t o y l a c a r t a d e g a r a n t í a 
p r e s e n t a d a p o r é s t e t i e n e . u n a firma 
f a l s a , e l d e n u n c i a n t e e s t i m a q u e se h a 
c o m e t i d o , a s u n o m b r e , u n h e c h o d e -
l i c t u o s o . 
U S U R P A C I O N D E M A R C A 
E l s e ñ o r S e v e r i n o G ó m e z R u i z , -ve-
c i n o de O f i c i o s 7 2 , c o m o g e r e n t e d e 
l a c a s a L a v i n y G ó m e z , d e n u n c i ó a l a 
•Sec re t a q u e l a m a r c a d e v e r m o u t h 
' G l n z a n o ' d e l q u e s o n e l l o s a g e n t e s e x -
c l u s i v o s se h a b í a f a l s i f i c a d o y se e s t a , 
b a v e n d i e n d o e n g a r r a f o n e s . 
M a s t a r d e , e l a g e n t e M i l á o c u p ó e n 
l a b o d e g a S a n t a C l a r a 20 , u n o de e s o s 
g a r r a f o n e s . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I T ^ 1 7 0 
N o t a s P e r s o n a l e s I l a s e s i ó n ^ a y e r -
H I G I M O C A M P O 
E n e l v a p o r " E s p a g n e " , q u e s a l e j 
e s t a t a r d e p a r a p u e r t o s d e E s p a ñ a , 
y F r a n c i a , f i g u r a , n u e s t r o d i s t i n g u i -
d o a m i g o e l c a b a l l e r o s o c o m e r c i a n t e 
D . H i g i n l o C a m p o , a c o m p a ñ a d o de 
s u s e ñ o r a m a d r e . 
V a e l s e ñ o r C a m p o a S a n t a n d e r 
s u p u e b l o n a t a l , c a s i d e f i n i t i v a m e n - j 
t e , p u e s a c a b a d e h a c e r t r a s p a s o de ¡ 
l a a f a m a d a f o n d a " L o s t r e s H e r m a - ! 
n o s " , de S o l n ú m e r o 8, a s u h e r m a - ] 
n o F r a n c i s c o , q u e d a n d o a q u e l d u e ñ o I 
a b s o l u t o de t a n v a l i o s a p r o p i e d a d , I 
u r b a n a a d q u i r i d a e n r e s p e t a b l e c a n - 1 
t i d a d h a c e m u y p o c o s d í a s . 
Q u e t e n g a n u n a t r a v e s í a f e l i z y 
q u e d i s f r u t e n d e b u e n a s a l u d e n e l 
p u e b l o de s u s a m o r e s , j u n t o a l o s se -
r e s q u e r i d o s . 
D e ! a S e c r e t a 
H U R T O S 
L u i s C a m p o R o m e r o , v e c i n o de G e -
n e r a l C a s a s n ú m e r o 5, d i ó c u e n t a a 
l a S e c r e t a q u e d e s u d o m i c i l i o l e h a n 
s u s t r a í d o u n a c a r t e r a c o n $W.50 
T a m b i - n l e s u s t r a j e r o n d e s u d o m i -
c i l i o , G e n e r a l C a s a s n ú m e r o 3, a M i -
g u e l V a l d é s R a d l c h e , r o p a s y o b j e t o s 
q u e e s t i m a e n 123 p e s o s . 
I N D U C C I O N A L R O B O 
A l a S e c r e t a d i ó c u e n t a J o s é A r l a s 
M e n é n d e z , v e c i n o d e R e i n a 3 1 , q u e t i e -
n e c o m o d e p e n d i e n t e e n s u c a s a a l 
m e n o r J o s é M a g d a l e n a , e l q u e r e c i e n -
t e m e n t e r e c i b i ó u n a c a r t a d e s d e M a -
t a n z a s , firmada p o r u n t a l I n o c e n c i o 
F e r n á n d e z , q u i é n l o i n d u c e p a r a q u e 
r o b e e n l a c a s a c i n c o p e s o s d i a r i o s . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a J u n t a p a -
r a l a s e s i ó n q u e h a b r á de c e l e b r a r s e 
e l d í a s i e t e a l a s d o s de l a t a r d e . 
E s t u v i e r o n a y e r . t o d a l a t a r d e e n 
l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , c o n f e r e n -
c i a n d o y c o n s u l t a n d o a l s e c r e t a r i o 
d o c t o r D á v a l o s l o s d o c t o r e s E n r i q u e 
R o i g , F e r n a n d o O r t í z , y G o n z a l o F r e y 
r e d e A n d r a d e , e s t e ú l t i m o , a b o g a d o 
d e l g e n e r a l M o n t a l v o . 
S e g ú n n o t i c i a s , s e p r e s e n t a r á n d o s 
r e c u r s o s c o n t r a l a a s a m b l e a N a c i o -
n a l d e l p a r t i d o P o p u l a r q u e p r o c l a -
m ó e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , c a n d i d a -
t o a l a P r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i -
c a . 
E l d o c t o r G o n z a l o F r e y r e . p r e p a r a 
y e s t u d i a s u r e c u r s o d e f e n d i e n d o l a 
p o s t u l a c i ó n d e l G e n e r a l M o n t a l v o y 
c r e e e l d i s t i n g u i d o d o c t o r , q u e s ó l o 
es c u e s t i ó n de l ó g i c a , l a c u a l e s t á 
d e p a r t e de s u a p e l a n t e e l i e n e r a l 
M o n t a l v o . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
SE A X Q U I L i A L A H E R M O S A C A S A C A -l l e Z a n j a , n ú m e r o ISO-A, e n t r e A r a m -b u r o y H o s p i t a l , a cabada de f a b r i c a r , 
c o n s a l a , c o m e d o r , . t r e s h e r m o s a s y 
c r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c i e l o r a so , Uso 
de a z o t e a s e r v i c i o s m o d e r n o s , I n s t a l a -
r c i ó n de gas y e l e c t r i c i d a d . E s m u y f r e s -
ca y v e n t i l a d a . L«a l l a v e en l i T m i s m a . 
Su d u e n # : C o r r a l e s , n ú m e r o 35. 
33387 8 b p . 
SE D E S E A C O I v O C A R XTSA M U C H A C H A p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s en 
casa <Jb m o r a l i d a d . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 
n ú m e r o 164, m o d e r n o . 
33302 • * SP-
C E R R O 
EN T U L I P A N , 42 T 44, SE A L Q U I L A N ' l o s a l t o s , m u y f r e scos y v e n t i l a d o s 
P r e c i o 110 pesos. I n f o r m e n y l l a v e en e l 
c a f é de A y e s t e r á n y T u p i l á n . 
33329 7 SP-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n C a m p a n a r i o , 1 0 5 , c a s a d e h u é s p e -
d e s , se « f r e c e a l p ú b l i c o e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s sus s e r v i c i o s 
y e x i c e l e n t e s • c o m o d i d a d e s , a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
88328 7 s p - ^ 
C o m e r c i a n t e j a p o n e s d e s e a n A -
C 0 b ^ S c i 6 n . casa p a r t i c u l a r . Soi.se, T e -
l é f o n o A-3791. 
I 83314 JS. Bp 
i f ^ l F C H A C O N , N U M E R O I , A L T O S , 8 K 
' i l i a l q u i l a u n a g r a n d e p a r t a m e n t o m u y 
! f resco , c o n v i s t a a l a ca l l e , p a r a h o m -
b re s de m o r a l i d a d . 
33321 8 Bp-
C R I A D O S D E M A N O 
CR I A D O D E M A N O S SE O F R E C E : J O -v e n , p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a d o a ser -
v i r en casas f i n a s . Sabe p l a n c h a r l a r o p a 
de c a b a l l e r o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s 
v gana b u e n sue ldo . I n f o r m a n : A-5796. 
33305 ' 6 SP-
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a . Sabe c o c i n a r . S l e m p p r o f u é 
füi o f i c i o . Se coloca en casa de c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r . N o v a m e n o s da 35 a 40 
pesos. I n f o r m a n : M a l o j a , 312. L a casa 
nueva . D e 10 a 6. 
33330 T sp. 
m e t r o . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jo s . D e 
9 a l l y d e 2 a 5 . 
E N E L V E D A D O : E n la c a l l e N u e v a ( l í -
n e a ) , e s q u i n a f a b r i c a d a , c o n 1.579 m e -
t r o s , a 60 pesos m e t r o y r e c o n o c e r u n a 
h i p o t e c a de 20 pesos p o r m e t r o ; t e r r e -
n o y f a b r i c a c i ó n . O t r o t e r r e n o c o n f á -
b r i c a , e s q u i n a de f r a i l e , a u n a c u a d r a 
de l í n e a y en ca l l e de l e t r a . 1.156 m e t r o s 
a 67 pesos m e t r o , t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n . 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . D e 9 
a 11 y de 2 a 5. 
C A S A D E E S Q U I N A : V e d a d o , dos p l a n -
tas , p a r a una s o l a f a m i l i a , m u c h a s c o m o -
d idades . O t r a casa dos p l a n t a s , p r O x h n a 
a 23. R e n t a 3.10O pesos a n u a l e s . $34.000. 
F l g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, ba jos . D e 9 a 
11 y de 2 a 5. 
33332 6 sp. 
VE N D O U N A G R A N P R O P I E D A D E N e l C e r r o , a u n a c u a d r a de l a ca lza -
da . T i e n e dos buenas casas a l f r e n t e , 
con buenas c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a , 
y a d e m á s u n a c i n d a d e l a m a g n í f i c a , con 
ca to r ce c u a r t o s . R e n t a a c t u a l m e n t e 238 
pesos . S i n c o n t r a t o . L a d o y en 28.000 
pesos , d e j a n d o 20.000 en h i p o t e c a l a s i e -
t e p o r c i e n t o . 
s i e t e p o r c i e n t o . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o * 
n ú m e r o 20. 
CA S A S30 000. C A L L E L E A L T A D , CF .R-ca San Lf iza ro . dos p i s o s y m e d i o ' 
nueva . í r T n t e ^ o d e r n i s t a t e o ^ s c -
t o , p i s o s f i n o s , c i e l o r a so p r i m e r a . R o -
d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
C O L A R E S A M P L I A C I O N A L M E N D A 
O res f r e n t e a l a G r a n A v e n i d a 12, j u n - , 
t o a l P a r q u e de l a F u e n t e L u m i n o s a . D o a l 
j u n t o s , a ce ra de b r i s a , m u y b a r a t o s . R o -
d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
/ - i A S A $20.000. C A L I / E D E A G U I A B , dos , 
\ j p i s o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , / e r c a ^ 
de E m p e d r a d o , R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , ( 
n ú m e r o 20. 
SO I . A R A L T U R A D E A L M E N D A R E S » ) a m p l i a c i é n de l V e d a d o , a l t o y b i e / i i 
s U u a d o , p r o p i o p a r a c h a l e t o d u p n - i 
c a r e l d i n e r o en meses. R o d r í g u e z , L m - l 
ped rado , 20. 
SO L A R E S V E D A D O : L E A L . O T O D O t l C a l l e TT 24.50 p o r 22.68, a 25 pesos e l 
m e t r o . S o l a r c a l l e 17, j u n t o a Paseo, b r i - ; 
sa, 15 p o r 50, a 70 pesos. D o s s o l a r e s 
c e n t r o , j u n t o s , a 25 pesos m e t r o . E n t o -
dos puede d e j a r m u c h o a l á l e t e pol - c i e n - ' 
t o de I n t e r é s . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. ' 
LO T E D E T E R R E N O E N L A C A L Z A D A | de Concha, J u n t o a l a m e j o r a v e n i d a ) 
y a l R e p a r t o d e l C o u n t r y C l u b , l l o d r l - * 
gnez. E m p e d r a d o , 20. 
33328 0 8. ' 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E de c r i a n d e r a . N o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en 
I r a c u a l q u i e r s i t i o s i e n d o l a f a m i l i a bue -
na . T r e s meses de p a r i d a y b i e n r econo -
c i d a p o r l a S a n i d a d y c o n c e r t i f l c a d o . 
K a r ú n : i L a m p a r l l l a , 84. 
33312 8 sp. 
V A R I O S 
' S E N E C E S I T A N 
M U E B L E S 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
C<E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , U N Jue-
O go de sa la , de caoba , e s t i l o m o d e r n o . 
Puede verse en J , n ú m e r o 188, Vedado . 
3330S 7 spp . 
A U T O M O V I L E S 
FO R D , C O N A R R A N Q U E E L E C T R I C O , u n mes de uso , defensa y chapa , se 
v e n d e p o r n e c e s i t a r e l l o c a l . V é a l o en 
A c o s t a , 2 1 , su d u e ñ o C u b a y M u r a l l a , 
c a f é . D e 8 a 1. 
33306 6 sp. 
• \ 7 E N D O M O T O C I C L E T A H A R L E Y D A -
O v i d s s o n , con s i d é - e a r , d e l 18, a t o d a 
p r u e b a . E s t á t r a b a j a n d o d í a y ynoche . 
I n f o r m a n , de 11 a 2 y de 6 a 8, en I n -
f a n t a y San M i g u e l , bodega. 
33309 6 sp. 
— A m u m o o 
. D E 
A q u i a r hü 
V e n c i e n d o . . . 
V e n c e e l a s m a ^ d é t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a - , 
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e i i ^ 
d o e l t r a t a m i e n t o . 
feV ^ S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
E n N e p t u n a , 6 3 , a l t o s , s e s o l i c i t a 
u n a m u c h a c h i t a d e t r e c e a c a t o r -
c e a ñ o s d e e d a d . S e l a d a s u e l d o . 
P a r a m á s i n f o r m e s p u e d e l l a m a r 
a l t e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
M A E S T R O M E C A N I C O 
O f r e z c o m i s s e r v i c i o s m o c o m a q u i n i s -
t a e x p e r t o e n t o d a d a s e d e m á q u i n a s 
y m o t o r e s . C o n t r a t o a r m a r y r e p a r a r . 
V o y d o n d e q u i e r a . I n f o r m a n : M . F r a -
l e r o , E s p e r a n z a , 1 1 7 , H a b a n a . 
83203 » sp. ^ 
VE N D O T7NA O R A N R E S I D E N C I A E N la c a l l e de N e p t u n o . M i d e 10 m e t r o s 
de f r e n t e p o r 33 d© f o n d o . B s de dos 
p l a n t a s , f a b r i c a d o de l o m e j o r . E s t á a 
dos c u a d r a s do P r a d o . L a d o y en 125.000 
pesos. 
VE N D O U N A C A S A D E D O S P L A N -tas en l a ca l l e de Cros , e n t r e C o l ó n 
y T r o c a d e r o . M i d e 150 m e t r o s . Sala, sa-
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , g r a n c u a r t o 
de b^Ho, c i e lo raso , decorado . E n 36.000 
pesos . 
33326 6 sp. 
VE N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A , j s o l a en e s q u i n a , a u n a c u a d r a d a j 
M o n t e . Vende so lo de c a n t i n a m á s de 50j 
¡ p e s o s , y t a m b i é n b a s t a n t e v í v e r e s . C o r i - | 
¡ t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s ; paga poco a l q u l l e r . | 
I E s una g a n g a ; la d o y en 10.500 pesos , ] 
' p u d l e n d o q u e d a r a debe r part-3 s i l o de-
sean . Solo síT vende p o r q u e r e r s e r e t i r a r 
e l d u e ñ o . I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o 1 
6. T e l é f o n o M-9333. 
153326 6 ap. 
VE N D O DOS C A S I T A S M O D E R N A S D E s a l a y t r e s h a b i t a c i o n e s cada una , 
de azotea, c i e l o raso . D o y ' i s dos en 
1L00O pesos , y u n a s o l a en 6.JO0. 
T 7 E N D O U N A G R A N C A S A E N S A N 
\ N i c o l á s , de G a l i a n o í R e i n a . Es u n a 
g a n g a . M i d e 9 m e t r o s de f r e n r e p o r 37 
de f o n d o . T i e n e sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r -
tos , s a l e t a de c o m e r n i f o n d o . Es de dos 
p l a n t a s , con l a s m i s m a s c o m o d i d a d e s 
en los a l t o s , g r a n e sca l e r a de m á r m o l . 
Se da en 40.000 pesos. Se p u e d e n d e j a r 
30.000 en h i p o t e c a . 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A P O R Q U H su duefio n o puede' a t e n d e r l a . C a l l e C 
y 6a, V e d a d o . F r e n t e a l P a r q u e V l l l o -
da r . 
33307 11 sp . 
A V I S O S 
f J E L T G f O S O S 
JO V E N , E S P A S O L , C O N P R A C T I C A c o m e r c i a l , a c e p t a r í a t r a b a j o de s ie te 
a diez de l a noche. P r e t e n s i o n e s m o d e s -
tas . P a r a m á s d e t a l l e s d i r í j a n s e a : B . 
P r i e t o . A p a r t a d o 2387. 
33193 6 s 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o s que t e n g a r e f e r e n c i a s , en 6, e n -
t r e 15 y 17. Se d a n 30 pesos y r o p a l i m -
Pt33317 6 * » • _ 
T T N A M A N E J A D O R A A M E R I C A N A SE 
U n e c e s i e t a en 6, e n t r e 15 y 17. S e ñ o -
r a de M o r a l e s . 
33310 8 BP-
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N p w i -
O I n s u l a r de p o r t e r o o de a y u d a n t e de 
chauf feu r . I n f o r m e s : A r a m b u r o y San 
R a f a e l , c a f é L a s D e l i c i a s . 
33322 6 ap. 
C O M P R A Y V E J í T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C L M I E N T O S 
C R I A D O S D E M A N O 
EM P E D R A D O , 19. S E N E C E S I T A U N 
c r i a d o . 30 pesos, c o m i d a y r o p a l i m -
p i a . 
33311 ' 
C O C I N E R A S 
CO M P R O C A S A E N L A V I B O R A , C E R -ca de l a calzada y p a r t e a l t a , que 
t e n g a h a l l . c u a t r 9 c u a r t o s , g r a n p a t i o , 
m o d e r n a , y su p f e c i o sea sob re 25.000 
pesos. 
CO M P R O C A S A B U E N A E N E L V E -dado, p a r t e a l t a , c o n c u a r t o c u a r t o s , 
t e r r e n o , y s u p r e c i o s o b r e 50.000 pesos. 
6 sp . 
O E S O L I C I T A U N A C O C H T E R A D E M O -
O r a l i d a d y que t e n g a buenas r e f e r e n -
c i a s , p a r a u n a casa de c o r t a f a m i l i a . 
B u e n sue ldo y se p r e f i e r e que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . E s p a r a c o c i n a r so lo . 
I n f o r m a n : San L á z a r o , 478, a l t o s . 
33313 8 s-
/ A R K f t 
SE S O L I C I T A U K SOCIO C O N M U Y p o -co c a p i t a l , p a r a a i n p l i a r u n negoc io 
y a en m a r c h a , g a r a n t i z a n d o que se d u -
p l i c a e n s e g u i d a e l d i n e r o . G r a n opor_ 
t u n i d a d p a r a h o m b r e s de negoc ios . I n -
f o r m a n : A n t O n R e c i o , 15. 
33224 C s e a 
EN B A S O S , S l . A , E N T R E 16 Y 17, V K -dado , se s o l i c i t a u n a buena c o s t u -
r e r a . 
33237 8 sep. 
SE S O L I C I T A N D O S P E R S O N A S 8 E -r i a s , p a r a i n s p e c t o r e s de Orden, en 
c o l e g i o , de 6 a. m . a 8 p . m . ; sue ldo |50 , 
casa y comida . M a l e c ó n , 333, a l t o s . 
33253 7 sep. 
CO M P R O C A S A A N T I G U A E N Z A N J A , de E s c o b a r a G a l i a n o . T r l a n a , c a l l e 
19, n ú m e r o 89, e n t r e 8 y 10. T e l é f o n o 
F-1923. V e d a d o . N o c o r r e d o r e s . 
33310 13 sp. 
U R B A N A S 
E n 1 2 . 7 0 0 p e s o s se v e n d e l a c a s a C o -
r r e a , n ú m e r o 2 , a t r e i n t a m e t r o s d e l a 
c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , o c u p a d a 
p o r l a F a r m a c i a . Se c o m p o n e d e p o r t a l , 
s a l a , , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s . M i d e 7 . 5 0 p o r 2 7 
o s e a n 2 0 2 m e t r o s c u a d r a d o s , t o d o s 
f a b r i c a d o s . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e -
ñ o . S a n L á z a r o , 8 9 , a l t o s . T e l é f o n o 
A . 8 6 2 4 . 
VE N D O U N A C A S I T A A L A L C A S CK de u n p o b r e , p o r su p r e c i o , y de bue-
n a c a p a c i d a d , en l a ca l l e de A n i m a s . L a 
d o y en 11.000. I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú -
m e r o 6. T e l é f o n o M-9333. 
33326 e 8p. 
PR O P I A P A R A C U A L Q U I E R C O M E R -CÍO, venTTb u n a casa e n San R a f a e l 
y G a l i a n o , a p r e c i o r a z o n a b l e . 
PR O P I A P A R A U N O R A N G A R A G E , vendo u n a e s q u i n a coa 1.800 m e t r o s , 
de d » s p i s o s , en San R a f a e l , e n t r e San 
F r a n c i s c o y B e l a s c o a f n . P r e c i o .153 000 
pesos. 
T T E N D O DOS C A S A S E N L A C A L Z A -
t da, cerca de .T, en s o l a r c o m p l e t o , 
de dos p i so s v se is c u a r t o s c a d a u n o , 
g a r a g e y d e m á s á comod idades . Son m o -
de rnas . 110.000 pesos l a s dos . 
VE N D O E N D , C E R C A D E L I N E A , u n a g r a n r e s idenc ia , c o n se is c u a r -
t o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , h a l l , t e -
chos m o n l í t i c o s , a c e r a de l a s o m b r a . P r e -
c io , 90.000 pesos. 
VE N D O M U C H A S C A S A S M A S Y s o -l a r e s en e l V e d a d o , .Tesrts de l M o n -
te , H a b a n a y C o u n t r y C l u b . D i n e r o p a r a 
h i p o t e c a s desde e l s í e s v m e d i o p o r c i e n -
to . T r l a n a , C a l l e 19, l i d m e r o 89, e n t r e 
8 y 10 Vedado . T e l é f o n o F-1923. No co-
r r e d o r e s . 
33310 i 3 8p . 
S O L A R E S Y E R M O S 
3325S 6 sp. 
SE S O L I C I T A U N A A M A D E L L A V E S , q u e h a b l e I n g l é s y e s p a ñ o l , que sea 
p e r s o n a s e r l a ; b u e n s u e l d o ; p a r a l n f o r _ 
mes en P r a d o , 47, a l t o s , de 12 a 1 y 
de 6 a 8 p . m . ; p r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r 
L a s t r a . 
33252 » sep. 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , Q U E cosa m u y b i e n a m a n o . Sue ldo $40. 
C a l l e 4, e n t r e 15 y 17, Vedado . Casa d e l 
s e ñ o r M i g u e l A r e l l a n o . 
33248 8 s 
EN C A R G A D O D E C A S A D E V E C I N -d a d se n e c e s i t a , p a r a u n a buena ca-
sa, c é n t r i c a y a c r e d i t a d a . P o r e s c r i t o : 
A . Cana les . A p a r t a d o 1761. N e c e s i t o r e -
f e r e n c i a s . 
33285 9 s 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
C o m p r o y v e n d o casas, s o l a r e s y f i n c a s 
r u s t i c a s . D o y d i n e r o en p r i m e r a y 
s e g u n d a h i p o t e c a s o b r e las m i s -
m a s y t a m b i é n s o b r e sus 
r e n t a s . 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30, ba jos . 
F r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s . 
T E L E F O N O : A-2286. 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
M e h a g o ca rgo de t o d a clase de d l l i g e n . 
c í a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s , 
i n s c r i p c i o n e s de n a c i m i e n t o s en e l R e -
g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . ' T o -
m á s V e g a . G l o r i a , 133; de 5 a 7 p . m . 
T e l é f o n o A-8586. 
33259 8 oc 
OZO D E L I M P I E Z A SE N E C E S I T A 
u n o en l a A g e n c i a F o r d , B e l a s c o a l n 
y Pe f i a lve r . 
33319 6 sp. 
V I S E S T R E N A R : P r e c i o s a casa . V e d a 
do, en c a l l e ríe l e t r a , dos p l a n t a s , f a -
b r i c a d a a t o d o cos to . Sala , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s ba jos , u n o de 5 y m e d i o 
p o r 6 y dos de 4 p o r 4 y m e d i o ; l u j o s o 
y h e r m o s o b a ñ o c o n c a l e n t a d o r e l é c t r i -
co v s e r v i c i o s de c r i a d o s , g a r a g e c o n su 
h a b i t a c i ó n pa ra c h a u f f e u r . E n e l a l t o 
| i g u a l , c o n c u a t r o c u a r t o s , de 4 "por 
4 1|2, t e r r a z a . $59.000. Se puede d e j a r 
p a r t e de p r e c i o a l s e i s p o r c i e n t o . F l g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . D e 9 a 11 
y de 2 a 5. 
S O L A R E S : E n e l V e d a d o , e n ca l l e de l e -
t r a . I n m e d i a t o a 23, s a l o r de 13.66 p o r 
50, a 58 pesos m e t r o . D e j o m á s de l a 
m i t a d de s u I m p o r t e e n h i p o t e c a . P a r c e -
1 l a e n t r e 23 y 21, 10.50 p o r 50; p a r t e de 
' p r e c i o e n h i p o t e c a F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, ba jos . De 9 a 1 1 y de 2 a 5. 
VE N D O U N G R A N S O L A R A L L A D O de l a e s q u i n a en l a c a l l e de D o -
l o r e s y San L á z a r o . M i d e 11.79 p o r 47.16. 
T o t a l , 556 v a r a s . I^p d o y a 9 pesos. P o r 
a l l í v a l e m u c h o m á s . E s t e es ú l t i m o p r e -
c io , p a r t e a l c o n t a d o y p a r t e a p a g a r a 
l a C o m p a ñ í a , a 10 pesos mensua les . I n -
f o r m a n : Su d u e ñ o : F a c t o r í a , n ú m e r o 6. 
T e l é f o n o M-9333. 
33326 6 sp . 
R U S T I C A S 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
T R I D U O Y F I E S T A S O L E M N E E N H O - I 
Ñ O R D E L A S A N T I S I M A V I R G E N , ' 
D E IéA C A R I D A D D E L C O B R E , Q U H 
A T A N E X C E L S A M A D R E D E D I C A I 
L A P I A D O S A V C A R I T A T I V A D A M A i 
A N A T E R E S A A R G U D I N . V I U D A D B | 
P E D R O S O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 6, c o m e n z a r á ' 
e l p i a d o s o e j e r c i c i o d e r , T r i d u o , a l a a j 
s i e t e a. m . y a c o n t i n u a c i ó n l a s a n t a ' 
m i s a . ' 
E l m i é r c o l e s , d í a 8, f e s t i v i d a d de i a ; 
S a n t í s i m a V i r g e n . A l a s s i e t e a. m . m i s a 1 
de c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s ocho a. m . l a s o l e m n e de m l n l s - ' 
t r o s . P r e d i c a r á e l m u y i l u s t r e C a n ó n l - j 
go M a g i s t r a l , p r e s b í t e r o d o c t o r A a n d r é s 
L a g o y C i z u r . 
L a p a r t e m u s i c a l s e r á e j e cu t ada , a , 
g r a n o r q u e s t a y voces, b a j o l a d i r e c c i ó n 
de l n o t a b l e p r o f e s o r y l a u r e a d o a c a d é -
m i c o R a f a e l P a s t o r . 
N O T A : C o m o r e c u e r d o de e s t a t a n so-
l e m n e f i e s t a , se d i s t r i b u i r á n p r e c i o s o s , 
l i b r l t o s a t o d o s l o s f i e l e s a s i s t e n t e s . L a 
e x p p r e s a d a dama , como t a m b i é n e l p á r r o -
co, I n v i t a n a t o d o s los f i e l e s a t a n s o -
l e m n e a c t o . 
33318 8 sp. 
E N S E Ñ A D t A S 
F I N C A J U N T O A H O Y O C O -
L O R A D O 
p r o p i a p a r a t o d a c l a s e d e s i e m -
b r a s y c r í a s , p a r t e s e m b r a d a d e 
c a ñ a , j u n t o a c a r r e t e r a . $ 8 5 . 0 0 0 . 
S i l e i n t e r e s a p i d a i n f o r m e s p r o n t o 
a E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 2 0 . 
33.'{23 6 sp. 
FI N C A $30.000 O C H E N T A Y O C H O C A -b a l l e r í a s . P i n a r d e l R í o , cerca de 
c a r r e t e r a . N e c e s i t a v e n d e r s e po." l i q u i -
d a c i ó n de h e r e n c i a , p r o p i a p a r a ganado , 
t a b a c o y t o d a c lase de s i e m b r a V a l e 
m u c h í s i m o m á s . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 20. 
ES Q U I N A C A L Z A D A C O N C H A . 27 P O R 37. L a m e j o r de t o d a s p a r a a'mnc''-n, 
e s t a b l e c i m i e n t o , v a r i a s casas y p a r a t r i -
p l i c a r d i n e r o p r o n t o . R o d r í g u e z , E m p e -
d r a d o , 20. 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
( 2 5 a ñ o s d e f u n d a d o . ) 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 
T e l é g r a f o , F R A M 0 S 
M a t r i c u l e a s u h i j o e n e s t e C o -
l e g i o ; e l m e j o r 
P A R A I N T E R N O S L M E D I O I N . 
T E R N O S 
p o r s u a b s o l u t a M o r a l y D i s c i p l i n a . 
C o m i e n z a e l c u r s o . P i d a p r o s p e c -
t o s . C u o t a r a z o n a b l e . 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a -
t o , C o m e r c i o . 
F a c i l i d a d e s p a r a l o s a l u m n o s i n -
t e r n o s d e l I n t e r i o r . 
D i r e c t o r : D o c t o r F r a n c i s c o R a -
m o s L e ó n , P e d a g o g o . 
R E I N A , 7 8 . 
33293 8 sp . 
O S T R U M E N T O S 
D E M U S J O A 
SE V E N D E U N P I A N O , L E G I T I M O P l e y e l , g a r a n t i z a d o , en m s ^ n í f i c a a , 
c o n d i c i o n e s p a r a e s t u d i o s . L o d o y en1 
125 pesos . San I n d a l e c i o , e n t r * San tos I 
S n á r e z y San ta E m i l i a . J e s ú s dr j l M o n t e . I 
33333 6 sp . 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : F E R R O R A Z A C ' O L I , g r a n - 1 de, de c o l o r a m a r i l l o , s j p e r d i ó e l ¡ 
Jueves p o r l a noche en l a c a l z n d a de V i -
ves. Se g r a t i f i c a r á a q u i e n lo enf , regi :e 
en V i v e s , 79, a l t o s . E n t i e n d e p o r " C é - ! 
sar" . 
33331 6 sn . 
B A R R I O D E G U A D A I í U P E : Casa m o -
d e r n á , b r i s a , dos p l a n t a s I n d e p e n d i e n -
tes , doce c u a r t o s y t o d a s c o m o d i d a d e s 
n e c e s a r i a s . B a r r i o d e l A n g e l o t r a do 
dos p l a n t a s , t n o d e r n a , b r i s a . E n So l 
o t r a , 300 m e t r o á , d o s p l a n t a s , a 150 pesos 
CA S A $11.000 E N L A V I B O R A , C E R C A de l a C a l z a d a ; e x c e l e n t e c o n s t r u c -
c i ó n . J a r d í n , p o r t a l , s a l a sa le ta , c u a t r o 
c u a r t o s , s a l ó n de comer , baf io , p a t i o y 
t r a s p a t i o . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
CH A L E T , V E D A D O . J A R D I N , P O R T A L , r e c i b i d o r , h a l l , s a l ó n de c o m e r , c u a -
t r o c u a r t o g , l u j o s o baf lo , p a n t r y , cuar -
t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e , acaba-
da de f a b r i c a r , c o n t o d o s l o s d e t a l l e s 
y l u j o . $35.000, de j ando l o q u e q u i e r a a l 
D I N E R O 
i ? 
H I P O T E C A S 
E N 
P R I M E R A H I P O T E C A , S O B R E 
„ _ m a g n í f i c a f i n c a a c i n c o k i l ó m e t r o s 
de l a H a b a n a , t o m a r é de 20 a 25 m i l pe -
sos. S ino excede d e l 10 p o r 100 I n t e r é s . 
D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-5328. 
33329 7 sp. 
B E C K f f f u é m d í a l a m a r c a 4 4 d e t a b a c o s p r e f e r i d a . B E C K 
A A v u e l v e a c o n q u i s t a r e l j t ¿ 
p r i m e r p u e s t o . , 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s B E C K f f 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
F O L L E T I N 3 1 
U C A L U M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(D«» ven t a en E a M o d e r n a P o e s í a , 
Ob i spo , 135). 
( C o n t i n ú a ) 
Me~«:i^Í?' ^l,eri<Jo H é é c t o r ! — e x c l a m a . — 
l _ ! ¿ e K r o ^ v e r t e . 
H é c t o r eSt„* ¿ q u í ' o c u r r e ? — l e p r e g u n t a 
nes "nV, l n t e r e s a d o a n t e l a s e x c l a m a c i o -
con qUe i e r ec ibe su amigo , 
i na cosa g rave . 
"lie sea. r e s a l t a s ; d I de una Tez 10 
P « 8 a r t ^ V V 1 0 que a m í m e Pasa Pue<le 
— i C o m o ? 
•'"an6 Jo<!6ÍeiI?ew, d i n e r o en casa de d o n 
use K o b l e s ? 
¿ i < « c h o ? 
^ t í a s t a n t e . 
!."4s •Pronto® ^ " ^ f ^ 0 «l"6 10 r e c o j a s l o 
derto una deLgra ?" p o r ( l u e P " ^ ' » suce-
^ ^ P a ? ^ L i ^ o l 6 8 es « e r g w s l a d ó h o n r a -
^ u e l l o a que ns-e. de l i l <onf ianza de 
lntereses d e P 0 s i t a n en sus m a n o s sus 
^ f J . t oUerg1 ra0T í? i ^ to r> , en e l m u n d o es u n 
I f . ^ s a n t e t d i ° * l ser i n f l a d o . Tf t 
^ * t e m o r L d * lnucho l a r e a l i z a c i ó n de 
— M e r i o de t u s m i e d o s . 
— M u c b o c e l e b r a r é ue l o que h o y t e 
hace r e í r n o te haga l l o r a r m a ñ a n a . 
P e r o , ch ico , t u s e m b l a n t e t o m a n n 
t i n t e t a n m e l o d r a m á t i c o , que v o y s i n -
t i é n d o m e p r e d i s p u e s t o a s u e t a r m e . 
•—SI , s í ; b ú r l a t e l o que q u i e r a s ; r í e 
c u a n t o t e d é l a gana, que y o m e a t e n g o 
a a q u e l r e f r á n que d i c e : " a l f r e í r s e r á 
e l r e í r . " 
H é c t o r se encoge de h o m b r o s , c o m o 
s i a q u e l l o s t e m o r e s de s u a m i g o f u e -
r a n p a r a él de poca i m p o r t a n c i a . 
E l a m i g o , desesperado a n t e la f r i a l -
dad de l g e n e r o s o p r o t e c t o r de E n r i q u e -
ta , l e coge p o r un b razo , y le dice c o n 
e n e r g í a , como p a r a p r o c u r a r convence r -
le '. 
'. V é n a c á . I n c r é d u l o . S I a t í t e d l j e -
r a n : " E s e h o m b r e q u e pasa p o r t u l a -
do f r e c u e n t a todas l a s n o c h e s l a s ca-
sas de Juegos, los g a r i t o s : se l l a m a co -
m e r c i a n t e , t i e n e f a m a de h o n r a d o , y 
s i n e m b r a g o p i d e u n a p r ó r r o g a c u a n -
do l e v e n c e una e t r a ; " s i a d e m á s de t o -
do es to o t r o a m i g o t e d i j e r a a l o í d o : 
"Ese h o m b r e , que t i e n e una b e r l i n a , 
que h a b i t a u n c u a r t o de v e i n t e m i l r e a -
les, que t i e n e u n c a b a l l o de s i l l a y da 
e s p l é n d i d o s b a n q u e t e s a sus a m i g o s , 
t i e n e u n h e r m a n o d e s g r a c i a d o , que se 
m u e r e de h a m b r e en u n a b u h a r d i l l a . " 
dfme H é c t o r , s i t e d l j e r a n t o d o es to , ¿ d e -
p o s i t a r í a s en u n h o m b r e a s i t u f o r t u n a , 
t u c o n f i a n z a ? 
Desde a h o r a p u e d o a s e g u r a r t e que 
no c o m e t e r í a s e m e j a n t e b r u t a l i d a d . 
Pues b i e n ; e l h o m b r e que acabo de 
p i n t a r t e es n i mas n i m é n o s q u * < l tm 
J u a n J o s é Rdbles . 
¡ E s o es u n a c a l u m n i a i n f a m e ! — e x -
c l a m a H é c t o r c o n I n d i g n a c i ó n . — ¡ E s o 
es una emboscada , t e n d i d a e n es ta ca-
sa, d o n d e t o d o se s a c r i f i c a a l I n t e r é s ! 
— C h i c o , me compadezco de t u buena 
f é ; D i o s q u i e r a q u e no t e cues te c a r a 
t u c r e d u l i d a d . 
— E s t o y c o m p l e t a m e n t e t r a n q u i l o . 
— N o seas t e r c o ; yo es ta m i s m a t a r -
d e p i e n s o r e c o g e r u n p i c o q u e t e n g o en 
s u casa. 
H a z l o q u e q u i e r a s ; p e r o creo que 
t e s o b r e s a l t a s s i n m o t i v o . 
M l é n t r a s e s t o s c o m e n t a r i o s se hacen , 
m e n o s c a b a n d o l a i n m a c u l a d a h o n r a de 
R ó b l e s , es te , s i n r e p a r a r en l a s p é r d i -
das , r e a l i z a l a c a n t i d a d con que debe 
s a t i s f a c e r l a l e t r a d e l b a n q u e r o E t a r t e -
g u l -
L a c a l u m n i a , c o m o l a b o l a de n i e v e , 
v a e n g r o s a n d o poco a poco, y a m e d i d a 
que c r e c e y se d i l a t a , r educe y e s t r e -
che e l c r é d i t o de J u a n J o s é . 
Nad ie ha q u e r i d o o f e n d e r l e d i r e c t a -
m e n t e a l d e r r a m a r , p o r m e d i o de l a 
m u r m u r a c i ó n , l a p r i m e r a sospecha que 
debe c o n d u c i r a l a m i s e r a b l e c a l u m -
n i a . 
T o d o s p r e t e n d e n ser b u en o s y l ea l e s 
a m i g o s de l c o m e r c i a n t e ; t o d o s se c o m -
padecen de s u d e s g r a c i a ; t o d o s q u i s i e -
r a n e v i t a r l e e l m e n o r d i s g u s t o , y s i n 
embargo-, t o d o s l e e m p u j a n hac i a l a r á -
p i d a p e n d i e n t e que c o n d u c e a l a b i s m o . 
M u c h a s veces es p r e f e r i b l e e l o d i o a 
l a c o m p a s i ó n d e l p r ó j i m o . 
D i c e n que l a h i p o c r e s í a es una n e -
ces idad , s i n l a c u a l e l h o m b r e i l u s t r a d o 
v i v i r í a en c o n t i n u a g u e r r a con sus se-
m e j a n t e s . 
M i e n t r a s e l h o n r a d o R o b l e s , p o r n n 
r a sgo de e x a g e r a d a del icadeza , s a c r i f i c a 
a l g u n o s m i l e s de d u r o s p a r a d e j a r su 
n o m b r e en e l s i t i o que s i e m p r e ha o c u -
pado, sus b u e n o s a m i g o s , sus c a r i t a t i v o s 
c o m p a ñ e r o s , se c o m p l a c e n en a r r a s t r a r 
ese n o m b r e p o r ' e l i odo , c o m o s i fue ra 
| u n i n m u n d o h a r a p o . 
Y t o d o e s t o ¡ p a r e c e i n c r e í b l e - ! se h a -
I ce con l a m e j o r buena fe d e l m u n d o , 
: y d e m o s t r a n d o p o r el p r ó j i m o a q u i e n 
se t r i t u r a u n i n t e r é s d i g n o de se r p e -
nado e n e l C ó d i g o con u n g r i l l e t e . 
E n u n o d e l o s a n t e r i o r e s c a p í t u l o s h e -
mos v i s t o a u n h o m b r e h o n r a d o , q u e 
c o n l a i n t e n c i ó n mlls c a r i t a t i v a d e r r a -
mó u n a sospecha c a l u m n i o s a s o b r e l a 
h o n r a de u n a Joven. 
S i g u i e n d o l a n a r r a c i ó n de es te l i b r o , 
v e r e m o s a d ó n d e p u e d e c o n d u c i r esa c a -
l u m n i a , h i j a de l a buena f e , y a r r o j a -
da c o n l a p l a u s i b l e I n t e n c i ó n de hacer 
b i e n . 
C u a n d o R o b l e s r e ú n e en su c a r t e r a en 
buenos b i l l e t e s d e l Banco l a c a n t i d a d 
que a l « í ía s i g u i e n t e debe p a g a r a l b a n -
q u e r o E t a r t e g u l , a c é r c a s e a d o n d e e l c i -
t a d o s e ñ o r se h a l l a y le d i c e : 
— S i g u i e n d o l a a n t i g u a c o s t u m b r e de 
p a g a r u n d í a an t e s " de su v e n c i m i e n t o 
l a s l e t r a s que se g i r a n c o n t r a m í , p a r -
t i c i p o a l s e ñ o r d o n B e r n a r d o que t e n -
d r í a u n v e r d a d e r o p l a c e r en que me e n -
v i a r a e s t a m i s m a t a r d e su cob rado r . 
— A s í l o h a r é , s e ñ o r de R o b l e » , — l e r e s -
p o n d e e l r i c o b a n q u e r o , s o n r i e n d o con 
una a m a b i l i d a d que t i ene e n c a n t a d o s a 
sus a m i g o s . 
P o c o , d e í j p u é s R o b l e s sa le de la B o l -
sa y se e n c a m i n a a su casa. 
A q u e l l a m i s m a t a r d e r e c i b e t r e s c a r -
tas, conceb idas , poco m á s o menos , en 
e s tos t é r m i n o s : 
" S e ñ o r d o n J u a n J o s é R o b l e s . M u y 
s e ñ o r m í o : ü n negocio I m p r e v i s t o , y 
p a r a m í de l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , me 
pone en e l c a s o de a v i s a r l e q u e p a r a 
m a ñ a n a a l m e d i o d í a neces i to a m i d i s -
p o s i c i ó n l o s f o n d o s que c o n f i é a su 
r e c t i t u d y p r o b i d a d . • 
D i s p e n s e u s t e d , a m i g o m í o , e tc ." 
L a s t r e s c a r t a s pa recen h e r m a n a s . 
J u a n , que l a s ha l e í d o c o n u n a f r i a l -
d a d d i g n a de e l o g i o , a l t e r m i n a r l a s , no 
puede m e n o s de e x c l a m a r : 
— E s t o es l ó g i c o , esto es n a t u r a l . T o 
he p e d i d o una p r ó r r o g a p a r a p a g a r u n a 
l e t r a , y es to n o debe h a c e r l o n u n c a u n 
h o m b r e que v i v e de su c r é d i t o . Yo c r e í a 
h a b e r m e d i r i g i d o a un a m i g o , o l v i d a n d o 
que en l o s n e g o c i o s la a m i s t a d no e x i s -
te . E s t o ha s i d o u n g r i t o de a l a r m a que 
es p r e c i s o ahoga r . E l d i n e r o que me 
p i d e n e s tos s e ñ o r e s lo t e n g o empleado 
en negoc ios de l a r g o p l a z o ; p e r o creo 
I n ú t i l a l e g a r r a z o n e s cuando l o que se 
me p i d e son b i l l e t e s de B a n c o . A f o r t u -
n a d a m e n t e , s a c r i f i c a n d o a l g o , p o d r é r e a -
l i z a r h o y m i s m o l o que me p i d e n ; t o d o 
e s t o se reduce a , que a l g u n o s n e g o c i o s 
pasen de m i s u fanos a o t r a s . ¡ C ó m o 
ha de se r ! L o s q u e n o s d e d i c a m o s a 
hacer ope rac iones , n o s i e m p r e t e n e m o s 
l a f o r t u n a de g a n a r . 
A l g u n a s h o r a s d e s p u é s , es d e c i r , c u a n -
do J u a n J o s é R o b l e s se r e t i r a c o n su 
esposa a su d o r m i t o r i o , é s t a l e p r e -
g u n t a : • 
— Q u é t i e n e s ? T e v e o m e d i t a b u n d o , 
d i s t r a í d o . 
J u a n coge c a r i ñ o s a m e n t e u n a m a n o 
de su esposa, y l e d i c e : 
— Q u e r i d a F r a n c i s c a , hoy he t e n i d o 
u n m a l d í a . 
— i P u e s y eso? , 
— ¿ P a r a q u é n e g á r t e l o ? H e p e r d i d o 
a l g u n o s m i l e s de d u r o s . 
— ¿ Y q u é r e m e d i o ? N o h a y s i n o t e -
n e r p a c i e n c i a . O t r o d í a los g a n a r á s . 
— L o dudo . 
— Q u e l o dudas? ¿ Y p o r q u é ? 
— P o r q u e con e l d i n e r o he p e r d i d o u n 
poco de c r é d i t o , que p a r a u n h o m b r e 
de negoc ios va l e m á s q u e e l o ro . 
— ¿ Q u i é n es e l q u e puede a t r e v e r s e a 
d u d a r de t u h o n r a d e z ? 
— F r a n c i s c a , l a h o n r a de t i n c o m e r -
c i a n t e es q u e b r a d i z a como e l c r i s t a l , y 
muchas veces h a s t a u n a c h i s p a p a r a p r o -
d u c i r u n i n c e n d i o . ¡ D i o s q u i e r a q u e n o 
d e v o r e n sus l l a m a s l a f o r t u n a de n u e s -
t r o s h i j o s ! 
L I B R O C U A R T O 
L A S P R I M E R A S N U B E S 
C A P I T Ü D O P R I M E R O 
U N R E L A P A G O D E C E L O S 
C u a n d o E u g e n i o s a l e de r a sa de D a -
n i e l s o n l a s once de l a m a ñ a n a . 
L o que acaba de d e c i r l e e l o f i c i o s o 
p r o t e c t o r l e p r e o c u p a de u n m o d o t a n 
c o m p l e t o , que a l n aaba r a d ó n d e d i r i g e 
sus pasos , se e n c u e n t r a , d e s p u é s de d o s 
horas de v a g a r p o r l a s c a l l e s , en el c a -
m i n o que conduce a l C a n a l . 
A l l í se d e t i e n e f a t i g a d o y se d e j a 
caer e n u n banco. 
L a l u c h a que m a n t i e n e es h o r r i b l e . P a -
r a su a l m a e n a m o r a d a n a d a e x i s t e , s i 
se e x c e p t ú a n l o s celos , l a d e s e s p e r a c i ó n , 
que l e d e s g a r r a s i n p i e d a d e l pecho . 
D u d a r de M a r í a , de l a j o v e n p u d o r o s a 
a q u i e n a m a con t o d o su c o r a z ó n , le p a -
r e c e ' u n i n f i e r n o . 
Pe ro a l m i s m o t i e m p o e l d e m o n i o d e ! 
los celos l e g r i t a a l o í d o : " D a n i e l es 
t u p r o t e c t o r y n o t i e n e n i n g ú n i n t e r é s 
en d i f a m a r a u n a m u j e r a q u i e n no c o -
noce. E l la ha v i s t o en casa de u n I 
h o m b r e a u n a h o r a I n t e m p e s t i v a , y ese ¡ 
h o m b r e es r i c o , s o l t e r o , b u e n mozo, y ! 
t i e n e una h i j a de pocos meses. N o seas 
i n c a u t o ; ce la , e s p í a , y a n t e s de e n t r e - 1 
g a r t u m a n o y t u h o n r a a u n a m u j e r 
I n f a m e , r o m p e p a r a s i e m p r e e l y u g o | 
a f r e n t o s o que e jerce su r o s t r o e n g a ñ a - ! 
d o r sob re t u a l m a . " 
C u a n t a s m á s r azones b u s c a e n p r o y , 
en c o n t r a d e l h o n o r de M a r í a , mas se 
o fusca s u i n t e l i g e n c i a , m a s se a t u r d e ' 
su r a z ó n , h a s t a l l e g a r a u n p u n t o en 
que l a s s i enes l e l a t e n c o n v i o l e n c i a y 
s ó l o ve t i n i e b l a s e n d e r r e d o r , y o y e 
u n r u i d o espantoso d e n t r o d e l c r á n e o . 
E n t o n c e s se l l e v a l a s m a n o s a l a 
cabeza y se l a o p r i m e , t e m i e n d o s i n 
duda que e s t a l l e . S i e n t e u n d o l o r a g u -
do , m e l a n c ó l i c o , o n e l c o r a z ó n , d o l o r 
p r o f u j j d p que n u n c a h a s e n t i d o , y que 
e n f r í a poco a poco l a h l r v l e n t e s a n g r e 
de sus venas . 
— ¡ A h ! E s I m p o s i b l e — e x c l a m a c o m o 
t r a t a n d o de convencerse a s í p r o p i o 
que a q u e l l a f r e n t e , p u r a c o m o l a a u r o -
ra , que a q u e l l a m i r a d a , c a s t a como e l 
p e r f u m e de las f l o r e s , que a q u e l l a s o n -
r i s a , candorosa c o m o l a l u z de la a l b o -
rada , h a y a n m e n t i d o ; p o r q u e s i M a r í a 
me e n g a ñ a , e n t o n c e s , ¿ c ó m o debe d i s t i n -
g u l r e e s o b r e l a t i e r r a l a v i r t u d de l v i -
c io? 
E l d o l o r es i n d u d a b l e m e n t e u n g r a n 
p o e t a ; he a q u í l a r a z ó n p o r q u e E u g e -
n i o , que no t i e n e p r e t e n s i o n e s de se r 
é m u l o de las nueve h e r m a n a s , p o r es-
pac io de u n a h o r a h a b l a s o l o , p r o d u -
c iendo en su c o n v e r s a c i ó n I r a s e s y co iu 
p a r a t l o n e s p o é t i c a s que a é l m i s m o le 
h u b i e r a n a d m i r a d o en o t r a o c a s i ó n . 
D i c e n l o s g r a n d e s m a e s t r o s d e l a r t e , 
que u n p o b r e p a s t o r , s i n h a b e r r e c i -
b i d o ese b a ñ o i n t e l e c t u a l l l a m a d o edu-
c a c i ó n , puede m u y b i en e n u n m o m e n t o 
dado d e c i r g r a n d e s f r a s e s ; p o r e j e m p l o , 
a l ver d e s a p a r e c e r do r e p e n t e su f e -
l i c i d a d p o r l a m u e r t e l e su amada , y 
cuando los r ega l ados e n s u e ñ o s de su 
a l m a de h a l l a l a i n m á / i p r ó x i m o s a c u m -
p l i r s e . 
E l s e n t i m i e n t o es I n d u d a b l e m e n t e e l 
m a n a n t i a l m á s f ecundo de p o e s í a de l a 
h u m a n i d a d . S i n é l los p o e t a s s e r í a n es -} 
t é r l l e s y los v e r s o j c a r e c e r í a n de eaa | 
du lce a r m o n í a q u e c o n m u e v e d e l i c a d a - 1 
m e n t e las f i b r a s de l a l m a 
E l d o l o r c e n t u p l i c a l a fue rza de l a ' 
i n s p i r a c i ó n ; es l a pa l anca q u e e leva l a í 
i n t e l i g e n c i a desde e l f a n g o de l a t i e - l 
r r a h a s t a l a l i m p i a I n m e n s i d a d de l o s 
c i e los . 
L e e d , s i n o , l o s g r a n d e s m a e s t r o s ; i 
e n sus o b r a s , u n a l m a d e l i c a d a , s ens i -
b l e , conoce l o s m o m e n t o s en que e l do-
l o r , ese f u e g o m f i r a l d e l e s p í r i t u c a l - ! 
d e ó s u I n t e l i g e n c i a y a g i t ó c o n n e r v i o s a 
m a n o su p l u m a . 
E n es tos m o m e n t o s s u b l i m e s H o n » p - 1 
r o hace l l o r a r a " A n t i o c o l a m u e r t e d o / 
P a t r o c l o ; " V i r g i l i o a r r a n c a a - su l i r a l 
I n m o r t a l e s g e m i d o s p a r a c a n t a r l a aeo-
n í a de " P r í a m o ; " M l l t o n d e s c o r r e c o n ) 
m a n o m a e s t r a e l l u m i n o s o v e l o d e l 
" E d é n " y p r e s e n t a a n t e sus p o é t i c o s 
u m b r a l e s a ' ' S a t a n á s ; " L a m a r t i n e d e j a 
c o n s i g n a d a s b a j o los p u n t o s de su t l o r -
n l s l m a p l u m a l a s d u l c e s l a m e n t a c i o n o s 
de s u " C i s n e m o r i b u n d o ; " E s p r o n c e d a 
c a n t a con l á g r i m a s de s a n g r e a " T e 
r e s a ; " Z o r r i l l a s u " G l o r i a y o r g u l l o - ' 
V í c t o r H u g o a s u p a t r i a , y o t r n a m.. 
/ A G I N A O C H O 
A N O L X X X V l i i 
V i n o R i o i a y N a v a r r o f t G a r í n 
^ 9 U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
S á n c h e z , S o l a n a y C a j . e K 
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1 8 1 0 . — P o r r e a l c é d u l a de e sa f e -
c h a se s u s p e n d e l a p r o h l & i c i o n d e r e -
c i b i r s e d e a b o g a d o a l o s n a t u r a l e s d e 
l a I s l a de C u b a o r e s i d e n t e s e n e l l a y 
se m a n d a c r e a r u n a A c a d e m i a de J u -
r i s p r u d e n c i a e n l a H a b a n a . 
1 8 5 9 — S e a b r e a l s e r v i c i o p ú b l i c o l a 
l í n e a d e l f e r r o c a r r i l u r b a n o , e n t r e l a 
P l a z a d e I s a b e l 2 a y e l p a r a d e r o d e l 
C a r m e l o e n l a C h o r r e r a , c o n e s t a c i ó n 
e n e l T o r r e ó n d e S a n L á z a r o . 
Tribunales 
m L A A U D I E N C I A 
K e c n r s o c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
E n l a S a l a de l o C i v i l y de l o C o n -
t e n d o s o - a d m i n i s t r a t i v o de e s t a A U ' 
d i e n c i a s e h a e s t a b l e c i d o u n r e c u r s o 
c o n t e n c i o s o p o r d o n P e d r o M a n u e l 
Z a n g r o n i a c o n t r a r e s o l u c i ó n de 29 de 
M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , d i c t a d a p o r 
e l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a p o r l a q u e se d e j ó s i n e f e c -
t o s u D e c r e t o de f e c h a 8 d e l p r o p i o 
m e s d e M a y o , s u s p e n d i e n d o e l a c u e r -
d o a d o p t a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o d e 
l a H a b a n a e n s e s i ó n de 3 1 de E n e r o 
a n t e r i o r , p o r e l q u e se d i s p u s o l a a p e r 
t u r a d e l a c a l l e de P r o g r e s o d e s d e l a 
' d e A g u a c a t e h a s t a l a d e C o m p o s t e l a , 
e n e s t a C i u d a d . 
C o n t r a l a C o m i s i ó n d e l S e r r l c l o C l t l l 
D e I g u a l m a n e r a se h a r a d i c a d o e n 
e l p r o p i o T r i b u n a l de l o C i v i l u n r e -
c u r s o c o n t e n o t i o s o - a d m i n i s t r a t i v o e s -
t a b l e c i d o p o r d o n C r i s t ó b a l M e l g a r 
Z a y a s , c o n t r a r e s o l u c i ó n de 26 de 
M a r z o d e l c o r r i e n t e a ñ o , de l a C o m i -
s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l , p o r l a q u e se 
d e c l a r ó s i n l u g a r l a a p e l a c i ó n q u e 
i n t e r p u s o c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n q u e l o d e s . 
t l t u y e d e l c a r g o , d e S a r g e n t o d e l a 
P o l i c í a N a c i o n a L 
i O T R A V E Z E N E L M E R C A D O 1 
B O M B I L L O S A L E M A N E S 
A . E . G . O S R A M 
M O T O R E S A . E . G . 
O n B a ñ o S u l í c r o s o ' 
loiccofniaqdan U» médico» para t e j m 
f í i m c a t T purificar la páoL 
D J a b ó n Sorf furoso á m 
G L E N N 
c o o t t o t M S S t t * 
_ i pavo J al m a n a en el bailo 
, k>« mfr*"*"" beneficio» a la •alud 
, qrao lo* oo»to»o» baño» aolíuroana i 
Poor oooa c a a a t o » eeataroa. ¿ta haifai'M'n'Hi» e inaiata en el1 
L E N N « t o d a » las droruci íaa 
Tintura H i l l Para el Cabello y La Barba 
Nafra oCaatafio 50c 
TbsCeotu iT National Ove mi cal Co, 
r (aTh* Charle» M. Crittanton Oo. 
86 Warren Street New York City 
C O N V I E N E L E E R S E 
I n f i n i d a d d e p e r s o n a s a b u s a n d e l a 
c a n t i d a d d e a l i m e n t o s q u e t o l e r a s u 
e s t ó m a g o , o t r a s c o m e n d e m a s i a d o l i -
g e r o y l a g e n e r a l i d a d l o i n g i e r e s i n 
m a s t i c a r l o ; d e a h í s e o r i g i n a n l o s 
f r e c u e n t e s d o l o r e s de c a b e z a , l a d i s -
p e p s i a , e l e s t r e ñ i m i e n t o p e l i g r o s o y 
l a m a r d e e n f e r m e d a d e s q u e n o s 
c a n s a r í a m o s d e c i t a r e n b r e v e s u e l t o . 
P o r l o t a n t o c o n v i e n e c u i d a r s e d e 
c u á l e s y c ó m o d e b e n s e r l o s a l i m e n -
t o s , p e r o y a I n c u r r i d o e n l a e n f e r m e -
d a d p o r a l g u n a c a u s a d e l a s q u e e n u -
m e r a m o s a l p r i n c i p i o d e e s t a n o t a , es 
c o n v e n i e n t e p r o v e e r s e d e u n f r a s c o 
d e S a l v l t a e y t o m a r l a e n d o s i s d e u n a 
c u c h a r a d i t a d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
o s e g u i r l a s I n s t r u c c i o n e s q u e se 
a c o m p a ñ a n a c a d a b o t e l l a . 
O . 6 5 5 0 a l t . 4 . 
u s e 
( ¡m bo te l la 
H Y G E J A . 
E N E X I S T E N C I A 
ZALDO MARTINEZ Y Co. 
O ' R E I L L Y N U M . 2 6 . T E L E F O N O A - 2 1 4 7 
H A B A N A 
L a p e n s i ó n d e n n s o l d a d o d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
H a b i e n d o c o n o c i d o l a S a l a d e l o 
C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a d e l e x p e d i e n -
t e s o l i c i t a n d o p e n s i ó n I n i c i a d o e n e l 
J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
( E s t e , d e e s t a C a p i t a l , p o r d o n N o r -
b e r t o H e r n á n d e z A m a t , c o m o s o l d a -
d o q u e f u é d e l E j é r c i t o » L i b e r t a d o r ; 
c u y o a s u n t o se e n c o n t r a b a e n e s t e T r l 
b u n a l p e n d i e n t e de a p e l a c i ó n o í d a a l 
e x p r e s a d o H e r n á n d e z A m a t c o n t r a e l 
a u t o q u e d e c l a r ó s i n l u g a r s u s o l i c i -
t u d ; h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a r e s o l u -
c i ó n a p e l a d a , c o n l a s c o s t a s d e e s t a 
( l c c h k m a t e r m i z a o a J 
s e m p l a z a p e r f e c t a m e n t t 
A L A L E C H E F R E S C A 
I n t o d o s los usos d o m é s t i c o s 
SIEMPRE LISTO-POBO IGOAL 
c o n s t i t u i d o 
S I E M P R E 
IRONBEER 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
m i m k m m u de wolk 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
PRASSE & C O . 
T e l . k Wi.-dkitu, I 8 . - H a b a i i a 
s e g u n d a I n s t a n c i a d e c a r g o d e l r e c u -
r r e n t e . 
P l e i t o s o b r e d e s a h u c i o p r o c e d e n t e de 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
H a b i e n d o c o n o c i d o l a m i s m a S a l a 
d e l o C i v i l d e l J u i c i o de d e s a b u i c i o 
p r o m o v i d o e n e l J u z g a d o d e P r i m e r á 
I n s t a n c i a d e S a n A n t o n i o d e l o s B a -
ñ o s p o r d o ñ a B e a t r i z D í a z D u l c e , c o n -
t r a d o n J u a n M a n u e l S a i n z d e l a T o -
r r e , s o b r e d e s a l o j o de l a s fincas r ú s -
t i c a s d e n o m i n a d a s " S a n P a t r i c i o " y 
" L a C r u z " ; l o s c u a l e s a u t o s se e n c o n -
t r a b a n e n e s t e T r i b u n a l p e n d i e n t e s d e 
a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a c o n t r a l a s e n -
t e n c i a d i c t a d a e n 3 0 d e M a r z o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o q u e d e c l a r ó c o n l u g a r l a 
d e m a n d a y e n s u c o n s e c u e n c i a c o n -
d e n ó a l d e m a n d a d o a q u e d e s a l o j a r a 
l a s fincas r e f e r i d a s , q u e se e n c u e n t r a n 
s i t u a d a s e n e l T é r m i n o M u n i c i p a l a n -
t e s d i c h o ; h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a 
s e n t e n c i a a p e l a d a e I m p o n i e n d o l a s 
c o s t a s de e s t a s e g u n d a i n s t a n c i a a l a 
p a r t e a p e l a n t e a u n q u e n o e n c o n c e p t o 
d e t e m e r i d a d n i m a l a f e . 
C o n c l u s i o n e s d e l F i s c a l 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s I n t e r e s a n d o 
l a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
3 m e s e s y 1 1 d í a s d e a r r e s t o m a y o r 
p a r a e l p r o c e s a d o A q u i l i n o C h i r i n o ( a ) 
" C a l d o s o ' , p o r d e l i t o d e I m p r u d e n c i a 
c o n I n f r a c c i ó n d e l R e g l a m e n t o . 
6 m e s e s y u n d í a d e p r e s i d i o c o -
r r e c c i o n a l p a r a V i c e n t e F o r m ó s e V á z -
q u e z , p o r h u r t o . 
1 a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l p a r a J o s é L a z o Z a m o r a , 
p o r d i s p a r o de a r m a d e f u e g o . 
Y c u a t r o m e s e s d e a r r e s t o m a y o r 
p a r a J o s é d e l a s M e r c e d e s G o n z á l e z 
M o r e n o , p o r r o b o f r u s t r a d o . 
E N L O C I V I L 
N o h a y . 
N o t i f i c a c i o n e s 
H o y t i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a S a l a 
d e l o C i v i l y C o n t e n c i o s o - a d m i n l s t r a ' 
t l v o , l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s ; 
L e t r a d o s : 
A l b e r t o d e l P i n o ; F r a n c i s c o S. C u r -
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p a d a H s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a 
o r l a a . 
C r e a d o r c o n e l d o c t o r A l b a r r á n d e l 
c a t e r l s m o ' p e r m a n e n t e de l oa a r é t e r e a , 
s i s t ema c o m u n i c a d o a l a Scc i edad B i o l ó -
g i c a de P a r i a e n 1391. 
C o n s u l t a , : de 2 a 4. I n d u s t r i a , 22-24. 
T e l é f o n o M-9431. 
C 8579 a l t . I n d . 10 ab. 
L a V i d a d e s J 
k B e b e E s t a e n ] 
^ P e l i g r o 
L a v i d a d e u n bebé J 
a r r i e s g a m á s d e 2000 W 
S c e s d u r a n t e s u p r ^ J 
a ñ o , cuando se a l i m e n t < i ¿ | 
a n a b o t e l l a de cue l lo estrecbJ 
E l c u e l l o hace que particJ!^ 
d e los a l i m e n t o s y mlcroV^ 
se e s t ac ionen e n l a vuelta qJ 
m i s m o ; p o r q u e n o se puede hj 
v a r i a b o t e l l a debidamente I 
I M o 1 1 8 © C o n l a b o t e l l a s i n c u e l l o ^ 
l a b o t e l l a c a H Y G E I A n o hay peij 
í ' . t r ec 'hL: S e puede l a v a r como un , 
c o m ú n , r á p i d a y cabalmeny 
E l b i b e r ó n c o n m a m a d e r a H Y G E U t i í 
m e j o r p a r a e l b e b é y e l m a s fác i l de » 
p a r a r p a r a l a m a d r e . E s e l producto i. 
l a I n v e n c i ó n d e u n m é d i c o pa ra salvar t 
p r o p i o h i j o . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s Dro 
y b o t i c a s , c o n l a m a r c a H Y G E I A en 
ca j a . 
T h e H y g e i a N u r s í n g B o t t l e C o r , ] 
4 > 0 6 M a i a S t . t B ú l l a l o . N . T . . E. 1 
SIBERIA 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
P a r » e n t r e m é s , J i r a s campes t res , <kplc -n l r , " n a d a t a n I n d l c n i l e y nnht< 
t a n c i o s o 'Orno S a l c h i c h ó n de V l c h . — P a l / c h i c h ó n de L y o n —"Mor tade l l a , ' 
f o r m a m e d i a Inna , en la tas—Paireo de " f o l e p í a s , t r u f é e ' —Salchijhai 
t r u f a d a s en m a n t e c a — A s i r t e — L o m o e m b u c h a d o — Sobre sada — í io r c J l l j 
J a m o n c i t o de B a y o n a , s i n p i e l y s i n hueso—Setas selectas ( R o v e l l ó n s ) -
T r u f a s . 
" D e v e n t a en l a s casas de v í v e r e s f i n o s , R e s t a u r a n t s v Lunchs . " 
A g e n t e s de v e n t a p a r a l a i m p o r t a c i ó n ; B . E S T A P E Y CA. , Apar ta» 
do 1,932.—Habana. 
S e f i a l a m l e n t o s p a r a h o y 
J U I C I O S O R A L E S 
J u i c i o o r a l c a u s a c o n t r a A l f r e d o 
G u t i é r r e z p o r a t e n t a d o . D e f e n s o r : D r . 
P i n o . 
C o n t r a F e l i p e A d v e n c u l a p o r e s t a -
f a . D e f e n s o r : D r . T a v í o . 
C o n t r a L o r e n z o H e r n á n d e z p o r e » ' 
t a f a . D e f e n s o r : D r . D e m o s t r é . 
C o n t r a A n d e r s F u p o r e s t a f a . D e -
f e n s o r : D r . V I d a f i a . , 
C o n t r a M a n u e l R a m o s p o r r o b o . D e -
f e n s o r ; D r . R o s a d o . 
/ S m ^ D e s f r u c f o r a : 
C o n t r a l o s C a t a r r o s 
A s í d e b e l l a m a r s e , a s í S é c o n -
r 8 i d é r a c o n j u a t í c i a , a l L i c o r - B a l - , 
s á m í c o d e B r e a V e g e t a l d e l fit 
G o n z á l e z . E s e l a r m a - d e s t r u c -
i t o r a d e l o s c a t a r r o s , c o m o V i e n e 
f d e m o s t r a n d o d e s d e h a c e m e d i o 
s i g l o , e l é x i t o a l c a n z a d o c o m b a -
t i e n d o c a t a r r o s c r ó n i c o s , p e r -
j tinacos y j r i o l e n t o s , r e c i e n t e s o , 
a n t i g u o s . T 
. E s é l E s p e c í f i c o N a c i o n a l p a r a ] 
' c o m b a t i r c a t a r r o s . E s l a p r e p a - j 
r a c i ó n l i b e r t a d o r a d e l o s q u e p o r 
u n a u o t r a c a u s a s e a c a t a m m u 
E s l a p a n a c e a d e l o s q u e s u f r e n 
c a t a r r o s c r ó n i c o s , m o l e s t o s , , p e -
l i g r o s o s , q u e p u e d e n c o m p l i c a r s e . " 
P a r a a l i v i a r u n c a t a r r o , b a s t a n 
u n a s c u c h a r a d a s , p a r a c u r a r l o , 
t ó m e s e ^ s i e m p r e f ^ 
L i c o r . b a l s á m i c o J 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l e f e c t o t ó n i c o y l a x a n t e d e l L A -
X A T I V O B R O M p Q U I N I N A l e h a c e 
s u p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y n o 
a f e c t a l a c a b e z a . L a f i r m a d e E . W , 
G R O V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a l . 
JEF íboües^eal tesoro 
n f l N A R S G R f t N O F S P R E M I O S ^ R I S M A D R I D Z A R f l G 0 ^ R O M A 
A G E N T E S : 
P a r d o y H n o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
r e a V e g e t a l i 
G o n z á l e z 
b e l o ; C a r l o s M . G u e r r a ; f r a n c i s c o F . 
L e ó n ; R o d o l f o F . C r i a d o ; J o r g e S. G a -
l a r r a g a ; L u i s B l o s c a ; L u i s F . N ú f i e z ; 
J o s é M . R o d r í g u e z ; J u a n d e D . G a r -
c í a K o h l y ; O s c a r G a r c í a H e r n á n d e z ; 
A g u s t í n Z á r r a g a ; F e r m í n A g u i r r e ; 
F e r m í n A g u i r r e ; P a u l i n o A l v a r e z ; 
J o a q u í n L ó p e z Z a y a s . 
. — n w n 
P r o c u r a d o r e s ; 
G r a n a d o s ; C. R o n c o ; O ' R e l l l y ; R e -
c i o ; B i e n v e n i d o P . S o s a ; S t e r l i n g ; 
P e r e i r a ; C a r r a s c o ; P u z o ; R e g u e r a ; 
E . A l v a r e z ; B . Y a n i z ; P e r d o m o ; L l a -
m a ; F e r r e r ; P . P i e d r a ; L l a n u s a ; M a -
t a m o r o s ; C o r r o n s ; J . R . A r a n g o ; G a r 
c í a R u i z ; A n t o n i o S e l j a s T r u j i l l o . 
M a n d a t a r i o s 7 P a r t e s : 
E d u a r d o V . R o d r í g u e z ; B e r n a b é 
V e g a ; L u i s M á r q u e z ; R a m i r o M o n f o r t ; 
R a m ó n Q u i ñ o n e s ; F e r n a n d o U d a e t a ; 
J u a n E . F e r n a n d e z V i d a l ; M a n u e l 
U r q u l z a ; O s v a l d o " t a r d o n a ; T o m á s 
A l f o n s o ; J o a q u í n G . S a e n z ; J o s é T o -
r r e s R u i z ; R a f a e l C a d a l s o ; M a r c o s 
H o r é ; J o s é S. V i l l a l b a 
C 7209 o i t . 
I n V ^ S g i i e l o ? M é r i t o s l í e i I a v 
" B Ü R R O Ü G H S / 
c i a n t e s c o n o c e n l o s 
I f • 
m é r i t o s d e l a s m á q u i -
ñ a s d e s u m a r , c o n t a -
D r . J . V e r d u g o 
T I g m j e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a s u 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e l t d a s l a d o d e 
s u c o n s u l t o r i o a l a c a l l e d e R e f u g i o 
n u m e r o 1 B , d o n d e c o m o s i e m p r e d a -
r á s u s c o n s u l t a s d e 1 2 a 2 . 
. C o m b a t i r u n c a t a r r o e n s u 
i n i c i o e s f á c i l , v e n c e r l o e n s e g u i -
d a e s c o s a s e g u r a c u a n d o s e d i s -
p o n e d e l L i c o r B a l s á m i c o d e B r e a 
¡ V e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , p r e - 1 
p a r a c i ó n p r o d i g i o s a e n s u s r e s u l -
t a d o s . C u r a l o s c a t a r r o s c r ó n i c o s 
y p r e d i s p o n e a l o r g a n i s m o , p a r a 
' n o s u f r i r l o s m á s . D e s t r u y e l a 
^ u s a o r i g i n a r i a d e l o s c a t a r r o s . 
^ L a a c c i ó n d e l L i c o r B a l s á m i c o 
d e B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , 
e s m a r a v i l l o s a , d e s c o n g e s t i o n a 
l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , l a s l i m p i a 
y d e s i n f e c t a , f a c i l i t a l a e s p e c t o - ' 
r a c i ó n y p r o d u c e e n e l o r g a n i s m o : 
¡ t o d o , e f e c t o s s o r p r e n d e n t e s , c ( u e 
¡ t i e n d e n a f o r t a l e c e r l e , p r e v i r 
n i é n d o l e d e f u t u r a s i n v a s i o t i e ^ 
c a t a r r a í e s . 
SE V E N D E E N * T O D A S L A S B O T I C A S 
J DEPOSITO! I 
D r o g u e r í a BARRERA, ffabana y l a m p a r i f l a 
U n a n u e v a e m p r e s a M e r -
c a n t i l N a c i o n a l 
L o s s e ñ o r e s A l e j a n d r o T e x l d o r , L in l s 
F e l i p e A m e n i b a r , e l d o c t o r M a r i o D í a a 
J r i z a r y los s e ñ o r e s J o s é G u t i é r r e z D i e z 
y M a n u e l S á n c h e z , e lementos j ó v e n e s y 
p r e s t i g i o s o s s u f i c i e n t e m e n t e conoc idos 
e n l o s c í r c u l o s comerciaJes y en t o d a s 
l a s d e m á s esferas de l a a c t i v i d a d , h a n 
o r g a n i z a d o e n es ta c a p i t a l l a c o m p a ñ í a 
" F o m e n t o M e r c a n t i l N a c i o n a l , " q u e co-
m o su n o m b r e I n d i c a , p r o p e n d e r f i a l f o -
m e n t o c o m e r c i a l e n e l p a í s . 
Bs o b j e t o p r i n c i p a l l e l a n u e v a c o m -
p e f i l a m e r c a n t i l f a d U i t a r -al c o m i r c l o 
t o d o e l t e r r i t o r i o de l a R e p r t b l l c a , l a 
m n n e r a de o b t e n e r los a r t í c u l o s q u e dte-
seen c o n l a m a y o r r a p i d e z a t e n d i e n d o a 
l o s ped idos c o n p r o n t i t u d , p a r a l o c u a l 
c o n c e d e r á e spec ia l a t e n c i ó n a l d e p a r t a -
l u e n t o de emba rques . 
A l f r e n t e d e ese D e p a r t a m e n t o , f i g u r a 
eJ D i r e c t o r G e n e r a l de l a n u e v a e m p r e -
sa m e r c a n t i l , s e ñ o r L u i s F e l i p e A m e n á -
b n r , v e n t a j o s a m e n t e conocido p o r t o d o 
e l comerc io , p u « i ha e s t ado o c u p a n d o 
bas t a hace poco d í a s , los I m p o r t a n t e s 
c a r g o s de s e c r e t a r l o de a d m i n i s t r a c i ó n 
y Jefe de ü e c l a i n a c l o n e s de l a " C u b a n 
a n d P a n A m e r i c a n E x p r e s s " o n l a cua l 
i 'mpersa l a b o r ó p o r espacio de ca to r ce 
n ñ o s , r i n d i e n d o B i e m p r e u n I n t e l i g e n t e 
t r a b a j o y m u y f r u c t í f e r a * y ef icaces i n i -
c i a t i v a s . 
E l s e ñ o r A m e n é b a r ha r e n u n c i a d o a 
esos ca rgos p o r a d e d i c a r t o d b s s u s ac-
t i v i d a d e s a l a c o m p a ñ í a " F o m e n t o M e r -
c a n t i l N a c i o n a l . " 
F i g u r a como s e c r e t a r l o de l a n u e v a e n -
t i d a d c o m e r c i a l e l p r e s t i g i o s o abogado 
D o c t o r M a r i o D í a s 1 r i z a r . 
. F o m e n t o M e r c a n t i l N a c i o n a l , d i s p o n e 
p u é s de p e r s o n a l y de los e l e m e n t o s ne-
c e s a r i o s para b r i n d a r ana e f i ca* a y u d a 
a l comerc io d'e e s t a c a p i t a l en sus e m -
b a r q u e s a l i n t e r i o r , que h a s t a e l p r e s e n -
t e h a v e n i d o l u c h a n d o con g r a n d í s i m a s 
d i f i c u l t a d e s a l r e a l i z a r esos embarque ; ; 
y a l c o m e r c i o d e l I n t e r i o r , q u e h a s u f r i -
do p o r n o r e c i b i r o p o r t u n a m e n t e l o s a r -
t í c u l o s que b a n e c e s i t a d o . 
b i l i d a d y c a l c u l a r . 
y E f l d s ^ s á b c n ' q u c ^ e s t a ^ m á q u f n a s " e n p o c o J f l e m p b ) 
y t — - * — 
a h o r r a n l o s u f i c i e n t e p a r a c u b r i r s u c o s t o . - ! 
P E R M I T A N O S D E M O S T R A R S E L O ' 
m á q u i n a s e n s u ^ o f i d n a 
S i n c o m p r o m i s o p o r s u . p a r t e t e n d r e m o s m u c h í s i m o 
g u s t o e n i n s t a l a r u n a d e e s t a s 
p o r v a r i o s ( f i a s p a r a q u e l a p r u e b e . 
^ M o d e l o s a d a p t a b l e s a c u a l q u i e r n e g o c i o . 
H A B A N A • 
Centro Gallego. 
S e c c i ó n d e O r d e n 
R I Ñ A 7 a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
C o n v e n i e n t e m e n t e a u t o r i z a d o p o r l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , e l p r ó x i m o d o -
m i n g o 5 d e l a c t u a l , se c e l e b r a r á , e n 
l o s s a l o n e s d e fiestas d e e s t e C e n t r o , 
u n b a i l e d e p e n s i ó n p a r a l o s s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s , q u e d a r á p r i n c i p i o a l a s 8 
p . m . 
L o s p r e c i o s d e l o s b i l l e t e s d e e n t r a -
d a s e r á n U N P E S O C I N C U E N T A C E N -
C B N T A V O S e l p e r s o n a l y D O S P E -
S O S e l f a m i l i a r . 
P a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l es I n d i s -
p e n s a b l e l o m i s m o p a r a l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o q u e d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o , l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o de 
l a c u o t a s o c i a l y e l c a r n e t de i d e n -
t i d a d . 
Se a d v i e r t e q u e p a r a e s t e ^ ¡ r L j á 
t a r á n e n v i g o r t o d a s l a s Prescr 
n e s d e o r d e n y c o m p o r t a m i e n w ^ 
r e g u l a n a c t o s d e e s t a n a t u r a l e z a y ^ 
l a S e c i ó n d e O r d e n se se rese ^ * 
d e r e c h o de h a c e r r e t i r a r d e l sa 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e c r e a ^ ^ 
t e , s i n q u e p o r e l l o h a y a d e d a r « 
c a c i o n e s de n i n g u n a c l a s e . 
H a b a n a , 1 de s e p t i e m b r e de 
V t o 
d e n t e . 
B n o . F e r n a n d o P r e g o , 
M a n u e l C á r d e s e , S e c r e 
C e r v e z a m e m e d i a f e T r o p i c a l ^ ! 
A N O L X X X V l l l D I A R I O P E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 0 
P A G I N A N U E V E 
> t a r i * . 
i> A A ^ Tl A A / I » « / a A A AV> AVIV A R jfíY'A 
f ñ C i H A 
N o m i n a l 
N o m i n a l . C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
« n h M í i o d e « e r e s t a l a ü n l c » c a á * C a b a n a c o a p u e s t o t m l a 
_ ^ d e v a l o r e . d « N u c ^ a T o r k ( N D W Y O R K S T O C K P X C H A N -
n o » c o l o c a « a p o s i c i ó n « n t a í o a Í B i m a p a r a l a e j e c u c i ó n é e ftr-
d e c o m p r a y r e n t a d e v s t o r t a . B a p e d a i l d a d e n i n v e r s i c a e » d a 
« t e m e r á a l a s e p a r a r e n t i s t a » . 
y y t m e r a * a C E P T Í M O S C T E J Í T A S A M A R G A N . 
n p i K O S c v n i j i C i m r E S j p i ' w » v e j i d u r s u s b o ^ í » d s 
* I i I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
A ^ 6 7 . 
A - S U S . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
l l E C I B I Ü A S P O R 
3 I E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S U B 
The New Y o r k Ooffee a n d S u j a r E x c h . 
S E P T I E M B R E S 
Abi re n o y C ie r r e h o y 
M E S E S O o m . "Ven. Com. V e n . 
M a y o . . 
Junio . • 
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Enero , 
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M a r M . 

























9 . S i 
9.85 
9.85 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
S K P T Í E M B R B 3 
A b r a C i e r r e 
Amor. P.eet « u g a r 
Amer ican C a n . . . • • • • • 
Amer. Car n n d F o n n d ' r y . . . 
A m e r i c a n I j r . c o m o t i v e . . . . 
Atner . S m e l t i i i K a u d R o f g . . 
Amer. Sugar R e f g 
AnMtfeaK W o c l e n . . . . . • 
Anaconda Oopper 
l l n l d w i n L o c c m o t l v c 
Hethlhem Steel B 
Cal i forn ia P e t r o l e u m . , . •. . 
^anadian Pao l f l c 
Central iueather 
Chesapenke a n d O h i o . . . . . 
r h i . . M i l nnd 8 t . P a n l p r e f . 
Corn P r o d u r l s 
Crncible SteM -
Cuba C a ñ e Sugar c o n . . . . 
I nha C a ñ e Sugar p r e f . . . . 
Cuba Gane l í o n d s 
'"uban A m e r . Sugar N e w . . 
F i s k T i r e 
General Clgar 
Ceneral M o t o r s N e w . . . . 
<;re«t N o r t h e r n . . , . • • •• 
I n s p i r a t l o n Copper 
J i i terb . Consol id r o m . . . . 
i n t e ro . Consolid p r e f . . . . 
i n t e r n . Mere Mar . , p r e f . . 
ídem Idem comunes 
Kennecot t C'M'per. ' 
Keystone T i r e n n d R u b b e r . 
I jacka t ranna í?teel 
l .ehigh V a l l o y 
L o f t Incorvour ted 
I ^ o r r i l l a r d < . . . 
M a n a t í Snprar 
Mex ican P e t r o l e u m 
M i d v a l e conuines 
M i s s o u r i Pa c i f c e r t i f . . . . 
N . y . Cen t r a l 
Nova Scot ia Steel 
Pan A n e r h an 
Pere M a r q u o i t e . . . . . . . 
l ' h i l a d e l p l i l a 
l ' ieroe í m t o w M o t o r 
l ' ierce Ofl . , . , 
Porto R ico Su erar 
Punta A l e s i r e Suga r . . . . 
Keadinfj coinuneK 
Kepub. I n . . i and S t ee l . . . 
Kealty . . . 
St. i ,miis S F r a n c i s c o . . . 
Hnola i r O i l -Ccnst h d t . . . . 
Southern Pao.iflc 
^nu t l í ^m U a i l w a y c o m . „ , . 
BmcMM k(-T 
^tromberg 
Texas Pac i f i c . .* .* . ' .* ! ! ! 
Texi i le Consol 
Pnion p a - i f i e 
nitea F r u f t 
} nited Retal". S t o r e 
S. F o o d P r o d u c t s Co . . 
};• S. I n d u s t . A l c o h o l . . . . 
^ S. R u b b e r 
] • Steel comunes 
" tah C o p i x r 
\vestmphou.*e R l e t c r l c . . . . 
n i l l y a O r e r l ^ n d . 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cab le r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 8. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o e s t u v o f l o j o y « o l a m e n t i 
se v e n d i e r o n Beisc len taa c i n c u e n t a m i l 
acc iones . 
E l m e r c a d * de b o n o s e s t u v o .Orine y en 
t o t a l so v e n d i e r o n $9.750.000. 
A t a c a r e s . 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 8.—(P*r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E l mercado l o c a l de axt icar c r u d o es-
t u v o f i r m e . Se c o m p r a r o n 14.000 eacos 
d e l P e r ú p a r u e m b a r q u e en s e p t i e m b r e 
a 10 c e n t a v o s r o s t o y f l e t e . 
E n e l m e r c a d b d e l r e t i n o l o s p r e c i o » 
se m a n t u v i e r o n de 15 a 17.00. . 
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M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N E W YORfC, s e p t i e m b r e 3 .—(Por l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
P a p e l m e r c a n t i l a 8 . 
l i b r a s e s t e r l i n a s 
í C a m b i o s r 6 8 3 " © - ; 
C o m e r c i a l 60 d í a s , l e t r a s , 3 .51 114. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s l e t r a t sobre b a n c o » , 
y . 5 i i | 4 . 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s , S.50 814. 
D e m a n d a . 3.55 3 | 4 . ' 
Cable , u .ó i i 1|2. 
F r a n c o s 
I » e m a n d a , 7.38. 
CiUfie, 7 .40 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , a 51 f r a n c o » 
4 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 6 p o r 100 a 87 franco» 
3ti c é n t i m o » . 
E l peso a t n e d c a n o sa c o t l z d a 14 f r a n -
cos 17 1|2 c é n t i m o » . 
D e m a n d a 7.30 
Cab le . 7.3-<. 
D e m a n d a , U « T 
dab le , 3 1 . S i . 
F r a n c o s b e l g a s 
F l o r i n e s 
l i r s 
D e m a n d a , 4 .65 . 
Cable , 4 .03 . 
M a r c o s 
D e m a n d a . 2 . 0 1 . 
Cabio , 2 .02 . 
P l a t a e n b a r r a s . 
D e l p a í s , 9'J 1'2. 
x E x t r a n j e r a . 93 i | 4 . 
B o n o s 
D e l g o b i e r n o , f i r m e s . 
F e r r o v i a r i o s , f i r m e s . 
P r é s t a m o s . 
F u e r t e s , 6^ d í a s , 8 1|2 a 8 314; 90 d í a s , 
& 1|2 a 8 8 '4 : 6 meses a 8 1|2 a 8 3|4. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Qu ie t a s . 
Lia m á s a l t o , 7 . 
E a m á s b a l a , 6. 
P r o m e d i o , 7. 
C i e r r e , 6 . 
Ofe r t a s , 7 . 
U l t i m o p r e c i o , 6. 
A c o p t a c i o r e s de l o s oancoe, 6 1|4. 
Peso m e j i c a n o , G9 1|2. 
C a m b i o sobre M o n t r e a l , 9 112 p o r 100. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , s e r t l s e m b r e 3. — ( P o r l a P r e n 
sa A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s 45 ?/4. 
U n i d o s . 84. 
C O T I Z A C I O N ' D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 8 .—(Por l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s p r e c i o s de l o s b o n o s do l a 
L i b e r t a d f u e r o n - l o s s l ^ n l e n t e c : 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r 100 a 89.93. 
L o a segundos d e l 4 p u r 100 a 85.10, 
L o s prime-.-og d e l 4 i | 4 j . o r 100 a 85.00. 
L o s aegundes de l 4 114 p o r 100 a 85.10. 
L o a t e r ce ro s d e l 4 114 p o r 100 a 83.88. 
L o s c u a r t o » d'el 4 l f 4 p o r 100 a í>8.60. 
L o a de l a V i c t o r i a d e l 8 3)4 p o r 190 a 
15.60. ' 
05.60. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Quie to , d e n t r o de l a s c o t i z a c i o n e s d e l 
c i e r r o a n t e r i o r , a b r i d a y e r es te m e r c a o b 
y c o n escasas operac iones . M ñ s t a r d e ac-
t i v ó s e a l g o l a d e m a n d a , de a l g u n o » v a -
Joros, e n t r o e l l o s l a s c o m u n e s d e l T e -
l é f o n o y l a s de i g u a l d a s e de l a Com-
p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
r o n f i r m e s , de 104 1(2 a 105 1|4. M á » t a r -
L a s acc ioacs d e l Banc." E s p a ñ o l ab r l e -
de p a i r a b a n a 104 814; pe ro n a d * saliO a 
Ja v e n t a . C e r r a r o n a d t s i a n c l a de 104 1|3 
a 107. L a s acc iones de l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s p e r r . ' f n o c i e r o n q u i e t a s h a s t a e l 
c i e r r e , c n t l z í n d o s e de 81 a 82. 
M á s flojp.s l a s acc iones c e l H a v a n a 
K l e c t r i c . p a r t i c u l a r m e n t e las comunes . 
r o t l z A n d o s e de 104 1|4 a 105 1|4 las p r e -
f e r i d a s y de 91 a 93 l a » comunes . 
L a s c o m u n e s d e l T e l é f o n o a b r i e r o n de 
8.1 a 82. M á s t a r d e y en e l ac to de l a 
c o t i z a c i ó n d e l c i e r r e , so e p e r d en 150 ac-
c iones a 82. 
T e r m i n a d a l a c o t i z a c i ó n e r a n a o l i c l t a -
das p a r a f i n de m e s a 82 3|4 s i n que 
nuevos l o t e s s a l i e r a n a l a v e n t a . 
Qu ie t a s , pero f i r m e s . Jas p r e f e r i d a s do 
la C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
co t i z f tndbse de 69 1|2 a 73. P o r comunes 
p a g a b a n a 40 y n a d a se oper f l a menos 
de 45. 
F i r m e s r l s r l e ron l a s p r e f e r i d a s de l a 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a . A b r i e r o n de 57 a 
58 1|2. A l c e r r a r se o p e r d en 50 acc io -
nes a 57 114, C e r r a r o n de BT 114 a 57 8|4. 
L a s comunes p e r m a n e c i e r o n qu ie t a s , 
c e r r a n d o de 15 a 13, 
N o v a r i a r a n l a s acc iones d « l a Com-
p a ñ í a U n ' o n H i s p a n o de Seguros , de 175 
a 190. L a s p r e f e r i d a s y de 73 a 80 l a s 
b e n e f i c i a r l a s 
• Quie tas , pe ro f i r m e s , l a s acc iones d i 
l a C o m p a ñ í a de J a r d a s , d'e M a t a n z a s y 
las de l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , c e r r ando 
es-'tas ú l t i m a » de 101 a 120. 
C e r r d e l mercado en g e n e r a l mfts f i r -
m e y b i e n i m p r e s i o n a d o . 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p i e n s 4 m \ m 
S e p t i e m b r e 3 
A c c i o n e s 6 5 4 . 2 0 0 
B o n o s 9 . 4 5 8 . 0 0 0 
" S a h a n hecho v e n t a * para d i c i e m b r e 
a 10.00 y p a r a marzo a 10.20. Se h a n 
v e n d i d o u n l o t e p a r a s e p t i e m b r e , nueve 
p a r a o c t u b r e , u n o p a r a n o v i e m b r e , cua-
t r o pa ra d i c i e m b r e , dos p a r a ene ro , t r e s 
p a r a f e b r e r o y t r o » p a t a mazo , ' ' 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C K X 
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S D Z J U L I O 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . » v « . 16.3734 
S e g u n d a q u i n c e n a . . . . , . , . 14.3585 
D e l m e » 15.2176 
P r i m e r a q u i n c e n a , a g o s t o . . . 11.3618 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
B a n - C o m e r -
q u e r o s c l a n t e s 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . y 
Segunda q u i n c e n a . . . . 
D e l mea 
P r i m e r a qu incena , a g o s t o 
P r i m e r a 
£ e s r u n d a 
D e l mes, 
P r i m e r a 
P r i m e r a 
Segrunda 
D e l mea 
P r i m e r a 
P r i m e r a 
Segrunda 
D e l mea 
P r i m e r a 
C á r d e n a s 
q u i n c e n a . . . . . . 
q u i n c e n a m , 
q u i n c e n a , a g o s t o . . 
C i e n f a e g o s 
q u i n c e n a .- . 
q u i n c e n a . 
q u i n c e n a , a g o s t o . , 
S a ^ n a l a G r a n d e 
M E S D B J U L I O 
q u i n c e n a . . . . . . . 
q u i n c e n a . . . . . . . 

















B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 3 . - ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s , 2S.80r 
F r a n c o s , 46.20. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , s e p t i e m b r e 3 .—(Por l a r r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a s o p e r a c i o n e s e s t u v i e r o n h o y en l a 
B o l s a f i r m e s . 
L a R e n t a d e l 3 p o r c i e n t o se co t i a© a 
55 f r a n c o s 10 c é n t i m o s . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
a E L C O M E R C I C T 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s S 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a o S 2 0 0 , 0 0 0 
' n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . S 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
O í F I C E T A S x M E R C A D E R E S 29 ( A L T O S . ) C O R R E O S : A P A R T A D O 96S. 
E s t a c o m p a ñ í a a s e g u r a c o n t r a A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O , E N C E N -
U Í O S Y M A R I T I M O S ( b u q u e s y m e r c a n c í a s ) b a j o t i p o s de p r i m a s t a n e c o -
n ó m i c o s c o m o p u e d a a p l i c a r o t r a C o m p a ñ í a . L a s g a r a n t í a s q u e o f r e c e " E í 
' o m e r c i o , " s o n c i e r t a s , v e r d a d i t r a a y d e m o s t r a b l e s , a s í o o m o l a e i p o s l c l f t n 
su s i t u a c i ó n financiera, f u e r t e j c l a r a , y h a b e r s e p a g a d o í n t e g r a m e n t e 
•1 c a p i t a l en c i r c u l a c i ó n . 
L a s R e s e r v a s e f e c t i v a s d e e s t a C o m p a ñ í a , r e p r e s e n t a n m A s tol 7 1 p o r 
« e n t o d e l c a p i t a l d e s e m b o l s a d o . 1 
T ^ M A J Í U E L O T A D U T , 
L O O . L O R E N Z O D . B E C L P r e s i d e n t e . 
S e c r e t a r l o C o n s u l t o r . D r . D o m i n g o T á a q u e » , 
M é d i c o - I n s p e c t o r . 
C . 6 7 0 
B o l e t í n O f i c i a l d e I n f o r m a c i ó n s o -
b r e a z ú c a r e s . 
S E P T I E M B R E 3 
1 . — M e r c a d o q u i e t o y e i n cambio , NC-
tr;se m a y o r I n t e r é s de p a r t e de loa c o m -
p r a d o r e s . V e n d e d o r e s r e t i r a d o s . 
2 . —So r e p o r t a n l a v e n t a de 2.000 t o -
r o l a d a s d e l P e r ú a 10 c ' c. c- J t . p a -
r a embarque de s e p t i e m b r e . E s t o s a r i -
cares h a n s ido a d q u i r i i o s p a r a r e f i -
n a r í o s . 
H a y c o m p r a d o r e s de C u b a a 10 1\2 e l . 
c . y f . L o s vendedores se n ian t iene 'n en 
pu a c t i t u d de espera . E l mercado per-
m a n e c e r á ce r rado e l s i lbado y e l l u n e s . 
R e f í n o . 
E s t e mercado estA b a s t a n t e mfls a c t i -
v o y m e j o r i m p r e s i o n a d o d e b i d o a l ma-
y o r i n t e r é s que d e m u e s t r a n c o m p r a d o r e s 
euriopeos. L a ^ c o t i z a c i o n e s Fon i r r e g u l a -
res y a l i g u a l quo e n d í a s a n t e r i o r e s i l -
g r n o s r e f i n a d o r e s p e r m a n e c e n f u e r a d e l 
Mercado . L a F e d e r a l m a n t i e n e su t i p o 
a n t e r i o r de 10 e l - y e l r e s t o de los r e f i -
n a d o r e s e s t í í n a base de 17 c j . menos 2 
p o r c i en to . Líos o p e r a d o r e s de segunda 
t u a n o m u é s t r a n s e r e se rvadas y a l a es-
p e c t a t i v a . L a demanda es m á s a c t i v a . 
F u t u r o s . 
E s t e m e r c a d o a b r i d q u i e t o . S e p t i e m -
b r e y o c t u b r e a 11 y 10,SO vendedores 
r e s p e c t i v a m e n t e s i n c o m i i r a d o r e s . . N o 
v l e m b r e de 10 a 10,S0, D i c i e m b r e do 
10.40 a 10.60. E n e r o 10,05 a 10,40, P e b r e -
no a 10,25 vendedores y m a r z o de 10,20 
n 10.30. D u r n n t e e l d í a i n i c i ó s e l i g e r o 
desceiso qu»? s e a c e n t n f l a l f i n a l , ce-
r r a n d o de 15 a 20 i -un to í í mf ls ba jo . Sep-
t i e m b r e , o c t u b r e , n o v l - j m b r e y d i d e m -
i b re , enero, f e b r e r o y marzo , de 5 a 30 
p u n t e a mfts bajo 
T o t a l d'e v e n t a s : 1,156 t o n e l a d a s . 
M e r c a d o l o c a l . 
Pe rmanece s i n c a m b i o y en a c t i t u d e x -
r e c t a n t e y nada h a y o f r e c i d o en l a H a -
b a n a n i en r ' n p ú ú n p u e r t o de l a I s l a 
d e n t r o del l í m i t e de l m e r c a d o . N ó t a s e 
m a y o r a c t i v i d a d e n l a d e m a n d a d e r e f i -
no, f l u c t u a n d o los p r e c i o s de 18 a 21 cen-
t a v o s . 
E l t i e m p o . 
L a s n o t i c i a s l lenadlas do p r o v i n c i a s 
acusan t i empo r e g u l a r y c a l u r o s o , Sdlo 
se r e p o r t a n l l u v i a s d i s e m i n a d a s en a l 
punas l oca l l d r i de s y e n c u a n t o a l esta-
do gene ra l de l a cosecha " x l s t e alpruna 
I r r e g u l a r i d a d , pues m i e n t r a s a l g u n o s 
campos h a n s i d o f a v o r e c i d o s p o r l a s 
l l u v i a s , o t r o s es t r tn f a l t o s de a g u a c o n 
g r a n p e r j u i c i o p a r a l a cosecha. 
J U A N O M E S A C A , 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e . 
a l t 2 9 d . - i a 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a b o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B K P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , 1 - 2 9 2 4 
Cable r e c i b i d o p o r Jos seflores C a r r l 
l i o y F o r c a d e : 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a ^ e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
^ « W , 4 9 , e s q . a T Ü A O I U O . C O N S U L T A S D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i s i a 4 » 
A t e n c i ó n , G o o a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F D í C A « L A T E J Í T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T B E . 
O E I E N T E , 
T E N G O 
g a n a d o p e l i - f l n o , r a z a d e P u e r t o R l -
c o p r o p i o s p a r a b u e y e s de t r e s y 
c u a t r o a ñ o s ; n o v i l l a s , p e l l - f l n a s , r a -
z a d e P u e r t o R i c o , p r o p i a s p a r a l a 
c r i a n z a . E j e m p l a r e s e s c o g i d o s p a r a 
P a d r o t e , 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
p a r a b u e y e s y v a c a s l e c h e r a s , c o l o m -
b i a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a m e . 
j o r a , de C a r t a g e n a , C o v e ñ a y Z l s p a t a , 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a b u e y e s d e G u a n t a y P u e r t o C a . 
b e l l o . 
P u e d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o s c o m -
p l e t o s d e g a n a a o p a r a h i e r b a de C o -
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o e n c u a l q u i e r 
p u e r t o d e l a c o s t a s u r d e C u b a , 
P a r a m á s I n f o r m e s , d i r í j a n s e a J . 
F , F e r r e r , L u c í a a l t a , 8, S a n t i a g o d e 
C u b a . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
J B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C d n s t d a d o n j . - T c I . A - W 2 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a l de 3*4 a 0 p u l g a d a s , a $23.00 e l 
q u i n t a l . 
S i s a l R E Y , de 3'4 a 6 p u l g a d a s , a $25.60 
q u i n t a l . 
M a n i l a c o r r i e n t e , de 3'4 a 6 p u l g a d a s , 
a $33 q u i n t a l , 
M a n i l a R E Y e x t r a s u p e r i o r de 3*4 a ñ 
p u l g a d a s , a $34 q u i n t a l , 1 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
( P o r c a b l e . ) 
I N F O R M E S O B R E L A B O L S A D E N , 
Y O R K 
S e m i o f l c i a l u i e n t o se a n u n c i a que F r a n -
c i a e m b a r c a r á b a r a s da o ro p o r v a l o r de 
c i e n m i l o n e s , lo c u a l h a de p r o d u c i r u n 
e fec to f a v o r a b l e en e l mercado . E s p e -
r a m o s a l g u n a s t o m a s de u t i l i d ' a d e s a n -
t e a de e s tos t r e s d í a s de f i e s t a , 
M E N D O Z A y Ca. 
8,15, C o n t i n ú a l a f i r m e z a e n loa f e r r o -
c a r r i l e s deben ser c o m p r a d o s e n odas 
Jas reacciones . N o creentcs q u e l o s i n d u s 
t r í a l e s v a y a n m u c h o mas le jos , 
12,80. L a bo lsa p e r m a n e c e r á co reada 
e l s á b a d o y el l u n e s . 
C A R R I L L O y F O R C A D E 
N u e s t r a s i m p r e s i o n e s d t u n m e j o r m e r 
cado pa ra d e r p u é s de mcdiad 'oos de l m e s 
r íe A g o s t o pas-ado ha t e n i d o l a m á s f r a n -
ca y c o m p l e t a c o n f i r m a c i ó n . 
D u r a n t e las ú l t i m a s dos semanas l a 
a c t u a c i ó n d e l M e r c a d o h a s i d o de t o n o 
f i r m e y de a lza c o n t i n u a d a a u n q u e no 
de exageradlas p r o p o r c i o n e s . 
L a a c c i ó n c ' t l p ú b l i c o n o h a s i d o t a m -
l o c o e n t u s i a s t a , p e r o , ha i d o g r a d u a l -
m e n t e i n t e r e s á n d o s e e n l a s o p e r o c i o -
i:e9. 
L a B a n c a p o r su p a r t f t h a d e m o s t r a d o 
menos a c r o b a d a s y se l i m l t d a a u m e n -
t a r «1 t i p o do i n t e r é s en los d o s d l t i -
inos d í a s del mes . p a r a d a r o c a s i ó n a 
las casas c o m i s i o n i s t a s p a r a J u s t i f i c a r 
a l t o s t i p o s do i n t e r é s en l a s cuen t a s co-
r r i e n t e s . 
L o s v a l o r e s m e t a l ú r g i c o s h a n a c t u a d o 
c o n e x c e p d j n a l a c t l v l d ' a d y f i r m e z a es-
p e c i a l m e n t e e l g r u p o de cobres . 
E s n u e s t r a I m p r e s i ó n c u e son é s t o s l o s 
v a l o r e s m á s c a l i f i c a d o s p a r a u n a v a n c e 
a p r e c i a b l e pues que s e g u r a m e n t e los p r e 
c i o s de l o s m e t a l e s en g e n e r a l ha do 
l u e j o r a r . 
L a a t e n c i ó n de l o s ope rodoren se h a 
d i r i g i d o p a r t i c u l a r m e n t e a los f e r r o c a -
r r i l e s , e n c u y o g r u p o se ha l l e g a d o a 
t o c a r l o s me jo res p r e c i o s v i s t o s en e l 
o ñ o . 
E n los de e q u i p o s no h a h a b i d o l a a n i -
m a c i ó n q u e p o r l a s e s p e c i ó l o s c o n d i c l o -
í e s de ese L-rupo d e b í a e spe ra r se , p e r o 
esto l o a t r i b u i m o s a h í l b i l e s m a n i p u l a -
c iones y a que los p r o s p e c t o s t o d o s f a -
vorecen u n f u e r t e avanc-j e n l o s p rec ios . 
E n e l mercpd 'o de a z ú c a r hay l o que so 
ve y l o que n o se v e . 
M i e n t r a s t o d o s l o s d o t o s c o n o c i d o s 
acusan u n a g r a n escasez en es tos m o -
mentos , l o s a m e r i c a n o s l o g r a n c o n t e n e r 
t o d o avance e n l o s p r e c i o s , a u r q u e l a s 
ope rac iones f iue a n u n c i a n carecen de lo 
m e n o r i m p o r t a n c i a y s-) l i m i t a n a p e -
querfios lo t e s . E n l o s p r f t x l r t o s t r e s d í a s 
no h a b r á n ope rac iones . 
L a semana t e r m i n a c o n mercado 
de a c t i v i d a d y f i r m e z a c o n t e n d e n c i a a 
m e j o r e s p r e c i o s . 
B E J T A N C A U R T Y CO. 
1 0 . 3 0 . — A c f n s e j a m o s e t n p r a r s i n d i c a -
das , pues las g a n a n c i a s de e s t a com pa-
c í a son g randes . T a m b i é n aconse j amos 
c o m p r a r A m . S m e l t l n g , 
1 0 . 4 1 , — D i n e r o a l 7 p<>r 100, 
J U A N L , P E D R O . 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , cabb*, 7 .V( \ P . 
N e w Y o r k , v i s t a , 3 | l f l P , 
L o n d r e s , cable , 3 .58 . 
L o n d r e s , v i s t a , 3 .56. 
L o n d r e s , 60 d í a s , 3.53. 
Pa r t s , c ab le . 35 114. 
P a r í s , v i s t a 35. 
M a d r i d , cable , 76, 
M a d r i d , v i s t a , 75 1|2. 
H a m b u r g o , cab le , 0 . 
H a m b u r g o , v i s t a , 8 314. 
Z u r l c h , cab le «2 7!8. 
Z u r l c h , v l i - t a , S2 318. 
M i l a n o , o « b i e 24. 
M i l a n o , v i s t a , 23 5|8. 
B é l g i c a , cable 
B é l g i c a , v i t t a 
R o t e r d a m , cable . 32 S)4. 
R o t e r d a m , v l r t a . 32. 
A m b e r e s , cable . 37 1|2, 
A m b e r e s . v i s t a , 87 l ^ . 
T o r o n t o , c a b l e 92, 
T o r o n t o , v i s t a 91 112, * 
L o n d r e s , 3 (Tv . , 
L o n d r e s , 60 d l v . . 
P a r í s , 3 d j v . . . . 
A l e m a n i a . . . ¡a 
E . U n i d o s . . . . 
E s p a f l a . . . . . 
Descuen to p a p e l co-
m e r c i a l . . . . . . . 10 
F l o r í n . . . . . . . . . 
. S.53 
A z o c a r e s . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o base 60 
g rados de p o l a r i z a c i ó n , en los a lmacenes 
p ú b l i c o s de es ta c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a -
c i ó n c t s , o r o n a c i o n a l o a m e r i -
cano l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l de 39 g r a d o s d e p o l a r i -
z a c i ó n en l o s a lmacenes p ú b l i c o s de es-
t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . . . c e n t a -
vos l a l i b r a . 
Seflores n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z , 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : R a o u l A r g ü e l l e s y 
J u a n R . G ó m e z R o m a g o s a . 
H a b a n a , t i<ipt ie iabre 3. 
P E D R O V A R E L A N O G U E I R A . S í n d i -
co r e s i d e n t e . E N R I Q U E l ' B R T I E R R A . 
S e c r e t a r i o . 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
S E P T I E M B R E 8 
O F I C I A L 
Com, V e n . 
Rep . de C u b a Speye r . . . . 87 89Vj 
R e p . de Cuba 4 i \ 2 p o r 100. . 71Mi 73 
Rep». de C u b a ( D . Y 7 7 ^ 8 0 ^ 
A . H a b a n a l a , H l u 9^ 105 
A . H a b a n a . 2a. H l p . , . . . 98 105 
F , C. U n i d o s , S i n 90 
Oas y E l e c t r i c i d a d 9 9 ^ 110 
H a v a n a E l e c t r i c R y 8 1 ' ^ 85 
H , F , R. y Co. H l p . 6 r « . ( e n 
c i r c u l a c i ó n ) SO 105 
C u b a T e l e p h o n e N o m i n a l . 
Cervecera I n t . . l a . H l p . . . . S e m i n a l . 
O b l i g a c i o n e s de l a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l , . . 99 100Vi 
A C C I O N E S 
B a n c o K s p a C o l . . . . , 
B a n c o N a c i o n a l 
Banco I n t e r r a c i o n a l . . . 
F . C. Unido.-» 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . 
I J s v a n a E l e c t r i c , c o m . . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o , 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . 
Cervecera I n t . , c o m . . , 
T e l é f b n o , p r e f e r i d a s . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . 
F m p r e s a N a v i e r a , p r e f . , 
E m p r e s a N a v i e r a , c o m . . 
. 104% 105% 
. 180 S i n 
, 101 120 
. 81 82 
. IO414 105VÍ 
. t i 93 
. N o m i n a l . 











L I B R O S R E C I B I D O S 
E N E L U L T I M O 
V A P O R E S P A Ñ O L 
L A N C E S E N T R E C A B A L L E R O S . 
—Resefia h i s t ó r i c o d e l D u e l o y 
p r o y e c t o de bases p a r a l a redac-
c i ó n d e l C ó d i g o de l h o n o r . O b r a 
e s c r i t a p o r e l M a r q u é s de Ca-
b r l f i a n a . 
L a o b r a m á s c o m p l e t a q u e acer-
c a de l due lo se h a e s c r l i o en es-
p a ñ o l . 
1 t o m o en p a s t a | 8 , 0 0 
E L E M E N T O S D E Q U I M I C A . — Q u í -
mica d e s c r i p t i v a p o r e l d o c t o r 
A n t o n i o I p i e n s Lacasa , E d i c i ó n 
I l u s t r a d a c o n f i g u r a s , 
2 t o m o s encuade rnados en u n 
v o l u m e n , ^as ta $9.00 
Ü N H A B I T A N T E D E L A S A N -
G R E . — N o v e l a m é d i c a c i e n t í f i c a 
de g r a n ' n t e r é s pa ra l o s m é f ! l -
cos. e s c r i t a p o r e l d e c t o r A m a -
l l o G i m e n o , 
1 t e m o , r ú s t i c a ?0,70 
T E N E C U R I A l D E L I B K O S . - O b r a 
que c o n t i e n e e l e s t u d i o c o m p a -
r a d o con l a t e o r í a y la p r á c t i c a 
de l a s m i s m a s mater ' .as en lo» 
pa 'ses de h a b l a e x t r a n j e r a , p< r 
e l d o c t o r J . M . R i v a s y J . A r e -
v a l o . 
O b r a conc i s a y e n t e r a m e n t e 
p r á c t i c a . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o lf3,2S 
T R A T A D O D E C O N T A B I L I D A P 
E L E M E N T A L Y S L P E R I O R -
A n á l l s i s y d e s a r r o l l o de las 
c u e n t a s . — C o n t a b i l i d a d y o r g a -
n i z a c i ó n d i los s e rv i c io s e n las 
g randes e m p r e s a s . — C c n t a b i l i d s -
des especia les y do e m p r e s a s . 
O b r a e s c r i t a po r E l o y M a r t í n e z 
P é r e z , P r o f e s o r n t e r c á n t l l e I n -
t e r v e n t o r i l e sucu r sa l e s d e l B a n -
co de Espa f l a de Ma«1rld. 
• 1 t o m o , e n c u a d e r n a d o $4.00 
E L C O M E R C I O Y L A B A N C A . -
T r a t a d o do C á l c u l o s m e r c a n t i l e s ; 
O o n t a b i l l d a d p o r P a r t i d a d o b l e ; 
L e g l s l a c i l ó r . m e r c a n t i l y L e g l s a-
c l ó n y operac iones de l B a n c o do 
E s p a ñ a , p o r E l o y M a r t í n e a P é -
rez. 13a. e d i c i ó n a u m e n t a d a . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o $4.00 
H I S T O R I A G E N E R A L D E M E X I -
C O . — C o m í end io de l a H i s t o r i a 
de M é x i c o desde los t i e m p o s p r i -
m i t i v o s h a s t a la é p o c a a c t u a l , 
p o r d o n N i c o l á s L e ó n . Segun-
da e d i c i ó n a u m e n t a d a con n u m e -
rosos g r abados en n e g r o y 6 l á -
m i n a s en t r i c o m i a . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o $.1.00 
C A T A L O G O D E C A L I G R A F O S Y 
G R A B A D O F. ES D E L E T R A S , 
con no t a s b i b l i o g r á f i c a s de "ms 
ob ras , p o r R . B l a n c o y S á n c h e z . 
1 t o m o en 4o.. r ú s t i c a . 1 . , , , $0.80 
L A V E R S I F I C A C I O N I R R E G U -
L A R E N L A P O E S I A C A S T E . 
L L . ^ N A , p o r Pedro H e n r l q r e z 
UreDa. 1 t o m o en n i K t l c a . . . £1 ,80 
D B L A E R » B O L C H E V I S T A , — L a 
r e v o l u c i ó n y l a c u l t u r a , p o r M * -
x i m o G o r k i . T r a d u c c i ó n d « r u -
so, p o r j N . T a s í n . 1 t o m o , rts-
t i c a . , . $1.00 
T E R R O R I S M O 1 C O M U N I S M O , 
por C a r l o s K a u t s V y . T r a d u c -
c i ó n d e l a l e m á n , p o r J . P é r e z 
Bancos , 1 tomo, l ú s t i c a $• 
E N T > L K N A D I C T A D U R A B O L -
C H E V I S T A , — D i a r i o d e u n t e s -
t i g o , por A , L o k e r m a n , 
1 t o m o en r ú s t i c a , . . . . . . . $0,60 
E L Q U I J O T E D U R A N PC T R E S 
S I G L O S , — E s t u d i o s ce rvan t i r .oK. 
p o r F r a n c i s c o A . do i caza . 
1 t omo . rAs t i ca $1.90 
R O D O Y SUS C R I T I C O S . - C l a -
r í n , VaJera , R u b é n D n r í o , Cas-
t e l l a n o s , L n a m u n o , f u r c i a Ca l -
d e r ó n , PAiez P e t i t , M ' o m a n d r e , 
e tc 1 t o m o , r ú s t i c a $1.00 
L O P E D E V E G A — C o m e d i a s , T e -
m o I , V o l u m e n 39 de l a " S l -
W l o t e c a C l á s i c o s do t a L e c t u r a " 
1 t o m o encuade rnado en t e la 
b l a n c a $2.25 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a en 
p i e l $2.76 
L A M E N T I R A V I T A L . — N a r r a c i o -
nes, po r L u i s R o d r í g u e z E m b i l . 
,1 ( B i b l i o t e c a ' " A n d r é t R e l i o . " ) 
1 1 t o m o , r ú s t i c a $0.8C 
E C A D E Q U E I R O Z . - U T ! a c a m i a -
fia a l e g r e T r a d r c c i ó n . de W . 
F e r n á n d e z F l o r e a 1 romo , r ú s -
t i c a $1.00 
G A B R I E L D ' A N N U N Z I O - Q u i z á s 
s i , q u i z á s no . P rec iosa novela , 
ú l t i m a p r o d u c c l l n de es te g e n i a l 
e s c r i t o r , l t o m o , r ú s t i c a . . . . $1.20 
A v i s o a l C o m e r c i o 
L a s m e r c a n c í a s d e A l m a c e n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l v a p o r " C i t y o f 
A t l a n t a , " e s t á n d e s c a r g á n d o s e e n l o s M u e l l e s de A t a r é s . L o s s e ñ o r e s C o -
m e r c i a n t e s d e b e r á n p r o v e e r s e d e l a a u t o r i z a c i ó n de e n t r e g a e n l a O f i i c i n a 
d e e s t a C o m p a ñ í a ; M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 . 
A c m é O p e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
Cuba C a ñ e , comunes , 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s , . . . 
C o m p a ñ í a de Pesca y Navega -
c i ó n , p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Navega-
c i ó n , comunes 
U n i ó n A m e r i c a n a de Segu-
r o s 
I d e m B e n e f i c i a r l a s 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , p r e í e r l d a s 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N » -
c i o n a l , comunes 
L i c o r e r a Cubana , p r e f 
L i c o r e r a Cubana , c o m , . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P i a -
n o s y f o n ó g r a f o s , p r e f . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P i a -
n o s y f o n ó g r a f o s , c o m . . . 
O o m p a ñ f a I n t e r n a c i o n a l de Se-
g u r o s , p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a I n t e m a c i o n a l de Se-
g u r o s , comunes 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Ca lza -
d'o, p re fe r idas 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Ca lza -
do, comunes 
C o m p a ñ í a do J a r c i a de M a -
tanzas , p r e f e r i d a s . . . . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , s i n d i c a d a s 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
t anzas , co-mmes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a t í o M a -
t anzas , oom s l n d 
60 90 
N o m i n a l . 
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B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s 4 p . m . 
S E P T I E M B R E 3 
Com, V e n , 
p r e f . 
B a n c o E s p a ñ o l . 
F , C. U n i d o s . . 
H a v a n a E l e c t r i c , 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . 
T e l é f o n o , p r e f * * 
T e l é f o n o , rOTa, . . . . . . . . 
N a v i e r a , p r e f . . . . . . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . . 
Cuba C a ñ e , comunes 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y 
N a v e g a c i ó n , p r e f 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca y 
N a v e g a c i ó n , com 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros . B e . • 
U n i o n O l í C o m p a n y 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co,. 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co.. 
comunes , . . . 
O o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , p r e f e r i d a . . . ' . . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , com 
C o m p a ñ í a * L i c o r e r a Cubana , 
p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , 
comuens 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Ca l za -
do , p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Ca l za -
do, comunas 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s de M a -
tanzas , p r e f e r i d a » 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s de M a -
tanzas , s l u d i c a d a s 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s de M a -
tanzas , c o m u n e s 
C o m p a ñ í a do J a r c i a s do M a -
tanzas , s i n d i c a d a s 
O c m p a i J í a C o n s t r . i c c l o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n p r e f e r i d a s . . 
Q o m p a ñ í a « o n s t r a o c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . . . 
104% Í 0 5 
80% 82 
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N o m i n a l . 
N o m i n a l 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 8 
L a v e n t a e n p i e 
^ . m e r c a d o s i g u e a c t i v o , m a n t e n i é n d o -
se l a s c^ t izaedonos con m u c h a f i r m e z a . 
Se c o t i z a n los s l g u i e c í e s : 
V a c u n o , do 15 8|4 a 1« 112 c e n t a v o ! . 
Ce rda , ó'e 21 a 26 centavos . 
L a n a r , de 22 a 25 c e n t a r o a 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L t s reses b e n e f i c i a d a s en es te m a t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 60 a 65 centavos . 
Ce r da , de 80 a 90 centavos . 
L a n a r , de 90 c e n t a v o s á u n peso, 
Reses s a c r i f i c a d a s : 
V a c u n o , 85. 
Cerda , 27 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te m a t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s i 
V a c u n o , de 60 a 65 cen tavos . 
Ce r da , de 80 a 90 cen tavos . 
L a n a r , de 90 cen t avos a u n peso . 
Reses s a c r i f i c a d a s ! 
V a c u n o , 234. 
Cerda , 17rt 
L a n a r . 45. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P E R Ü C H I L E 
Y 
A R G E N T I N A 
D E H A B 4 N A 
V a p o r O R T E G A s a l d r á e l I 0 
d e S e p t i e m b r e a d m i t i e n d o p a -
s a j e r o s y e a r g a p a r a • C r i s t ó b a l ' 
B a l b o a , C a l l a o , M o l i e n d o , 
A r i c a , I q u i q u e , A n t o f a g a s t a 
C o q u i m b o , V a l p a r a í s o 
P a r a B o e n o s A i r e s , v í a F e r r o - c a r r i r i 
T r a n s a n d i n o 
T e l c a h u a n o » C o r o n e l 
P a c i f i c L i n e 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v í g a t i o n C o . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 4 0 9 a l 4 1 3 
T E L E F O N O A - é 5 4 0 
C . 7226 a l t . 4 d . A 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C s e n t a s C o r r i e n t e s • C u e n t a s d e A l i c r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e i é f o i o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
] 
1 1 
A r m e n l o l a V i l l a , C o n s i g n a t a r i o . 
4 C . 7240 , 10d . -3 , 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p e r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a i a s y d e c u m e n t o s . b a j o l a p r e p i a c u s t o d i a 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A " N U M E R O l . 
I n d . l o . a g . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
V e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g t d M M 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 * f 
• e o i b f m e s d e p é s H o » o n e s t a S e e e l ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s e s a l 8 £ a n u a l . — 
T * é i s e s t a » o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e o t u a r s e t a m b i é n p o r 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i g o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m a n d o , d e p ó -
s i t o s e n c u e n t a c o r r i s a t e , c o m p r a y v e o t a d e T a l o r e * p t i b l l c o s , p l g « 
D o r a c l o n e s , d e s c a e m o s , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a l a s d e s e g o r i -
d i d p a r a v a l o r e s y a l h a i a s , c a e a t a s t e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 . A - 7 4 5 2 , A - a 9 7 6 f 
P A G I N A D I E Z U t * K 3 0 P f L A W A K I W A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 * A N U L A A X V l i i 
l o s t r u c c i ó n P ú b l i g a 
A l o s p a d r e s d e f a m i l i a 
Se r e c u e r d a a l o s p a d r e s o p e r s e -
a s q u e t e n g a n a s u a b r i g o m e n o r e s 
de e d a d e s c o l a r , q u e e s t á i ^ e n l a o b l i -
R a c l ó n í e I n s c r i b i r l o s e n u n a e s c u e l a 
P ú b l i c a en l o s d í a s h á b i l >3 d e l m e s 
f'e S e p t i e m b r e q u e p r e c e d e n a l s e -
g u n d o l u n e s de d i c h o m e s — d i a s e ñ a -
l a d o p o r l a l e y p a r a l a a p e f t u r a d e l 
« u r s o e s c o l a r — e x c e p t u á n d o s e l o s c a -
sos e n q u e o p t e n p o r m a t r i c u l a r l o s e n 
e s c u e l a s p r i v a d a s l e g a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a s . 
L a J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r se r e u n i e r o n 
o n e l d e s p a c h o d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a l o s S u p e r i n -
t e n d e n t e s de E s c u e l a s , d e P i n a r d e l 
R i o , H a b a n a , M a t a n z a s . S a n t a C l a r a y 
C a m a g i l e y , p a r a o c m e n z a r l a s s e s i o -
n e s . 
E l S u p e r i n t e n d e n t e de O r i e n t e s e -
ñ o r J a r d i n e s , l l e g a r á e s t a t a r d e . 
T f s l t a s 
L o s s e ñ o r e s A l b e r t o F e r n á n d e z , S e -
c r e t a r l o de l a S u p e r i n t e n d e n c i a d e 
E s c u e l a s d e l a H a b a n a y e l s e ñ o r M . 
G a r c í a M e s a , J e f e d e A s u n t o s T é c n i -
c o s a c o m p á p ñ a d o s p o r e l D r . S a n t i a g o 
G a r c í a S p r i n g , S u p e r i n t e n d e n t e d e 
E s c u e l a s d e l a H a b a n a , v i s i t a r o n a y e r 
a l S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n n P ú b l i c a 
p a r a d a r l e l a s g r a c i a s p o r s u s n o m -
b r a m i e n t o s y o f r e c e r l e s s u s r e s p e t o s 
a l t o m a r a m b o s p o s e s i ó n de s u s c a r -
g o s r e s p e c t i v o s . 
M s e ñ o r A n g n l o 
E l I l u s t r a d o y c o m p e t e n t e S u p e r i n -
t e n d e n t e de E s c u e l a s de L a s V i l l a s , e l 
v i e j o e d u c a d o r d o n M a n u e l A n g u l o , 
se e n c u e n t r a e n e s t a c a p i t a l p a r a t o -
m a r p a r t e e n l a s J u n t a s d e S u p e r -
i n t e n d e n t e s . 
B i e n v e n i d o . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
3 d e S e p t i e m b r e de 1920 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a. m . , d e l m e -
r i d i a n o 75 de G r e e n w l c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r , 
7 6 2 . 5 0 ; H a b a n a 763 .5 ; R o q u e 7 6 3 . 5 ; 
C i e n f u e g o á 7 6 2 . 5 0 ; C a m a g ü e y 761-5. 
T e m p e r a t u r a s : G u a n e : 2 2 . 0 ; H a b a -
n a 2 5 . 0 ; R o q u e 2 6 . ; C l e n f u e g o s 2 1 . 0 ; 
C a m a g ü e y 2 6 . 0 . 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e -
t r o s p o r s e g u n d o : G u a n e N W 0 .9 ; H a -
b a n a S 1.3; R o q u e N E , f l o j o ; C a m a -
g ü e y S E 1.9. 
E s t a d o d e í c i e l o : G u a n e , H a b a n a , 
C l e n f u e g o s y C a m a g ü e y , d e s p e j a d o ; 
R o q u e , p a r t e c u b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó e n : A r t e m i s a , C a ñ a s . 
G u a n e , A g u a c a t e , B a i n o a , M e l e n a d e l 
S u r , G ü i r a de M e l e n a . A r a b o s , C o n -
d a d o , F o m e n t o , . J a t i b o n i c o y C i e n f u e 
g o s . 
I m p o r t a c i ó n d e a z ú c a r 
d e C n b a e n S u e c i a 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l de E m e r g e n -
c i a s . G i n e c ó l o g o d e l D i s p e n s a r l o T a . 
m a y o . C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n -
t o m é d i c o - q u i r ú r g i c o de l a s a f e c c i o . 
e e s " e s p e c i a l e s de "i» m u j e r ' . 
C o n s u l t a s : R e m a , 68. T e l é f o n o 
A . 9 I 2 1 . 
í l B r . M V . S w L e ó n 
M é d i c o C i r u j a n o , de r e g r e s o de s u 
v i a j e a E u r o p a , se o f r e c e a s u s c l i e n -
t e s y a m i g o s en M a l e c ó n . 3 3 0 - 3 3 2 . D e 
12 y m e d i a a ? de l a t a r d e . 
C7059 3 0 < l . - 2 9 - g . 
E l s e ñ o r C ó n s u l G e n e r a l , E n c a r g a -
d o d e N e g o c i o s de C u b a e n S u e c i a , h a 
r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o e l 
s i g u i e n t e i n f o r m e : 
C o m o r e s u l t a d o de l a s g e s t i o n e s de 
p r o p a g a n d a de n u e s t r o s p r o d u c t o s , 
q u e v e n g o h a c i e n d o d e s d e m i l l e g a d a 
a e s t e p a í s , t e n g o l a s a t i s f a c c i ó n de 
p o n e r e n s u c o n o c i m i e n t o q u e l a 
S v e n s k - E n g e l s k O c e a n C o . de E s t o -
c o l m o , h a c o m p r a d o e n C u b a 15,000 
t o n e l a d a s de a z ú c a r , l a c u a l h a v e n -
d i d o p o c o s d í a s d e s p u é s a l G o o l e r n o 
de S u e c i a . 
E n c u a n t o a l a i m p o r t a c i ó n d i r e c t a 
de t a b a c o e l a b o r a d o , e s t o y e n c o r r e s -
p o n d e n c i a c o n v a r i o s f a b r i c a n t e s de 
l a H a b a n a y m u y e n b r e v e se r e a l i -
e a r á n c o m p r a s de a l g u n a c o n s i d e r a -
c i ó n . R e s p e c t o a l t a b a c o e n r á m a e l 
c o m p r a d o r d e l M o n o p o l i o de a q u í , i r á 
a l a H a b a n a e n e l p r ó x i m o m e s de o c -
t u b r e p a r a a d q u i r i r g r a n d e s c a n t i d a 
de s . 
C o n t i n ú o m i s t r a b a j o s p a r a q u e se 
I m p o r t e de C u b a a l c o h o l de c a ñ a . E s -
t o y e n r e l a c i ó n c o n v a r i o s d e s t i l a d o -
r e s n u e s t r o s , l o s c u a l e s m e h a n r e -
m i t i d o y a p r e c i o s y m u e s t r a s de a l c o -
h o l e s d e d i f e r e n t e s g r a d u a c i o n e s . 
L a C o m p a ñ í a M i n e r a " G u a m i g u a -
n i c o " d e P i n a r d e l R í o , t a m b i é n m e 
a n u n c i a e l e n v í o de m u e s t r a s de s u s 
m i n e r a l e s , p u e s S u e c i a es u n g r a n 
m e r c a d o p a r a e l c o b r e . 
r 
E N S E Ñ A N Z A S . 
C o l e g i o d e " S A N A G U S T I N " 
( P L A Z A D E L C R I S T O ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
C O M E R C I O 
E L I D S O M 4 O F I C 9 A L E S E L I N G L E S 
O í r í g í t í f l p a r P a o i e s i g u s t i ^ s f l e i a A n é n c M e i R o r t e 
ü s c l a s e s m?mm e l 6 d e s e p t i e m b r e 
F a t h e r M o y n i h a n , D i r e c t o r 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . ñ p a r t a d o Í 0 5 6 . 
C O L E G I O " M A R I A L U I S A D O L T ¡ T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
C o n s u l a d o . 112. D i r e c t o r a . D o c t o r a M a r í a f « * ^ k S & ^ W . 
U l s a D o l z y A r a n g o . R e a n u d a r á sus L ^ - i S m n ^ l i ' c r ¿ é ? . 
c lases el« 8 de s e p t i e m b r e . A d m i t e p u - | sn32 lcY /anJa- <3' p o r 
p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . Se fa -
c i l i t a n p ro spec to s . 
33172 6 ^ P _ 
I N G I . K 8 , F R A N C E S , 
í g r a f o en 
C u o t a m e n -
Cb&vez. 
6 • 
C a s t e l l a n a , a d o m i c i l i o o en su casa. 
I n d u s t r i a , 115-A, a l t o s . 
82848 5 sep. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
I E C C I O N E S D E X L E S , , A g l i i i a - 1 3 , d l t O S . 
J G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a c l a 8 e g no<. turnag 6 s ^ a l me8-
a . ClaseB p a r t l c u . a r e 8 po? el d í a en l a A o ^ 
! d e m l o y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e u -
I de r p r o n t o y b i en e l i d i o m a i n R l f s ' ! 
| C o m p í e u s t e d e i M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E K T s , reconocido u n l r e r s a l m e n t e 
| como el m e j o r de loa m é t o d o s bas t a U 
[ fecha p u l i l i o a d o s . Ea e l finios r a c i o M l , 
1 e la p a r s e n c i l l o y Rgn"* . o l e ; con él 
i p o d r á c u a l q u i e r pe raona d o m i n a r en po-
co t i e m p o la lentrua i ng l eaa , t a n nece-
sa r i a b o y d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. ed l -
d ó n . pas ta 11-60. 
- A P O S T O L A D O D K L A O R A C I O N D E L 
T K M P L O D U ftELKN 
K l A p o s t o l a o ' o de In O r a c i ó n r lpl t e m -
p l o de B e l f a , ce lvbrr t l o * s ig i ' i en t e s cu t -
i o s , los d í a s 2 y d e l a c ' - u a l : 
D I A 2 : 
D e c u a t r o y n e d i a a cir-co y n e d l a 
do l a t a r d e , se v f . r l f i o ó el p iadoso e j e r -
c i c i o de la l l o r a Santa , c o n f o r m o a i s i -
P u l e n N í p r o i r r a m a : 
E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o Sac ramen-
to , estM-.-ión, S a n t o H r s a r i o y l e c t u r a 
c s p i r l f i a l . n i e d i t a r i ó n d i r i g i d a p o r e l 
D i r e c t o r del A p o s t o l a c ' x , ] { . P . A m a l l o 
M o r á n ; S. .T. 
U n a o r q u e s t a b a j o l a « i r e r c i ó n d e t 
7 rofesor , s e ñ o r J e s i í s F r v i t l , a r i c n l z ó <¡i 
a c t o . 
C o n c l u i d a l a H o r a Santa , f u c r e s e r r a d o 
«•1 S a n t í s i m o S a T r a m e n l o p o r e l m e n -
f U m a . l o P . M o r a n , a s i s t i d ) de l P . JoBf 
B e l o q i i i , P re fec to de l t e m p l o , y de l sa-
c r i s t á n , l l e n u a n j J o s é O b n a b a i . 
L a c o n c u r r e n c i a H e r ó el í e m n l o en 
t o d a su e x t - M i s l ó n . F u ' - o l i s r q u i a d i lá 
o o n c u r r e n c i a c o n wn op i i ecu lc , • I t u l a d o 
la " l l o r a í an ta . ' - p o r e l 11. P . C l i i -
»Mdo A r b e l i a . S. •>. 
L o s Ilmino.-» l i t ú r g i c o s y «1 E n c a r í s t i -
co de o a g a - t i / a b a l . f n e r o u ' c a n t a d o s p o r 
los s e ñ o r e s Masaicu, S l l r ó y Gof i i a c o m -
paOadOS o'o la o r q u e s t a . 
D e s p u i 1 » de l a r o s e r v a If-s c^nfes Dres 
e . l í T c i t . i r o n Mi üay r rudo i i i l n i a t c r i o con 
n u m e r o s o s p e n i t f ' i i e s , r . d o i n n t f i r d o s o a s i 
las c o n f e s i o n e s d<?l s i g u i e n t e c ' ía. 
D I A 3 
las s l e i o de la m a ñ a n a , c e ' e b r í ' . l a 
M i s a de C o m u n i ó n gene ra l , el R . P . F i -
de l G o n / f l l o * . S. J . 
F l c o r o Oel t o n p l o a m m l z ó e l b n n -
(Mieto e u i a r í s t i c o con p r e c i o s o s c á n t i -
cos . 
L a C V n u n l ' l n g e n e r a l e s tuvo n o y eon-
o i r r l d a de socios de a rc i ios sexos d r l 
A p o s t o l a u o do la t ' r a c l ó t i . 
Se d i s t r i h ' i y e r c n p i a f l c c s o p ú s c u l o s . 
A l a s siete y M e d í a , f -ünto R o s a r i o 
y a l e r c i c l o dfcl p r i m e r Vie rnes . A I r s 
ocho . M i s a c á n t a l a y s e r m ó n , r . f l H a n d o 
y p r e d i e n n d o e l co loso D i r e c t o r B . P 
A m a l i o iMoiAn . 
L a p a r t e mus ica l f u é i n t e r p r e t a d a p o r 
o r q u e s t a y vores ba jo l a d l - e . r i T j 
o r g a n i s t a d-.I t e u . p l o . « « f - o r 6 1 ^ 
K l S a n t í s i m o Sac ramen to oneíi / - ^ 
H l f l e í . t o , b a s t a l „ s c u a t r o ^ r ^ ' J ? ^ 
ni t a r d e . A f t f , l i ^ ^ o . . . . . " ^ d l a T ! t a r d e . A t s t » h o r a ' V e r e r A ^ 1 * t 
r r i a n g i o b e n d l e l ó n v reserva d n ^ 6 ««I 
m e n t ó E s t o d u r a n t e l a s horas h 1 ^ 
p o s i c i ó n f i m velad.) i>or u - T ^ - P * I t 
socios d - amhoa sesos . c e l a d o r a 
A h o r a un rneeo a l n n e r o R. •] 
de l A p o s t o l a d o , s e ñ o r V a l e a t l n r ^ ^ l 
A o s t u m b r a d o s a p u b l i c a r t nV et,'*. 
meses la O r a c W n e i n t " ^ n l i 
t o l a d o . en los p i l n ; e r o s d í a s le í ^ . " í 
H e m o s de s n p l l c a r l e nos la , « , " " • i 
n,o b a c í a d i M - e n l « rnonr^ e' qnt tSTM 
ñ o r M a n u e l A . C u a d r a d » Q n r c í a 
A s í , p iu^ - . encarecemos ñ „ * 
l a d ' i s e p t i e m b r e íi.m.h-I. .Vh. v i v ^ ^ í 
r s p é r a m a s p a r a c o m u n l . M r l a a iñ»';111'. 
l o r e s . ^ líj . 
U N A C A L T A 
l i a b a n . ?,n de A g o s t e de 
M u y s e ñ o r m í i j . 
S e g i í n u s t . : 1 snbrft . Ia E m i t a , I 
h t is N a z a n n -» d ? . A r r o y o A r e r a s . í l i 
en o b r a s d u a n i j i ü a c l ^ i , ono non *** 
x l m a ó a t e r m i n a r s - , y i ) a n la pu,tR P1*-
va hacen f . i l t a b a r c o s , b&nccs a l " 8 » 
s u l t á n v o r d M í i e r a m e n t e ra roa ^ 
Se b a n i n i c i a d > v a r i a s roco lnc ta» 
eFte f i n , y o p e r m< p a r i ó p l e - - -
m e n z a r l a n . í a ; p e r j he pons^do fino a,. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A , < , ™ ¿ ™ * W * » | 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n I m p o r t a d o r d e i ^,>j®tof_ d ^ , _ * I ] t „ e . ; . ^ t a t u a s bronce y 
9, b a j o s ; de 2^ 
6 i 
C O L E G I O S 
L o s C o l e g i o s e n 
m u y fe 
C 7220 I n d 2 s ep 
G r a n A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
L a m á s a n t i g u a de l a l a H a b a n a p o r l a f e c h a de s u f u n d a d , y l a m á s 
m o d e r n a p o r s u s m é t o d o s de e n s e ñ a n z a , s i e m p r e p r á c t i c o s y s i e m p r e a c o m -
p a ñ a d o s de l o s p r o g r e s o s b a n c a r i o s , i n d u s t r i a l e s , d e c o m e r c i o e t c . e t c . Se 
a d m i t e n m u y p o c o s i n t e r n o s . Se p r o v e e d e l t í t u l o de t e n e d o r d e l i b r o s a l o y 
q u e se h & c e n a c r e e d o r e s a e l l o . D i r e c t o r L u i s B . C o r r a l e s . L o m a d e la. 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e 
c 6995 ' 15d -25 
H E C H O S 
N o r t e se a b n 
p r o n t o . 
V é a s e a M r . B e e r s , 
q u e l l e g ó a h o r a d e l 
>lor te , p a r a t o d o s p o r -
t n e a o r e s . L o l l e v a n p e r -
s o n a l m e n t e s i l o d e -
s e a n . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o 
a l t o s . 
H a v a n a y N e w Y o r k 
1 5 2 , 4 t h A v e n u e 
C 7213 
P E R K I 0 M E N S C H 0 0 L 
P E N N S B Ü R G P A . 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n J o s é C a r l o s R o d r í g u e z ( 1 8 ) 
d e l a H a b a n a , s a l d r á p a r a e l c o l e g i o 
" E l ó n " , p a r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o -
m e r c i o , $ 4 0 a l m e s . Q u e n e c e s i t e u s -
" \ T ' E N T A I>E M Ü E B I / E S : E N A P O D A . 
\ ca, 22-B, a l t o s , se vende u n Juego 
de s a l a de caoba y m a r q u e t e r í a , a s i e n -
t o s de b roebudo , de seda, m u y f i n o , COSI-1 ¡ n i M b l e i y o b j e t o s d e f a n t a s í a , aalf ln da I i 1 0 ' . en T r o c a d e r o , 
p u e s t o de sofft, dos bu tacas y seis s i l l a s . ' « i x p o s l í K J n ; N e p t u n o , 189. e n t r e Escoba r 1 P - m-
U n a v i t r i n a e s t i l o L u i s X V , u n J u g u e - , y Oervas io . T e l e f o n e A-7(J20. 32402-03 
t e r o , dos m e s i t a s a l t a s con sus m a c e t a s , [ V e n d e m o s con u n 50 p o r 100 de ñ M * I — — — — 
u n a f i g u r a de b r o n c e , c o n su p ie , u n a i cuen to . Juearos de c u a r t o . Juegos d© c o - ; Q I i r i I R ^ A I H F T A T I I D A V » 
I f l m p a r a m o d e r n i s t a , u n a a l f o m b r a g r a n - m e d o r , bregos de r e c i b i d o r . Juegos d o ' o u ^ u i w n i i u l , l , í \ V U D A f l A 
de y a d o r n o s v cuad ros . T a m b l f n se j M í a . « l l í o n e a de r p l m b r e , espejee ^ o m - 1 D , I ' j 
v e n d e u n a v l c t r o ' l a m a r c a V í c t o r , con sus i o s . i n e g a s taplzadc/s , c^maa de b ronce , j JT r e S t a m O S y a l m a c é n d e m i i e b l f n 
d i s c o s y un a u t o p l a n o m a r c a A p o l o , con I Cñvtmtt d e h i e r r o , camas de n i f l o , bnrOs, „ . _ 
d o s m u s i q u e r o s con sus r o l l o s . e a c m o r l o s d»> s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y 
33192 7 s c o m e d o r , l a m p a r a s de «a la , c o m e d o r y 
' . , .— c u a r t c . l á m p a r a s de sobremesa , c o l n m -
« t i i ff L * ina9 y m a c e t e s m a y ó l i c a s , f i g u r a s elPc-
f t e c e S i l O m i i e b l e S . L O S p a g O D i e n . ; t r i c a s , s i l l a s , bu tacas y e s q u i n e s d o r a -
l , i » / « a t i M I í o c o *os' P o r t a - m a c e t a s e sma l t ados , v i t r i n a s , i 
A v í s e m e a l A - b l f / l . i T l O n t e , J O Z . 1 comje tas . e n t r e m e s e s che r lones . « d o r a o s 
00044 8 oc 1 ^ " g ü i r a s de t odas clases, mesas c o r r e -
, ' : . a e r a , r e d o n d a s y cua*»-adae i , r e l o j e s de 
(C O M E R C I A N T E , V E X D O : U N A R E G I S - p a r e d . sUlc/nes de p o r t a l , eacapara tes y t r a d o r a N a t i o n a l , n i q u e l a d a , m o d e l o a m e r i c a n o s , l i b r e r o » , s i l l a s g i r a t o r i a s . 
342, r e c o n s t r u i d a , de t e c l a m a r c a h a s t a ' neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y a l l l e -
$8.1)9, en u n a so la "%peracif ln , s u m a d o r a l " * <ie\ pats en t o d o s loa e s t i l o s . 
A n t e s d e c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" I * E s p e c i a l . " N e p t u n o , 169, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
UB. 
V e n d a l o s m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
camos toda c l a m de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n era-1 
t o t a l i z a d o r a . I n f o r m a ; s e ñ o r A r m o r . San 
L á z a r o , 147, a l t o s . A p a r t a d o 2146. T e l é -
f o n o A-0870. 
:<l2Sa 8 s 
b a l a j e v se p e r e n en 
L A A R G E N T I N A 
F a c t o r í a , 9 . 
S e v e n d e n p o r m ó d i c o p rec io I 
2 j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 j u e g o j 
d e s a l a , t o d o m o d e r n o . T a m b i é n 
se v e n d e p o r s e p a r a d o , escapara-
t e s , l a v a b o s , c ó m o d a s , s i l l a s , sillo, 
n e s , e s p e j o s a p r e c i o s i n m e j o r a b l e j 
y m á q u i n a s d e c o s e r . S e c o m p r a y | 
c a m b i a t o d a c l a s e d e m u e b l e s . Te-I 
l e f o n o M - 1 9 6 6 . 
2 { m i u 
SE V E N D E N C I N C O M A Q l l . 
r> j l u n . ñ a s de coser S l n p e r , s ie te cravptat 
L a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e c o l o r n o g a l , y dos de c inco , o v i n o y ^ 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -C O L L A R E S - A Z A B A C H E 
de ü l t i m a m o d a . S o r t i j a s o n l x , m o n t a , 
das en p l a t a , a $3.50. A r e t e s n e g r o s 
t e d " T h e B e e r s A i r e n c v " O ' R e i l l v ! l a i rgos , 0. a r g o l l a f l a 93- ^ n t a p a r a aba- í n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
u , u i u c B c c r s A g e n c y , k j w e u i y , u ..0 0 i m p e r t i n e n t e a 80. R e m i t a i m - , , , , • . 
t o d a s c l a s e s , a s i c o m o c u b i e r t o s d e 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e 
b r a t o r l o s , y dos de c a j ó n : t das sup«.l 
r i o r e s ; m u y b a r a t a s . A p r o v e c h e n gan-'a.j 
V e n g a n y v é a n l a s . V i l l e g a s , n ú m e r o MI 
32G9.- i sp. 
p o r t e e n g i r o a R. O. S á n c h e z , S. ea C , i 
9 1 | 2 , a l t o s , H a b a n a y N e w Y o r k . N e p t u n o , 100. H a b a n a 
237 
r2oi 6 d - l o . 
10d-3 
A P R E N D A A B A I L A R 
L l e g a r o n r e c i e n t e m e n t e dos p r o f e s o r a s 
de N e w Y o r k , con t o l l o s los pasos nuevos 
en V n x T r o t , One Step, V a l s , Pnsodob le , i ., . , , 
S c h o t t i s y T a n g o , c . r .m o p o r t u n i d n i pa- q u i l a t e s y u n r e l o j d e s e ñ o r a d e p l a h -
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
S l d - l t a g 
. í l r . i n l i 
r a las s e f l o r l t a s .v J ó v e n e s de l u c i r s e en 
los g r a n d e s Salones. Clases p a r t í c u l a 
r e s : .5 p e s o s ; y c o l e c t i v a s , de no.^ho, 5 
pesos p o r semana. T a m o l é n c lases a do-
de r e s p e t a b l e s f a m i l i a s , s i t u a d o en u n o | m l c l l i o . G a r a n t i z o e n s e ñ a r a b a i l a r ' en j ^ o / i n n 
de l o s p u n t o s m ñ s s a l u d a b l e s d e l e « i n - l í ? ? t r o . c , * a ® B - ^ M a n r t q a e , 9, m o d e r n o , a l - 1 2 9 , O l l a m a r a l A - 3 4 Z 9 . 
C o l e g i o s u p e r i o r p a r a n l f l o s y JOvenes ' 
P r e n d a s : S e v e n d e n u n s o l i t a r i o d e b r i -
l l a n t e b l a n c o , d e t r e s y m e d i o q u i l a -
t e s , u n a s d o r m i l o n a s d e d o s y m e d i o | t i j u ^ b l e s d e l u j o , s e v e n d e u n 
i r l . Juego de sala , con c h i m e n e a y g r a n -
des espe jos . I m p o r t a d o ; u n g r a n Juego 
1 i M i t a o « I i t a l i a n o , de c o m e d o r ; u n p r ec io so Jue-
n o y b r i l l a n t e s . L l a m e n a l I V 1 - 1 / 4 Z , O p0 ¿ e c u a r t o L u i s X V , t o d o b l a n c o ; t i e -
» • « o j La. t ' ^ I ne m u y poco u s o ; l a f a m i l i a se e m -
i r a A g U i a r , 9 ¿ , d e p a r t a m e n t o n u m e r o ; b a r c a u r g e n t e m e n t e ; h o r a s de v e r l o 
de 12 d e l t i l a en a d e l a n t e . Ca lzada , 120, 
L A M I S C E L A N E A 
M u e b l e s en g a n g a : Se venden toda cli-
se de m u e b l e s , c o m a Juegos de cuartoj 
de comedor , de s a l a y t oda clase de ob-
j e t o s re lac ionado?" a l g i r o , precios (U 
c o m p e t e n c i a . . C o m p r a m o s toda clase d« 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n pres-
t a m o s d i n e r n s.ob^e a lha j a s y objetos di 
v a l o r . San Rafae l , 115, e squ ina a Ger-
vas io . T e l O f o n o A-4202. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos , co r todos sus acceao* 
r í o s d e p r i m e r a c tasc y bandas de J»-
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o di 
accesc/rlos I r a n c e s e s los mismo)-1 
V i u d a e H i j o s de J . F o r t e / a . A m a r n -
ra . 43. T e l é f e n o A-5030. 
10.:w p, 
o po . G i m n a s i o . B i b l i o t e c a . Clases espec ia - ¡ t032ri5()e ^ 
les de comerc io p a r a L a t i n o s y p r e p a - • — z r r r - — 
r a t e r í a p a r a I n g r e s a r en l a s U n l v e r s i - ! A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
dades. B u e n a d i s c i p l i n a y comidas , po_ I A c a d e m i a Mode lo , ú n i c a en su c lase ea 
demos d a i r e f e r e n c i a s de d i s t i n g u i d a s i l a H a b a n a , c o n la c r edenc i a l que me 
I a u t o r i z a p a r a da r t í t u l o s y d i p l o m a s de 
f a m i l i a s l a t i n a s . S i t u a d o cerca de N e w i l o n o r o t o r g a d o s p o r la sef lora i n v e n -
Y o r k . $850 a l aflo, o sean $85 a l m e s . i t o r a . D i r e c t o r a : ¡seBora F e l i p e P. da 
t»nr t n ñ n t in<j i raqtoq riirflnnso a M r I,av<5n- C o r t e y c o s t u r a , s o m b r e r o s , 
p o r t o d o s l o s gas tos , d i r í j a n s e a M r . c o r s é ; , p i n t u r a o r i e n t a l , encajes, pe ina-
T í e e r s , 152 4 t l i . A v e . N . Y. 6 9 y m e d i o ; dos. f l o r e s , cestos de p a p e l c r e p é y ra -
O ' R e i l l y H a b a n a , Cuba. . se e n s a ñ a hacer el c o r d ó n pa ra loa 
C 70Ó7 13d-0 I ceatos. Se veuden los m é t o d o s de Cor t e , 
c o s t u r a M a r t f y Corsas s « » d m i t e « m e e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s c a r - 1 O 
oa ra t e r m ' - « • , , _ V * 
32997 4 s. 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r s u s m u e -
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 1 2 9 6 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . S e h a c e n 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; ' t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r 
S I L L A S , L A S C O M P R O Y L A S PAGO 
e s o u i n a a 8, V e d a d o . B I E N 
32580 4 sep. ¡ 
V E N D E N " ^ M O K T K Á - i 0 6 t 0 d a S Cla8es y P r e C Í 0 8 - T e l é f 0 " « l G A N O . ' d o r A : SE c o n s u a r m a t o s t e y n e v e r a pa -
ra c ^ f í ; y o t r o s v a r i o s a r m a t o s t e s , p r o 
p í o s pa ra r e s t a u r a n t , bodega , b o t i c a u 
o t r o g i r o c u a l q u i e r a y u n k l o s k o c o m -
p l e t o p a r a c i g a i r . i s y M i l e t e s y v a i i a s 
v i d r i e r a s , b a t e r í a de coc ina , u n a c a j a 
de c a u d a l e s ; t o d o en b u e n es tado , m u y 
b a r a t o p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l y pue-
de ve r se en A p o d a c a , 58, a t o d a s h o r a s . 
31430 4 sp . 
• i r 1 a C A D E M 1 A 8 E S P E C I A L E S D E i n ~ i n t e r n a s . Se a d m i t e n a jua tes „, 
^ r i . s u s . u n a en l a m p a r i l l a . . 50, a l t o s , i n / i r ^ p r o ^ e i u i e l l l r á l á | g Q d e t o d a d a s e d e e m b a r q u e s y ¡ c i e n t o 
r i E R E V E N D E R B I E N RUS M r E-
bles , que se l o s pago m á s u n 50 p o r 
A - 0 6 7 3 . M - 9 3 1 4 . 
32707 16 s 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . Te-
l é f o n o A - 8 3 5 4 . 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a en „_ _ 
L u z . 17. a l t p s . H a b a n a . D i r e c t o r : C. F . I 25 flflos de P ^ - t l c a en l a con 
M a n z a n i l l a . 
33230 18 sep. 
E n l o s e x á m e n e s c e l e b r a d o s e s t e m e s e n l a G R A N A C A D E M I A C O -
M E R C I A L " J . L O P E Z , " ( S a n N i c o l á s 35 , T e l é f o n o M - 1 0 3 6 ) f u e r o n g r a -
d u a d o s l o s s i g u i e n t e s d i s c í p u l o s q u e c o m e n z a r o n . e n M a y o p p d o . y l o s c u a - < 
les y a h a n s i d o c o l o c a d o s p o r e s t e p l a n t e l e n i m p o r t a n t e s c a s a s de c o - ! ¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o : 
m e r c i o de e s t a l o c a l i d a d : T A Q U I G R A F O S y M e c a n ó g r a f o s e n I n g l é s y E s - i P e r f e c c i ó n e s e en O r a n l á t l c a , ( e spec i a l 
r . o f í ^ i . oAfi r .^Uo TVTo^r.o/iQa n a l T n Q i i d a r o m o iWíp v t r e d f i r i c n P í r e z . de H a - 1 m e n t e O r t o g r a f í a ) y A r i t m é t i c a . C o n o 
vest idos , s o m b r e r o s y 
m i » 
i feccl f in de 
c o r s í s . En s o m -
, t e l é f o n o A-2545. 
d e e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c í a - : !7, 5 sep. 
idos es ia m á r « ' « t a j a d a , j s e ¿e m u e b l e s y l o m i s m o v e n d e -
bajos . T e l é f o n o M-1036. 
32749 
I p u e d e n verse los s ó m b r e l o s confecel 
I dos por l a s a l u m n a s e l e m p r e expues tos 
I en las v i d r i e r a s c o m o t a m b i é n o t r a s l a -
I bores. L a s f l o r e s ae « n s e f l a n g r a t i s a 
i l a s a l u m n a » de la casa, y los cestos so-
I lo cobro $5 p o r la enseOanza c o m p l e t a . 
03, altot?, e n t r e O ' R e i l l y y Saa 
J u a n do Dios. I n f o r m e a en l a Acade-
f r acaso . G r a n A c a d e m i a m í a y p o r C o r r e o . V a a d o m i c i l i o . 
L ó p e z . " San N i c o l á s , 35, "07,17 12 • 
p a ñ o l - s e ñ o r i t a M e r c e d e s D a l m a u , e C a a g ü e y ; F e e r i c o é r e z , e a -
; „ , . t ; » , ^ X ^ . ^ « a n i „ „ „ ^ r » i o ^ o ^ i . a c i u n e n t o s I m p r e s c i n d i b l e s p a r a se r u n i i i T h n n a 
b a ñ a . T A Q U I G R A F O S y M e c a n ó g r a f o s e n E s p a ñ o l ; A l f o n s o O l a z a r r a de hupn . coiocarHo s i n e s tos ele 1 
S a n J o s é de l a s L a j a s ; V i c t o r i a n o S o l ó r z a n o ; s e ñ o r i t a B l a n c a R o s a B a t a - m e a t o s es u n 
l l á n , C a m a g ü e y ; A n t l n ó g e n e s R o m a g u e r a , d e G u a n a b a c o a ; M a r í a R o m e r o , } C o m e r c i a l j * . t . 
de M a r i a n a o ; E l e n a de l a C o n c e p c i ó n ; J o s é R . C a m e j o ; R o s a l i n a P é r e z ; * 
S o l e d a d D u b o u c h e t - L u i s C a r r i o ; J u l i o " P a d r ó n . 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L " J . L O P E Z " 
( S a n N i c o l á s 35, b a j o s , T e l é f o n o M - 1 0 3 6 ) c u m p l e l o q u e o f r e c e , es d e c i r : 
E n s e ñ a r p e r f e c t a m e n t e e n T R E S M E S I E S s o l a m e n t e , y c o l o c a r g r a t u í t a m e n . 
te a sus d i s c í p u l o s a fin de C u r s o . N O T A : Y a e s t á a b i e r t a l a m a t r í c u l a p a 
30 s 
B a ú l b u e n o , g r a n d e y b a r a t o 
m o s . N o s e o l v i d e n : G l o r i a , m ^ r ^ Y 3 ^ de ,a 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31943 2 oc 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
N u e v a s c reac iones en los b a i l e s a m e r i -
canos. Se e n s e ñ a F o x - T r o t . One -S t ep , 
V a l s , S c h o t t i s . T a n g o . Pa sodoh le , e tc . 
r a e f S W E V Ó " C U R S O . " L ó s q u e a h o r a se i n s c r i b á n s e r á n g r a d u a d o s " e n c ^ e s p ^ 
v „ ' t e les ' , etc. Cftrdenas, 5, t e r c e r p i so . A-8000. 
32750 • • 5 S p . I P r o f e s o r M a r t í , D i r e c t o r . 
. I 32394 5 s 
1 i -
PR O F K S O K A D E I D I O M A S , S E S O R I -ta f r a n c e s a , desea d a r c lases de i n -
g i é s y f r a n c é s , a d o m i c i l i o y en su aca-
d e m i a , d a n d o las m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
U e c l b o o r d e n p o r e s c r i t o . M a d e m o i s e -
l l e M a l i l e u . Calzada de Z a p a t a y Paseo, 
c a s a - q u i n t a B a s t i ó n . Vedado . 
32283 26 S. 
H A G A S E C O M A D R O N A 
L a A c a d e m i a " E l Saber" la p r e p a r a p o r 
srt lo $7 mensua l e s . A s e g u r a m o s é x i t o . 
Y - N A 
I J ha 
S K S O R I T A , A M E R I C A N A , q u b 
s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e -
<ora de l a s escuelas p ú b l i c a s de l o s E s -
lados Unidos , denea a l g u n a s c l a se s p o r -
l u e t iene v a r i a s h o r a s desocupadas . M i s s 
B . Re fug io , 27, a l t o s . 
33124 2 o 
I / M E A S E S A D O M I C I L I O . S E S O R I T A i Z;,.,?.,,j,-,o ̂  ^ C h á v e Z 
J > O F • i - i - t í m a i ; i -1 v a \ / \ | l a q u í f i r a f a . da c lases a d o m i c i l i o , ! _ " S 8 
C O L E G I O D E B E L E N 
E l n u e v o a ñ o e s c o l a r d e 
1 9 2 0 a 1 9 2 1 c o m e n z a r á 
e n e l C o l e g i o d e B e l é n e l d í a 
1 0 d e S e p t i e m b r e . 
L o s a l u m n o s i n t e r n o s d e -
b e n i n g r e s a r e n e l c o l e g i o e l 
d í a 9 , a n t e s d e l a s 8 y m e -
d i a p . m 
m i a . 
33000 
u s t e d p o d r á h a b l a r IngK-s d e n t r o d e ! de t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f t a y o r t o g r a - ( . C A D E M I A E S P E C I A I D E I N G L E S 
, e s e á . San N i c o l á s , 1, a l t o s . A c a d e - i f l a ^ a s ^ e ñ o r U ^ Lus, 17 a l t o s H! l , ,nna . D i r e c t o r : ' 
17 sep. 
I e s c r i t o 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
ba jos . H a b a n a 
4 sep. 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
E n es ta A c a d e m i a se e n s e ñ a I n g l é s , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , ' a r i t m é t i c a y d i -
b u j o m e c á n i c o . P r e c i o s b a j l s l m o s . Se co -
loca g r a t u i t a m e n t e a sus d i s c í p u l o s a 
f i n de cu r so . D i r e c t o r : P ro f e so r F . H e i t z -
m a n . Conco rd i a . 91, bajos . 
32250 2fi sep. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
A c o s t a , 20. e n t r e Cuba y San I g n a c i o . 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . E l e m e n t a l y Supe-
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l , A r i t m é t i c a r i o r . Se p a r t i c i p a a l o s s e ñ o r e s p a d r e s j P a r a t o d o s los a l u m n o s . SI u s t e d de-> 
S3102 9 s 
¿ U S T E D Q U I E R E S E R T E -
N E D O R D E L I B R O S ? 
E n c u a t r o m e s e s p u e d e u s t e d 
s e r u n b u e n t e n e d o r d e l i b r o s y 
u n r á p i d o c a l c u l i s t a p o r n u e s -
t r o s s i s t e m a s ; c l a s e s d i a r i a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . C l a s e s p a r t i -
c u l a r e s , p r e c i o s e s p e c i a l e s . C l a -
ses a d o m i c i l i o . I n f o r m a : L o -
b a t o . S u á r e z , 1 2 0 , a l t o s . 
53070 
T a q u i g r a f í a P i t m a n , M e c a n o g r a f í a , 
. A r i t m é t i c a 
e l e m e n t a l . T e n e d u r í a d e l i b r o s . 
S i s t e m a s p r o p i o s y r á p i d o s . I n f o r - , 635 i s 
m a : M a n u e l L o b a t o S e d e ñ o , S u á - ' \ s p i r a n t e a t e n e d o r d e 
t _ A i i » i í -^*- s o l i c i t a buen p r o f e s o r m e r c í 
r e z , I z ü , a l t o s . H a b a n a . 
C. F . M a n z a n i l l a . N o t a : el p r o f e s o r es-1 
tft en la A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a l a s h o - 1 
r a s de c l a s e , que s o n l a s de 7 a 10 de 
l a noche. 
31972 9 sep. i 
C l H A N A M E R I C A N C O L L E C . E , Z ü -l u e t a , 36 y m e d i o , a l t o s , e n t r e D r a -
g o n e s y M o n t e , es te h e r m o s o p l a n t e l de 
educac i f in , c p m e n z a r á sus t a r ea s esco-
l a r e s , p a r a e l n u e v o curso , e l d í a 6 de 
s e p t i e m b r e y ofrece n u e v a m e n t e sus 
s e r v i c i o s al p ú b l i c o de l a c a p i t a l . H e r -
mosas y v e n t i l a d a s a u l a s , p r o f e s o r e s 
e x t r a n j e r o s y n a c i o n a l e s , m é t o d o s peda-
g ó g i c o s m o d e r n o s e i n g l é s o b l i g a t o r i o 
:!2K.-,5 
A T E N C I O N 
¿ Q u i e r e u s t e d , p o r poco d i n e r o , a r r e -
g l a r sus m á r m o l e s o lozas de l avabo . Ja-
r r o n e s de s a l a? L l a m e a l t e l é f o n o A-85C7. 
A n d r é s M o u r l ñ o . C o r r a l e s , 44. 
32204 4 s. 
V e n t i l a d o r G e n e r a l E l é c t r i c o 
E s de mesa, c o r r i e n t e 110. t a m a ñ o g r a n - con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s juegos « 
a* ^ m „ „ iT.,™ t í o r ' o m ^ o ^ o c u a r t o , s a l a y comedor , a p rec ios o» 
T / ' E N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMA-
V t o s t e s de cedro, ' c u b i e r t o s de c r l s t t l j 
y una v i d r i e r a e x p o s i c i ó n , t o d o barato, 
I n f o r m e s : Teléfo-
n o 47-5. Ca l abaza r . H a b a n a . 
31108-09 7 • ( 
SE V E N D E ITN E L E G A N T E A R M A R I O de cedro , p r o p i o p a r a una blbl lotec» 
o g a b i n e t e m é d i c o . E n c a r n a c i ó n , 3, entre 
San I n d a l e c i o y San B e n i g n o , J e s ú s del 
M o n t e ; de 1 a 6. 
31715 T a 
" L A T R O P I C A L " " 
C o m p r a , v e n t a de mueb les , j o y a s y to-
da c lase de o b j e t o s de va lo r . V i s i t e es-
t a casa y s a l d r á c o m p l a c i d o . Neptano, 
139. T e l . A-0104. H a b a n a . Cuba. Tenemos 
u n g r a n s u r t i d o de muebles que ven-
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a ocasión. 
de 
de, eb m u y b u e n es tado , $40. C a m p a n a 
r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , 
en e l r a s t r o de M a s t a c h e . 
32855 6 s 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s a s a d o s , d e t o -
¡ d a s e leses , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
; g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a i 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . . N U M . 9 . 
h a l l S r S í ó ^ o ^ m í i m o * g a " t o : C o m p r a t o d a clase de m . e b l e , q n e ^ -naga su g i r o h o y m i s m o ^ p r o p o n ( í a n . B g » * ca8a paga n n d n -
H e v l l l a » p a r a l i g a s , o r o g a r a n t i z a d o , , 
con su p r e c i o s o e lAs t lco de seda y sus 
l e t r a s , e l pa r , $8.95. 
P i d a c a t á l o g o g r a t i i . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C Í 1 N D E J O Y E R I A 
M O N T E , 60. H A B A N A . 
1 de f a m i l i a que es te Co leg io i n a u g u r a I ^ea m a y o r I n f o r m a c i ó n , vea al D i r e c -
I sus c lases e l d í a p r i m e r o de S e p t i e m - t o r w - B- M i l l e r - TelC-fono A-2755. Z u 
bre . ! I11®!**- 36 y 
S1893 
med io , a l t o s . 
D sep. 
33071 6 s 
A C A D E M I A M A R T I 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
P u e d o e n s e ñ a r e n d o s m e s e s , g a -
r a n t i z a d a é s t a . 
C o l e g i o " L A S A G R A D A F A M I L I A " 
A u t o r i z a d o p o r l a S e c r e t a r l a de T u l - 1 
t r u c c i ó n P f l b l l c a . P i r i p M o p o r las H e r - 1 
manas de l C a l v a r l o . Ca lzada de L u y a - . 
nrt. 115. H a b a n a . L a a p e r t u r a d e l c u r s o | 
de 1020 a 1021 se v e r i f i c a r á e l p r ó x i - j 
m o lunes , fl. L a s i n s c r i p c i o n e s se pue 
den hacer de 9 a 11 a. m . y de 1 í 
5 p. m . 
A 17 s 
L I B R O S , 
e r c a n t i l q u e | 
d é c l a se s p a r t i c u l a r e s n o c t u r n a s , p r l n - : 
c l p a l m e n t e de a p e r t u r a , c i e r r e de l i b r o s , ¡ 
ba lances gene ra l e s y c o n s t l t u c l f i n de 
soc iedades . D i g a n p r e c i o , h o r a y con -1 
d i c lones , p o r e s c r i t o . M . T o r a ñ o , E l N a - I 
c l o n a l . A m i s t a d , 92. ¡ 
322ÍU 30 S. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o i n b W f t « ^ C o r s é s . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R O F E S O R A 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N « s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
p roponga 
c u e n t a p o r c i e n t o m á s q u e las de s u 
ro . T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, por 
l o Que deben hacer una v i s i t a a l a m U -
m a a n t e s de I r u o t r a , en la s e g u r i d a d 
que e n c o n t r a r á n t o / i o l o que deseen y 
s e r á n s e r v i d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A - í o o a 
A C E R I N A S 
F r a n c e s a s , l e g í t i m a s , m o n t a d a s e n 
a r e t e s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , p e n d a n -
t i f f , e t c . A c a b a m o s d e p u b l i c a r u n 
v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s g r a n existen-
c ia e n Joyas p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o , » 
p r e c i o s d é o c a s i ó n . , _ 
29041 5 s-_ 
GA N G A . SE V E N D E N M E S A S D E C*' f e y f o n d a y a r l a » s i l l a s de V M M 
dos v i d r i e r a s de c u r v a f o r m a , mos t ra -» 
d o r y o t r a s v a r i a s m á s m e t á l i c a s , coi-
cas , dos ca jas caudales , u n a grande, oos 
c o c i n a s de gas , u n a 4 h o r n i l l a s y v " 
r í o s m u e b l e s m á s . U n escapara te caona, 
una ca ja c a r p i n t e r o con sus estuenes. 
u n a p a r a d o r p r o p i o p a r a fonda, una ne 
v e r a p a r a casa p a r t i c u l a r , 1 ca ja con 
t a d o r a N a c i o n a l , 2 v i d r i e r a s de puerw 
de c a l l e , 1 s i l l ó n de l i m p i a b o t a s y _ 
v i d r i e r a c o n r e f r i g e r a d o r . Puede verse 
en A p o d a c a , 68, a t o d a s horas . 
23306 
C O M P R O M U E B L E S 
a c n a l q u l e r p r e c i o , p o r neces i t a r l o s par» 
a m u e b l a r v a r i a s casas. A v i s e a: Baamou 
de. S u á r e z , 53. T e l é f o n o M-1556. 
313.7) 19 8 
U N A V I C T R 0 L A 
de g a b i n e t e , u n e scapa ra t e de 1"Tia9i- "'JJ 
coque ta , v a r i o s m u e b l e s m á s de cuan 
v o t r o s e f ec to s , con s ó l o u n mes oo u . 
se v e n d e n en B e m a z a , 32, bajos, 
32716 8 8 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o 
b ros , p o r p r o c e d i m 
h a y clases especia 
d e l comerc io p o r la 
t a s m u y 
T e n e d u r í a de L l -
i t o s m o d e r a d í s i m o s , 
i p a r a d e p e n d i e n t e s 
oche, c o b r a n d o cuo-
D l r e c t o r : A b e l a r -
d o L . y Cas t ro . LMz. 24. a l t o s . 
T I N K I U T R I A D E L I B R O S P O R P A R . t i d a d o b l e y c o n t a b i l i d a d M e r c a n t i l , 
l e c c i o n e s a d o m i c i l i o o en su casa. I n -
d u s t r i a , 115-A, a l t o s . 
32948 6 sep. 
i ¿ A D E M I Á ^ E Í T S A B E R ' 7 
S E S O R 1 T A P R O F E S O R A , Q l ' E Clases de I n g l é s , m e c a n o g r a f í a , g r a m á t l -
cursado sus e s t u d i o s p e d a g ó g l - | ra , a r i t m é t i c a y t a c i u i g r a f l a P i t m a n . C h o -
cos en l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , desea | t a m e n s u a l p o r a s i g n a t u r a : $3.50; dos 
ocupar a l g u n a s ho ras de q u e d i s p o n e | a s i g n a t u r a s : $6.00. P r e p a r a t o r i a pa ra e l 
J dando lecc iones a d o m i c i l i o , t a n t o de l i n g r e s o e n la E s c u e l a de C o m a d r o n a s : 
1« . como de 2a. enseflanza. C o n c o r d i a , $6 mensua l e s . D i r e c t o r : A n t o n i o L o r e n -
200. a l to s . T e l é f o n o A-Ü645. zo. Z a n j a , 73, p o r C h á v e z . 
32784 5 B | 32110 5 i 
i J ha 
P i n t u r a f l o r e s d e p a s t a , a z a h a -
r e s y c l a s e s d e p i a n o . 
S e ñ o r a P a v ó n . H a b a n a , 6 5 , e n -
t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n d e D i o s . 
10 s 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , q u e 
p o r sus aulaa han p a s a d o a l u m n o s q u e 
hoy son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
d icos . I n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n -
tes , a l t o s emp leados de Banco , etc. , o f r e -
ce a los pad res de f a m i l i a l a s e g u r i d a d 
de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a e l I n g r e -
so en l o s I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y una 
p e r r e c t a p r e p a r a c i ó n pa ra la l ucha p o r 
la v i d a . E s t á s i t u a d o en la e s p l é n d i d a 
Q u i n t a San J o r . é , de B e l l a V i s t a , que 
ocupa l a manzana c o m p r e n d i d a p o r las1 
c a l l e s P r i m e r a . K e s s e l , S e g u n d a y Be-1 
Ha V i s t a , a u n a c u a d r a de la C a l z a d a de 
la V í b o r a , pasado e l C r u c e r o . P o r s u ' 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l o bace ser e l Co- H í g a s e t a q u l g r a f o - m ^ ^ a n ó g r a t o en eepa-
l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c r . p i t a l . G r a n - ! "o t - Perc aouda a l a ú n i c a A c a d e m i a q o « 
des au las , e s p l é n d i d o comedor , v e n t i l a - P01" ,sa se r i edad y c o m p e t e n c i a l e í a -
dos d o r m i t o r i o s . J a r d í n , a r b o l e d a c a m - e n t i z a mi a p r e n d i z a j e . Baa te sabe r que 
pos de s p o r t a l e s t i l o de los g r a n d e s C o - ' V p f 1 ? 0 * 250 " ' " m n o s de ambos sexoe 
uu n i s i e m a M a r t i , que en 
r e c í e f t t e v i a j e a B a r c e l o n a o b t u v o e l t i -
t u l o y D i p l o m a de H o n d r . L a ensefianza 
de s o m b r e r o s es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
« l a m b - e , de paja, de e s o a r t r l s in h o r m a , 
c o p i a n d o de f l g u r m . y f l o r e s de m o d i s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S — 
E S C A P A R A T E S , L O S C O M P R O 
b a j o s , p o r d i h c i l e s q u e s e a n . S e c a t á i 0 g 0 ¡ l u s t r a n d o l o s m o d e l o s m á s D e t o d o s t a m a ñ o s , c l a ses y p r e c i o s , los 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m - 1 a r t í s t i c o s d e o r o 1 8 k s . r o s a y b l a n c o , p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . ' 
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . ' f a b r i c a d o s e n n u e s t r o s t a l l e r e s . P i d a - J :27m_ . o 
L l a m e e l M . 1 0 5 9 , M a n r i q u e , m . l 1 0 H o y m i s m o , \ o e n e j a m o s a c u a l q u i e r , j a p h ^ e r a v t v k s . d e b o 
r . • i - j j k j • p a r t e d e l i n t e r i o r . " L a F o r t u n a " . J o - ^ ¿ r ^ ' ^ ^ e n d e t o d a ciase de m » e h \ ^ 
E s p e c a b d a a « b a r m z d e P - a n o s . | ^ y „ , j ^ B Í a a o 1 2 6 . v ; ¿ > . ^ 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
20504 14 M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l . U l . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Belascoaln. 
29 s 
E S T A S S I S O N G A N G A S 
l eg io s de N o r t e A m é r i c a . D l r e c c i f t n : B e -
l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e -
l é f o n o 1-1884. 
I 31390 4 sep. 
T A Q U I G R A F I A 
E n s ó l o 30 l ecc iones m e c a n o g r a f í a (a l 
t a c t o ) en 2 meses. I n g l é s c o m e r c i a l en 
s ó l o u n afio. V e n t a j a t a n e x t r a o r d i n a . 
r í a , s61o la of rece y c u m p l e l a G r a n 
A c a d e m i a C o m e r c i a l ".T. Lf tpez ." San N l -
col f t s , 35, ba jo s . T e l é f o n o M-1036. Se I n s -
c r i b e n d i s c í p u l o s t o d o s los d í a s a t o d a s 
ho ras , e s p e c i a l m e n t e l o s D o m i n g o s . 
32749 30 s 
~ C O L E G I Ó ^ E S T H E R " 
K l L u n e s , 13 de S e p t i e m b r e , se r e a n u -
d a n l a s c l a ses en es te p l a n t e l . Como 
s i e m p r e , empieza e l edrso a n i m a d o de 
l o s m e j o r e s deseos y e n t u s i a s m o . C í a 
sea de B a c h i l l e r a t o E l e m e n t a l y P r i m a -
r i o , M ú s i c a , D i b u j o . P i n t u r a y Ltaborea 
m a n u a l e s en g e n e r a l . Ca lzada d e l C e r r o , 
561. H a b a n a . . 
C 7096 15d-3l a g 
d i r i g i d o s pov 16 p ro fe so re s y 10 « n z l l l a 
res. D e las ocho de l a m a f i a n a haa ta 
las diez de l a noebe. c lases c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r » 
d e n e n d i e n t e a . o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r < a n t l l . m e c a n o g r a f í a . m á -
q u i n a s de ca l cu la r . U s t e d puede e l e g i r 
la ho ra . E s p l é n d i d o l o c a l , f r e sco y Tec -
t l l a d o . P rec lon b a j l s l m o a . P i d a naea t ro 
p rospec to o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r hora-
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a . " San I g -
nac io . 12. a l t o s , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
pedrado . T e l é f o n o M-27fla A c e p t a m o s I n -
t e r n o ; y m e d i o I n t e r n o s p a r a n l f i o s d e l 
campo. A u t o r l a a m o a a los pad rea de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a las c lases . Nues -
t r o s m é t o d o s s o n a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s la snsef ianza. San I g n a c i o . 12, 
a l tos . 
A l c o m p r a r sus m u B b l í ' S , vea e l g r a n d * 
7 v a r i a d o s u r t i d o y p rec ies de e s t a casa, 
donde s a l d r á b i e n a e r T i d o p o r poco d i -
n e r o ; h a y Juegos de c u a r t o con coqueta 
m o d e r n i s t a s ewcaparate> desde. $8; ca-
m a s con b a s t i d o r , a $5; p e i n a d o r e s a S9: 
apa rado re s , de e s t an t e , a | 1 4 ; l avabos . , 
« $13; mfcsaa de noche, a $2 ; t a m b i é n I " • " y t l n * 
h a y luegos c o m p l e t o » y t o d a clase d » (le c o m e d o r 
Í)leza* « n e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g i r o y os p rec io s an tea m e n c i o n a d o s . V é a l o y 
•e c o n v e n c e r l . SE C O M P R A Y C A M B I A N 
M Ü R B 1 . E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
2í>3T4 SI a g 
U n a m á q u i n a de S i n g e r $15; un a p a r a -
d o r c o n t r e s m á r m o l e s $15; una I f l m p a -
r a v a l e n c i a n a $20; nna de mesa , do b r o n -
ce, $10; u n a m á q u i n a de e s c r i b i r , d o b l e 
c a r r o , $30; u n c e n t r o p a r a sala , m u y f l . 
n o , $25; u n a c a m a de b r o n c e , m u y g r u e . 
sa, $100; u n a de h i e r r o , t a m b i é n g ruesa 
y c u a d r a d a , $45; una de m a r q u e t e r í a , 
$00; u n p l a n o $50; u n Juego 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases en I n g l é a , F r a n c é s . M e n e d u r í a a » 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 J 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de mueMea , 
que r e n d e m o s a p r * c l o « de v e r d a d e r a 
oca^i f in , con e s p e c i a l i d a d r ea l i zamos Jue-
gos de c u a r t o , sala y comedor , a p re -
c ios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en Joyas p r o c e d e n t e s de em-
pefic, a p r e c i o s d ' ^ ' a s l d n . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o sobre a lha ja s y ob je tos 
de y a l o r j c o b r a n d o u n I n f i m o i n t e r é a . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a K i s p a n o - C a b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C M M l a IT ab 
T e l é f o n o A-2035. 
32655 
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e nos -
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e l o | 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l e f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
31644 , ^ — 2 
" | O E V E N D E J U E G O O r A B T O , c a I * * * . 
f i n o , $200; uno de sa la $110; l o m á r m o l roSa, o t r o c o l o r . 
n n o de c u a r t o $225. C a m p a n a r i o e s q u i n a ] ^ t r e s c l ierp0St j uego sa la t a p « 
a C o n c e p c i ó n de la V a l l a , e n e l r a s t r o | £ 0 j ( i ego c o m e d o r i g u a r d a & ™ } ¡ £ ! { • 
— . San M i g u e ' -de M a s t a c h e 
3270S 4«B 
i q u e t a s u e l t a y u n p l a n o . 
32240 
PA R A Z A P A T E R O S , O C A S v e n d e n : una b a n q u l l l a . 
de p r e p a r a r v u n a de c o m p o n e 
899. R a m ó n P é r e z 
32771 
I O N : 8 E r i E C O M P R A N M I E D L E S ^ j f ^ 
u n a m á q u i n a , ^ , esta<lo, ya sean a n t i g u o s o 
r. C e r r o . de r p a c a n d o l o s mfis a 1 1 0 9 ^ Her-
4 s 
M A Q U I N A S " S I N G E J T 
t>ara t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , /.desea 
u s t e d c o m p r a r , 
q u i n a s de coaor 
L l a m e a l t e l é f o n o 
ger P í o F e r n á n d e z . 
S2888 
D l a m e n a l T e l é f o n o A-58:i2. Los D 




O F L 
O E V E N D E U N A V I D R I E R A , E>ÓUil0¿ 
v e n d e r o c i m b l a r m * ; ¡ f ^ ^ t t q í - r e t i r a d 
. ^ A ^ ^ g . r n t t S S f f i - 3 f i 0 > aSUnt03 f a m i l , a -
O R N O N E C E S I T A R S E V T noe-
dos v e n t i l a d o r e s W c s t l n p n o i i M ^ 
30 • 
OC A S I O N : V E N D O J U E G O D E C I A R . --- ^ ' " V = grandes 
t o c o l o r m a r f i l , c i n c o p iezas , de_.un | ; o 8 , _ y v a r i o s c u a d r o s P n r « ™ s a l a . mes d e uso . U n a a s t o n e r a , 
comedor , u n a v i t r i n a , una mesa de co-
m e d o r y v a r i o s mfis. Pueden ve r se en 
C o r r a l e s , 180, m o d e r n o , a todaM ho ra s . 
82988 • 5 s. 
s s i l l a s | b a d o s f i n o s , p r o p i  V a * ^ 1 
R sep-. 
SE C O M P R A N M P E B L E S 1>E USO, D E t o d a s c lases , pag f indo los mfis que n a -
d ie . l A a m e a l t e l é f o n o A 8620. L a M o d e r -
na , de P r i e t o y C o m p a ñ í a . N e p t u n o , 170. 
e s q u i n a a Gervas io . 
33010 j o sep. 
o c o m e d o r ; t o d o n u i y 
a 1" C b a l e t n u e v o . Vedado. 
_ 82801 - , b0) 
O E V E N D E P N A R M A R I O ^ 
& a p a r a d o r , g u a r d a comiaas . hfl,(;adiY 
sas , f i l t r o s , c o t o r r a . 1 o v e n r ^ n f u e g ^ . A 
ra , con su Jaula nueva . c l f " ' , 0 g born l -
a l t o s ; y u n a c o c i n a de gas de o o » 
l í o s . fl seP 
88009 
A f t ) i J Í X X V i ü D i A R i Ü L»L w * u a j - ü ü ^ í A S a p L i e m b r e 4 a e 1 9 2 0 
le í m i ^ " 
Vlvatr,|. 
. ' ta de j A 
f i o r v | 
n.enso ^ 
^ r i n n e r a n -«poyo d ^ s l e hV l e f á » 
^ 1 r ^ l i - i o s a . p o r lo t a n t o m e d i -
l i ; ' l , 1 ' t i r n a r a r o p a r l e cc-ujlence en -
fe • " J L - k a di- el a ' iso pa -a q '© e i los 
k're- " " f n e - r a c o n i i e n - e n su^ r e c o l e c t a s 
[ ^ n sn-. l i m o s n a s . P r e d e n d i r i p l r -
?n r n t r e c n r l a i . l o s v i e r n e s en que 
s " r í e nU e r t a l a ICr.nl t r . to- to e l d í a 
^ a p i n d o s a s ^ - r a q - » ven-te loa t r l -
¿ í r á r o S Í l " n " * o b r * <'ue D1o,' lf t p re* 
fe1 S S ^ P S ~ C * I a ^ d e c i d l s l 
8" " £nilll<> P e m á n d e r PI»H. 
L , T»<íi8 d « l M o n t e Cií!)." 
F ^ ¿ h e m - s l a s o b r a s de a i r p l l a -
ISada B a ^ " 1 i t de A r r o y o A r e n a s . 
5 n ^ i 4 a l n i p a r t i c n l a r r o e n t f . l > t e M 
• - « r a tuso que n o s I j t u ' a . 
J ^ ' r u l n t o a l a i n s c r i p c i ó n , ^ n t o s 
• ^ n / c o n t r i b u i r , r r e r a rbe r . l e 
• <,n» A o a l P á r r o c o d e l C a n o , a c u y y o 
• t r e f , e í l * lw K r m l t a d«-l n a z a r e n o . 
Trr* no p ó d e n o s r c o f i e n d i i r lo nn -
\ t m M T X M M . n o c e n o c l ^ t i l o l a . 
t n a r r s i i m c n . <n.lí . m a l o b r e c o i r f W B r t 
,„ devóri.--n. d i r i g i d a W l a p n - d e n -
A R M E , 
í tv . arm,, 
s; de 2 
I B A N A 
m u e b l e j j 
0 precio , 
r q u e t e r í a , 
2 juegos I 
T a m b i é n ! 
e s capa ra -
Has , silloí 
l e j o r a b l e ; ! 
c o m p r a y 
; b l e s . i d 
n t \ 
O MAQUI, 
te í r ave tad 
ovi l lo y yj? 
odas supe., 
l ien ffansij 
n ü m p r o i 
7 sp. 




i clase di 




Jas de s>\ 
s u r t i d o dt 
i» m l s m o i { 
. Amar ro -
A S PAGO 
T e l é f o n o ! | 
16 B 
b l e s en 




i s : Telífo-
7 s 
caVTA I G L E S I A C A T E D R A L . . 
I c i d o m i n g o p r ó x i m o , c o m o d l t l m o 
l , ETnhileo C l r c n l a r . g r a n f u n c i ó n en 
I I J al S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
in i ; e j e r c i c io s de l a t a r d e p red t ea -
^ " l M . I - C a n ó n i g o , d o c t o r A n d r é s 
tgO. 
h N G B E G A C I O N D E L A A N U X C I A T A 
i t f i e s t a de m a ñ a n a o f i c i a r á e l c o n -
' « t a R P- M a n u e l Ser ra , R e c t o r 
e fa" Escuelas P í a s de Guanabacoa . 
D I A 4 D E S E P T I E M B R E 
I t - * * . mes e s t á c o n s a g r a d o a San M i -
l i A r c á n g e l . J u b i l e o C i r c u l a r . Su D i -
t o Majestad e s t á de m a n i f i e s t o en l a 
l t I g l e s i a C a t e d r a l . N u e s t r a Sefiora 
1 i t C o n s o l a c i ó n , d e l C o n s u e l o o de 
Correa. San tos M o i s ó s , l e g i s l a d o r y 
T T r a C i n t A R U N A Z N F E R - " ^ 
R M E D A D 
M b e H l m i n a r s e l a C a u s a , l o M i s -
m o q n c c o n l a C u s p a . 
^•^rvfl^ e1 ? 6 r t n e n q u e p r o d u c e l a 
c ^ - i o n a l a p é r d i d a d e l ca -
t r a n o r ^W1310 l a c a i r e l e , 
j 0 , X Í b « ; c T f i o v r á c o n p r o f u s i ó n . 
^ . . . j ^ . o i d e N < r w b r o " t i e n e e l 
" x u r t ) Un d e s t r u c t o r e f i c a » d e l g é r -
VÚ A» la. c a spa , a l m i s m o t i e m p o 
mennna. ' o c i ó n d e l i c i o s a p a r a « 1 oa -
5I:i*0 N i n g u n a o t r a p r e p a r a c i ó n t l e -
^ « n a ^ e e c l e n Ó f l c a p a r a l a des -
f Z , s á 6 n d-t l o » g é r m e n e s d e l a c a spa . 
1a i r r i t a c i ó n , m a n t i e n e f r e s c o 
í n e r o c a b e U u d o . T é n g a s e p r e s e n -
• x m e l l o q u e se d i o e "es t a n 
' ^ ^ h a c e e l e f e c t o d e l I n t i m o 
a b i e l d e " . C u r a l a c o m e z ó n d e l 
fero cLbel - ludo. V é n d e s e e n l a s p r l n -
rJ iea f a r m a c i a s . 
' ^ o " t a m a ñ o s : 50 o ta . y I I e n m o -
^ ' T e u ^ ó í ' - . » . B a r r A - — i l a n u e í 
O i n l o n . O b t e p o . » « T 1 6 ^ - A j r e n t e . 
fpedalea 
U 
; p r o f e t a ; M a r c e l o , o b i s p o ; C a s t o y V l t á -
'• I leo, m á r t i r e s ; s a n t a R o s a l í a de P a l e r -
• f i o ' y Rosa de V i t e r b o , v í r g e n e s ; C á n -
j d i d a , v i u d a . 
! N U E S T R A S E R O R A D E fcA C O N S O L A -
C I O N O D E L A C O R R E A 
' E n l a v i d a de S a n t a M ó n i c a se lee que 
| se l e a p a r e c i ó la S a n t í s i m a V i r g e n , ves-
t i d a de n e g r o , con u n a c o r r e a d e l m i s m o 
co lo r , d e m á s de u n a p u l g a d a de a n c h o ; 
y n o se d u d a que en , en a t e n c i ó n a e s t a 
m i s t e r i o s a a p a r i c i ó n , se e s t a b l e c i ó l a 
devo ta C o f r a d í a , l l a m a d a de l a Correa* de 
l a M a d r e de D i o s en t o d o e l o r d e n de 
San A g u s t í n . 
I n s t i t u y ó s e el a ñ o 1446, s e g ú n B a r o -
n i o , en e l P o n t i f i c a d o de E u g e n i o I V , a l 
p r i n c i p i o , ba jo e l t í t u l o y a d v o c a c i ó n 
de l a C o r r e a de la S a n t í s i m a V i r g e n , y 
d e s p u é s b a j o e l de N u e s t r a S e ñ o r a de la 
C o n s o l a c i ó n . Con es te t í t u l o se c e l e b r a 
su f i e s t a en es te d í a . 
S a n t a R o s a l í a , v i r g e n , l l a m a d a l a Pa -
t e r m l t a n a , d e s c e n d i e n t e de l a s ang re r e a l 
de C a r i o M a g n o , en P a l e r m o , la c u a l 
p o r a m o r de J e s u c r i s t o , h u y e n d o de l 
p r i n c i p a d o de su p a d r e y de l a c o r t e , 
s o l i t a r i a en l o s m o n t e s y en l a s g r u t a s , 
v i v i ó en una v i d a c e l e s t i a l . 
a p r o b a r y a p r o b a m o s l a d i s t r i b u c i ó n he -
t h a de los s i - imones que. D i o s m e d i a n t e . 
f c p r e d i c a r á en n a e s t r * San ta I g l e s i a 
C a t e d r a l d r ' i a n t e el r.e^undo s e m e s t r e 
t ' e l aflo en i - i r e o , y concedemos c l n ' - u e n -
t a d í a s de i n d u l g e n c i a » n l a f o r m a acos-
t u m b r a d a p o - l a I g l e s i a a los que a t e n 
t a y d e v o t a m e n t e oye ren l a p r e d i c a c i ó n 
de l a d i v i n a p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i n r a S E . B . de que 
c e r t i f i c o . — | Ü L O B I S P O . 
P o r m a n d u t o de S. E . B . — D B . M E N -
D E Z . A r c e d l r n o S e c r e t a i i o . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s s o l e m n e s en t o d o s los t e m p l o s . 
S E R M O N E S " 
qne h a n de p r e d i c a r s e e n 1» fi. i . Ca-
t e d r a l de l n H . i b n n a , d u r a n t e e l ee-
s u n d o semes t re dn l A f l o d e l se-
flor 1920. 
S e p t i e m b r e 5 .—Jubi leo C i r c u l a r p o r l a 
t a r d e ; M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
Sept iembre- 8 .—Nuestra S f ñ o r a de l a 
C a r i d a d . P a t r o n a de C u b a ; Presb lTero . 
D . J . Roberes . 
S e p t i e m b r e 19. — I I D o m i n i c a ¡ D e M l -
1 n e r v a ) ; M . I . s e ñ o r Maes t r ee scue l a . 
O c t u b r e 17—111 D o m i n i c a (Do M i n e r -
v a ) ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e l o . - F e s t i v i d a d de T o d o s 
l o s S a n t o s ; M . I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d de San 
C r i s t ó b a l , M á r t i r ; M . L s e ñ o r M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 21 .—Dora in i . -« . I I I ,De M i -
n e r v a ) ; I l u s t r í s i n o s e ñ o r D e á n . 
N o v i e m b r e 2 8 . — D o m i n i c i I de A d v l e n -
t o ; M . I . s^fior S á i z de l a M o r a . 
D i c i e m b r e C — D o m i n i c a I I de A d v l e n 
t o ; M . I . sof ior P e n i t e n c i a r i o . 
D i c i e m b r e 8.—La I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n de M a r í a ; Maes t r eescue la , 
D i c i e m b r e 1 2 . - D o m f n i c n I I I do A d -
v i e n t o ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 6 .—Jubi leo C i r c u l a r ( p o r 
l a t a r d e ) ; M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 25.—La N a t i v i d a d d e l Se-
ñ o r ; M . L s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
N T T A . — C o n f o r m e a l o d i s p u o s t o p o r 
la S a n t a Sede en m a t e r i a de p r e d i c a c i ó n . 
y de acuerdo con las p r e s c r i p c i o n e s d io - I 
cesanas. en t o d a s l a s M i s a s que se ce-
l e b r e n en la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l en | 
los d í a s de P r e c e p t o , su p r e d i c a r á d u - i 
r a n t e c inco m i n u t o s ; en l a M i s ^ S o l e m - ; 
n e do T e r c i a , e l s e r m ó n s e r á de I n r a - 1 
c l ó n o r d l n a i í a , no d e b i e n d o p a s a r do 
t r e i n t a m i n ó l o s . 
E n l o s d í a s l a b o r a b l e s so c e l e b r a n 
M i s a s en la San ta I g l e s i a C a t e d r a l , a 
l a s 7, 7 y m e d i a y 8. E n los d í a s fes-
t i v o s , las M i s a s se c e l e b r a n a las 7, 7 
y med ia , , 10 y 1 1 . 
H a b a n a , Ju ' . io I I de 1920. 
V i s t o ; Por e l p r e s t n t e v e n i m o s en 
L A S M A R I A S D E L S A G R A R I O 
E l d í a 5. p r i m e r d o m i n g o d e l mes , ce-
l e b r a su f u n c i ó n m e n s u a l e n l a I g l e s i a 
de San F r a n c i s c o . 
A l a s s i e t e y m e d i a M i s a de C o m u n i ó n 
A l a s t r e s de la t a r d e . E x p o s i c i ó n , co- j 
r o ñ a s e r á f i c a , p l á t i c a , c á n t i c o s y re -1 
se rva . L u e g o <i» la f u n c i ó n t e n d r á l u g a r i 
la Jun t a . Se s u p l i c a la a s i s t e n c i a . 
33167 6 ep. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A D O B A C I O N N O C T U B N A 
T r i d u o y V i g i l i a en h o n o r de N u e s -
t r a P a t r o n a l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a 
C a r i d a d d e l Cobre , que se c e l e b r a r á en 
los d í a s 5, 6 y 7 d e l c o r r i e n t e , en e s t a 
f o r m a : 
D í a 5 : A las s i e t e de l a noche se a o r l -
r á n l a s p u e r t a s de l a I g l e s i a d e l S a n t o 
A n g e l , a l a s s i e t e y m e d i a se e x p o n e 
a S. D . M . , se r e z a r á e l San to B e s a r l o , 
L e t a n í a s c a n t a d a s . S e r m ó n p o r e l P a d r e 
F ó l l x de l V a l ( d o m i n i c o ) . C á n t i c o s y 
Rese rva . 
D í a 6. I g u a l a l a n t e r i o r y p r e d i c a r á 
e l P a d r e A m i g o . 
D í a 7 ; Se expone a 8. D . M . a l a s s ie -
t e de l a noche y t o d o l o d e m á s c o m o en 
d í a s a n t e r i o r e s . V i g i l i a de A n i v e r s a r i o 
y T i t u l a r de l a S e c c i ó n . D í a 7. A l a s n u e -
ve de la noche se a b r i r á n l a s p u e r t a s 
d e l t e m p l o , a l a s nueve y m e d i a J u n t a 
de T u r n o . A las d iea , s a l i d a de l a 
G u a r d i a , E x p o s i c i ó n de su D i v i n a M a -
j e s t a d , P l á t i c a p o r m o n s e ñ o r F r a n c i s -
co A b a s c a l . O r a c i o n e s de l a noche . T e 
D e u m e I n v l t a t o r i o s o l e m n e s . A l a s 
c u a t r o y m e d i a , o r a c i o n e s de l a m a ñ a n a . 
A l a s c inco en p u n t o . M i s a de C o m u n i ó n 
G e n e r a l y t o d o l o d e m á s como en V i g i . 
Ha o r d i n a r i a . Se i n v i t a p o r e s t e m e d i o 
a t o d o s l o s A d o r a d o r e s y a l o s a m a n t e s 
de l a P a t r o n a de Cuba , que t a m b i é n l o 
es de l o a S e c c i ó n , p a r a a c o m p a ñ a r l a en 
e l T r i d u o y V i g i l i a So l emne e n su d í a . 
33174 7 sp . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E l í A O R A C I O N 
E l D o m i n g o , 5, a l a s 8 a. m . t e n d r á 
l u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A l a s 
0 a. m . m i s a s o l e m n e c o n e x p o s i c i ó n 
de l S a n t í s i m o y s e r m ó n . 
32843. 6 » 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o c u o m 
C M A U m O N T 
C o r a r á p i d a 
. y 
d é C á t a m e 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s « 
i t i A c u r a n 
J j É M H B K j r a d i c a l m e n t e 
¿ S S B B S P B » ' c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Se s u p l i c a l a p u n t u a l a s i s t e n c i a a t o -
dos es tos c u l t o s , c e l eb rados en h o n o r 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
32726 4 s 
L a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a ¿ e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
C e l e b r a r á ( D i o s m e d i a n t e ) su f i e s t a 
r e g l a m e n t a r l a e l p r ó x i m o D O M I N G O , d í a 
5 de l e n t r a n t e mes de S e p t i e m b r e , en 
la f o r m a s i g u i e n t e : 
A l a s s i e t e y m e d i a a. m . . C o m u n i ó n 
j G e n e r a l de h e r m a n o s y d e m á s f i e l e s ca-
t ó l i c o s . 
I A l a s ocho, se e x p o n d r á Su D i v i n a 
M a j e s t a d . A c o n t i n u a c i ó n , m i s a de M l n i s -
' t r o s c o n m ú s i c a , voces e scog idas y ser -
' m ó n . 
i T e r m i n a d a l a San ta M i s a , P r o c e s i ó n 
i c o n e l S a n t í s i m o , B e n d i c i ó n y R e s e r v a . 
H a b a n a , 31 de A g o s t o de 1920. 
1 J . F e r n á n d e z . 
S e c r e t a r i o . 
S2S«3 B • 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
D í a 2, a l a s 5 p . m . E j e r c i c i o de l a 
H o r a Santa. D í a 3, a l a s 8 a. m . , m i s a 
con E x p o s i c i ó n ; e l e j e r c i c i o d e l mes se . 
r á a c o n t i n u a c i ó n de l a m i s a . D í a 7, a 
l a s 7 y m e d i a a m . , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l d^a 8, a las 8. M i s a de C o m u n i ó n 
a r m o n i z a d a y a c o n t i n u a c i ó n e l e j e r c i c i o 
de N u e s t r a S e ñ o r a con quo l a A s o c i a c i ó n 
B e n é f i c a " L a V i r g e n de l a C a r i d a d " h o n -
r a m e n s u a l m e n t e a l a P a t r o n a de C u -
ba . E l d í a 19 h a b r á f i e s t a s o l e m n e . 
R. P. I g n a c i o , D i r e c t o r . 
33158 7 • 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
E l M a r t e s . 7 de S e p t i e m b r e , a l a s 
8 a. m . se t e n d r á u n a m i s a en e l a l t a r 
de l a I n m a c u l a d a p o r e l a l m a de l a 
s e ñ o r i t a Rosa Mede ros (q . e. p . d.) H i -
j a de M a r í a de B e l é n . 
D e s p u é s de l a m i s a s e r á l a J u n t a m e n -
s u a l . 
3^298 « • 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I B G E N D E I 
L A C A B I D A D 
E l L u n e s , d í a 30 de A g o s t o , c o m i e n z a ¡ 
l a Novena , que se h a r á a l a s s i e t e 
m e d i a de l a noche . E l ú l t i m o - d í a de | 
l a N o v e n a , l a Salve. 
E ! M i é r c o l e s , d í a 8 de S e p t i e m b r e . í 
l as nueve , l a M i s a s o l e m n e a g r a n o r 
q u e s t a y e scog idas voces c o n « l p a n e g i 
r i c o a c a r g o d e l M . I t r e . se f lor A r c e 
d i a n o y S e c r e t a r i o d e l O b i s p a d o , doc 
t o r A l b e r t o M é n d e z . P o r l a noche , i 
l a s s i e t e , l a P r o c e s i ó n . 
32367 8 a 
S a l d r á s o b r e e l d í a 5 d e S e p t i e m b r e , 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a N e w 
Y o r k , B a r b a d o s , R i o d e J a n e i r o y 
M o n t e v i d e o . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
E n r i q u e R . M a r g a r í t , S . e n C . 
A m a r g u r a , 3 . H a b a n a . 
V a p o r 
9 f 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l D o m i n g o p r ó x i m o , 5, se h a r á l a 
F i e s t a a San J o a q u í n . 
A l a s 8 y m e d i a a. m . , m i s a s o l e m n e 
y s e r m ó n a c a r g o d e l B . P. I g n a c i o de 
San J u a n de la C r u z . Se s u p l i c a l a a s i s -
t e n c i a de t o d o s sus devotos . 
z32720 5 s 
mm 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
E l n u e v o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
J O S E T A Y A 
C a p i t á n M I Q U E L 
s a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l 8 d e 
s e p t i e m b r e p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e I r a . , 2 d a . , 3 r a . 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
" C a n a d í a n G w m e r 
S a l d r á d e este p u e r t o d i r e c t a m e n t e 
p a r a e l M o n t r e a l , C a n a d á , s o b r e e l 
d í a 8 d e s e p t i e m b r e . A d m i t e c a r g a g e -
n e r a l . P a r a m á s i n f o r m e s : L a m b a r n 
y C o m p a ñ í a , A g e n t e s G e n e r a l e s . E d i -
f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á . D e p a r -
t a m e n t o , 2 2 3 . T e l é f o n o A - 5 7 1 6 . 
" C A Ñ A D I A N G U N N E R " 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a las D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r a n p o r 
e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , s i n 
c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
szosa 3 s 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s ) A . L O P E Z y C a . 
{ P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l R d o n a * 
d o s c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l 7 9 9 0 . 
L L 0 Y D B R A S I L E I R 0 
E l v a p o r - c o r r e o d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a -
d a s 
A V A R E 
D i r e c t o p a r a N E W Y O R K 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e Tos 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ i A 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s -
p a ñ a s i n a n f c s p r e s e n t a r sus p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e i *e5o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 5 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d u y . 
E l v a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n E . J U L I A 
S a l d r á . p a r a V e r a c r u z s o b r e e l d í a 
6 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r t o d o s 
l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , su n o m b r e 
y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s sus l e -
t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O t a d u y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . 
b A B A N Í l l A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
1 2 D E S E P T I E M B R E 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d ; ' 
e n e l b i l l e t e . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l . S a b a n i l l a . C u r a z a o , 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
L O U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
^ A L Q U I L A N . P A R A F I N E S D E M E S , 
? unos bajos en p u n t o c o m e r c i a l , buena 
fchada, de s i l l e r í a , de 11 p o r 15. Se d a 
ontrato. I n f o r m e 3 p o r e l T e l e f o n o 
•-1201. -
33241 • ' 
4 A L Q I T I L O O A S A A M U E B L A D A , p l a n -
i x j l t a baja , dos h a b i t a c i o n e s , sa l a , co-
m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . C o r r a l e s , 100-A. 
I I n f o r m a n en l a m i s m a a t o d a s ho raL . I 
1 32993 5 s. 
L A H A B A N A O V E D A D O SE D E 
"e A L Q U I L A I N C O M O D O l i O C A E , c o n 
; cuatro puertas de h i e r r o , p r o p i o p a r a 
uesto de f ru t a s u o t r a c u a l q u i e r i n -
u^ t r ia pasan los t r a n v í a s p o r a l l í , se 
a con t r a to S u á r e z , 100. e s q u i n a A l e a n -
í r i l l a . I n fo rma e n f r e n t e . 
3;;209 13 8 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s y e l e g a n t e s 
bajos , a cabados d e f a b r i c a r , C a m p a n a -
rio, 1 6 8 , c e r c a d e R e i n a , p r o p i o s p a r a 
p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o , c o n s u l t o r i o 
B t d i c o , d e n t i s t a , c o l e c t u r í a , s a s t r e r í a 
cosa a n á l o g a . I n f o r m a n e n e l m i s m o 
8 a 1 0 , y « n S a n J o s é , 6 5 , bajoar. 
sea a l q u i l a r u n a casa que t e n g a s i -
t i o p a r a a u t o m ó v i l . C o n t e s t a r a l t e l é -
fono A-2417, de once a u h a y de c i n c o 
a s i e t e . 
32938 4 s. 
^ E ~ A L Q I J I I i A U N E S P A C l O S Ó ' i i O C A E , 
O acabado de c o n s t r u i r , t o d o de ce-
m e n t o a r m a d o , con una s u p e r f i c i e de 
420 m e t r o s c u a d r a d o s y u n s ó t a n o de 
120, en la c a l l e E s t r e l l a , e n t r e S u b i -
r n n a y A r b o l Seco. Su d u e ñ o : A n t o n i o 
Novoa . P e ñ a l v e r , e n t r e S u b i r a n a y A r -
b o l Seco. T a l l e r de c a r p i n t e r í a . T e l é -
fono A-59Ü0. 
32893 5 s 
A R M A R I O 
biblioteca 
n , 3, entre 
J e s ú s del 
7 s 
oyas y to-
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11 9. . 
33262 ti s 
CC O M E R C I A N T E S , V E N D O E L C O N -J t r a t o de u n a casa, que m i d e 450 
i m e t r o s cuadrados , en O f i c i o s , f r e n t e a | 
¡ los m u e l l e s , c o n 15 m e t r o s de f r e n t e , g a - | 
, na poco a l q u i l e r y p u e d e n hacer l a r ee -
| d i f í c a c l ó n que q u i e r a n ; es de 10 a ñ o s e l 
¡ c o n t r a t o . I n f o r m a : E u g e n i o R o d r í g u e z , 
I San ta E m i l i a , l e t r a C, J e s ú s d e l M o n t e , 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
32758 6 sep. 
SE A L Q U I L A , F E L I P E F O E T , B, C A -s l e s q u i n a a E s t r a d a P a l m a , dos 
c u a d r a s de l a C a l z a d a do J e s ú s d e l 
M o n t e , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , comedor , 
7 c u a r t o s , T o l l e t , c o c i n a . s e r v i c i o de 
c r i a d o s , j a r d í n a l f r e n t e y f o n d o , p a s i -
l l o s l a t e r a l e s , 2 c u a r t o s m a s a l f o n d o 
d e l j a r d í n , p a r a g u a r d a r ú t i l e s . $250; 
puede verse de 3 a 5 p . m . 
32914 8 sep. 
Se a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s a l t o s , p r ó -
x i m o s a l o s l i n d o s p a r q u e s d e M e n -
d o z a , c i n c o g r a n d e s y v e n t i l a d a s h a -
h i t a c i o n e s , h a l l c o r r i d o , s a l a , c o m e -
d o r , b a ñ o d e l u j o , c u a r t o s p a r a c r i a -
d o s , g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o : C a r m e n y S t r a m p e s . 
R e p a r t o M e n d o z a . T e l é f o n o 1 - 2 7 5 4 . 
C 6410 l n 1 a g 
C E R R O 
a l q u i l a e l p r i n c i p a l y s e g u n d o p i - V E D A D O 
ID de l a c a sa d e P r a d o , 1 0 7 , j u n t o , Se ^ c o n t r a t o p o r UJl ^ 
o separados. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
S3137 6 sp. 
5e a l q u i l a n dos casas y u n a d e e s q u i -
para e s t a b l e c i m i e n t o , j u n t a s o se-
paradas. I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 8 5 , a l -
tos. T e l é f o n » 7 0 9 6 . 
.32986 4 s. 
p A R A B S T A B L E O I M I E N T O , M U Y p r A 
- ^.?a a Ca l iano , con 560 m e t r o s d é 
¡««perficle, se a i q n n a l a casa C o n c o r d i a . 
. J ? . verso de 10 a 12 y de 2 a 5. 
8 s l a t e r a l e s s e p a r á n d o l a d e l a s c o h n d a n -
u n a c a s a b i e n a m u e b l a d a , e n l a p a r -
te a l t a d e l V e d a d o , i n s t a l a c i ó n e l é c - j 
t r i c a c o n sus l á m p a r a s , c o c i n a d e g a s , 
c a l e n t a d o r d e a g u a O h i o , d e g a s , t e -
l é f o n o , a c e r a d e l a s o m b r a , j a r d í n , 1 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , t r e s c u a r - , 
t o s d e f a m i l i a c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v í - ; 
d o d e c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e s , g a r a j e 
c a p a z p a r a d o s m á q u i n a s y p a s i l l o s 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E A T O C H A , 2 -B. C e r r o a m e d i d c u a d r a d e l p a r a -
d e r o de l o s t r a n v í a s de P a l a t i n o , una 
e s p l é n d i d a cas^. Sala, c o m e d o r , c u a t r o 
g r a n d e s habl tafclones , g r a n c o c i n a y s e r v i -
c i o s m o d e r n o s ; puede v e r s e a t odas ho-
r a s . I n f o r m a n : San l í a f a e l , 126, p r i m e r 
p i s o , a l t o . 
33131 ' 6 s 
Q E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N , 12, 
C e r r o , con t odas l a s c o m o d i d a d e s pa -
r a f a m i l i a , 6 h a b i t a c i o n e s y c u a t r o pa -
r a s i r v i e n t e s , l u g a r p a r a a u t o m ó v i l . 
32722 í L f e p -
EN E L C E R R O , R E P A R T O L A S C A ^ ñ a s , P r i m e l l e s , 29,- se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s , con luz , c o c i n a y s e r v i c i o 
. san i t a r io , p a r a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r l _ 
m o n l o s i n n i ñ o s . 
327G3 8 sep. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
nes , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
! o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
: g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - m t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t » , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a . a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 U 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A D Ü M I -
N I O P A T E N T A D A S , 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
P A R K H 0 U S E 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
t u a d a en la H a b a n a . N e p t u n o , 2 - A . T e -
l é f o n o A-7931, a l t o s d e l c a f é C e n t r a l . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t t - a l 
P a r q u e ; e x c e l e n t e c o m i d a ; t r a t o esme-
r a d o . 
32697 . 29 sp . 
S 
K A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so los en C r i s t o , 16, a l t o s . 
33057 0 sep. 
^ f a L n í n N 1 O I E I í ? 45' m o d e r n o , , fe,. T e l é f o n o 1 - 2 7 6 9 . P o r l a m a ñ a -
i« a i^n l lan los a l t o s , c o n t e r r a z a , 
r,fL.ao\saia- 4 cua r tos y uno en l a n a s o l a m e n t e . q i t t ¿ ,P!iñoa y cocina. I n f o r m e s : Ca r 
rful 1 c' moderno , ó 219, a n t i g u o , es-
SuWrana-
^ — - D 8 
^EDO r x 
•s 
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E N o F l -
,Sa ü l t im» 
3 re t i rarse 
i l a , sa , n . 12 esautn'1 
6 sep-. 
- ^ f E B O , 
s i l l a s 
v hablado 
Megos. ** 
dos b o r n í 
a ser 
33225 6 s 
t R e d a d o , a c a b a d a d e r e e d i f i -
\ car , se a l q u i l a l a f r e s q u í s i m a ca-
_ s a n ú m e r o 18, c a l l e I , c a s i e s q u i n a a 11 
oarni <L0C-*J'i A C T U A L M E N T E E S ' y a m e d i a c u a d r a do l a l í n e a . P l a n t a 
cerse l í ^ r ende m e d l a r e s ; puede b a j a : sa la , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , u n ba-
•rHn , rIa* C o n t r a t o c u a t r o a ñ o s , fio, pa r a j e , c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s , m o populoso> r e n t a 35 pego8 Su _ 
' i a ro oi,p*s<??- M a r c e l i n o V a l d é s . S a n « ¿ o . . n , aUoIÍ T e l é f o n o ^ 2 2 5 4 
'0moRdtLíSf' 901 SE A L Q U I L A E L - C O " -
5 de fabn 56SCO a.lt0- l e r - P130- acaba-
a llava J „ ,• c t s i e s q u ^ a a A n g e l e s . 
^ P o . l O t b a r b e r í a . I n f o r m a n e n 
- 5 s 
EN P R E N S A Y S A N C R I S T O B A L , A una c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l C e r r o , 
se a l q u i l a u n » a m p l i a e s q u i n a , p r o p i a 
p a r a e s t a i j l e c i m i e n t o o p a r a u n a i n d u s -
t r i a . I n f o r m a n e n P r e n s a y San C r i s -
t ó b a l , bodega . T e l é f o n o 1-1141. 
32780 6 • 
M A R I A N A 0 , C E I B A . C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
P l a n t a a l t a : c inco h a b i t a c i o n e s y cuar-
t o de b a ñ o ; puede v e r s e de 9 a. m . a 
6 p . m . r e n t a m e n s u a l $400. 
32901 6 s 
VE D A D O , SE A L Q U I L A H E R M O S A C A -sa, ca l le 17 n ú m e r o 453, e n t r e 8 y 
10; p o r t a l , a n t e s a l a , sa la , c i n c o h a b i t a -
c iones , dos c u a r t o s de s i r v i e n t e s , a m -
p l i o comedor , g a r a j e . I n f o r m e s : 19 en -
t r e 8 y 10. 
33043 9 sep. I aA(kiI ,anc.^rande, n a r e s « l a c a l l e 
ATDol Seco y D e s a g ü e I n f o r m a n ! C « e a l q u i l a p o r » o i o m e s e s , c a -
1 las m i n n » . \ j ^ X U C - " V T r o f B . O s a a m u e b l a d a c o n sa la , sa le ta , cna-
uuaoias a t o d a s h o r a s d e l d i a . ' t r o cuar tos , c o m e d o r , ba i lo , nn. ' irto y ba-
4 m i flo c r i a d o , $330 m e n s u a l e s . C a l l e 17 n ú -
EN E L C E R R O , A C A B A D A D E C O N S -t r u i r , se a l q u i l a u n a nave de 600 
m e t r o s cuadrados , c o n p i s o s de c e m e n t o 
y toch t»s de azo tea de c o n c r e t o ; e n t r a , 
da p o r dos ca l l e s y f o r m a n d o e s q u i n a ' 
f a b r i c a d a a t o d o cos to . P a r a i n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-9605. De 9 a 1 1 a. m . 
331G3 8 sp. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N p a -r a uno o d o s c a b a l l e r o s , a m u e b l a d a ; 
hay t e l é f o n o . San N i c o l á s , 56. b a j o s ; es 
m u y f r e sca . 
_ 83221 8 s e p ^ 
UN C U A B T I C O A M U E B L A D O , P A R A una p e r s o n a , en $20. A l m u e r z o s a 
55 cen t avos . C o m i d a s a 06 c e n t a v o s . U n 
mes $30. A g u i a r , 72, a l t o s . 
33210 7 s 
PA R A C O N S U L T O R I O O P R O F E S I O -na les , se cede en a l q u i l e r u n á espa-
c i o s a sa l a a m u e b l a d a , en casa de f a m i -
l i a . I n f o r m a n en Cuba, 66, i m p r e n t a . 
32866 5 sep. 
CU B A , 140, B A J O S , E S Q U I N A A M E R -ced, se a l q u i l a n , p a r a o f i c i n a s , t r e s 
h a b i t a c i o n e s ; se p u e d e n v e r de 8 a 11 
a. m . 
32S56 0 sep. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a r m e i B o d r í g u e a F i l l o y , p r o p i e t a r i o . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones b i e n amueb ladas , f rescas y m u y 
l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , luz 
e l é c t r i c a t t i m b r e . B a ñ o s d e a g u a ca-
l i e n t e y i r í a P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o . SL H a b a n a , Coba. Es l a 
m e j o r l o c a l i d a d e n l a c iudad- V e n g a y 
v é a l o . 
H O T E L R O M A 
H O T E L P A N A M E R I C A 
G r a n casa f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e ; f r e s , 
ca y m o d e r n a , p a r a hospeda je . H a b i -
t a c iones con agua c o r r i e n t e ; e s p e c i a l p a -
r a f a m i l i a s . M a g n í f i c o s b a ñ o s con agua 
c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e -
sa. L a m p a r i l l a , 58, e s q u i n a a A g u a c a t e . 
32957 ' 0 s 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , p a -r a h o m b r e s so los . C a l l e R e f u g i o , 4, 
e n t r e P r a d o y M o r r o . 
33281 6 s 
'Ünero p , ¿ A H C R R E T I E M P O V ! 10 n 12 
'nja del r o m . v V ^ V de Casa9 Vac ias , 
V o m Z V ™ ? - í34- ^ ^ a A , se l a s 
di ttm r* —«^j M+xiMié 'X' 
" k  ^ « a u a  
' <,on ©l d n # * ñ t ^ 0 Ponemos a l ha -
«741 u ' ¿ * «• T e l é f o n o A-8600. 
~ 110 sep. 
i m e r o 458. e n t r e 8 y 10; puede ve r se de 
m . 
Se ^ ñ t e n p r o p o s i c ¡ o n e $ p a 
ra «1 a r r e n d a m i e n t o d e l a 
P ,a*ta b a j a d e l a c a » c a l l e 
A p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , 
* * * * l a s d e S o l y M u r a l l a . 
I , l f o r * « : J . R o m a g u e r a . 
M e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
s * " d e í Í T T 5 J Í ? p -
- M o d e r n a ~ * i 5 A 8 A Q C E SEA D E 
F I N C A D E R E C R E O 
Se neces i t a una casa en l o s b a r r i o s d e 
M a r i a n a o. L a L i s a , A l m e n d a r e s , p a r a 
una f a m i l i a a m e r i c a n a , con c i n c o o se i s 
c u a r t o s , ga rage p a r a d o s c a r r o s , m o d e r n a 
y de c o n f o r t . $200 ó $300 a l m e s : c o n t r a , 
to p o r u n a ñ o o m á s t i e m p o . T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 1|2, H a b a n a y N e w 
Y o r k . 
C 7241 Bd-3. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e l a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a -
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S a n L á z a r o , 5 0 4 , 
a m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D o -
b l e l í n e a d e c a r r i t o s e l é c t r i c o s . C a s a 
m o d e r n a , i n s t a l a d a c o n e l e g a n c i a y 
c o n f o r t . H a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s . S e 
a l q u i l a n s o l a s o c o n c o m i d a . P a n o r a -
m a p i n t o r e s c o . A i r e p u r o y s a l u d a b l e . 
E x c e l e n t e c o c i n a . Se a d m i t e n a b o n a -
d o s a l a m e s a . I n a u g u r a d a e l 1 5 d e 
A g o s t o 1 9 2 0 . P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
32558 20 s 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f l c r a h a « i d o 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c « n b a ñ o s y d e m á s pe r -
v i c i o s p r i v a d o s . Todas las h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l avabes de a g u a c o r r i e n t e . So 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , of rece • 
l a s f a m i l i a s e s t ab l e s , . « I hospeda je m á s 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H & b a n a . 
T e l é f o n o : A-926aL H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l a y T e l é g r a f o " R o 
m o t e l . " 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I N -d e p e n d l e n t e s , p a r a h o m b r e s s o l o s ; 
se p r e f i e r e n a m e r i c a n o s . I n f o r m e s : Con-
su l ado , 59, a l t o s . 
31515 6 sep. 
EN O A L I A N O, 68, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a de m o r a l i d a d , se ceden dos 
f rescas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y u n a 
p a r a u n a p e r s o n a sola . 
32344 6 sp . 
E l m á s m o d e r n o • h i g i é n i c o de Cuba. 
T o a u « i o s c u a r t o » « ^ n e n bafio p r i v a d o 
y t e l é f o n o . P r e c i o s especia les p a r a l a 
t e m p o r a d a de v e r a n o . S i t u a d o e n e l l u -
gar m á s f resco y v e n t i l a d o de l a H a b a -
n a : f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res-
t a u r a n t . P rec ios m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L ASCO A I N . T e l é f o n o » A-6393 y 
A-0099. 
r.;;277 3 oc 
SK A L Q l I I i A N L O S A L T O S D E L A casa c a l l o de 27, n ú m e r o 76, e n t r e L y 
M , a m e d i a c u a d r a de la U n i v e r s i d a d . 
P r e c i o : $260. 
32954 5 8 
C E A L Q U I L A E N L A P A R T K A L T A ¡ 
d e l Vedado, a u n a c u a d r a de l a c a l l e 23, . 
e spac iosa y m o d e i na casa acabada de de-
c o r a r , c o n í p u e s t a de .-^ala. r e c i b i d o r , c i n -
co h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , coc ina , r e p o s t e . ! 
r t t y u n a h a b i t a c i ó n p a r a c r i ados . A d e - j 
m á s g a r a g e con dos h a b i t a c i o n e s e n l o s I 
a l t o s y dos s e r v i c i o s c o m p l e t o s c o n ba-1 
fio. P rec io , 375.000 m e n s u a l e s . P a r a m á s 
I n f o r m e s : E s t é f a n i , E d i f i c i o A / ) r e u , 
O ' R e i l l v y M e r c a d e r e s . 
S2C86 - * "P-
M A R I A N A 0 , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P O G O L O T R 
D E O P O R T U N I D A D 
L o c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n , de 604 me-
t r o s , a 70 pesos m e t r o f a b r i c a c i ó n y t e -
r r e n o . I n f o r m a n : O b r a p l a , 32. De 1 a 5. 
M . A r é s . 
31773 7 ap. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L A C A B A DO de f a b r i c a r , p r o p i o p a r a n n d e p ó s i t o 
•r» ' r t r , , i a c o n s t r i i r . r í * „ ' ' ~ " c":"" de m u e b l e s , f e r r e t e r í a o cosa a n á l o g a . 
1 " " S q u i n M ^ ^ j r , ^ r a j ! l t i e n e P u e r t a m e t á l i c a ; ^puede ^verse en 
l a , 
Qnilef- • " "« lu inag ; se n'aitan «¿nn '"Vu I t l e n e P ^ r t a e t á l i c a ; puede vers 
• W r ^ « e s . i n f o r m a n ^ T % o n o F e I " ^ d i n a y V i g f a ' n Ú m e r 0 
C A S A S P A R A A M E R I C A N A S 
Se n e c e s i t a u n a casa g r a n d e , en L a 
L i s a , A l m e n d a r e s , M a r i a n a o , C o l u m b l a . 
B u e n R e t i r o , Vedado , c o n g a í \ a j e , o t r a 
a l t o s , p a r t e c o m e r c i a l , ' ' g r u p o a m e r i c a -
nos , 7 ó 8 c u a r t o s , o t r a p a r a f a m i l i a , 
e s p a ñ o l a , de $I5O-$20O, p o r B e l é n , B e -
l a scoa tn . P l a z a V a p o r , V e d a d o . T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , H a b a n a y 
N e w Y o r k . 
C 7254 4 d 4 
V A R I O S 
P T í y 16 sep. 
' A p a r t a m e n t o d e A h o i r o . 
a d e D e p e n d i e n t e s 
V1»0'10 y ¿ a t u u « P £ r 5 " P f o c e d l m W o 
o . V I a m L ¿ P í " d o y T r o c a d e r o ; 
l A Í T - — ^ ^ j ^ l T ^ — - — w u j , * a t u v -
" ^ ^ a e ^ f q í í j V ^ M A S D E g n s -
toh « « a C o n s ^ J 0 8 h « r m o s o s b a j o s 
C ! 1 / « ^ c i o s T n ¿ ? p a r a c r i a d o s , dos 
de la r r r ' n J , ? f0 . rmV T«">«<lor de 
9 " r o e u e r f a S a r r á . T e l e f o n o 
J E S U S D E L M O N I S , 
V I B O R A Y U n A W O 
SK A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E p i e d r a s y - « r e n a s . en l a f i n c a M a r í a 
L u i s a , e n t r e l o s k i l ó m e t r o s 8 y 9 de l a 
c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; n u n -
ca h a s i d o e x p l o t a d a , p e r o se ex ige que 
el a r r e n d a t a r i o sea e n t e n d i d o en ese 
negoc io y la e x p l o t e en g r a n escala, co-
locando m a q u i n a r l a . I n f o r m a n : A r t u r o 
Rosa . N e p t u n o , 338, a l t o s , e s q u i n a a B a -
s a r r a t e . 
32543 7 a 
A l q u i l o p r e c i o s o s a l t o s , c o n se is d e - | 
p a r t a m e n t o s . C u e t o y V e l á z q u e z , L u - j 
y a n ó , a 2 0 m e t r o s d e l t r a n v í a , p o r ¡ 
C o n c h a y C u e t o . D e 8 a 1 0 y d e 1 
a 2 . 
32376 6 sep. 
LU T A N O , SE A L Q U I L A T E R R E N O c o n « o b e r t l s o , a l l a d o / e s t a c i ó n F . F . 
U n i d o s . A g u i a r , 38. T e l é f o n o A-2814. 
328P9 7 sep. 
H A K i T A C l o y E S 
H A Ü A N A 
SE A L Q U I L A N . M U T B A R A T A S , DOS c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , en l a m e j o r 
c u a d r a de T e n i e n t e Rey , s ó l o p a r a s e ñ o -
r a s o s e f i o r l t a s d é r e c o n o c i d a m o r a l i -
d a d . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y , 61, a l -
t o s . 
C m i Jnd 8 a 
SE A L Q P Í L A U N A P E Q U E R A H A 1 U -t a c i ó n i n t e r i o r , m u y f resca , con o s i n 
m u e b l e s , se da c o m i d a , a u n a s e ñ o r a 
so la o c a b a l l e r o . P a r a m á s i n f o r m e s : 
L l a m a r a l T e l é f o n o A 4603. 
33109 0 s 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , e o s t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
i a d í l í o y V i l l e g a * , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A 9 0 9 9 . 
ES P L E N D I D A S Y F R E S C A S H A B I T A -c iones , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , en 
casa acabada de d e c o r a r : e x c e l e n t e s co -
m i d a s y s e rv i c io de p r i m e r a . T a m b i é n 
ee a l q u i l a m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o de 
s a l o n c l t o con b a l c ó n a l a c a l l e y d o r m i -
t o r i o c o n dos camas . L í n e a , 88, a l t o s , * 
V e d a d o . 
S3170 8 sp. | 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y f r e s -cas h a b i t a c i o n e s , p a r a dos c a b a l l e -
r o s , m a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o , l u z p e r -
m a n e n t e , e x c e l e n t e c o m i d a , se a d m i t e n 
a b o n a d o s ; m ó d i c o s p r e c i o s . A g u a c a t e , 
M M 12 s 
EN L A C A L L E S O L . N U M E R O 76, SE a l q u i l a u n a m p l i o d e p a r t a m e n t o , 
m u y f resco y v e n t i l a d o , c o m p u e s t o de dos 
h a b i t a c i o n e s , u n a sa la , c o c i n a , baf io y 
t o d o s l o s s e r v i c i o s . Es en a l t o s y todo 
i n d e p e n d i e n t e . T i e n e a g u a p o r m o t o r . 
33153 5 sp. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , j u n t a s o separadas, p r e f i r i e n d o h o m -
b r e , o m u j e r e s so los . C o n s u l a d o , 17, ba-
j o s . 
33147 - 6_sp. 
SE A L Q Ü I L A K S A B I T A C I O N E S a m ñ e -b l a d a s y s i n a m u e b l a r , m u y v e n t i l a -
das , y un d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a 
c a l l o . J e s l l s M a r í a , 124, a l t o , . Casa 
de m o r a l i d a d . 
33142 5 sp. 
I7<N C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E NO j h a y i n q u i l i n o , se a l q u i l a una h e r m o -
sa h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , con o s i n m u e -
bles , a u n a o dos p e r s o n a s . R e i n a , 131, 
p r i m e r p i s o , derecha. 
S3108 6 s 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s . 4. e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A.5032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de la c i u d a d 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
n i a y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l ^ y 
h a b i t a r i o n e s desde $0.60, $0.75. $1.80 y 
12.00. B a ñ o s , l o a e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
c ios especiales p a r a los h u é s p e d e s es-
t a b l e s . 
E L O R I E N T E 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con t o d a a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 88. 
e s q u i n a a T e n i e n t e Rey . T e l . A-162a 
EN G A L I A N O , 64, A L T O S , SE A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , es 
g r a n d e y f resca, t i e n e t r e s camas, es ca-
sa de f a m i l i a . T e l é f o n o A-1814. 
32775 4 sep. 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p l a . T e l é -
f o n o A-1832, a u n a cuad ra de O b i s p o , 
en e l c e n t r o c o m e r c i a l de l a c i u d a d . 
E d i f i c i o moderno^ f resco y c o n f o r t a -
b l e , e s q u i n a a l a b r i s a d e l N o r t e y 
Sur . Con sus m u e b l e s nuevos . G r a n casa 
p a r a f a m i l i a s de h o n o r a b i l i d a d , p r o p i a 
p a r a m a t r i m o n i o s e s t a b l e s y h o m b r e s 
so los . N u e s t r o s h u é s p e d e s son r i g u r o s a -
m e n t e se lecc ionados , pues se p i d e n y d a n 
r e f e r e n c i a s . H a b i t a c i o n e s con a g u a co-
r r i e n t e , exce len te s b a ñ o s , c a l i e n t e s y 
f r í o s a t o d a s h o r a s , c o n t a n d o c o n u n a 
e s p l é n d i d a c o c i n a a la e s p a ñ o l a y c r i o . 
Ha . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l r e s t a u r a n t T 
P r e c i o s m o d e r a d o s y s e r v i c i o s a l t a m e n -
te e f i c i e n t e s , s i n a l t e r a c i ó n de p r e c i o s . 
32519 12 sp . 
EN P A U L A , 10, E S Q U I N A A S A N I G -n a c i o , en l o s a l t o s y con b a l c ó n a 
l a c a l l e , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s , a p e r s o n a s de t o d a m o r a l i d a d . 
32844 9 sep. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N e n u n a azotea , p a r a h o m b r e s so los . L a m 
p a r i l l a , 84 ; p r e c i o : $20. 
32939 4 sep. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
m u y ' g randes y f rescas , p a r a o f i c i n a s u 
h o m b r e s solos , c o n luz y l a v í n . A r s e n a l , 
2 y 4, a l t o s ; f r e n t e a l a T e r m i n a l . 
32664 7 Sp. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
D e B r a ñ a . H e r m a n o y V i v e r o ; t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o p r i v a d o y a g u a 
c a l i e n t e . L e a l t a d , n ú m e r o 102, e s q u i n a a 
San R a f a e l . T e l é f o n o A-9158. 
31358 19 s 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y H E R -m o s a h a b i t a c i ó n , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , e n l o m á s f resco y v e n t i l a d o de 
l a H a b a n a , en C o m p o s t e l a , 10, a l t o s , es-
q u i n a a C h a c ó n . Y en l a m i s m a se a l -
q u i l a n n he rmoso z a g u á n , a m p l i o y f r e s -
co, c o n h e r m o s o p a t i o o b i e n p a r a u n a 
o f i c i n a o p a r a g u a r d a r m á q u i n a s p a r t i -
c u l a r e s , en C o m p o s t e l a , 10. T e l é f o n o 
A-9790. 
32438 4 a 
H O T E L N E W Y O R K 
D e J o s é A . M o r g a d o . D r a g o n e s . 16, H a -
bana . C o n c i en e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a ñ o s , t e l é f o n o s y t o d o s loa ade-
l a n t o s . A d m i n i s t r a d o r e s : U r b a n o G o n -
z á l e z y S a n t i a g o F e r n á n d e s . 
. 20 sp . 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D r a g o n e s , 12, e s q u i n a a A m i s t a d , a l l a -
do de l Consu lado C h i n o ; t o d a s las h a b i -
t a c i o n e s t i e n e n b a l c ó n a la ca l l e , b a ñ o s , 
t i m b r e s y t e l é f o n o ; donde l o s h u é s p e -
des e n c u e n t r a n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s ; 
p r e c i o s e spec ia l e s a las f a m i l i a s es ta -
b l e s . T e l é f o n o A-5404. 
S0.S76 15 a 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A A L q u l l a r u n a h a b i t a c i ó n que gana 30 
pesos mensua le s , es u n a casa de abso-
l u t a m o r a l i d a d , p r e g u n t e p o r J u a n R o d r í -
guez, e s c r i t o r i o de l P o t r o A n d a l u z , T e -
n i e n t e R e y , 42. 
83119 7 s 
CA S A B V U F A L O , Z U L U E T A , 82, e n -t r e Pasa je y P a r q u e C e n t r a l , como-
d idades p a r a f a m i l i a s , t i m b r e s , a g u a ca-
l i e n t e , t e l é f o n o , b u e n a c o m i d a y esme-
r a d o s e r v i c i o , a l a b r i s a , l o m á s c é n -
t r i c o . • ' 
31537 20 sep. 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
Se a l q u i l a n n a l a b i t a c l ó n pa ra m a t r i -
m o n i o y o t r a p a r a una pe r sona , a m u e b l a -
das , c o n v i s t a a l paseo de l P r a d o , b a -
ñ o s de agua f r í a y c a l i e n t e , b u e n a c o m i -
da, a p rec ios r a z o n a b l e s . S o l a m e n t e a 
p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d . P r a d o , 
n ú m e r o 71, a l t o s . T e l é f o n o M-1922. 
31955 2 1 sp . 
HO T E L B I S C U I T ! P R A D O , 3, E S Q U 1 -n a a C á r c e l . E s t a casa t i e n e t o d o 
e l c o n f o r t como h o t e l . A g u a c a l l e n t e y 
f r í a , c o n a b u n d a n c i a ; agua c o r r i d a e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ; t e l é f o n o s , b a ñ o s 
y s e r v i c i o s p r i v a d o s . E l e v a d o r t o d a l a 
noche. Sus p r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y 
H e r m a n o . 
31921 • 23 s 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . I n d u s t r i a , 124, e s q u i n a a San R a f a e l . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
m a g n í f i c a t e r r a a a con j a r d í n . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l a m e s a a $20 m e n s u a l e s . 
31144 I T a 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , l a s a l a d e 
l a c a s a c a l l e d e C u b a , n ú m e r o 8 , 
a l t o s , c o n b a l c ó n f r e n t e a l m a r ; e l 
l u g a r m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
CA S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 117, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y 
v e n t i l a d a , a m u e b l a d a c o n t o d o e s m e r o 
y c o n f o r t , a p e r s o n a d e r e c o n o c i d a m o -
r a l i d a d . 
33036 o sep. 
DE S E O E N C O N T R A R E N U N A casa d e v e c i n d a d y q u e sea decen te , 1 ha - i 
b i t a c i ó n p a r a h o m b r e so lo . I n f o r m a en | 
la v i d r i e r a d e l c a f é C u b a M o d e r n a . Cua -
+ r-rt í 'o Tn 1 n r»« 
SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C O S d e -1 p a r t a m e n t o s , con luz e l é c t r i c a , l a - 1 
vado, a g u a en a b u n d a n c i a , l i m p i e z a , 
and I n t e r i o r m n y v e n t i l a d o , m u c h a l u z , ' 
e l o t r o con b a l c ó n a la c a l l e , g a b i n e t e . 
de m a m p a r a s de c r i s t a l , son especia-1 
les p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s so los , a l 
t o s de l r e f r i g e r a d o r C e n t r a l . O b r a p l a " ' 
06 y 98. I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
33082 7 sep. | 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L Q U I - i l a u n a h a b i t a c i ó n , a m p l i a y f resca , j 
con m u e b l e s , a m p l i a y f resca , p a r a 2 h e r -
m a n o s o 2 a m i g o s , que den sus r e f e - ' 
r e n c i a s , es casa de m o r a l i d a d y d e l co-1 
m e r c i o y buen b a ñ o . 
33075 fi B 
G a l i a n o , 5 2 , a l t o s . G r a n c a s a n u e v a , 
p a r a f a m i l i a , se a l q u i l a u n h e r m o s o y 
f r e s c o d e p a r t a m e n t o p a r a d o s o t r e s 
h o m b r e s s o l o s o p a r a f a m i l i a s i n n i -
ñ o s , c o n b a ñ o s d e a g u a c a l i e n t e y 
f r í a , l u z t o d a l a n o c h e y t e l é f o n o . 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
V i r t u d e s , 69, e s q u i n a a G a l i a n o . H a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s en l a c a sa m á s 
f resca de l a C i u d a d . C o m i d a e spa f io l a y 
c r i o l l a p o r n n c o c i n e r o de p r i m e r a y 
e l s e r v i c i o p o r c amare ros , l o s m á s asea-
dos. A d m i t i m o s abonados a l a m e s a y 
hacemos conces iones a l o s d e l c o m e r c i o . 
V i r t u d e s , 09, e s q u i n a a G a l i a n o . T e -
l é f o n o A-6353. 
31733 22 B 
3.'X)70 7 sep. 
t r o C a m i n o s 
82381 5 s 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A - 1 c l ó n con b a l c ó n a l a c a l l e , m ó d i c o 1 
p r e c i o , p a r a h o m b r e s s o l o s . V i l l e g a s , U S , i 
a l t o s . , a n t i g u o . 
33017 15 sep. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y i f resca y v e n t i l a d a pa ra h o m b r e s so -1 
l o s , p r ó x i m a a N e p t n n o . I n f o r m a n en 
I n d u s t r i a , 10B, al enalqxi ter h o r a d e l d í a . 
32992 h 5 s. I 
AL T O S D E P A Y R E T , Z U L U E T A Y San J o s é , dos b a b l t a c i o n e s con v i s -
t a a l p a r q u e C e n t r a l . I n f o r m e s : Z u l u e -
t a . 32, H o t e l B u f f a l o . 
3304S 9 seu . 
Se a l q u i l a , p r ó x i m o a N e p t u n o , u n a 
m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , a l t a , ú n i c a m e n -
t e a s e ñ o r a s ; es c a s a r e s p e t a b l e ; ú n i -
c o i n q u i l i n o . I n f o r m a n e n l a G e i s h a , 
N e p t u n o , 1 0 0 , q u i n c a l l e r í a . 
•^506" B sep. 
SE D E S E A E N O A S A P A R T I C U L A R , u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n v e n -
t i l a c i ó n , p a r a u n j o v e n e s p a ñ o l ; se d a n 
y p i d e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a R . M a -
r l s t a n y . A p a r t a d o , 777 o a l T e l é f o n o 
A 1228 ' 
33080 8 sep. 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s . C a m -
p a n a r i o , 164, a l t o s , c a s i e s q u i n a a R e i -
na, se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s a l a c a l l e , con t o d a a s i s 
t e n c l a , buena c o m i d a , t r a t o e s m e r a d o y 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . T e l é f o n o y b a ñ o s de 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . P a r a h o m b r e s so-
los h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . 
33182 2 oc. 
MA T R I M O N I O S I N N I S O S , E S P A S O -les , desean e n c o n t r a r h a b i t a c i ó n j 
d e $10 a $12, e s t á n colocados , n o m o l e s - j 
t a n , c u a l q u i e r l u g a r es bueno , e s c r i -
b a n a : Paseo, 33, Vedado , Jesf ls R o d r í -
guez. 
33032 6 sep. 
EN O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -l l e g a s y A g u a c a t e , hay h a b i t a c i o n e s 
desde 15 pesos en a d e l a n t e ; ú n i c a m e n t e 
h o m b r e so lo . L l a v l n , J a r d í n , b r i s a . I n -
d i s p e n s a b l e s a n t e c e d e n t e s y d o s meses e n I 
f o n d o . 
3268» - « p . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Se t r a s l a d ó p a r a e l he rmoso y n u e v o 
e d i f i c i o de N e p t n n o . 300, c e r c a de l a U n i -
v e r s i d a d . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , p r e -
c i o s a m e n t e d e c o r a d a s ; ú l t i m o s a d e l a n -
to s . M a r a v i l l o s a v i s t a de l a c i u d a d y ba -
h í a . Comidas a l a c a r t a s i se desea. T o -
dos l o s c a r r o s a una c u a d r a d i s t a n t e s 
A b s o l u t a t r a n q u i l i d a d . L o m e j o r de l a 
c i u d a d . Se h a b l a i n g l é s y f r a n c é s 
83117 *10 • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
4 
i A ü i M A D O C E 
ü i m O 0 £ Í Á M A R Í N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 0 
A f í O L X X X V I H 
P u e r t o C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s los 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a c i -
f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
€ n C u r a z a o . 
T o d o p a i a i e r o q u e d e s e m b a r q u e en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n cer -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s ' d e p a s a j e s o l o s e r á n e x -
¡ p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
t s a l i d a . 
i L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r a n 
j p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
/ l a s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
I b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
i s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
; t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
f r i d a d . 
• L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s 
| a l g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
I r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e ! . A-7900 
E l v a o o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R Ü Ñ A , 
G ' J O N . y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 d e S e p t i e m b r e , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d f c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
3 a . P R E F E R E N T E . . . . 1 8 3 0 0 
T E R C E R A 8 3 . 6 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R O T E S D E L U J O 
su n o m b r e y n u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o ^ c l a -
r i d a d . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U T ' 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E ] v a p o r 
E S P A G N E 
S a l d r á s o b r e e l d í a 
2 4 D E A G O S T O 
p a r a 
P U E R T O D E M E X I C O 
y en 
S E P T I E M B R E 4 
p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A ¡ N 1 Á I N I - £ R v 
S A I N T N A Z m í R E 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l se-
ñ o r E r n e s t G a y e . 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 S 0 . T e l é f o n o A l 4 7 6 
q u e p u e d a f a v o r í c e r a l c o m e r c . o e m -
b a r c a d o r , a ! >a c a n e u t á e t ó i v a e s U 
e m p r e s a , - . v i t a n d o q u e sea c o n d u c i -
d a a l n i ^ l l c m á s c a r g a q u e (a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s < v -
m o r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c c -
n o c i m i c n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a i 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se le» 
p o n g a e l s e ü o c e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l r o ñ o 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a! m u e l l e p a n 
q u e l a r e c i b í e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e este p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o i c l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r c s o c n d c 
a !a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , se^ 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h : ^ -
t a las t r e s d e l a t a r d e , a c u y a hor?» 
s e r á n co r rada f r las p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s d e !os e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e f o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e r ^ o o d i a -
d o í í - r á r e c h a z a d a . 
C r o r í — r r . N a v i e r a fío C o b i . 
T > E R D I D A D E CN P E R I í O r f l A N D E 
a " A l r e d a l e , " co lo r ^ r l ^ . u ' i1»' 1° en" 
t - epue o idé raxdn de él en l \ ent.-e 10 
v 13, en rasa de l s e ñ o r S i e r r a o Son 
I g n a c i o , ón, so le g r a t i f i c a r a . 
33300 0 a 
SK H A E X T R A V I A D O tTN T I T C I . O d « b a c h i l l e r , e x p e d i d o a J o s é J . M e n l e . 
ne r , ©1 que l o e n c u e n t r e y l o d e v u e l v a 
a Rernaza , 61, s e r á g r a t i f i c a d o , 
32808 4 sep. 
PE R D I D A : SE R I E G A A E A P E R S O -na, que h a v a e n c o n t r a d o n n a p u l -
sera de b r i l l a n t e s v za f i ro s , la e n t r e g u e 
a su duefio en C a m p a n a r i o , 70, a l t o s . Se-
ra g e n e r o s a m e n t e g r a t i f i c a d o , 
32612 7 8 
r r E I , K F O N O , L E T R A I , \ EN DO I N O . I 
1 S-'tO, o lo c a m b i ó p o r l e t r a A . / . an-
Ja, l-JH-r, a l inaccn mueb les , e n t r e S o l é , 
dad y A r a m b u r u . T e l . A-S020. 
$3f206 i 6 s | 
/ H > C I N A S 1)K ( , A S : > K N D O l V A , m a r -
\ J ca U e l i a b l e , de c u a t r o h o r n i l l a s y : 
dos h o r n o s . Dps ( i a r l a n , de c u a t r o hor_ j 
n i l l a s y h o r n o , y dos de t r e s h o r n i l l a s , , 
t odas e s t í i n c<>mo nuevas . S. A n t o l í n . 
. l e s ú s de l M o n t e , SO, bodega. 
33272 7 s 
C ' K M I M . A S F I - O R E S E l . T I M A N O V E . 
C- d a d Ofé r tú e s p e ^ t t l ; r e m i t a 50 cen-
t iv, ,s en g í f o ••o.n:; l 0 s e l l o » de Co-
r r e u s y le m a n d a r ' e l ú c ó p a i i u e t c s s u r -
t i d o s , l i b r e de pas tos . A d a l b e r t o T u r r o , 
M u r a l l a , 83, H a b a n a . 
88067 0 íiei^_ 
C I E V E N D E N U N A S E l E R T A 8 D E M E -
¡O d io uso, se d a n b a r a r t a s . I n f o r m e s : 
M i s l f i n , 70, m a r m o l e r í a . 
328Ó9 * sep. 
A v ' g o : : c v e n d e n d o s t o r o s J e r s e y y 
dor . y u n t a s d e b u e y e s ; u n d o n k y c o n s u 
U n b i n a y c a ñ e r í a , a l e m á n , m a r c a R e -
f o r m a . Se d a e n l a m i t a d d e p r e c i o . 
I n f o r m a r á n e n l a f i n c a E l C a c a h u a l , 
A n o y o N a r a n j o . 
32746 * 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e a ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
L Í N E A D E N U E V A T O R K A L i A . 
V R E Y 8 ? ' R O E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e i p o v l o s v a p o r » * 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
i c e s ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A -
R A , e t c . 
i'.-i.-r, •..i-.c'o'v i 'a"o^^?ft^. d i r i s r i t c e a ' 
E R N E S T < 3 A Y E 
O F I G O S , 9(.» 
A n j i r í a d o ! ( l 9 í í . 
T e l e ' f o n c A - T 4 7 f r . 
H í , ' b a ^ e . 
K A N T S 
Y F O N D A - -
SÉ B I B V K J J MÜY R l PONAS C O M I D A S 
en la caí--a A n i m a s , 88, a l t o s , y t a m -
b i c n a d o m i c i l i o s . 
32912 4 sep. 
K N C O M P O S T E E A . 10, A L T O S , SE A D -i m i t e n a b o n a d o s a la mesa, esplen-
d i d a comida , como en casas p a r t i c u l a r e s , 
con mucha l i m p i e z a y esmero . Pa ra i n -
f o r m e s y dcmfis d i r i g i r s e a su d u e ñ a . 
32437 4 s 
• — - — | 
SK V E N D E l N A C O C I N A D E ( •AS , «le 4 h o r n i l l a s , con su r e v e r b e r o c o n 2 
h o r n o s , es p r o p i a pa ra l a r g a Cami l l a o 
e s t : : l dec !mien to . se ve f u n c i o n a n d o en 
la casa San L i l z a r o , 27-A, v í b o r a , e n t r e 
San F r a n c i s c o v C o n c e p c i ó n . 1 
33025 12 sep. 
C a n t e r o s : S e r v i c i o i n m e d i a t o d e c a n t o s 
d e " c a b e z a s " , p u e s t o s e n o b r a e n l a 
H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n t e , 
l l . O O p c s o s c a r r e t a . C a n t e r a s " M a x 
B o r g e s , S . A . " , A m a r g u r a , 2 3 . T e l é f o -
n o 3 A - 9 0 8 2 y A - 4 1 2 2 . 
I j c ü i e r r o g a l v a n i z a d o , c a b i n a una bo-
t e l l a , p r . l c t i c o jr de g r a n d u r a c i ó n , en 
L a S e v i l l a n a . Habana , 90 y m e d i o , en-
t r o Ob i spo y O^Re i l l y . 
32441 12 8 _ 1 
Í3 L A N T A S : K Ñ : > R K A r i A , 14, SE V E N -den m a t a s de t odas c lases y t a m a -
ñ o s . H a y palanas, areca- de c i n t a , de co-
cb, c a ñ a y de d á t i l . A r a l i a s de t o d a s 
c lases y t a n . a ñ o s . H i g u e r a s , p a r r a s y 
en redade ra s . H a y u n a c o l e c c i ó n como 
para a d o r n a r i¡ii ¡ r r a n H o t e l o una g r a n 
casa. D i r i g i r s e a l e n c a r g a d o . 
32301 5 s 
C 7230 4d-
^ : \ EN D K N 8 V A C A S K K C E N T I N A S , 
iJ1 m u y buenas , p o r no p o d e r l a s a t e n -
der . Se pueden ver a toda.s ho ra s pa -
sado el puer l te La I . isa , a la i z q u i e r d a , 
pegado a l r i o . 
33290 < 7 S 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E d e s d e , 
2 a . C L A S E . . . 
O r o anei- icano 
~ ' _ ~ $ 3 0 8 . 0 G 
2 5 1 . 0 0 
SSPXHSHBnRnBBXBRVfVMOnSilSSWHHMMBBBBit* ' 
E M F R l S A NAVIERA D E CÜUA I 
S. A . 
A V I S O A L * C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n • 
P E R D I D A S 
IP E Q U E H A V A E N C O N T R A D O I . N j Re ina y. l í a y o . una b o l s a de s e ñ o r a 
con $12, r o s a r i o y l en t e s , se l e a g r a d e 
c e r á la e n t r e g u e a u n q u e sea s i n e l efec-
t i v o , en el D e p ó s i t o de T a b a c o s Beck. 
L a C o l u m n a t a , O b i s p o f r e n t e a A l b e a r . 
33217 6 sep. 
D E V E N D E N DOS T A B U J l l ^ D E M A -
O d e r a y u n t o l d o de l o n a , g r a n d e s , 
m u y ba ra to s . A g u a c a t e , SO, ' a l tos . 
5-1092 2 ^ 6 s 
HO K N O P E Q U E R O , I ' A R A Q U E M A S despo jos de p l a n t a s , se n e c e s i t a en 
M o n s e r r a t e , 41. P a r a t r a t a r de e l l o : de 
3 a 3 y m e d i a p , m . • 
„ ^ 6 s ^ 
B u e n n e g o c i o . L a m e j o r i n v e r s i ó n 
q u e p u e d e h a c e r s e a l p r e s e n t e , e s 
l a d e c o m p r a r b o s q u e s d e p i n o s . 
T e n g o b u e n a s o p o r t u n i d a d e s d e 
i n v e r t i r . T a m b i é n s e v e n d e n p o l i -
n e s d e f e r r o c a r r i l . D i r i g i r s e a : 
M a d e r a , B o x 1 4 9 1 . T a m p a , F i a . 
::2.S77 11 s 
C a m b i o de T e l e f o n o : Se desea c a m -
b i a r e l A - 2 9 5 9 p o r o t r o t e l é f o n o 
c u a l q u i e r a de l a l e t r a I. D i r i g i r s e a 
F e r r y . P e r a l y C o . A g u i a r , n ú m e r o 
1 3 4 . 
32704 9 , 
GRA. ' E S T A B L O D E B U R R A S de L B C M E 
n e l a s c o a l n y P o c l t o . T « l . A-481C. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del pata, c o n « s r -
v l c i o a d o m i c i l i o o en e i e s t a b l o a t o -
das horas de l d í a y de l a noche , pnes | 
vengo u n s e r v i c i o e spec ia l d « a t a s a j e - j 
ros en b i c i c l e t a pa ra vleipachfcT las 6r- ] 
denes en seguida que i<e r e c i b a n . 
T e n g o s u c u m a l e s en J e s ú s d e l M o n - ! 
te, en e l C e r r o , - n el Vedado , c a l l e A 
y 17. y en Gu.r . -»abaco», c a l l e M á x i m o 
G ó m e z , n f l n i f r o 100. y en todos l o s ba-
r r i c a de lo H a b a n a a v i s a n d o a l t e l e ro - | 
no A-4S10. que serrtn s e rv idos Inmed la -
i n n i e n i e . 
SE V E N D E E3í A T A R E S V M A R I N A , 3! J e s ú s de l M o n t e , ."O m u í a s a cabadas j 
de r e c i b i r . 10 c a r r o * b i c i c l e t a s y a r r eos , I 
2 T r o v 12 ca r ros de 4 ruedas de m u e -
l l e s . 25 m u í a s de uso y a r reos , 2 c a r r o s 
aeencia . J a r r o y Cue rvo . , 
31279 18 sep. 
R O B A I N A 
R e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s ^ J 
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y 
t r a p e o , l o s m e j o r e s q u e ^ 
n i d o a C u b a ; t r e s b u r r o s 
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s 4 
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 1 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d, 
t i n t a s r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o 
S u s c r í b a s e a l ( DIÁRÍO^DIT l^ , 
RIÑA y a n ú n c i e s e e n e l DlAR|oj 
MARINA 
k \ i J E N C I A S 
/ ^ O M T R A \ V E N T A 1>E V v W A J s E S : 
\ J C o n s t a n t e sAir t ido de t a n i t . e i i p a r . t 
agua , g a s o l i n a , ace i te , e tc . c j ' . . 'd i ' . - : 
t a m a ñ o s . P rec ios r azonab l e s . . > t r V i -
m e d i a t a . San I n d a l e c i o , c n t r • ^ 'a i l a r i n -
do y l í n e a de l f e r r o c a r r i l . T e s i s d ¿ i 
M o n t e . 
32303 4 • ' 
i | 
S e v e n d e n : seis h u e c o s , p e r s i a n a s d e 
3 p o r 1 . 3 0 c e d r o , n u e v a s , m o d e r n a s , 
c o n s u h e r r a j e , p i n t a d a s b l a n c o , p r e -
c i o 3 0 pesos h u e c o s , j u n t a s t o d a s 1 7 5 
p e s o s . P r a d o , 7 7 - A , b a j o s 
32021 - 7 é 
- ^ T U D A N ' Z A S : L A C O V A D O N c ^ 
i f X t i g u a de C o f i ñ o de l ' e ñ a y pT" I 
t a casa se h a l l a m o n t a d a con toa l 
a d e l a n t o s m o d e r n o s y con ttatSUl 
f i i e a p t e p a r a c u a l q u i e r traslart?1' 
t a n d o con p e r s o n a l i d ó n e o , t , 1 
A-1027. A p o d a c a , 4a, 
32307 
^ f E I» ESE A E L T R A S P A S O DE ÍTN T E - ' 
k J b ' fono l e t r a 1, m e d i a n t e r ega i f a . San ; 
U e n i g n o , 55, e squ ina a San B e r n a r d i n o , 1 
d e s p u é s de las 0 a. m. ; 
82850 9 sep. ! 
p i A B P I N T E R I A , 8B V E N D E N 1« U A - ' 
V > b lones p i n o . t e a , de 3"' p o r 12" p o r ' 
10 p i e s ; para t r a t a r y v e r l o s : A . R e v é s . 
T r o c a d e r o , 72 y m e d i o . H a b a n a , I 
_ 4_sep. ! 
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a -
r r i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l ! 
c e r t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , 1 
t o n s u s m o r d a z a s . N a t i o n a l S t e e l ' 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
C M57 I n d 17 j n 
L &LUM 
V I V E S . 1 4 9 . f c i . A - 8 1 2 2 -
R c c i b í h o y : 
5 0 v a c a » H o U t c i n y J e r s e y , c ié 15 
a 2 5 l i t r o » 
1 0 t o r o s • l o i . ^ i n . 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú . * r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s ? » . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e r r e -
*as. 
SE V E N D E I N A M M . A J O V E N , S A -na y m a e s t r a de t i r o . C e r r a d a de 
A t a r f s , ó e s t á la m u í a e i n f o r m a r á n ¡ 
de su p r e c i o . 
32ÓSÓ 5 sep. 
L I B R A S E D i I P R É g 
Se v e n d e l a J u r i s p r u d e n c i a del |,: 
n a l S u p r e m o d e l a R e p ú b l i c a Ú 
d e l a I s l a d e C u b a , d e 1 8 9 9 a] 
I n f o r m a n e n P r a d o , 1 0 7 , altoj, 
:'.2077 
C A N E L O 
C o m p r o l i b r o s ; r o l l o s d e plai 
y d i s c o s d e f o n ó g r a f o . 9 5 , ^ 
B o l í v a r , 9 5 , a n t e s R e i n a . 
33276 
A R T E S Y O E I C K 
A v i s o a l o s c a n d i d a t o s d e los] 
t i n t e s p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
K a m ó n C a r r e r a s , f o t ó g r a f o en O'L 
SO, a l t o s , hace en t o d a s cantidades! 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , botones {(¡¡J 
t i c o s , p o s t a l e s , a m p l i a c i o n e s e InjU 
p a r a l a . c a m p a ñ a p o l í t i c a . O'Reiflil 
a l t o s . T e l é f o n o A-4572. 
33160 
ra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V £ N T A í>fc F W C A S U R B A N A S 
V e n d o u n a n a v e c o n 1 3 9 0 v a r a s d e 
t e r r e n o y u n s o l a r a n e x o c o n se te -
c i e n t a s v a r a s , q u e t i e n e f a b r i c a d o 3 
c u a r t o s y sus s e r v i c i o s , t i e n e a l c a n -
t a r i l l a d o y c a l l e s a s f a l t a d a s , t i e n e e n -
f r e n t e u n c h u c h o a l c u a l t i e n e d e r e -
c h o ; l o d o y t o d o p o r m e n o s d e l o 
q u e v a l e e l t e r r e n o y p o c o d e c o n -
t a d o . S u d u e ñ o e n M i l a g r o s y 8 a . S e ñ o r 
I n f a n t e . T e l é f o n o F - 4 3 9 6 . 
V e n d o c a s a S a n t a F e l i c i a , 2 -A, J e s ú s 
d e l M o n t e , d e d o s p i s o s , b i e n c o n s t r u i -
d a y b u e n a r e n t a . S u d u e ñ a : M a r í a 
L á r i a , e n f r e n t e , n ú m e r o 1 , c h a l e t , e n -
t r e J u s t i c i a y L u c o . P a r a v e r l a c a s a 
a v i s e a l 1 - 2 8 5 7 . 
32!)S0 15 s. 
T T E D A D O , -SE D E S E A C O M P R A K U N 
> cha le t , de 30 a $50,000, escinina de 
f r a i l e o acera de s o m b r a . I n f o r m a : . l o -
s é B . F e r n á p d e z , Banco C a n a d á , 209. T e -
If-fono M-9328. 
32852 16 sep. , 
Se c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
res e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . Se f a c i l i t a d i n e r o e n h i p ó t e - ; 
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n -
t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e l 
8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
C A S A S E N l A H A B A N A 
K n 24.000 pesos se vende en l a ca l l e H a -
bana una casa de t r e s p l a n t a s , de mo-
d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
33010 5 sep. 
SE A L Q U I L A O V E N D E , B N B L R E -p a r t o L o s P i n o s , una h e r m o s í s i m a 
e s q u i n a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
con locales a l t o s , se t e r m i n a r f t de c o n s - I 
t r u i r en es te mes . I n f o r m a n : A m a r g a - , 
r a , 56. T e l é f o n o A-2451. | 
33010 6 sep. i 
J O S E G O M E Z 
Á t r u l á r , 92, d e p a r t a m e n t o n ú m e r o !>0. T e - 1 
l é f o n o i I -1742. C o m p r o y v e n d o casas y I 
so l a r e s y d i n e r o en h i p o t e c a . 
En 10.000 pesos se vende en l a ca l l e M a -
l ó j a , casa a n t i g u a : s u p e r f i c i e 220 me-
t r o s , i 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r u n a 
b u e n a c a s a p a r a r e n t a , o u n 
b u e n c h a l e t p a r a v i v i r l o ? V e a 
a s u d u e ñ o e n 3 a . y M i l a g r o s 
( V í b o r a ) . T e l é f o n o F - 4 3 9 6 . 
D o y f a c i l i d a d e s e n e l p a g o y 
n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
V í b o r a : V e n d o cha le t , n m e d i a c u a d r a l 
t r a n v í a y ca lzada , con ga rage . Nueva , i 
desocupada. 
V e d a d o : C a l l e 7a., p o r e s q u i n a a 10, 
31.000. Son d o s : una , 15.800 pesos, J e s ú s 
de l M o n t e , cerca- de C o r r e a , acera s o m -
b r a , a l t o s y ba jos . 30.000 pesos . 
K n 7.000 j i csos se vende en l a c a l l e Mar_ 
q q é a Oonssftlez y l í e n j u u í e d a . una casa 
de sala, s a l e t a , t r e s c u a r t o s y t o d o s sus 
s e r v i c i o s . Pa ra iTiíis i n f o r m e s : M o n t e , 1», 
a l t o s , de 8 a 10 y de 13 a 2. A l b e r t o . No 
t r a t o con c o r r e d o r e s . 
33041 5 s 
SK G 1 N D A C r A D R A D K S A N F R A X -cisco , V í b o r a , v e n d o en $23,000 y l a 
e n t r e g o v a c í a , una casa con p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a , t o d o de c i e -
l o r a s o , b a ñ o coc ina de gas , y f o g ó n , 
c u a r t o s de c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o con 
a r b o l e d a y f l o r e s . Sanche^, N o t a r l o . 
C o m p o s t e l a , 19. 
33059 6 sep. 
V E D A D O : T E R R E N O 
V e n d o l a m e j o r e s q u i n a , 2 5 0 0 
m e t r o s . P r e c i o ú l t i m o : 1 7 5 
m i l p e s o s . 
G r a n c a s a : l a m e j o r d e l V e -
d a d o . T o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
O c h o c u a r t o s c o n c u a t r o s e r -
v i c i o s , p a r a f a m i l i a . P u e d e n 
c o n s t i t u i r c u a t r o d e p a r t a m e n -
t o s i n d e p e n d i e n t e s . G a r a j e 
p a r a t r e s m á q u i n a s . L u g a r 
a l t o , c e r c a n o a l a H a b a n a . 
P r e c i o $ 1 6 0 . 0 0 0 , s i n r e b a j a . 
I n f o r m e s : M a n r i q u e , 7 8 ; d e 
1 2 a 2 , s o l o a l o s m i s m o s 
c o m p r a d o r e s . 
330S9 « s 
Vendfj c a l l e Uefor-ma, en l o m í i s a l t o , 
media cuadra d e l t r a n v í a , n u e v a : r e n t a 
106 pesos. V a l e 11.300 pesos. . l e sú . s de l 
M o n t e , a m e d i a c u a d r a de la ca lzada , con 
c u a t r o c u a r t o s , e n t r a d a p a r a a u t o , p a t i o 
y t r a s p a t i o , 15.500 nesos. C a m p a n a r i o , 
p o r Condesa , r e n t a 250 pesos . K s de a l -
to , en 30.500. Somerue los , p o r G l o r i a , r e n -
t a 100 pesos, 20.500. 
V e n d o en 23.500 casa a c u a d r a y m e d i a 
de San F r a n c i s c o , ' V í b o r a . Casa a la 
b l i s a , nueva , p i : t l o y t r a s p a t i o . 
J e s ú s de l M o n t e , casa n u e v a c o m p l e t a , 
m e n t e , g a r a g e , c u a r t o c r i a d o , c i e l o r a -
so. 18.400 pesos. 
Gervas io , a c u a d r a y m e d i a Malecf tn , a 
la s o m b r a , dos p i sos , m o d e r n a , 29.000. 
C o n u n t r y C l u b P a r k v e n d o c u a t r o t e r r e -
n o s en e l Paseo de l B o u l e v a r d . 
O b r a p í a . p o r San I g n a c i o , dos casas , a i - i 
t o y bajo , 400.000 pesos. C h a l e t dos p l a n 
tas . Paseo, cerca de 23, 41.000 pesos. 
32998 n a 
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
A n t i g u o e m p l e a d o de las f i r m a s R a n -
ea r l a s de P e d r o GOmez M e n a e H i j o y 
D i g ó n H e r m a n o s , c o m p r a y vende ca-
sas, cha le t s , s o l a r e s en t o d o s l o s Repa r -
tos , f i n c a s , d i n e r o er. h i p o t e c a s . B a n -
co Canadil n ú m e r o a 20.) y 210. T e l ó f o n o - j 
M-9328 y M-1184. 
32851 1C s 
SE V E N D E l " N A C i S A V.V. M A M P O s . _ t e r í a . con azo tea , en e l R e p a r t o M i -
r a f l o r e s ; t i e n e t e r r e n o p a r a f a h r i c a r , 345 
m e t r o s de e squ ina . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r 111.111: San Raiae! , 59. M . P i co . 
32917 B • 
P R E C I O S O C H A L E T 
V e n d o u n b o n i t o c h a l e t e s q u i n a de f r a i -
.le, con j a r d í n , p o r t a l , sa la , comedor , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c o r r e d o r a lo l a r g o , ex-
c e l e n t e c u a r t o b a ñ o , b e l l o p a t i o , con á r - ¡ 
bo les f r u t a l e s , m u y sa ludab l e , a una 
c u a d r a d e l . t r a n v í a . M i d e 1025 varas . N ' o | 
p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d y v é a l a que no 
le p e s a r í i . Puede v e r s e a cua l<iu ie r ho ra , 
con g a r a n t í a de de socupa r la cusa en-
segu ida . A v e l i n o H e r n i l n d e z z . T e j a r , e s . 
q u i n a a 10. R e p a r t o L a w t o n . 
33064 y 65 _ 8 s 
E V E N D E N V A R I A S C A S A S ""e S L A 
c a l l e de San J o s é . B a s a r r a t e . V a l l e , 
Z a p a t a e I n f a n t a . I n f o r m e s : N o t a r í a de 
S e l l f s . R i u p e d r a d o , 46. 
3300«? • 12 s 
S E V E N D E 
L a m u y c o n o c i d a h e r m o s a g r a n 
Q u i n t a d e * L a s F i g u r a s , " ¿ n G u a -
n a b a c o a , f a b r i c a c i ó n 2 . 0 0 0 m e t r o s 
d e p r i m e r a , o l l a m a d a V i l l a L o u r -
d e s , M á x i m o G ó m e z , 6 2 , s i r v e p a -
r a i n d u s t r i a , v é a l o q u e e s g a n t . a , 
d e s p u é s e s c r i b a s u o f e r t a . C . B o m . 
A p a r t a d o t ó O , H a b a n a . A l i n t e -
r i o r s e i L a r c i a n f o t o g r a f i é i s . 
K n 22.000 pesos se vende en la c a l l e -Mí-
s i ñ n una casa de t r e s p l a n t a s , r e n t a n d o 
200 pesos cada p l a n t a . T i e n e sala, sa le ta , i 
c u a t r o c u a r t o s , con t o d o su s e r v i c i o . Su-
p e r f i c i e 150 metros . -
K n :!2.000 pesos se vende en la ca l l e X e p - , 
t u n o , casa a n t i g u a : s u p e r f i c i e 212 m e - ' 
t r o s . 
A SO pesos m e t r o se vende en l a c a l l e 
K s t r e l l a u n a g r a n casa de e s q u i n a , con 
1.100 m e t r o s de t e r r e n o . 
K n 16.000 pesos se vende en l a ca l l e G l o - 1 
Fita u n a c a s a de dos p l a n t a s : cada p l a n - i 
t a t i e n e sa la , sa le ta , dos c u a r t o s , c u a r t o I 
de b a ñ o , con t o d o s sus s e r v i c i o s . 
K n 40.000 pesos se vende , en l a Ca lzada i 
de V i v e s , u n a casa de e s q u i n a , de una 
s o l a p l a n t a , s u p e r f i c i e 420 m e t r o s . 
K n 25.000 pesos se vende , e n la Ca lza ; 
da d e l C e r r o , u n a casa de e s q u i n a , d é 
una s o l a p l a n t a , s u p e r f i c i e 480 m e t r o s , i 
K n 26.500 pesos se vende , , en l a c a l l e 
San M i g u e l , una casa de u n a sola p l a n I 
t a , de sala, s a l e t a , ocho c u a r t o s y s i i 
g r a n p a t i o , s u p e r f i c i e 261 m e t r o s . í n f o r -
m a n : M o n t e , 19, a l t o s : de 8 a 10 y de | 
12 a 2. A l b e r t o . N o t t -a to con c o r r e d o - 1 
res . | 
G A N G A . C A L Z A D A D E L C E R R O ' 
K n 90.000 pesos se venden 1.740 m e t r o s 
de t e r r e n o ; m i l f a b r i c a d o y e l r e s t o y e r - ' 
mo . L a f a b r i c a c i ó n se c o m p o n e de "una I 
g r a n c i u d a d e l a de dos p l a n t a s , c o n 30 ¡ 
h a b i t a c i o n e s y v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s . ! 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a : r e n t a 700 y p i c o 
de pesos, que puede r e n t a r m i l . Es u n 
buen negocio . Mí i s I n f o r m e s : M o n t e . 19, 
a l t o s . De S a 10 ^ de 12 a 2. A l b o r t o . 
T r a t o d i r e c t o f o n e l c o m p r a d o r . 
17.500 PESOS V E N D O , C E R R O , A l 
. j u n a c u a d r a de l a ca lzada , dos ca-1 
sas j u n t a s , s i n e s t r e n a r , c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , azotea y e i c l o r a s o cada una . I 
Se c o m p o n e n de sala , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , | 
c u a r t o ' d e bafio, dob le s e r v i c i o , i n s t s a l a - • 
'•iOn de gas y e l e c t r i c i d a d y su p a t i o 
M á s i n f o r m e s : M o n t e , 10, a l t o s . De 8 a 
10 y de 12 a 2. T r a t o d i r e c t o con e l c 
p r a d o r . 
32964 . o, 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ Í A 
C o m p r a n y venden casas, c h a l e t s , s o l a -
res y f incas r ú s t i c a s ; p r o p o r c i o n a n d i -
n e r o en h i p o t e c a . O f i c i n a : C h a c ó n , n f l -
m e r o 25. T e l e f o n o M-2247. De 10 a 1 2 ' y 
de 2 a 5. 
H A B A N A 
L a m i n a s . K n m a g n í f i c o p u n t o casa de 
t r e s p l a n t a s , cada p l a n t a con sa la , sa-
l e t a , 5 c u a r t o s , u n o p a r a c r i a d o y d o -
b le s e r v i c i o . Kstfi . p r o d u c i e n d o 500 pe-
sos mensua les . P r e c i o : 05.000 pesos . 
M a n r i q u e : Casa de dos p l a n t a s , de BX15. 
con sala, s a l e t a . 2 c u a r t o s y 1 a l t o en 
l a f i l t l m a p l a n t a y s e r v i c i o . P r e c i o : i 
$12.000. 
N e p t u n o : Mu;,- p í ó x i m a a la U n i v e r s i d a d . , 
una casa con t r e s p l a n t a s , c a d a p l a n -
t a con sa la , n a l e t a , d o b l e í ' s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , t r e s cua r to s , escaTera de m i l r m o l 
y c i e lo raso . P r e c i o 55.000 pesos . . 
L a g u n a s , cerca de B e l a s c o a í n , m o d e r n a , 
de dos p l a n t a s , c o m p u e s t a s a m b a s de 
sala, s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y se r -
v i c i o s a n i t a r i o . P r e c i o 30.000 pesos y r e -
conocer u n p e q u e ñ o censo. 
L e a l t a d : Cerca de N e p t u n o , m o d e r n a , 
de «los p l a n t a s . C o m p u e s t a l a p l a n t a b a - , 
j a de sala , s a l e t a , h e r m o s o c o m e d o r , 0 
c u a r t o s , dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , coc ina . 
A l t o s , escalera de m i l r m o l . sa la , s a l e t a , 
c o u i e l o r , 3 c t iv : r tos . dos b a ñ o s y c o c i -
na. P r ec io 07.000 pesos. 
i 
B e l a s c o a í n : ( i r á n t e r r e n o con v i s t a a t r e s 
ca l l e s , sob re 1650 m e t r o s , a 205 p e s o s , 
m e t r o . 
San Uftí íaro. G r a n e s q u i n a , m u y p r ó x i m a ! 
a B e l a s c o a í n , de dos p l a n t a s , de c a n -
t e r í a , sob re 000 m e t r o s c u a d r a d o s ; m a g -
n í f i c a r en t a , ' a 205 pesos m e t r o . 
C r e s p o : C e r c a de San L ñ z a r o . de dos 
p l a n t a s , m o d e r n o , techo m o n o l í t i c o , c o m -
pues t a s a m b a s p l a n t a s de sala , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , b a ñ o s y c o c i -
na , b u e n a r e n t a . P r ec io 40.000 pesos . 
manzana 43 y so la res 14, 16 de l a m a n -
/ a n a R E P A R T O L A C O R O N E L A 
V e n d e m o s en L a C o r o n e l a un c r é d i t o h i -
p o t e c a r i o a l 0 p o r 100 sob re u n a pa rce -
la que m i d e 21.000 m e t r o s cuad rados . | 
E N M A R I A N A 0 
V e n d e m o s en A n g u e i r a . ' f o n d o d e l Pa-1 
l ac io D u r a ñ o n a , 2 s o l a r e s que t i e n e n so-
b r e unos 1:000 m e t r o s a 6 pesos m e t r o . 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
( ' o m p r a n y v e n d e n casas, c h a l e t s , s o l a - , 
res y f i n c a s r ú a t l c a s ; p r o p o r c i o n a n d i - ' 
ñ e r o en h i p o t é c a . O f i c i n a : C h a c ó n , n ú -
m e r o 25. T e l é f o n o M-2247. De 10 a 12 v 
de 2 a 5. 
^ i l ! 5_ 9 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
C A S A E N V E N T A 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende una « a s a , d e ^ c o n s t r u c c i ó n m o -
de rna , cuya t a s a c i ó n es de $25.000, ad -
m i t i é n d o s e p r o p o s i c i o n e s p o r e l l a . I n f o r -
m a : s e ñ o r E . C a r r i c a b u r u . de 2 p. m . 
en ade l an t e , c a l l e A , e n t r e 14 y 16, en e l 
m i s m o R e p a r t o . 
32,50O 6 s 
/ " C O M E R C I A N T E S , P R O P I O P A K A I N -
\ j d u s t r i a o a lmacenes , v e n d o h e r m o s o s 
t e r r e n o s , u n o de m i l mctvo.s en M a t a -
d e r o , cerca de M o n t e y f r e n t e a l nuevo 
M e r c a d o : o t r o de 500 m e t r o s en P r i n c i -
p é , co l i una casa f a b r i c a d a , de s a l a , sa-
l e t a y c u a t r o c u a r t o s y t o d o el f r e n t e 
con 20 m e t r o s y l o s a r r i m o s . . Y o t r o en 
B u e n o s A i r e s , de 2.000 v a r a s . O t r o de 
4.000 m e t r o s en J e s ú s d e l M o n t e , a una 
c u a d r a de l a Ca lzada de L i . i y a n ó . d e t r ü s 
de H e n r y C l a y , a p r e c i o de v e n t a . I n . 
f o r m a : E u g e n i o R o d r í g u e z , Santa E m i -
l i a l e t r a C, e n t r e D o l o r e s y San I n d a l e -
c i o . J e s ú s d e l M o n t e , de 11 a 1 y de 5 
a 7. 
32757 6 sep. 
SA N I ( i N A C I O , C K R C A D E M t R A -11a, 610 m e t r o s $140,000, p r o d u c e el 
8 y m e d i o l i b r e , en los b a j o s a l m a c é n 
de v í v e r e s , e^ los a l t o s v i v i e n d a . I n f o r _ 
m n : ,T. B . F e r n í i n d e z , B a n c o C a n a d á , 209. 
T e l é f o n o M-ÍK2*. 
W K t i 9 sep. 
T I E N D O I V A C A S A CON " A l - A , CO-
> medor , 3 c u a r t o s , t o d a de p i ó l o r a -
so, c e r c a d e L n u e v o F r o n t ó n . J u l i o O l í , 
C q u e n d o , 02. 
¡i-'-; i;ü ' 10 sep-
J O S E N A V A R R O 
C o m p r o y v e n d o casas y solares enlil 
b a ñ a y t o d o s sus r e p a r t o s v final 
t o d a la R e p ú b l i c a , especialmente al 
p r o v i n c i a de la H a b a n a , y doy da 
en h i p o t e c a , en t o d a s cantidades, 
r a uifis i n f o r m e s : San J o a q í n , 122 
32462 « 
C o n c o r d i a : Ce rca de B e l a s c o a í n , c o n 
1S15-46 m e t r o s c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e , 
r e n t a n d o 1015 pesos mensua l e s . G a n g a : a 
85 pesos m e t r o . 
C u b a : K n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 1 
u n a casa con 660 m e t r o s c u a d r a d o s , en i 
155.000. 
San L á z a r o : C e r c a de P e r s e v e r a n c i a , ! 
dos casas de c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , c o n j 
320 %ietros. r e n t a n d o 250 pesos u i en -1 
suales . P r e c i o 64.000 pesos. 
S i t i o s : Cerca de C a m p a n a r i o , una f l u - j 
dadela ' cf>n W h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c a i 
r e n t a , a 65 pesos m e t r o . 
C A L L E F A C T O R I A 
A l f o n d o de la K s t a c i ó n T e r m i n a l , se 
vende una casa a n t i g u a , eiv $8.000. Su-
p e r f i c i e : 9X17. L l a m e n a l T e l é f o n o 1-1608, 
ú n i c a m e n t e de 1 a 3. 
32R0O 5 8 
/ ^ A S A P A U L A , ííS, C A S I E S Q U I N A A 
I V D a m a s , se vende, con e l ú n i c o o b j e t o 
I de t e r m i n a r l a d i v i s i ó n de b i e n e s . , D i -
! r l g i r s e a : F. X . , J e s ú s d e l M o n t e , 438 
v ' m e d i o , a l t o s , e n t r e L u z y P o c l t o . T e -
l é f o n o 1-1132. E l i n q u i l i n o es a m a b l e y 
de ja ve r l a casa. 
32590, 
T T E N D O l N A P H O P U O P A P O I E R E N -
V t a ¡ r^O mensua les , con u u n t r a t o ; p u e -
de g a n a r el d o b ' e cuando se c u í n , d a n 
los c o n t r a t o S i a una cii . id ' .M de B e l a s -
c o a í n . J u l i o C i l , Oquendo , 92. 
32700 10 sep._ 
I> K ^ I I ) E N C I A _ A T O D O L V J O , SE v e n -V de una , s i t u a d a en la l o m a de U n i -
v e r s i d a d , de d o n d e se d i v i s a t o d o el 
p a n o r a m a de l a H a b a n a , p r o p i a p a r a fa_ 
m i l l a ex tensa , t i e n e t r e s l u j o s o s baf ios 
! r e p a r t i d o s con ocho c u a r t o s , r e p a r t i d o s , 
1 s a l ó n p a r a b i l l a r o de a r m a s , g r a n d e s a t -
las, r e c i b i d o r , h e r m o s o h a l l , l u j o s o co-
medor , es un h a r e m , d e p a r t a m e n t o s pa-
ra c r i a d v s , con dos b a ñ o s , ¡ j a r a j e p a r a 
4 n i í l q u i n a s , coc ina de gas, c a l e n t a d o r , 
j a r d i n e s , cercada t o d o de v e r j a h i e r r o , 
| e s t á n p o n i e n d o aceras . P r e c i o 175.000 pe -
sos, f a c i l i d a d e s p a r a e l pago . V é a m e que 
h a r e m o s negoc io . ' 27 y N . T r a t o d i r e c t o . 
M-2705, en la m i s m a i n f o r m a n . 
, 32797 ' 8 a 
C t̂ A N O A : P O R M O T I V O D E V I A J E J v e n d o una c a s i t a £ h i c a , de m a d e r a , 
i c o m p l e t a m e n t e nueva , t i e n e sa la , d o r m i -
' t o r i o , c o m e d o r , p i so de m o s a i c o y t o d o 
el s e r v i c i o s a n i t a r i o , m i d e u n o s s e t e n t a 
y c i nco m e t r o s en c u a d r o , no a d m i t o c o -
r r e d o r e s para t r a t a r con su m i s m o di ie_ 
fio -en W a s h i n g t o n , l e t r a D , C e r r o . Re -
p a r t o Das C a ñ a s . 
32788 8 s 
Q E V E N D E P B E C I O S A C A S A CU 
e l e g a n t e y s ó l i d a construccl ín, 
p i n t e r i a p r i m e r a d e p r i m e r a , de • 
p o s t e r í a , c o n j a r d í n , p o r t a l , sala j 
l e t a de c o l u m n a s m o d e r n i s t a s , 4 : 
c l o n e s , bafio c o m p l e t o intercalado, 
p i l a c o c i n a de gas , p a t i o y tr» 
t o d a de c i e l o raso , acero y tt 
f r e n t e y c u a r t o s a l a b r i s a , con 
t r o s y en l o m á s e l e v a d o de Sa i . -
n o . V í b o r a ; no c o r r e d o r e s , Infons 
d u e ñ o : T e l é f o n o 1-1188. 
. "-T12 j j 
O E V E N D E U N A C A S A E N l i l 
O l i e de O ' R e i l l y , m i d e 9.25 por! 
m e t r o s . I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 411 
t a r í a de S e l l é s . 
32102 
SE V E N D E U N A C A S A PROPIA I r a e s t a b l e c i m i e n t o , 5 a ñ o s eonts 
poco a l q u i l e r , p r ó x i m a a la Plaal 
c o n s t r u c c i ó n ó . I n f o r m a n : Gloria, l i l i 
32581 \ \ 
M A N U E L L L E Ñ I Ñ 7 ' C ^ ¡ ¡ 
Compra y vende casas, solares y i 
b l e c f m l e á t o s de t o d o s los giros; djj 
en h i p o t e c a . S e r i e d a d y rapider. fl 
r a s , 78, ce rca de M o n t e , " Te léfono A-f 
de 12 a 6. 
32417 
E N E L V E D A D O 
\ M ; i ) A i ) 0 : e n c a l z a d a t rKW 
> a i V e d a d o T e n n i s se vende nnj 
s i t a , c o m p u e s t a de s a l a , saleta, f< 
c u a r t o s , b a ñ o , u n c u a r t o y servWl 
c r i a d o s , m i d e 7X30. P r ec io $25.0(»f 
f o r m a : G, d e l M o n t e . Habana , 82, 
SE V E N D E N L A S C A S A S L E A L T A D , 66 Sa lud , 25. M a n r i q u e . 143, J e s ú s d e l 
M o n t e , 58, J e s ú s d» l M o n t e , 00, San 
J o s é , 140, San J o s é , 142 y San J o s é , 144; 
t r a t o d i r e c t o con su d u e ñ o . D o c t o r M i -
trucl A i A b a l o . L e a l t a d , 66; no se t r a t a 
c o n s e g u n d a pe r sona n i se da c o m i s i ó n . 
32587 14 sep. 
M a l e c ó n : Cerca de la G l o r i e t a , u n a es-1 
q u i n a y una casa a n t i g u a , de dos p l a n - 1 
t as a l f o n d o , s o b r e 319 m e t r o s , a 315 • 
pesos m e t r o . 
L u z : P r ó x i m o a D a m a s , m o d e r n a . d e | 
dos p l a n t a s , con 220 m e t r o s c u a d r a d o s , 
de s u p e r f i c i e . R e n t a 425 pesos m e n s u a -
les. P r ec io 65.000 tiesos. 
I n d u s t r i a : Casa a n t i g u a , cerca de Re-1 
f u g i o . c o n 320 m e t r o s . R e n t a 223 pesos ; 
mensua le s . P r e c i o 6-1.000 pesos . i 
E N L A V I B O R A 
« ' a l i e San B u e n a v e n t u r a , cerca de l a 
I g l e s i a , se v e m ' l - una casa de m a m p o s -
ter fa v azotea , con s a l a , r e c i b i d r V , t r e s 
c u a r t o s , comedor al f o n d o , c o c i n a y de -
m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . M i d e 6X25 y se 
e n t r e g a v a c í a . Su p r e c i o : S10.500. P a r a 
v e r l a y t r a t a r : F . B l a n c o P o l a n c o , ca -
l l e ConcencHln , 15, a l t o s . V í b o r a . T e l é -
f o n o I 1008. De 1 a 3. 
82860 5 s 
L i n d a y m o d e r n a casa, 2 b a ñ o s , seis ha_ 
b i t a c l o n e s , g a r a j e , p r ó x i m a a l a c a l l e 
1 23, se puede d e j a r p a r t e en h i p o t e c a , 
| $65.000, a la b r i s a y con m u c h o t e r r e n o . 
I G. M a u r i z . Mangana de G ó m e z , 222; de 
8 a 4. T e l é f o n o s M-2393. 1-7231, d é su 
¡ d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
A'edado. San A n t o n i o , se vende un so-
l a r de" e squ ina , con 960 m e t r o s , a !fl5 
m e t r o . Se puede p a g a r p a r t e a p l a z o s , a 
$20 m e n s u a l . G. M a u r i z . M a n z a n a de G ó -
mez, 222: de 3 a 4. T e l é f o n o s M-239:;. 
1-7231; d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n -
f o r m a r . 
' Vedado , c a l l e I , p r ó x i m o a 17, c h a l e t , 
j a b a j o sa la , sa le ta , c o m e d o r y d e m á s , a l_ 
I t o s b ^ l l . 4 b a b i t a c l o n í " ? , b a ñ o , t s r raTia , 
! í?45.000. ( i . M a u r i z . M a n z a n a d e G ó m e z . 
¡ 2 2 2 ; de 3 a 4. T e l é f o n o s M-2303. 1-7231, 
d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n f o r m a r . 
VE D A D O : E N C A L L E D E L E l m e d i a c u a d r a de 17, se vende' 
n í f l c o cha l e t , a c a b a d o de oonstrurj 
dos p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s , mide ^ 
m e d i o p o r 24, cada p l p a n t a tienf. , 
s a l e t a , comedor , t r e s cuar tos , 
c u a r t o de c r i a d o s y se rv ic ios , C ' j 
r a j e p a r a u n a m á q u i n a . Precio 
se d e j a p a r t e e n h i p o t e c a a l 6 P0'] 
G. d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
^ r E D A D O : E N L A P A K T E T AT.Tij 
V t r e 6 y 8, a c e r a de sol, se T 
u n a casa de d o s p l a n t a s , con ««J 
i n d e p e n d i e n t e , m i d e 10X40. tiene P" 
p a r a los b a j o s . P rec io $45.000. 
t i e n e u n a p a r c e l a de t e r r e n o , I1!'0'',! 
r a f a b r i c a r o t r a casa que ra'' ,ÍI 
el p r e c i o t o t a l es de $53.000. H " ^ 
en H a b a n a , 82. G. d e l Monte . 
\ 1 ' E D A D O : G A N O A N G A , SOI AH m o , p a r t e a l t a , c a l l e de num'^j 
r ega l a en 25 pesos m e t r o , mide 
f a c i l i d a d e s en e l pago. Aprovocnenfi 
t u n i d a d . I n f o r m a : G. del Monte, 
na , 82. 
V E D A D O 
T U R G E N T E , G A N O A : C A S A M A M P O S -
y j t e r í a , de e s q u i n a , p a r t e a l t a , m a g -
n í f i c a s i t u a c i ó n , en F a c t o r í a , l a dov r e - 1 
ga lada , se a d m i t e n o f e r t a s $10.000. Bo-
Ip p o r 3 d í a s . A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a -
na, so. De 3 a ó. 
33942 
L í n e a : Cerca de la ca l l e G , d o s p l a n t a s , 
loza, p o r t a b l a ; c o m p u e s t a s a m b a s de 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , comedor , 7 h a b i t a -
c iones , 3 b a ñ o s , 2 c u a r t o s de c r i a d o s , 
coc ina y dos gara jes . R e n t a 000 pesoe 
mensua les . P r e c i o 97.000 pesos . 
C1 A L . L E F , C K R C A D E L I N E A , U N A | J casa con 37 h a b i t a c i o n e s , :>66,000. I n - \ 
f o r m a : ,T, B . F e r n á n d e z , B a n c o C a n a d á , : 
209. T e l é f o n o M-9328. . • 
32852 9 sep. i 
E N L U G A R ( ' E N T K I C O V C K Í U A D E l o s m u e l l e s de P a u l a y San . J o s é , se 
vende una casa de e s q u i n a , que t i e n e 
u n t e r r e n o de. 513 m e t r o s , p r o p i a p a r a 
c o n s t r u i r en e l la una casa p a r a c o m e r - i 
c i ó . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 166. 
32952 9 s 
Vedado , a l a b r i s a , un s o l a r c o m p l e t o , 
sa l a , comedor , c inco h a i i i t a c i o n e s , se le 
pueda hacer ga r a j e , $27.000. G. M a u r i z . 
M a n z a n a de G ó m e z , ^'22. T e l é f o n o s M-2393. 
1-7231; d é su d i l e c c i ó n y p a s a r é a i n -
f o r m a r . 
32791 6 9 
6 s 
328M 
L E A N E S T O 
C o n SIS.000 y r e c o n o c e r h ipo teca de 
$12.000. puede u s t e d ser p r o p i e t a r i o de 
un h e r m o s í s i m o c h a l e t en la V í b o r a R e -
p a r t o Mendoza . M á s d e t a l l e s : F . R Í a n c o 
Po lanco , c a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . V í -
b o r a . T e l é f o n o I-160S. De 1 a 3. 
32860 5 s 
""NA C A S A M A M T O S T E R I A , E N lOlOOO 
pesos, v a l e $15.000, m a g n i f i c a s i t ú a -
i r . de e squ ina . U r g e l a v e n t a . A n t o -
D M a r t i D e z . H a b a n a , 80. D e 3 a 5. 
-2041 « „ 
I N Q U I L I N O S 
; No p a g u e n m á s a l q u i l e r ! K l Banco I n -
t e r n a c i o n a l de C o m e r c i o y C r é d i t o s f a -
br ica c a s i t a s de m a d e r a y t e j a s en loa 
t e r r e n o s de yu p r o p i e d a d , a |200, d a n d o 
$500 de e n t r a S a y $50 mensua les , a l r e -
c i b i r l a casa p a r a h a b i t a r l a ensegu ida . 
Venga h o y a ve r l o s p l a n o s de es ta C o m -
p a ñ í a y a e n c a r g a r la suya . N o s o t r o s no 
of recemos . D a m o s las casas hechas. B a n 
co I n t e r n a c i o n a l de C o m e r c i o v C r é d i -
tos , M a n z a n a de G ó m e z , 303. T e l é f o n o 
A-0615. 
32882-83 k . 
/ M I A I . E T D E E S Q l I N A , < E K ( A D E 
\ j l a Calzada V í b o r a , m i d e 17 v m e d i o 
de f r e n t e p o r 30 de f o n d o , en c o n j u n t o 
875 m e t r o s p l a n o s : r o d e a d o de j a r d i n e s , 
v e s t í b u l o , g r a n sala , a n t e s a l a , h a l l , t r e s 
cua r tos" a u n l a d o y 2 c u a r t o s a o t r o ; 
b a ñ o a cada l ado , de l u j o , g r a n c o m e -
dor y 1 c u a r t o de c o s t u r a : o t r o h a l l , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y g r a n 
coc ina , c a l e n t a d o r d e gas, ga ra j e , 1 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r n c h a u f f e u r , mucho 
t r a s p a t i o , l l e n o de canteros- v t odos l o s 
c i m i e n t o s de c o n c r e t o . J.m.OOO. M a t o 
V i r t u d e s , 1 ; de 10 a 11 a. m 
•-•204:! k „ 
T T E N D O E N «3O,Q00 U N A G R A N C A S A 
> de m a n i p o s t e r í a , acabada de cons -
t r u i r y s i n e s t r e n a r ; sa la , s a l e t a cua -
t r o c u a r t o s , comedor , s e r v i c i o i n t e r c a l a -
do c o m p l e t o s y s e r v i c i o s de c r i ados , e n -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e , b o n i t o s c ie los ra 
sos sas y e l e c t r i c i d a d . 7 p o r 30 metros^ 
t oda de c t a r ó n . San L á z a r o , e n t r e la 
G r a n A v e n i d a de C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . 
' í b o r a . I n f o r m a su d u e ñ a , e n f r e n t e en e l 
n u m e r o 4, a t o d a ho ra s . 
6 sep. 
R E N D E M O S E N E L C E R R O U N A C A -
1 s i t a de m a m p o s t e r í a , c o n sa la , sa-
l e t a y 6 h a b i t a c i o n e s , en 4.000 pesos y 
. casas e n l a ca l l e T e n e r i f e , m i d e n 13 
po r 35 m e t r o s las 2 y las d o v en 25.000 
pesos. \ t e n g o una casa en b u e n p n n t o , 
m i d e 14X45, e n 25.000. p l a n t a r i e l a . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 138. G a r c í a y Co 
Paseo : Cerca de C a l z a d a , g r a n casa de ¡ 
e s i i u i n a . m u y f resca , m i d e su t e r r e n o 271 
m e t r o s de f r e n t e p o r 46 de f o n d o , com-1 
pues ta de j a r d í n a l f r e n t e y a m b o s la-
dos ; p o r t a l de 12 m e t r o s de f r e n t e p o r . 
46 a l a ca l l e (pie hace e s q u i n a : s a l a , ! 
g r a n h a l l , 4 c u a r t o s a u n l a d o y 2 a l . 
o t r o , h e r m o s o b a ñ o , c o m e d o r , . c o c i n a , ! 
ga ra je pa ra dos m á q u i n a s , 2 c u a r t o s de i 
c r i a d o s , se puede e n t r e g a r p a r a e l p r i - ; 
m e r o de O c t u b r e . P rec io 100.000 pesos . I 
Ca l l e 2 : Cerca de L í n e a , de d o s p l a n t a s , 
acera de la b r i s a , en 80.000 pesos . 
V I B O R A 
P a t r o c i n i o : Cas i f r e n t e a l o s t a n q u e ^ , ! 
g r a n cha l e t de e s q u i n a , d o m i n a a toda 
la H a b a n a . Se c o m p o n e de p o r t a l , sa-
l a , comedor , 5 c u a r t o s , 2 b a ñ o s , 1 cuar -
t o r one ro , t e r r a z a , c o c i n a , 3 c u a r t o s de 
c r i ados , ga ra j e . E n la p l a n t a a l t a , p o r -
t a l , sa la , c o m e d o r , b a ñ o . 4 c u a r t o s , co-
c ina , b a í o p a r a c r i a d o s , p a t i o y J a r d í n . 
P rec io 30.000 pesos de c o n t a d o y reco-
nocer una h i p o t e c a de 17.000 pesos a l 7 
p o r 100 a n u a l . 
R E P A R T O L A W T O N 
Vendemos en la a m p l i a c i ó n u n s o l a r que 
m i d e 1.000 m e t r o s , r o d e a d o d e l í n e a s , a 
11 pesos m e t r o . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
U n so la r , m u y c e r c a d e l c r a c e r o de l a 
P l a y a , mide 14i>5 va ras de f r e n t e p o r 
58.95 v a r a s de f o n d o a 8 pesos v a r a . 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E D A D O 
K n 2, cerca de 17, v e n d o c h a l e t de c a n -
t e r í a , p l a n t a baja , tfj&i m e t r o s f a b r i c a -
dos, 297 m e t r o s de j a r d í n , t o t i l 9S0 m e -
t r o s , 6 h a b i t a c i o n e s , 2 c u a r t o s de b a ñ o , I 
h a l l , despensa , c o c i n a , comedor , 2 c u a i - í 
tos a l t o s a l fondo c o n su b a ñ o ; g a r a j e ' 
con su c u a r t o pa ra c h a u f f e u r y s e r v i c i o I 
de c r i a d o s ; t o d o de c i e lo raso , f a b r i c a - ¡ 
c ión p r i m e r a de p r i m e r a . Su p r e c i o 
$95.000, v a l e mucho m á s . M a t o . V i r t u d e s , ! 
1; de 9 a 10 a. m . 
32944 6 s i 
I V e n d e m o s l o » « o l a r e s 1A 13 y 17 de la 
S E V E N D E 
E n 3 3 . 0 0 0 pesos , d e j a n d o e n h i p o t e c a 
u n a b u e n a p a r l e , s i se q u i e r e , u n a c a -
sa e n l a c a l l e d e C o n c o r d i a , e n t r e 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , d e u n a s o l a 
p l a n t a , c o n b u e n o s t e c h o s y a n c h a s y 
s ó l i d a s p a r e d e s q u e p e r m i t e n l a f a -
b r i c a c i ó n de d o s p i s o s m á s ; l a c a s a 
e s t á t o d a e n m a g n í f i c o e s t a d o y t i e n e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y 
u n s a l ó n a l t o , g r a n c o c i n a y e s p l é n -
d i d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . S e e n t r e g a 
v a c í a . I n f o r m a n s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s , e n C o n c o r d i a , 4 7 , b a j o s ; 
de 1 2 a 2 d e l a t a r d e . 
32047 U 8 
B U E N A I N V E R S I O N 
M A S D E L 1 2 P O R 1 0 0 $ 3 . 8 0 0 
Se vende una ca sa de m a d e r a c o n c i n -
co h a b i t a c i o n e s , a l q u i l a d a en $35. c o n 
su i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a c o m p l e t a , a una 
c u a d t t i del t r a n v í a del V e d a d o y a l l a -
do de l Pa roue de la S i e r r a , e n e l R e . 
p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r m a : s e ñ o r ES. Ca-
r r i c a b u r u . C a l l e A , e n t r e 14 y 16, en e l 
m i s m o . 
82899 5 s 
T E S U 8 D E X M O N T E , E X L A B A R K I A -
eJ da de p o r v e n i r p r e s e n t e , p r o s p e r a n d o 
c o n t i n u a m e n t e . 
f T E N n o K N 11 M I L PESOS, S O L I D A 
V casa, m i d e 11.OS. p o r "2,55 m e t r o s , 
t i e n e dos acceso r i a s , casas y 12 h a b i t a -
c lones c o r r i d a s , 0 segu idas d e ca l a ac-
ce so r i a , qurt puede"- f o r m a r dos c l i sas 
de sa la , s a l e t a , fl h a b i t a d i o n e s , s i e n d o 
los techos de c i e l o r a so . 
I " * 7 M I L Q r i M K N T O S P E S O S , p r e -
- l l i c losa casa con 8.05, p o r 12.50 m e t r o s , 
c o n sa la , c o m e d o r , t r e s h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s , t o d a c i e l o r a s o . 
l / N 11 M U P I S O S , DOS C A S A S , P E 
JTj a/.otea. s i endo una de e s q u i n a , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o , m i d e n las d o s 12.50 p o r 
17.50 m e t r o s , toda.s es tas casas se cons -
t r u y e r o n en 1910 p o r a d i n i n l s t r a c i ^ n , s i n 
r e p a r a r gas tos . N o s i e n d o de n e c e s i d a d 
t o d o e l d i n e r o se dan f a c i l i d a d e s bue -
nas . 
T O A R A T A S : S E V E N D E N ' ri:Jr>1 
JL> f i n q u i t a s en e l W a j a y , con J 
l a c a r r e t e r a , a g u a p o t a b l e y ^ J 
t r i c a . A p r o v e c h e n e s t a 0l! oa'l 
C u a l q u i e r p e r s o n a , p o r modesta 
su p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r i"13 A 
tas p e q u e ñ a s f i n c a s r f i s t i cae , con-J 
a r b o l e d a y r o d e a d a de í r r a n r t e % ( , 
M u c h a s f a c i l i d a d e s en la forma 0ftj| 
v en l a s c o m u n i c a c i o n e s con '» 
I n f o r m e s y p l a n o s : G. del Monte, 
na , S2. . j <« * l 
C 5379 lDd 79 ^ 
I^ W 1« M I L PESOS, B I E N A E S Q U I N A , _ i a l t o s , no es m o d e r n a , p e r o m u y s ó -
l i d a , t a m p o c o es g r a n d e , p e r o m i d e 9 7 8 
p o r 9.92 m e t r o s y en l o b u e n o de l a 
c a l l e F a c t o r í a . D u e f i o : A n t o n i o l e l e s l a s . 
C e r r o , 466. A-5042, 
31741 - . 7 . 
B u e n a o p o r t u n i d a d : u n a cas» 
g u a , e n S a l u d , a m e d i a c u a d r a 
l a s c o a í n , a $ 8 0 m e t r o d e fabr' 
y t e r r e n o d e g r a n p o r v e n » " -
Z e q u e i r a , e n e l b a r r i o d e l ^ ^ ' ^ 
f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o , casa 
r e n t a $ 4 5 0 . 3 ca sa s e n P ^ j d 
g a n g a , d e b e n v e r s e . C a s a o* 
e n C o r r a l e s , e n l í n e a , p r ó x i m a « 
l a , e n $ 7 . 5 0 0 . T e n g o casaS ^ 
J o s é , S a n M i g u e l , E s c o b a r , Su» 
b u e n o s p r e c i o s . S o l a r d e ^ - f . ! 
p o r 7 9 , e n P a l a t i n o , a 2 c u a ^ 
r r o , a $ 8 m e t r o , c o n f r e n t e a j 
l i e s , p r o p i o p a r a u n a f» ra0 u,(jel 
I n f o r m a : G a r c í a . C á d i z , 3 6 ; 
a 2 y m e d i a . 
.•i.1222 
t J A N M I G U E L : U N A C . R A ^ 
O en i ranira en San MipT'-el 
l i a n o y B e l a s c o a í n . Pe l o 
bo t i c a , s a n i j e . bodeffa o '' , ¡'.¡id'J 
t a b l e c i r n i e n t o . Lo que h a y r " ' 1 ^ . ( j j 
le 10.000 pesos . Son 750 vara- ^ * 
das. Ba una granpa. 135 V****. T"jtflM 
ciao N o n e l l . San N i c o l á s . «L " J 
11 a 1 y de 5 a 7 
98280 _ 
S i g u e a l f r e n 1 ! 
A i t Ü L A A Á V l Ü U i A ü i O ú r L a i V i ^ i á i ^ a i S é p t i e m o r e 4 u e 
Coiiipra y Véala de Fincas, Soiires Yermos y EsiaiiecisEi£íit«s 
d e l f r e n t e 
O O B E R B I O C H A I y E T , SE V E N D E , Sca- EN l u 
^ t r e n a r . p a r a p e r s o n a s de g u s t o r e f i n a d o , dera 
m ~ - r : ^ ^ Ml la«r roB e n t r e B r u n o Zayas y L u z C a -
— - b a l l e r o , R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a ; deco-
• A v p n i d a P r i m e l l c S , Ce rca r a c i f i n e x q u l s i U , con t o q u e s en o r o . 
q l a g1^11 rt*"1"* j i r Jard ines , p o r t a l e s , con t e r r a z a s , p o r t -
i ^ a l ^ n d a V OZO^luerO d e l C e r r o , cochera, sa la , r e c i b i d o r . 4 d o r m i t o r i o s . 
e l a c a M . a « « / r ^ ^ b a ñ o s u n t u o s o h a l l , comedor , g a l e r í a , 
• — n S 9 5 0 0 h e r m o s í s i m a s Ca- ga ra j e , c u a r t o c r i a d o s , etc. D u e ü o en la 
enfl61008 v • m i s m a , de 4 a 6 p . m . 
EL, R E P A R T O B A R R I O A Z C I . B N 
g a r a l t o , v e n d o una c a s i t a de m a , 
y t e j a s , con p i s o s de mosa i cos , n u e -
va, m u y b o n i t a , b i e n hecha. L i b r e de 
g r a v a m e n . P r e c i o , 3.000 pesos. E d u a r d o 
A g u i r r e , San X I c o l l i s , 170. H a b a n a . 
331*3 10 sp. 
. • I 7 \ ' M A R I A N A O : SE V E N D E A 5 p e - , " T T E X D O E X E L V E D A D O , C A L L E 
H / sos e l m e t r o , u n t e r r e n o de 1600 m e . I V e s q u i n a a 2 . \ segunda esqu ina , 
t r o s , a p r o x i m a d a m e n t e , con 35 de f r e n t e l a r y m e d i o , t o t a l 1.474 m e t r o s . E n 
V A D o v ^ 
con 
^traslado*1 
i d ó n e o , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
s e r v i c i o s . P u e d e 
l a b r i s a , c o n p o r t a l , s r r a n s a l a , 
t a l e t a , 
5 c o c i n a , b a ñ o y 
aeda r p a r t e r e c o n o c i d o . D i r e c t o ; n o 
L r a m o s c o m i s i ó n . F . R h r e r o , T e j a -
d i l l o , 4 4 
3S157 
30220 10 sep. 
7 sp . 
B O N I T O C H A L E T 
A~ ^ o n el R e p a r t o V í b o r a P a r k , 
Lindando co s i t u a d o en b u e n a a l t u r a , 
ín !.a „ n b o n i t o c h a l e t de m a m p o s . e r l a , 
L n - l o u " ^ ' jag f rancesas , con p o r t a l . 
Ladera 7 • ,habltaciones. J a rd ines , co-
farage. ne i» s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en 
Ped0/VrCPno C o m p u e s t o de 361 ^ m e t r o s . 
Fn t e r 0 v ^ e n e s . P r e c i o . $7.000. E d u a r d o 
Í i n . b r r r ^ n N i c o l á s , 170. H a b a n a . 
P331S3 
E N O ' R E Í L L Y 
una casa de dos p l a n t a s . 
I n f o r m a n en C o l ó n . 1. 
S e v e n d e u n a c a s a d e d o s 
p l a n t a s y p a r t e d e t e r c e r a , d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , e n l a 
c a l l e d e L e a l t a d c a s i e s q u i n a 
a S a n R a f a e l . I n f o r m a n e n 
S a n R a f a e l , 6 5 , b a j o s , i z -
q u i e r d a . 
C a l l e G e r v a s i o , a u n a c u a d r a d e l M a 
l e c ó n , a c e r a d e l a b r i s a , c u a r t o s a l a m a n 
b r i s a ; c a s a d e d o s p i s o s , m o d e r n a . 
S a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , $ 2 8 . 5 0 0 . 
S i n c o r r e d o r e s . S u d u e ñ o : M a n u e l 
I g l e s i a s , M o n t e , 6 0 . 
l a c a l l e A n g u e i r a . en l a q*e se e s t á n 
co locando las aceras , a l f o n d o d e l Pa-
l a c i o " D u r a ñ o n a . " a u n a c u a d r a de la 
Ca lzada R e a l de d i c h o p u e b l o , o t r a en 
la l i n e a de l a H a v a n a C e n t r a l y de l t r a n -
v í a que v a p o r San ta U r s u l a y a dos 
c u a d r a s d e l t r a n v í a de M a r l a n a o . I n í o r - ^ 





c a l l e ' de V i r t u d e » , ci»fe-e P r a d o y C o n a u . 
l a d o , 3S0 m e t r o » , p l u m a de a g u a r e d i -
m i d a . I n f o r m a : L O l i v a r e s , c a l l e 17, en -
t r e 6 y 8. T e l é f o n o F-4004; de 12 a 1 
y i n e d i a . 
32790 10 9 
T E -
G, g E V E X D E E X $9 500 JpWA BOOTSCI*! 
S ' 
C A L L E B O O L A R : 
O diez pesos, d e j a n d o $3.000 en 
( V E D A D O ) , 834, A 
h i p o t e -
ca . M e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a ; r a l e e l 
d o b l e o m á s : v é a m e h o y . E m i l i o R o d r í -
guez. E m p e d r a d o , 20. 
33003 4 8. I 
E V E N D E X 4O.000 M E T R O S D E 
r r e n o en u n l o t e , a q u i n c e m i n u t o s 
de l a T e r m i n a l , s ob re l a l i n e a de G ü i -
nes y c o m u n i c a c i ó n con c a r r e t e r a . I n -
f o r m a n en L a M a y ó l i c a , Cuba , n ú m e r o 
71. T e l é f o n o A-8113. , 
3266C6 14 ep. 
8 pp. 
3321(1 8 s 
l'endo 
ÍOe boches. D e " í a T . M . A l i o n a 
"33151 
M i d e T T E X O O L A S C A S A S B A T I S T A , C E R -
B s t a b l o i ' ca de l C r u c e r o de L u y a n ó , $15,000. 
E s p a d a , de e s q u i n a 12 y m e d i o p o r 27 
!) sp. I m e t r o s $34,000. S u b i r a n a , dos v e n t a n a s 
$12,500. J e s ú s M a r í a 9x23 dos casas 
P r o p i o p a r a u n a n a v e : se v e n d e u n 
s o l a r o u e m i d e 1 4 v a r a s d e f r e n t e p o r 
_ - i L u y a n ó : S s v e n d e n c u a t r o s o l a r e s , 3 2 de" f o n d o , e n l a C a l z a d a d e I n -
to resco r e p a r t o a? c o j i m a r y m u y j u n t o s , c o n t r e n t e a t r e s c a l l e s , c o n t a n t a e n t r e F i g u r a s . y B e n j u m e d a . I n - : 
forteXl^0 tairrPeñbo:at0ñ !« m i ^ m a ' c a i f f i 1 2 . 4 0 0 v a r a , , a 1 2 p e s o s v a r a y a m e - f o r m a n e n 1 7 , n ú m e r o 2 7 1 , e n t r e E 
d i a c u a d r a d e l a C a l z a d a , i n m e j o r a - y D , V e d a d o ; d e 7 a 1 0 d e l a n o c h e , 
b l e p a r a u n a i n d u s t r i a . I n f o r m a n : P e -
d r o P e r n a s , 7 7 . 
32S69 16 sep. 
V * Am. v p n t a s i n c o b r a r CO- *-">000. P a u l a c o n 7.30x25. azotea $18.500. 
"asas c h i c a s d e v e n t a s i n c u u r a r c u C o n c o r d , a cerca G a H a n o $85>0oo. A n t ó n 
d i r e c t a m e n t e . E n l o m e j o r d e l ^ i o , e s q u i n a de 975 v a r a s . $30.000. E s -
e t r o s 8 y m e d i o de f r e n t e 
i 194 m e t r o s 
344 m e t r o s 
San N i c o l á s , 
j a $200 m e -
m p e d r a d o de e s q u i n a $00.000. Maf . ' i i -
:-5.000. M a r l a n a o , S a n t a L u c í a 17x40 
U0. Vedado u n a e s q u i n a en Calzada , 
i o n Gt.fl m e t r o s $00,000. S o l a r 3 e n t r e A 
B , 730 m e t r o s a $30. U n a e s q u i n a en 
en $35,000. C a l l e 15 con 638 m e t r o s 
n l í i o l l , ü i r d - i a * " * - - ^ . — — * , g o ^ , , ^ ^ m 0 8  
IL • i « „ r ^ ñ n ^ n r ó x i m o a l p a r a - ! 5;21 000- A g n l a r . dos ))lantas 
Repar ro L a 3 C a n a s , p r o A i a n * « v * » s f i .ente A r a m b u r 0 
j , . ! f p r r r V l a c a l z a d a , e n l a n con 13 de f r e n t e . 
pero d e l c e r r o , y "» ^ ' ( s n x i w con 204 m e t r o s , o t r s
L ^ n A v e n i d a d e P r i m e l l e s , d e s ó l i d a 
L u j o d t m a c o n s t r u c c i ó n , a c e r a d»j l a 
L i : a . T e n e m o s t r e s j u n t a s d e s a l a , ! y 
1 1 •» / . n / . n u - ' d e d i v i d i r s e e n c o m e d o r I $00,000 C a l l e I , c o n 683 m e t r o s 'en $66.000! 
kúlSta qUC p u - u » . ^ ^ I Ca lzada , e s q u i n a con 1,783 m e t r o s , y v a -
_ J n _ K n e n a s h a b i í a c i o í i e s , CO- r l a l •••isas aue r e n t a n $10.000 a l a ñ o , en 
ST c u a r t o , d o s D u e ñ a s u a u 1 » $130,000. C a l l e 8 $10,000. C a l l e 4 c o n 340 
:ina, b a ñ o y s e r v i c i o s , a $ 4 . 0 0 0 . T e - g ^ a ^ J g m e t r o , 
- « r í n i f a s c u a t i ' o c a s a s d e d o s v e n - ' í r a ' n a $05, $io.( 
leaiOG j u n t a s c u a u u u a » ^ , , . ¡ 186 m e t r o s , q u 
tanas, s a l a , sa 
b e l e n e s , e c c i n 
b . S G O . T e j a d i l l o , 4 4 . F 
c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d o , aceras , a l u m 
brado , agua de V e n t o , a 3 pesoa r a r a 
i con c o m o d i d a d p a r a e l pago. J . G a r c í a 
R i v e r o O ' K e l l l y . 120: de 9 a 1L 
C 3742 I n d 24 ab 
E V E N D E : E X L A C A L L E D I i tSAX 
A n a s t a s i o , n ú m e r o 25, e n t r e Concep-
c i ó n y San F r a n c i s c o , V í b o r a , una h e r -
mosa casa m o d e r n a , t o d a de c i e lo raso 
y p i s o s de mosa ico , c o m p u e s t a de s a l a , 
saleta , dos g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , 
c u a r t o e s p l é n d i d o de b a i l o , c o c i n a de gas 
con c a l e n t a d o r , c u a r t o de i . r i ados , con 
s e r v i c i o s a n i t a r i o i n d e p e n d i e n t e , despen-
sa, ga rage , p o r t a l y h e r m o s o p a t i o . L a s 
d i m e n s i o n e s d e l s o l a r s o n : 11 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 2G de f o n d o . Su p r e c i o . 16.000 
pesos. S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
Puede verse a t o d a s h o r a s y a l l í m i s m o 
i n f o r m a n . 
32653 ' 7 sp . 
SE V E X D E E S P A C I O S A Y M O D E R X A casa, acabada de d e c o r a r , a u n a cua 
82540 
E l E X A V I S T A : de e s q u i n a , t o d o s V A R I O S T E R R E X O S l a c a l l e de t r a n -
v í a , b a r a t o s , i n f o r m a : J . B . F e r n í i n d e z , 
B a n c o C a n a d á , 209. T e l é f o n o M-9328. I 
32852 9 sep. I 
ES P L E N D I D A E S Q C I X A , E X L A C A L - ' zada de J e s ú s d e l M o n t e . 507. f r e n t e 
a l a A v e n i d a C h a p l e , se v e n d e n 832 m e -
t r o s de t e r r e n o , se da en p r o p o r c i ó n , p o r , 
e m b a r c a r s e s u duef io . I n f o r m a n en la 
mi sma . 
32845 5 sep. 
S E V E N D E 
E n l a c a l l e d e C o n c o r d i a , e n t r e P e r -
¡ 0 J 0 ! G R A N G A N G A ¡ O J O ! 
S o l a r e n L a w t o n , V í b o r a , se v e n d e . ! 
5 2 7 m e t r o s , a 8 p e s o s e l m e t r o . L e p a -
sa e l c a r r o p o r e l f r e n t e . C o m p o s t e l a 
y O b r a p í a , a l t o s . D e p a r t a m e n t o s 
y 1 0 . 
32464 B sp. 
$150 d i a r l o s de v e n t a y $100 s o b r a n t e s 
de a l q u i l e r . R a z ó n en l a v i d r i e r a de 
A m a r g u r a , 3 1 ; de 8 a 10 y de l a 3. 
33116 17 8 
E T R A S P A S A E L C O X T K A T O D E u n a 
b u e n a casa de h u é s p e d e s , p o r t e n e r 
que a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n en 
C o n s u l a d o . 02-A. 
__33238 7 sep. 
SE V E X D E U X A V I D R I E R A D E T A -b a c o » y c i g a r r o s , paga poco a l q u i -
l e r , e s ta en e s q u i n a de m u c h o t r á n s i t o , 
t i e n e p o r v e n i r . P a r a i n f o r m e s : S u á r e z , 
135; de 11 a 12 y de 5 a 8. P r e g u n t e n 
p o r J e s ú s Paredes . 
32922 16 s 
A v i s o : s e a d m i t e n p r o p o s i c i o -
n e s d e a r r i e n d o o c o m p r a d e 
u n a f i n c a d e 1 3 c a b a l l e r í a s , 
m u y c e r c a d e d o s C e n t r a l e s , 
e n l a p r o v i n c i a d e l a H a b a -
n a , t e r r e n o s v í r g e n e s ; p a -
r a m á s i n f o r m e s : T e l e f o n o 
d r a de l a ca l l e 23. en e l Vedado , compnes 
ta de sa la , r e c i b i d o r , c i nco h a b i t a c i o n e s , 
comedor , r e p o s t e r í a , una h a b i t a c i ó n p a r a 
c r i ados , ga ra t re con d o s h a b i t a c i o n e s en 
^ r i B O R A : E N L A C A L L E D E D O t . O -
V res , cas i e s q u i n a a L a w t o n , acaba-
das de f a b r i c a r , se v e n d e n una o dos 
. , , casas . Juntas o s e p a r a d a s ; compues t a s 
$4,500 A r a n g u r e n c o n 20 m e t r o s f r e n t e ! ¡ d e sala, t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
T e l é f o n o A-5864. 
sep. 
.•53168 
000. E n H a b a n a , s o l a r de 
— „, ^ae d i l a 4 ca l l e s . I n f a n t a y 
a la s a l e t a , d o s b u e n a s h a b í - C a r l o s I I I a $100 m e t r o y 300 casas m á s 
a i a , acuc io , _ Pnlpraron, A g u l a r , 7 
b a ñ o y s e r v i c i o s , a 88210 
R i v e r o . I Q K v e n 1 , e e x sh .ooo y r e c o x o c e r 
O una h ipo t eca s i se desea, u n a casa 
| r e g a d o a l C a m p o de M a r t e y cerca de 
M o n t e , l a p l a n t a b a j a e s t l d e s a l q u i l a -
da. Es u n a buena i n v e r s i ó n . T r a t o d i -
r e c t o con su d u e ü o , n o se desea t r a t a r 
con c o r r e d o r e s n i c o n q u i e n venga a ha -
cer p e r d e r e l t i e m p o , pues el d n e f í o t i e -
ne que hace r . I n f o r m e s a t o d a s h o r a s en 
R e r n a z a , 43. 
33197 9 s 
SE V E X D E U N A C A S A E V 23, D E G p a r a l a H a b a n a , acera s o m b r a ; o t r a 
de e squ ina f r a i l e , en C o l u m b i a , con es-
l l a a h e r m o s a e s q u i n a d e p o r t a l , c o n 
bodega y t r es a c c e s o r i a s e n l a A v e n i -
da de P r i m e l l e s , c e r c a d e l P a r a d e r o 
kr c a b a d a d e l C e r r o . S e v e n d e e n 
6 1 5 . 0 0 0 . F . R i v e r o , T e j a d i i l o , 4 4 . 
6 sp. 
3 . 5 0 0 M E T R O S 
t a b l c r i m i e n t o . I n f o r m a n en 23, n ú m e r o 24, 
V e d a d o . G o n z á l e z . 
88266 7 sep. 
! Q E V E X D E : H O Y X O H A Y C A S A S D E 
j O $6.000 que r e n t e $50, y o v e n d o una , 
de j a r d í n , p o r t a l , 4 c u a r t o s , a una cua-
d r a de E s t r a d a P a l m a . 1-2430. 
| 33278 11 b 
T ) A K A I.OS C A P I T A L I S T A S : P O R XA-
' J . q u l d a c l ó n de soc iedad , se vende una 
i casa en e l T a m a r i n d o , en 812 v a r a s de 
; t e r r e n o , puede g a n a r mAs de $200. p r e -
, c i ó 20.000 pesos, t r e s casas de m a d e r a 
, en lo m e j o r de J e s ú s d e l M o n t e . 840 
va ras , a $30 v a r a , con f a b r i c a c i ó n : u n 
solar , de e s q u i n a , f r e n t e a la F u e n t e 
L u m i n o s a , 1010 v a r a s , a $10 v a r a , e l me-
j o r s o l a r de L a w t o n , San F r a n c i s c o es-
q u i n a a Oc tava , 18 y med io p o r 25, a 
$17.50 el m e t r o . I n f o r m a n : F e r n a n d i n a 
y Q u i n t a , c a r n i c e r í a . 
33273 8 8 
"TT 'EXDO G A X G A V E R D A D . U X A C A . 
V «a con c i n c u e n t a h a b i t a c i o n e s , dos 
accesor ias y u n a casa con e s t a b l c c i m i e n - i 
to . Ocupa una e x t e n s i ó n de t e r r e n o de 
1.225 m e t r o s y r e d i t ú a s e t ec i en tos c i n -
c u e n t a pesos m e n s u a l e s . F a b r i c a c i ó n nue -
va. E s t á c e r c a de l nuevo M e r c a d o . D o y 
el t e r r e n o y su f a b r i c a c i ó n e n se ten ta 
m i l r e s o s y p u e d e n d e j a r en h i p o t e c a 
v e i n t e y c inco m i l pesos, con e l I n t e r é s 
d e l ocho ñ o r c i e n t o . P a r a t r a t a r : A m i s -
t a d , 48, a l t o s . D e 12 a 2 y de 5 a 6. T e -
l é f o n o M-9237. 
Ifon 36 m e t r o s do f r e n t e a San Lf tzaro . 
lienta 600 pepf.os mensua le* . L a d o y ba-
ñ a . I n f o r m a n : C o l ó n , 1. De 1 a 5. M . 
.•Mfnn?o. 
33151 " SP- _ 
p N ¿ A A M P L I A C I O X D E A L M E N D A -
[JLj res. m u y cerca de l H o t e l , se ven-
to una prec iosa capa con 7 h a b i t a c i o -
ies, e s p l é n d i d o í r a r a j e , j a r d i n e s , a r b o l a -
io, f r u t a l e s y m u y ce rca de l a l í n e a de 
Maya, v é a l a y se c o n v e n r e n ' i ; se f a c l -
ita e l pago. E n l a m i s m a i n f o r m a n : 
^ v e n i l l a Da e n t r e 9 y 10. 
32137 10 sep. 
" P E N A O P O R T U N I D A D : SE V E X D E 
UL> una casa en J e s ú s del M o n t e , de po r 
l a l , sala , saleta, t res c u a r t o s , s e r v i c i o s , 
mt io y t r a s p a t i o . Mide 0 p o r 32. I n f o r -
ma: J . M i n g o , Qu l roga , 4, J e s ú s de l 
Monto. 
33356 6 sp. 
VERAÑÉS & P I E D R A 
C O R R E D O R E S 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Magni f ica casa de moderna c o n s t r u c c i ó n 
Si la ca l le 25, en t re A y B , c o n 1360 
;iietros. 0 c u a r t á n , sala, s a l e t a , 3 bafios. 
¡de spensa , r e p o s t e r í a , c o c i n a de gas, 3 
i-v.artos de cr iados con sus s e r v i c i o s sa-
ni tar ios , gara je para dos mf t f iu lnas c o n 
i'os cuar tos a l tos pa ra chau f f eu r , c o n 
mis liíiilos y servic ios s a n i t a r i o s . P r e -
r¡n: R135.C00. $70.000 de con tado , r e s t o en 
[liipoteca a l 7 y medio p o r 100. 
[Rp 25, en t re 4 y 6, acabada de f a b r i c a r 
y decorar, en t e r r eno de 1366X50, c o n sa-
lat. saleta, 5 cuar tos , dos b a ñ o s , c u a r t o s 
[ele criados y garaje, en $65.000. 
Kn la calle 5a., e n t r é B a ñ o s y F , c o n 
[sala, saleta, comedor y c u a t r o c u a r t o s , 
¡l'afio. garaje pa ra dos m á q u i n a s y cua r -
t o s y servicios de c r i ados . P r e c i o $35.000. 
En la calle F , u n a m a n s i ó n en u n c u a r -
[to de manzana. P r ec io $250.000. 
i n ia ca.ie i , casi e s q u i n a a 23, dos | H a b a n a , 6 0 , a l l a d o d e l O b i s p a d o . D e 
rasas modernas, f a b r i c a d a s en t e r r e n o 
do, c u a r t o de b a ñ o y coc ina , p a t i o 
t r a s p a t i o ; c o n s t r u i d a s a la m o d e r n a y 
a dos c u a d r a s d e l t r a n v í a . I n f o r m a n en 
la m i s m a . No c o r r e d o r e s . 
32372 7 8 
BU E X X E O O C I O : SE V E X D E L A S E R mosa casa M a t í a s I n f a n z ó n , n ú m e r o 
20( L u y a n ó ) . M i d e 162 m e t r o s , a dos 
c u a d r a s de Concha y dos de L u y a n ó . 
Se puede d e j a r p a r t e d e l d i n e r o en h i p o -
teca, i n f o r m e s : H a b a n a , 135, de 3 a 6 
p . m . J . D u r á n . 
32422 . 12 sp. 
C^ O L X T R Y C L P U P A R K , SE V E X D E , | J en el g r a n paseo de l B o u l e v a r d , 3 
l o t e s de t e r r e n o , en m a g n i f i c a p o s i c i ó n . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 100. 
__3190S 9 sep. 
. C E V E X D E " E X L A Á V E X Í d Í T d E OO-
: S e v e r a n c l a y L e a l t a d , U n SOlar d e 1U O l u m h i a . R e p a r t o O r i e n t a l , en la m a n -
m e t r o s f r e n t e y 3 9 f o n d o , l i m p i o d e : ^ c K 
f a b r i c a c i ó n y e s c o m b r o s , y p r o p i o p a - . H e s A v e n i d a de C o l u m b i a . H t m t « C a t a l i -
na y L o m a de L l a v e s . M i d e n en t o t a l 
m a g n í f i c o l o t e cas-
t r e s cal les . T i e n e 
^ - r r l t o s , u n a o dos cua-
I mOSa y a m p l i a , u n g a r a j e O Cine COn d ras . y a v e i n t e m i n u t o s de l a H a b a n a , 
j ; - i ' - i „ _ C e r c a de l H i p ó d r o m o y de la P l a v a . v 
p o c o d i n e r o p e r o d e é x i t o s e g u r o p o r , s o b r e t o d o a - í ^ p,es ¿ o b r e e l n l v e l de i 
e l m a g n í f i c o p u n t o e n q u e e s t á s i t ú a - 111 flr- Se vende 0 t r o l o t e en e l m i ^ m o l u -
d o . S e v e n d e a 1 0 0 p e s o s m e t r o , d e -
j a n d o a l g o e n h i p o t e c a s i se q u i e r e . 
I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 4 7 , b a j o s ; 
d e 1 2 a 2 d e l a t a r d e . 
32947 11 s 
M - 2 3 6 7 . 
32906 5 s 
i V I S O : 
Á\. f r u t a s . 
ifi<? o l tn« ! v dos s e r v i c i o s c o m p l e t o s con , . _ _ _ _ j i . _ ' .o l  
b a ñ o en 75.000 pesos P a r a l U s I n f o r - r a C o n s t r u i r U n a g r a n Casa d e H o s p e - , 3.534.63 varas . E s u n 
m e s : E s t é f a n i , E d i f i c i o A b r e u , O ' B e i l l y , ¿ a ; e Jjg j j - g - p i s o s , O r e s i d e n c i a h e r - & ™ A o - con acceso a 
y M e r c a d e r e s . 3 1 \ . . . t r e s l í n e a s de c a r r l t 
4 sp. o s a y a p l i a , u n g a r a j e o e m e c o n dras , y a v e i n t e i n 
ga r , c o n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . M a n 
zana n t j m e r o 6. c inco so la res que m i d e n 
3.163.60. F a c i l i d a d e s en e l pago. I n f o r -
m a r á n en el B a n c o E s p a ñ o l d e l Pe r i co 
(Matanz f t s ) , y en l a H a b a n a , C o n c o r d i a . 
165, ba jos , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo . M i g u e l G a r c í a . T e l . 7374. 
31912 8 sp. 
A v i s o : S e v e n d e u n s o l a r e n l a c a l l e O P O R T U N I D A D 
4 1 , e n t r e 2 y 4 , R e p a r t o d e S a n A n - En , l aE ' a l t u r a s de A l r a e n d a r e s con f r e n t e 
. • " j • * r j j 1 a l a ca lzada , u n s o l a r 1í).33 p o r 47.17. 
tODIO, p r o f o n g a c i o n d e l V e d a d o , COn I g u a l 7.2.3 va ras , a 8.78. A m e d i a cuadra 
. I J ; J „ J _ / . o l l a . •> i "l6 í a Ca lzada R e a l , f r e n t e a los cha-
i g u a l m e d i d a d e c a U e s y e t c . , m e d i - i l e t g de l 8e f ío r A i z u g a r a y 
, d a 1 6 X 5 0 , a c e r a d e l a s o m b r a , se p u e - i ^ e " 0 ñ * ± 0 ? J * ™ ^ 
S E R A F I X A , A M P L I A - 1 , • _» Uí ^ 1 1 p a r t e en A p o t e c a . A 
d e d e j a r p a r t e e n h i p o t e c a y se d a a RE P A R T O L A c l ú n B u e n R e t i r o , a dos cuadras d e l 
c a r r i t o . Se vende una ca s i t a de m a d e r a ¿os p e s o g m̂ s b a r a t o q u e l o m á s m a -
nueva , con seis h a b i t a c i o n e s y t e r r e n o 
p a r a h a c e r dos m á s , r e n t a n d o 35 pesos ; 
puede r e n t a r m á s . Se da en 3.250 pesos , 
p o r ser u r g e n t e l a v e n t a . P a r a i n f o r m e s : 
B e n i t o A r z a , G a l i a n o , 136, p e l e t e r í a . 
32S17 8 s. 
C A L L E S A N R A F A E L 
V e n d o u n a casa m o d e r n a . Dos p l a n t a s . 
T i e n e r e c i b i d o r , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos . Su p r e c i o es r a z o n a b l e ; puede d e j a r 
l a m i t a d r econoc ido en h i p o t e c a . M á s I n -
f o r m e s : O b r a p í a , 32. D e 1 a 4. M . A r é s . 
C A L L E S A N M I G U E L 
V e n d o g r a n casa u n a s o l a p l a n t a , con i 
400 m e t r o s , p r e p a r a d a p a r a dos p i s o s m á s . 
Su p r e c i o es en p r o p o r c i ó n . M á s I n f o r -
mes : O b r a p í a , 32. D e 1 a 4. M , A r é s . 
l o d e l p r ó x i m o R e p a r t o . V é a m e ense -
g u i d a e n L í n e a y 4 , e s t a b l o d e v a -
c a s ; d e 6 a 9 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
6 sep. 32747 
C~~ O M E R C I A X T E S E I X D U S T R I A L E S , se vende u n t e r r e n o de 22 v a r a s de 
u n l o t e de t o -
7.50. Puedo d e j a r 
m e d i a c u a d r a del 
P a r q u e u n t e r r e n o de 15.72 p o r 47 1|2, 
i g u a l 742 v a r a s a 5.50. T i e n e 30 á r b o -
les f r u t a l e s , p a r t e en p r o d u c c i ó n . D e j o 
p a r t e en h i p o t e c o . I n f o r m e s : de 7 a 0, 
pn L a P r i m e r a de A g u l a r , s e ñ o r A . R o -
d r í g u e z , d e s p u é s de esa ho ra , O b r a p í a , 
32. De 1 a 4. M . A r é s . 
31773 7 sp. 
SO L A R Y M E D I O . 17.69X40.80, M A G I T I -f l c a m e d i d a y s i t u a c i ó n , 722 va ras , a 
$5.50, I n m e d i a t o a la A v e n i d a de Co-
f r e n t e p o r 32 de f o n d o , en e l e n s a n c h e , l u m b l a , buen a n c h o y f o n d o . l a m i t a d a l 
C A L L E D A M A S 
V e n d o una casa dos p l a n t a s , m o d e r n a , 
h i e r r o y c o n c r e t o . Sala , sa le ta , c u a t r o 
c u a r t o s . R e m a 200 pesos. P a r a m á s de-
t a l l e s : O b r a p í a , 32. De 1 a 4. M . A r é s . 
de l a C i u d a d , a dos c u a d r a s de C a r l o s 
I I I . I n f o r m a su d u e ñ o en G l o r i a , 231, 
T e l é f o n o A-5203. 
_ J 2 7 3 1 8 sep. 
EX L O M A S A L T O Y F R E S C O D E L A V í b o r a , con agua y a l c a n t a r i l l a d o , i 
p r ó x i m o a los e l é c t r i c o s que s e g u r l á n | 
p o r e l m i s m o p u n t o , se v e n d e n so l a r e s 
b a r a t o s . I n f o r m a n : 6, n ú m e r o 170. M . 
G ó m e z . O F-4140. N o c o r r e d o r e s . 
32926 0 s 
con tado , l a o t r a m i t a d en h i p o t e c a , de 
6 p o r 100, en dos a f í o s , d o y f a c i l i d a d e s 
p a r a hacer la o p e r a c i ó n . U r g e l a v e n t a , 
t r a t o d i r e c t o . A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a -
na . 80; de 3 a 5. 
31672 12 s 
C A L L E C O R R A L E S 
" C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E B I E 
N E S I N M U E B L E S " 
A g u a c a t e , 1 3 , a l t o s . T e l é f o n o A - Z l í S O 
R U S T I C A S 
A V I S O 
SE V E X D E U N P U E S T O D E 
m u y b a r a t o , po r n o p o d e r l o 
a t e n d e r su d u e ñ o . D a n r a z ó n : A n i m a s 
y C o n s u l a d o , bodega . 
32936 7 s 
S l T V E N D E 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e O o , 
se v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r d e A f i -
l a r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n 
S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o n -
z á l e z . 
p m a o d - i a _ 
VI E N D O BODEG-aT" ' eSQPIX a"' ' I M P O R -t a n t e , buen c o n t r a t o , no puedo a t e n -
d e r l a p o r e n f e r m e d a d . V é a m e , f r u t e r í a 
p a r a d e r o c a r r i t o s Vedado , de 8 de la 
m a ñ a n a en a d e l a n t e . 
32811 6 s. 
V e n d o 
pesos. 
32. de 
p l a n t a s . R ^ n t a 160 ( B r i n d a m o s , p e r o e x i g i m o s s e r i e d a d ) . 
V E N D E M O S : 
e s q u i n a d o s 
K s una c a n s a . 
1 a 4. M . A r é s 
B A R R I O D E L C E R R O 
V e n d o u n a casa g r a n d e . Sala, s a l e t a , cua 
t r o c u a r t o s de 18 m e t r o s cada uno . Es ( D e 5 0 0 a 1 . 
g r a n n e g o c i o . Su p r e c i o 10.500 pesos. M á s 
E l d f a 4 del a c t u a l p o n d r é a l a v e n t a l o s 
t e r r e n o s que c o m p o n e n la f i n c a " L o s 1 
Z a p o t e s " , s i t u a d a a l f o n d o d e l R e p a r t o 
" V í b o r a P a r k " , en la V í b o r a . Y p a r a e l I 
d í a ú l t i m o d e l p r e s e n t e mes . l o s t e r r e n o s I 
conoc idos p o r e l R e p a r t o " E l P o r v e n i r " , ¡ 
s i t u a d b » f r e n t e a l a n u e v a Q u i n t a de i 
Sa lud de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , en l a 
L o m a de San J u a n . Se v e n d e r á n p o r so-1 
l a r e s , e n t r e g a n d o e l d i ez p o r c i e n t o de 
c o n t a d o v e l r e s t o p o r m e n s u a l i d a d e s 
v „ . — p a r a l i q u i d a r l o s en ocho a ñ o s . S in I n t e -
m e t r o s ; . H a b a n a : t n r é s . L o que t e n g o e l g u s t o de p a r t i c i p a r 
t o d o s m i s a m i g o s y a ^cuantas pe r so -
C A S A S G R A N D E S 
4. M . A r é s . e l P a s e o d e m a r t l ( a n t e s r r a d o ) , e n ñ a s deseen a d q u i r i r t e r r e n o s b a r a t o s , 
r . . a l t o s , y a p a g a r en p l a z o s c ó m o d o s . 
H a b a n a y L m p e ü r a d O , e n A g U i a r , a E d u a r d o A g u i r r e , San N i c o l á s , 170, H a -
DO L C O N C O I Í T R A va de c u a t r o p l a n t a s . U X A C A S A X U E . con c i n c u e n t a 
| h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n a g u a c o r r i e n t e y 
1 a l g u n a s con b a ñ o s . L a casa es nueva y 
; l a puedo e n t r e g a r en o c t u b r e . E s t a he-
1 cha para h o t e l , p u e s t i e n e a scenso r y 
' t o d a s l a s <#-niodidades m o d e r n a s . E s t á 
s i t uada en p u n t o I d e a l . H a s t a diez a ñ o s 
de c o n t r a t o d o y , y t a m b i é n v e n d o l a 
p r o p i e d a d . P a r a t r a t a r : A m i s t a d , 48, 
a l t o s , e s q u i n a a N e p t u n o . D e 12 a 2 
'y de 5 a 6. T e l é f o n o M-9237. 
33175 5 sp . 
S e v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e S u b i -
r a n a , c e r c a d e C a r l o s I I I . I n f o r m a n : 
i n f o r m e s : O b r a p í a . 32. De 1 
G R A N N E G O C I O 
E n e l b a r r i o de Jes f l s de l M o n t e vendo i > m , " c v 
S u p e r f i c i e 322 m e t r o s . T o d o f a b r i c a d o m e d i a c u a d r a d e U b i s p o , e n d a n m i 
una c a s a ; f r e n t e 7.50 p o r 43 de f o n d o . 1 , J . J r P o 1 i • ~ 
de p r i m e r a . T i e n e p o r t a l , sala, s a l e t a . g u e l » a c u a t r o c u a o r a s f i e u a u a n o , e n Se v e n d e u n a h e r m o s a f i n c a d e r e -
p r t o e ^ i ^ M a l e c ó n : u n g r u p o d e c a s a s q u e r e n - c r e o , 8 Í t u a d a _ e n l a c a r r e t e r a d e G u a ^ 
b a ñ a . 
33183 10 sp. 
pesos. M á s I n f o r -
1 a 4.1 M . A r é s . 
('p 1175 metros cuad rados , t o d o a r a -
10a tle $70 el m e t r o , a m e d i a c u a d r a 
K 6 ' Parque m á s p i n t o r e s c o de l V e d a d o . 
Reconoce una h i p o t e c a de $35.000, a l "i 
|y medio por 100. 
En la ^a i ie u p rec ioso c h a l e t , v e s t í -
bulo, sa ín , saleta , b i b l i o t e c a , 6 c u a r t o s , 
[« oaGoa y garaje p a r a dos m á q u i n a s . 
í recio $225,000. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Esquina de 22.6GX34. en 25, a $55 e l m e -
1133 metros en L , cerca de L í n e a , a $80 
• i metro. 
Esqnlna de 22.66X25~ 
01 metro. 
1 a 5 . S i n c o r r e d o r e s . 
32069 4 8. 
l i a . Su p rec io . 23.000 
m e s : O b r a p í a . 32. De 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
V e n d o , a dos c u a d r a s de l a U n i v e r s i d a d , 
u n c h a l e t m o d e r n o c o n todas las c o m o d i -
des necesa r i a s p a r a una f a m i l i a de gus -
t o . Se compone de sa la , sa le ta , c u a t r o 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , garage , c u a r t o s 
de c r i a d o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; c o c i n a 
de gas. T i e n e I n s t a l a d a s c u a t r o p r e c i o -
sas l á m p a r a s , p r o p i e d a d de l a casa. Su 
p r e c i o es en p r o p o r c i ó n . N o lo a l q u i -
l o p o r q u e n e c e s i t o v e n d e r l o . I n f o r m e s : 
O b r a p f a , 32. De 1 a 4. M . A r é s . 
31773 7 sp. 
n a b a c o a a S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , 
1 t r e s c u a r t o s c a b a l l e r í a s , m á s d e 3 0 0 
f r u t a l e s e n p r o d u c c i ó n y 6 0 0 p a l m a s , 
c a s a d e m a n i p o s t e r í a , d e d o s p l a n t a s , ! V e n d o u n o en 14.000 pesos ; vende i s o 
nmi i»KI< i r ) a m n « n i c t n o l . i m k v x l n - U ^ d i a r i o s , seis a ñ o s c o n t r a t o , poco a l q u i - ; 
a m u e o i a d a c o n g u s t o , a l u m b r a d o e l e c - ] e r i y en 7.ooo pesos, d a n d o 5.eco 
m e t r o s ) . H a b a n a : E n t r i c o , a g u a c o r r i e n t e , e t c . , e t c . I n f o r - , a l c o M a d o y r e s t o a p lazos , y o t r o s de 
d á s y menos p r ec io . I n f o r m e s , A m l s ad , 
t a n e l d o c e p o r c i e n t o . D e s d e $ 1 0 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e . S e a d m i t e n o f e r t a s . V e -
d a d o : E n 2 3 , $ 9 5 . 0 0 0 . 
C A S A S C H I C A S 
( D e 1 2 0 a 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega s o l a en e s q u i n a en l o 
m e j o r de l a d u d a d , en 14.000 pesos. 
V e n d e d i a r l o 100 pesos y 00 son de can -
t i n a . No jpaga a l q u i l e r . I n f o r m e s en 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
T e n e m o s v a r i a s con c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r y de los p r e c i o s s i g u i e n t e s : Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a p r u e b a con g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , en 
ca l les comerc ia l e s y en los m e j o r e s ca-
f é s y ho te l e s de 'a H a b a n a . P a r a m á s 
d e t a l l e s ; A m i s t a a . 136, Garete y C o m -
pa f l i a 
C A F E S 
Se v e n d e n v a r i o s en ca l l e s comerc i a l e s , 
a s í como Obispo . O ' R e i l l j ' , San R a f a e l . 
G a l i a n o . R e i n a . M o n t e . N e p t u n o , E g i d o . 
M o n s e r r a t e . C h a c ó n , San L á z a r o , A n i m a s . 
B e l a s c o a í n y en b a r r i o s v a r i o s a l r e d e -
d o r de l a H a b a n a . B uenos c o n t r a t o s y 
r e v e n d e n dando p a r t e d e l d i n e r o . N o 
c o m p r e s i n v e r n o s an tes . A m i s t a d , 136, 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B O D E G A S 
Se v e n d e n v a r i a s , en p u n t o s c é n t r i c o s , 
e squ ina , con u n a v e n t a n o m e n o r de 
150 pesos d i a r l o s l a m á s chica . C a n t i n e -
ras . A n t e s de c o m p r a r le ag radezco n o s 
h a g a n una v i s i t a p a r a que se convenzan 
que l o que y o les d igo es v e r d a d . A m i s -
tad . 138, G a r c í a y C o m p a ñ í a , 
H O T E L E S 
V e n d o u n o en l a c a l l e E g l d c . b u e n con-
t r a t o , poco a l q u i l e r , buena u t i l i d a d P r e -
c i o : 50 000 pesos, y o t r o s v a r i o s en v a -
r i o s p u n t o s c o m e r c i a l e s j c é n t r i c o s de 
IÍL c i u d a d . No c o m p r e s i n v e r n e s a n t e s , 
pa ra que se convenza de que lo que n o s -
o t r o s le vendemos es bueno , b o n i t o y 
b a r a t o . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a 
ñ í a . 
P A N A D E R I A 
V e n d o u n a , de o c a s i ó n ; t i e n e que ser 
an te s de dos d í a s . Se da p o r la m i t a d 
de su p r ec io , con u n g r a n a l m a c é n de 
v í v e r e s . V a l e 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, c o n t r a t o 16 a ñ o s . A l q u i -
l e r 00 pesos. A m i s t a d . 136, G a r c í a y C o m -
p a f i í a , 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o u n a c a n t i n e r a , en $15.000 y b u e n 
c o n t r a t o . O t r a en $15.000 y o t r a en $3.000. 
T o d a s t i e n e n buenos c o n t r a t o s , y t engo 
50 m á s en v e n t a . I n f o r m e s . A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
C A F E S E N V E N T A 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
M u c h o s m é d i c o s me r e c o m i e n d a n f 
l a s rece tas de los o c u l i s t a s — despa-
chan con toda e x a c t i t u d . 
M i s c l i en t e s , que los cuen to p o r m i -
l l a r e s , e s t á n c o n t e n t o s y d e p o s i t a n en m i 
7 en m í a ó p t i c o s una g r a n c o n f i a n z a 
p o r q u e los c r i s t a l e s que les p r o p o r c i o -
nan son de la m e j o r c a l i d a i y conse r -
Tan sus o jos . 
L a a r m a z ó n t i e n e que ser c o r r e c t a -
m e n t e e l e g i d a p a r a que se a d o p t e b i e n 
a l a ca ra , p e r o la c a l i d a d se deja a l 
a lcance y ^ u s t o d e l c l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE V E N D E UN- P U E S T O D E H U E V O S , en buenas c o n d i c i o n e s , p o r no p o d e r -
lo a t ender . I n f o r m a n : P a u l a 60. 
32760 4 sep. 
C E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A C O N 
O una buena m a r c h a n t e r f a . H a c e d i a r i o 
de 80 a 00 pesos. Se vende p o r d i s c o r d i a 
e n t r e socios . I n f o r m a n : Maceo, SO, c a f é 
Guanabacoa . ' 
32102 10 Bp. 
l i l i \ r 1 r j V - ' J T t O 
s 
E T O M A I T $10,000 O $4.000, E N 2a. H i -
po teca , buena g a r a n t í a . 1-5157; de 1 
. 8a., n ú m e r o 21. D u e ñ o . V í b o r a 
32633 2 s 
CA B A L L E R O Q U E N E C E S I T A T O M A R u n a c a n t i d a d a c u e n t a de su h e r e n -
cia, i n f o i t n a n p a r a l a o p e r a c i ó n en San 
M i g u e l , 239. 
321S9 7 mjt 
F A C I L I T A D I N E R O 
K n p r i m e r a y segunda h ipo teca , en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y sus R e p a r -
tos, en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zab les . (Se-
r i e d a d y r e se rva en l a s o p e r a c i o n a a ) . 
B e l a s c o a í n , 34. a l t o » ; d * 1 a 4. J u a n P é r e f c 
L a m e j o r i n y e r s i ó n : a n 
s o l a r e n l 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e i 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 , 
4 P O R 1 0 0 
I n d u s t r i a , c e r c a d e N e p t u n o , e n A g u a - 1 " g . ^ 1 1 0 ' R e i U y » 5 1 -
11 sep. 
J U A N P E R E Z 
C A S A E N L A V I B O R A 
A u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s i 
den M o n t e se vende . T i e n e sa la , s a l e t a . | 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , coc ina , excelen - , 
to s e r v i c i o s a n i t a r i o . Pa ra I n f o r m e s , d i -
r i g i r s e a M r . M a t o s . M u r a l l a , 121, t e r c e r j 
p i so . T e l é f o n o A-3421 
32984 5 s. 
c a t e , e n E s t r e l l a , e n S o l e d a d , e n A g u i - V E x n o m a g n i f i c a b o d e g a , n o 
¡ l a , e n N e p t u n o , e n I n f a n t a . D e s d e r M ^ T v ? n t e ? c ! a ^ e K U h / e s J * r , 0 0 n 
' r 7 000 pesos mensuales . \ ende 120 pesos 
' 8 . 0 0 0 p e s o s e n a d e l a n t e . V e d a d o : M u y ^ c a n t i n a . Son ss peso , , c o n t r a . 
r J_ ' t o c i n c o anos . V ó a m e o e s c r í b a m e : M u ñ i z . 
en Paseo, a $55 
^«nZa'?,* df> t e r r e n o c o m p r e n d i d a e n t r e 
diftí?11,63 33 3;5. Paseo • A , a r a a ó n 
ue « i - l a vara. 
idrsiqUÍ"^d<! 1300 r n T t ^ s . en 25 y O 
,a cuadra d_e_ I n f a n t a , a $35 e l 
E N C O N C H A 
a m e -
m e t r o . 
mtof* .,proPio P1 . ' ^ « n , de 5.000 
el met ro . n i 
a l -
q ü e m a n a 
f e r r o c a r r i l . 
m e t r o s , se 
con l i n e a de 
E N C A R L O S I I I 
^ana^ e,Lq,UEla' R e p a r t o " E n s a n c h e H a -
*uye ^ o T / V n ^ o 1 " 1 1 1 6 ^ P a r -
r n _ E N Z A P A T A 
de í i a n a t a y M a z ó n , u n l o t e de e s q u i n a , 
varas, a $30 l a v a r a . 
i n d I « ^ B A C O R O N E L A 
aeWZfi i" . deJ '3-50 m e t r o vendemos el 
¡ ral!es t rte e3te R e p a r t o , da a t r e s 
' se d i iaLJ16"® m u c h o s ftrboles f r u t a l e s . 
1 M p A , 3ar $10 000 en h ipo t eca . 
m \ K C U A D R A D E I N F A N T A 
• r i t ; ; S ^ f t a ? ^ 1 ^ 7 m m e e t t r r 0 o 8 • * ^ 
^ A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
« e n t e a -A118 d,e. 1200 varas a p r o x l m a d a -
mente ni , Z 0 Pesos v a r a r e s p e c t l v a -
lado se ha v e n d i d o a $20. 
En la . C 0 U N T R Y C L U B 
l l t a . un kJ t l f a , ,Cen^a l - en l a Par te m á s 
^ f o ; V b 0 Í e d,e i750 m e t r o s , a $10 e! 
uooe a la C o m p a ñ í a $0.000. 
B A R R E T O 
C ¡ E V E N D E l ' N A E S P L E N D I D A C A S A 
O de dos p l a n t a s I n d e p e n d i e n t e s , cas i 
e squ ina a l P a r q u e Santos SuArez. C o n s t a 
c a d a p l a n t a de p o r t a l , sais., r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , l u -
j o s o b a ñ o I n t e r c a l a d o , coc ina , despensa , 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , prarai?e y h e r m o s o 
p a t i o . L o s a l t o s Igua les , pe ro con t e r r a -
za a l f r e n t e y a l f o n d o . T e c h o s de 
c o n c r e t o , a d o r n a d o s con m o l d u r a s e le-
g a n t e s c o l u m n a s , p u e r t a s de c r i s t a l e s 
cua iadoH a la i n g l e s a y t o d a l a c a r p í n . 
t e r í a de c e d r o . Es casa p a r f a m i l i a 
de g u s t o . S i n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en 
San B e n i g n o , 45, a l t o s . Do 1 a 5. 
_JJ2978 * J L _ i 
V j : n d o v e d a d o , C A S A C A L L E 13, J a r d í n , p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , c inco 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , dos c u a r t o s 
c r i ado , 40.000 pesos. C a l l e D , j a r d í n , p o r -
t a l , sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , co-
m e d o r a l f o n d o , 23.000 pesos. A m a r g u -
ra , 40.000 pesos . M e r c a d e r e s , dos p l a n t a s 
400 m e t r o s . 80.000 pesos. S a n t o T o m á s , 
sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , 7.500 pesos. 
Espe ranza , dos p l a n t a s , 11.500 pesos. Cam-
p a n a r i o , 5.500 pesos. E s c o b a r , 7, bajos . 
De 2 a 5. 
32996 6 s. 
í. Q u i é n vende casas p e u k z c e r c a d e 2 3 , $ 2 3 . 0 0 9 . M a r i a n a o : e n 
i Q n l é r . c o m p r a casas? . , . . . P R R E Z t «ii 1 1 J rv J r a a a 
¡ .Quién vende f i n c a s de c a m p o ? p e h e z l o i r e c u l a , e n l a C a l z a d a . U e s a e b .OUU 
Q u i é n c o m p r a f i ncas de c a m p o ? P K R E Z ! j 1 1 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? P E U H Z ; peSOS e n a d e l a n t e . 
L o * negocios de esta casa son s e r l o » y r<i%. in k e> • n w i c T ' i r * k a 
r e s e r v a d o - F I N C A S R U S T I C A S 
B e l a s c o a í n . Si, a l t o s . ! 1 rk w 
G r a n d e s : D o s p a r a p o t r e r o e n L a s 
V i l l a s , d e s d e $ 1 . 5 0 0 l a c a b a l l e r í a . C h i -
c a s : E n P i n a r d e l R í o : d e 2 0 c a b a -
l l e r í a s , m u y b u e n a s d e m o n t e y c e r c a 
d e i n g e n i o . Se d a b a r a t a . 
D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a . " C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l d e B i e n e s I n m u e b l e s " . 
San J o s é 
33145 
n u m e r o 85, ba jos . 
E S T 4 R I i ' T l í W E N T O S V a R > 0 S 
mmmm 
SE V E N D E U N A E S P L E N D I D A C A S A , en el Vedado, c a l l e G. cerca de l í -
nea. I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 40. N o t a r í a 
de l d o c t o r S e l l é s . 
31S12 8 s 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a 
H U E S P E D E S 
V e n d e m o s c inco g r a n d e s casas ^ n l o m e -
j o r de la H a b a n a , a l con t ado y a p l azos . 
Buenos c o n t r a t o s . I n f o r m e s . A m i s t a d 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
10 sp. ' con m u e b l e s o s i n m u e b l e s , a l q u i l e r pa -
ga 120 pesos. T r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
una de c r i a d o , u n a g r a n s a l a , s a l e t a 
y cemoder y a l q u i l o t r e s casas m á s . I n -
fo rmes . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m u a ñ l a , 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
C o m p r a m o s y vendemos toda c lase de 
FA R M A C I A . P O R $800 SE V E N D E E N p u e b l o r i c o , de l a p r o v i n c i a H a b a -
na, p o r n o p o d e r l a a t e n d e r su duef lo , — 
Se d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l pago, I n f o r - negoc ios y comerc ios en l a W j m M l f t J m e -
m a : seuor 
33240 
Masoucos . D r o g u e r í a B a r r e r a . 
18 
SE V E N D E P U A C A S A E N I . O M A S a l t o de L u y a n ó . c a l l e R e f o r m a , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a , sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f ondo , c u a r t o de ba -
ñ o , coc ina , p a t i o y t r a s p a t i o : hecha a 
l a m o d e r n a . Se t r a t a con su d u e ñ o . I n -
f o r m a n en S a n t a F e l i c i a y R e f o r m a , _ 
r e n t a c i en pesos, c o n buen f i a d o r . P r e - A g U a c a t e > 1 3 , T e l é f o n o A - 2 7 8 0 . 
c i ó $11.000. 
32408 5 s 3209- 7 sp . 
^E V E N D E U N A C A S A E S Q U I N A . I N -
V f o r m a n : A c i e r t o , 19. J. del M o n t e . 
32311 4 s. 
AY E S T E R A N Y C A R L O S I I I , 17 112 p o r 47 varas , a l l a d o d e l Pa rque , e n l a 
c u a d r a d o n d e e s t á l a C l í n i c a de F o r t ú n 
y Souza, p r e c i o í o so l a r , a 26 pesos va ra . 
P r e c i o ú n i c o . M a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z , 1 
San L á z a r o , 211, a l t o s . T e l é f o n o M-2254. 
329S9 5 s. 
D E 1 A 5. V e n - __• FA B A N A , 60, B A J O S , u n a casa, Su r i ana . 
Dos cnsas c a l l e Paula . 
U n t e r r e n o en l a c a l l e D i a r i a , con 900 
m e t r o s . 
C o n c o r d i a , cerca de G a l i a n o . 
D o s casas J u n t a s o s epa radas , cada u n a 
con ocho m e t r o s de f r e n t e y b a s t a n t e 
fondo , en l a c a l l e de l a E s t r e l l a . 
U n t e r r e n o en A r a m b u r o , 350 m e t r o s . 
SE V E N D E L A C A S A C A L Z A D A R e a l , o de M á x i m o G ó m e z , 03, en L a C e i -
ba, t é r m i n o M u n i c i p a l de M a r i a n a o , t i e -
ne u n h e r m o s o p o r t a l , sa la , comedor , S ; ~ : 
c u a r t o s y vario.-- de c r i a d o s , dos p a t i o s O p o r t u n i d a d : A l p r e c i o f i j o d e u n p e -
v dependenc ias , da f r e n t e a 3 c a l l e s , t l e - . . . . 1 . 
ne 925 m e t r o s , es a n t i g u a , p e r o s ó l i d a , so t r e i n t a c e n t a v o s e l m e t r o , se V e n -
fresca y a m p l i a . Se vende e n d iez y s i e . j l n ¥ * r í e v o s n f o m i l m p f r n $ h a -
to m i l pesos I n f o r m a : A r t u r o Rosa, ca- ° e u n l o t e ae y e I n t e m e , • n a 
l i e de N e p t u n o . 338, a l t o s , e s q u i n a a B a - c i e n d o f r e n e a l a c a r r e t e r a d e M a n -
sa32542 7 s t i l l a y a l R e p a t r o L a L i r a , d e A r e l l a -
N E G 0 C I 0 C O M E R C I A L 
V e n d o u n a l m a c é n de v í v e r e s en C a l -
zada; g a r a n t i z o 11.000 pesos de v e n t a 
m e n s u a l e s ; no p a g a a l q u i l e r ; c u a t r o a ñ o s 
c o n t r a t o : t i e n e c a r r o y m u í a s ; t i e n e e n 
e x i s t e n c i a s l o q u e se p i d e p o r é l . Su 
p r ec io , 16.000 pesos. I n f o r m e s : O b r a p í a , 
32. De 1 a 4. M a n u e l A r é s . 
33110 17 sp. 
U R G E V E N T A B O D E G A 
4.000 pesos, t o d o c o n t a d o , p o r e n f e r m e -
dad de m i s e ñ o r a . Cuenya , R e i n a y R a -
yo, c a f é . 
C A F E S 
T e n g o mt i chos y c o n los ú l t i m o s p r e -
cios. De 10.000, 20.000. 18.000, 14.000. V é a -
me. M . F e r n á n d e z , R a y o y R e i n a , c a f é . 
V e n d o v a r i a s , m i t a d c o n t a d o y r e s t o a 
B O D E G A S 
T j n a de l a a c c i ó n de la 
m í a , 22, 
m a n de 
32608 
a m u e b l a d a ; en 
2 a 6. 
la m i s m a i n f e r -
n o y M e n d o z a , p r o p i o p a r a u n a g r a n 
^ C a s a Q u i n t a o R e p a r t o , p o r s e r t e -
r r e n o a l t o , c o n h e r m o s o a r b o l a d o y 
p r r a r d e s v i s t a s s o b r e l a H a b a t a . E l 
S O L A R E S Y E R M O S f r e n t e o e n t r a d a l o c o n s t i t u y e d p a r -
m m m m m r ' w o m M i . — — — - - — • «-., o u c c i t o de M a n t i l l a , q u s f o r m a p a r -
U n a casa e n 
dos v e n t a n a s . 
l a c a l l e San N i c o l á s , , de 
se q u i e r a , 
l e t r a D . To-
que m i d e n 198o -Var«s cid"1.8, fle ' " ^ e ,  
!ína cuadra d e n i V . r e , n t e a l a y a 
ra- W pVo61 d?0161- P r e c l o : ^15 l a r a -
^ ' poco de con t ado . 
^ i ° U i a r o e 3 4 ° < * ? t r » j con u n a m e d l -
cul?P de « o m T ^ ^ , ^ de la l í n e a y 
CU&<1r«8 del HoT¿l p ! la Vara- A d03 
« o i e i . Poco con tado . 
e i r ' n t « a l 
^ ««Sor ¿ a 
t e t r o s a 
T a m b i é n t e n g o nna e n M a r l a n a o y m u -
chas e n e l V e d a d o y l a V í b o r ^ . 
32970 4 s. 
t e l . 
C O L O M B I A 
L O M A 1 " 5 " S M V ^ i ™ 
^ D I V E R S I D A D 
a p r o p i a 
S 1 
en m ,a vara p f , P ^ r t a i n e n t 0 ! í u ^ o t e l . 
n hipoteca a i 7 í . u e d e n de ja r se $00.000 
. " 1 ~ m e d i o p o r 100. 
M a n J í ^ E S & P I E D R A 
de G ó m e z , sr»! - ^ i a 
T e l é f o n o A-4820 
^ B A . N A 
10 
GA N G A : E N 6.2O0 P E S O S V E N D O , A N -te s de d iez d í a s , u n a casa, tí.20 p o r 
24. E n a n J o a q u í n , e n t r e M o n t e y 
Omoa. Sala g r a n d e , sa l e t a , comedor , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . Ur j r e 
la ven ta . A n t o n i o M a r t í n e z , Habana , 80. 
De 3 a 5. 
32337 4 sp . 
E V E N D E , A P L A Z O S C O M O D O » T 
con u n m ó d i c o I n t e r é s , una casa de 
m a m p o s t e r í a y a t o t e a . en el R e p a r t o 
B a t i s t a , c a l l e 13, e squ ina a H . f r e n t e a 
los t a l l e r e s de l a H a v a n a C e n t r a l , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sala, c o m e d i r , 4 c u a r t o s 
a l a b r i s a , c o c l n » , í t i a r t o de b a ñ o , ser-
v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o . Se da 
en $13.000, con $1.000 de c o n t a d o y e l 
S p o r 100 de I n t e r é s a n u a l po r e l r e s t o . 
Para t r a t a r con su d u e ñ o , ca l l e E , e n t r e 
11 y 12, R e p a r t o B a t i s t a . T e l é f o n o 
1-2229. 
_ s m i g a 
VE N D Ó U N A C A A D E E S Q U I N A E N S a l u d , cerca de G a l i a n o . en 39.000 
pesos. T i e n e 230 m e t r o s . I n f o r m a n P a u -
l i n o Cuevas, M u r a l l a , 117 
3 2 2 n o ag . 
c i ó n p a r a hace r l e 3 p isos 
I n f o r m a n en San J o s é , 120, 
l é f o n o A-9724. 
33260 
S~ i r V E N D E U N tos de m a d e r a 
c i ó n L a w t o n , c a l l e P o c i t o 
I n f o r m a n : San I g n a c i o y 
t e r i a . V í b o r a . 
33033 
BL A N Q U I Z A R , C E R C A D E Z i A C A I , / A -da de L u y a n ó , se vende u n so la r 
c o n m á s de m i l v a r a s ; se puede f a b r i 
p l a z o s ; c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a . F e r n á n -
dez. R e i n a y R a y o , c a f é . 
V E N D O C O L O S A L B O D E G A 
en ca lzada . V e n d e 125 pesos d i a r i o s ; l a 
m i t a d c a n t i n a ; se d a a p r u e b a . P r e c i o , 
ü.(KX) pesos. Se deja p a r t e a p lazos , s e i s 
a ü o s c o n t r a t o ; c o m o d i d a d e s para f a m i l i a . 
M a n u e l F e r n á n d e z , R e i n a v H a y o , «¿afé. 
L A M E J O R B O D E G A 
T o d o c a n t i n a , m i t a d c o n t a d o y r e s t o a 
p lazos . C u e n y a , R e i n a v Rayo , c a f é . 
B O N I T O C A F E 
c o n t r a -
to, i uenya , u c i n a y l i a y o , c a f é . 
! o c u p a r s e d e es .e n e - y E m o m S K 0 D E B E B I D A S 
E l m e j o r de es ta p l a z a . F e r n á n d e z , R e í 
na y H a y o , c a f é . 
B O D E G A 
^ ^ E ^ ^ ^ ^ S J ^ \ ' \ ^ ^ ' ^ n o d i s p o n g a d e 
g u i d a , t i e n e 6X34 de f o n d o , con los me-1 v e i n t e m u peSOS p o r l o m S ü O S , d e COU- ü l t l m o p rec io , rt.000 pesos. B u e n 
d i a n e r o s pagos y t i e n e buena c i m e n t a - . 1 j u j . . <"uen R e R  
t a c o , n o d e b e o c u p a r s e d e es te n e - -
gofc io , p u e s e l m e t r o a l l í e s i a d a d o s 
11 • i a t r e s peces . I n f o r m a n e n e l m i s m o 
ra de e l l a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
SE V E N D E U N A C A R A A M U E B L A D A , t i e n e 3 h a b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a y 
comedor , c o c i n a de gas y 3 j u e g o s cuar -
t o s , buenas l á m p a r a s , i n s t a l a c i ó n c o m . 
p l e t a , se cede en 1.500 pesos, l o s m u e -
b l e s v a l e n m á s . I n f o r m e s en l a m i s m a : 
H a b a n a , 26, a l t o s . 
7 s -
G U A N A B A C O A : SE V E N -
de u n a p a n a d e r í a c o n dos c a r r o s y 
dos m u í a s y dos camiones de r e p a r t o y 
b u e n amas i jo . I n f o r m a n en M a r t i , n ú m e r o 
61, bodega, J o s é M i r á n d a . 
i 32819 8 s. _ 
i C A S A D E H U E S P E D E S 
I E n el P rado , p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , 
! se vende c a s » de h u é s - e d e s c o n v e i n t e 
h a b i t a c i o n e s y no paga a l q u i l e r . T i e n e 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : O b i s p o , 100, a l t o s . 
| D e s i d e r i o , G a r c í a , de 10 a 12. 
; 326788 7 sp. 
| T r B N B O E I N Q U I T A D E e C A B A L L E -
1 V r í a s , c a r r e t e r a a l f r e n t e y p a r a d e -
I r o de t r a n v í a e l é c t r i c o e n e l f o n d o , ce r -
j ca de 'a H a b a n a , agua b u e n a y a b u n . 
1 d a n t o ; b u e n a p a r a r e c r e o , c u l t i v o s y 
v a q u e r í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4441. 
¡ 32.864 5 sep._ 
SE V E N D E E N $2.750 U N P E Q U E R O e s t a b l e c i m i e n t o de beb idas , l u n c h y 
c i g a r r o s , con una v e n t a de $40 d i a r i o s . 
, B u e n c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . R a z ó n , 
1 en l a v i d r i e r a de A m a r g u r a , 31, de 8 a 
1 10 y de 1 a 3. 
i 32289 - 11 ag. 
POR $700, SE V E N D E U N K I O S C O D E l i c o r e s , r e f r e s c o s y c i g a r r o s , con 
u n a v e n t a g a r a n t i z a d a de $25 d i a r i o s y 
, $3 m e n s u a l e s de a l q u i l e r . R a z ó n en l a 
¡ v i d r i e r a de A m a r g u r a , 3 1 ; de 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
32413 12 s 
I )e I n t e r é s a n u a l sob re t o á j f l o s rtep*. 
s i t o s que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e f e n -
d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con t o d o s los c i e -
nes que posee la A s o c i a c i ó n No. 6L P r a -
do y T r o c a d e r c De 8 a 11 a. m . l a 
C p . m 7 a » de l a noche . T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 m 10 • 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
s o l a r c o n d o s cua r - y r u d u e ñ o e n l a p r s p h c a r r e t e r a , I d 
' C 3 * m t F í l k l ó m e t r o 6 , q u i n t a V ü l a K o z z . D r . R o - ^ r " 1 0 4.500 pesos, c o n 3.000 de c o n 
A r m a * f e r r V l w 1 ; t ado . C u e n y a . R e i n a y R a y o , ca fé . 
A r m a s , f e r r é 8a N o c o r r e d o r e 8 . ^ | y j £ j Q ^ ¡ f J D U S T R I A 
17 sep. ! _ , > - u l J 5 -
; T > U E N N E G O C I O : V E N D O E N 
JL> p a r t o A l m e n d a r e s , 
E L R E -
en l a c a l l e 12 v 
a u n í c u a d r a de l a l í n e a de M a r l a n a o v 
de la d o b l e l í n e a de P l a y a , 
vendo . C u e n y a , R e i n a y R a y o , 
• o , oe 1 - a l u n o ; se v e n d e n J u n t o s o separados y 
: - A R T O M E N D O Z A , C A L L E P R I M E _ d ^ r e c t a m e n t ^ 6 su ^ d u f t ñ o ' 
s o l a r de e squ ina , vendo , con 1032 
F a l t a n 
pago . I n f o r m a 
en San L á z a -
E sep. 
A w r a , ovim.i uo trBiiuutu, u iU'K r o 
va ras , a $6.25. p o r p a g a r unos 1 W i n ' 
m i l pesos. I n f o r m a r á n : M a n r i q u e , 78; de 1 L 
12 a 2- I n T E R R E N O , VEJTDO U N A M A N Z A N A 
R . _ l JL c o n 6,000 m e t r o s , p r o p i a na r a u n a 
E P A R T O A L M E N D A R E S : E N L A - 1 i n d u s t r i a , a u n a c u a d r a de i n f a n t a v 
nuza, v e n d o 2006 va ras . E s q u i n a de i vendo 1,S50 m e t r o s c o n 2 e s q u i n a s , p r o -
f r a i l e , m u y b i e n s i t u a d a . F a l t a n po r pa- p í a p a r a hacer -asas, p u é s t i ene 20 me 
g a r unos m i l pesos , a l se q u i e r e se pue-1 t r o s d e f o n d o p o r 6G de f r e n t e . J u l i o 
78- d i 12 - ^ 611 h ipo teca - E n r i q u e , | C i l . O q u e n d o , 
33000 
Mosaicos 
c a f é . 
33126 5 sp . 
C E V E N D E U N C A F E Y F O N D A E N 
O R o m a y , 93. T i e n e c o n t r a t o seis a ñ o s . 
Es una g a n g a . S ó l o en 3.000 pesoa se v e n -
de po r t ene r que m a r c h a r s e su d u e ñ o . 
I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 92 A . A . B a t i s t a . 
32900 6 s. 
CA F E E N E L M U E L E E : SE D A _ M U Y b a r a t o po r t e n e r que a tender o t r o s 
negoc ios . V e n t a . 140 pesos , a l q u i l e r , 60 
pesos y buen c o n t r a t o . M a r c e l i n o V a l -
d í s , San L á z a r o , 21L a l t o s . T e l é f o n o , 
M-2254, 
32991 B a. 
6 s 
.''2760 10 sep. 
C E T R A S P A S A N I . O 8 C O N T R A T O S de 
O t r e s s o l a r e s e n e l R e p a r t o A l m e n d a -
r e s . I n f o r m a : J , Uehogues . T e n i e n t e 
Rev . 14. 
32963 
GA N t i A : SE T R A S P A S A U N H E R M O so s o l a r de 12.96x50, a t res cuadras 
4 a 
\ T E N C I O N : SE V E N D E U N C A F E , 
j T j l p r o p i o p a r a doa soc ios que q u i e r a n 
t r a b a j a r , e s t á en b u e n p u n t o , ca l zada de 
mucho t r á f i c o y c o n g r a n d e s i n d u s t r i a s 
_ a l l ado , vende de 125 a $150 d i a r i o s ; se 
del p a r q u e de M e n d o z a , p a r t e a l c o n - ¡ vende p o r neces idad de ausen ta rse uno 
t a d o y r e s t o a p l azos , a $6.80 va ra . A r - de sus socios . D a r á n r a z ó n : R e i n a . 25, 
i m a n a r . G u e r r a . San J o a q u í n , 50. C e r r o . I f e r r e t e r í a , T e o d o r o M a r t l n e i . 
3258<5 14 sep. í 32711 . 5 sep. 
EN O R M E G A N G A . P O R A U S E N T A R M E d e l pa la v e n d o un l o t e de t e r r e n o . 
19 so la res , en e l r e p a r t o de l a J u a n i t a , 
Cienfuegos , cerca de la e s t a c i ó n y a o r i -
l l a s de la c a r r e t e r a , en $10.000. I n f o r m a n 
en San tos S u á r e z D u r e g u e , 70, J e s ú s d e l 
M o n t e . 
32312 2 3 s. 
SE V E N D E U N A B O D E G A C O N U N c o n -t r a t o de se is a ñ o s p ú b l i c o s , a l q u i l e r 
le s o b r a n 80 pesos m e n s u a l e s ; v e n d o 
u n k l o s k o de b e b i d a s ; v e n d o u n c a f é ; 
n e c e s i t o u n socio con 2.000 pesos. E n 
M o n t e y C á r d e n a s I n f o r m a r á D o m í n g u e z , 
en e l c a f é . 
32::45 4 sp. 
N E G O C n V E R D A D 
V e n d o una bodega c o n de recho a u n a 
p a n a d e r í a . N o paga a l q u i l e r . B u e n a v e n -
t a d i a r l a . Se vende p o r e n f e r m e d a d de 
su dueflo. Su p r e c i o , 4.000 pesos. I n f o r -
mes : O b r a p í a , 32. De 1 a 4. M . A r é s . 
•11773 7 sp. 
Se g a n a mejcT sue ldo , c o n m e n o s t r » * 
b a l » que en n i n g f l n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L ' Y le ensefia a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o us ted pueda 
o b t e n e r e l l r i o y una buena coloca-
clOn. La Escuela de M r R E L L Y es l a 
<ru<K en su laao e n l a ü í p ú b l l c a d « 
C ' U M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela os e l ex-
p e r t o m á e conoc ido ea la Re?iii>!lc.v <le 
Cuba, y t i e n e t o d o s los d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e r y q u i e r a n c o m p r o b a r su* 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconse j a a us ted que v a y a n t o d o s 
los l u g a r e s donde l e d i g a n que se e n -
sefia p e r c no se de je e n g a ñ a r , no d é 
n i u n cen tavo bas t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
Venga hoy m l P m o o esc r iba po r n n 
u b r o oe i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s l o s f a n v í a s d e l Vedado p a s a n p o r 
i • an* ?% a l p a r q u e d e m a c e o . 
A V I S O S 
T R A S L A D O 
£ 1 T a l l e r d e C a r p i n t e r í a d e 
A n t o n i o M é n d e z P a r a d a s e 
t r a s l a d a a s u l o c a l p r o p i o , 
c a l l e B a t i s t a , n ú m e r o 2 , L u -
y a n ó , H a b a n a 
32023 <í sp. 
C E V E N D E , E N $4.000, U N A B O D E G A . 
0 que so lo de c a n t i n a v e n d e m á s de 
$40 d i a r l o s , b i e n s u r t i d a , c o n b u e n con-
t r a t o y $25 de a l q u i l e r . R a z ó n en la v i -
d r i e r a de A m a r g u r a , 3 1 ; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
32170 10 a g 
E l D I A B T O D E I A M A R I . 
V A . es « I p e r i ó d i c o m e j o r 
i n f o r m a d o . 
FAGINA CATORCE üiAKíO DE LA MARW. i ^ O LXXXVII1 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, C O C I -
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r Í D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc*, ctc. 
Se s o l i c i t a un c r i a d o f i n o , que h a y a S K « " ^ " - a u n o o c d í k b o o 
^ r ' t - i I ^ c i ñ e r a , que sepa h i e n su or ic 
s e m d O , en Casa d e f a m i l i a a c o m o d a - que sea m u y H m p l o , de no ser as i que 
o c o -
y ; MECANOGRAFO 
Se solicita en "Unión Agrícola In-
T M A H e j A i i f i R A a | j , V t e » n S ^ ^ u i n ^ 1 ^ — n ^ r i . ; " ^ * 8 ^ D E C O C O S " T O R P E D O " senA ^ " ^ 7 " 2 2 
r i a d a p a r a i a m i . sos. Presentarse p o r la mañana en la i - ^ ^ e n i r n o , 55. e s q u i n a . San B e r . ^ M | ausmai, o. a . , w i i c i o s , 
a l -
C B N E C E S I T A C R I A D A 
j r n a c o r t a : buen sue ldo . San m z a Qu,nta Palatino, cogiendo carrito Pa-
r o . 14 A . ba jos . - — l I a t i l í 0 . 
C 724 
:i3235 O sep. 
C í A L I A N O . 18. B A J O S , SE N E C E -
x a s i t a n dos s i r v i e n t a s . 
3d-4 
205 
O K S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
v j l i m p i e z a de c u a r t o s y que sepa a l g o 
de c o s t u r a . Cal le 2, n ú m e r o 8, e s q u i n a 
3S242 6 s 
SE S O I i I C I T A U N A C R I A D A D E C o -medor , que sea m u y l i m p i a y f o r -
m a l . No i m p o r t a que sea b l a n c a o de 
co lo r . í * u e n sue ldo . E s i n d i s p e n s a b l e que 
t e n g a buenas r ecomendac iones . C n l l e 4, 
e n t r e 15 y 17. Vedado . Casa d e l seuor 
M i g u e l A r a M a n o . 
33248 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Neces i to u n c r i a d o , sue ldo 50 p e s o s ; ü n 
chau f f eu r . 90 p e s o s j u n p o r t e r o , dos de-
p e n d i e n t e s , t r e s c a m a r e r o s , 36 p e s o s ; 
d iez peones de m e c á n i c o , 2.75 pesos y ca_ 
s a ; dos c r i adas p a r a c u a r t o s , 30 p e s o s ; 
o t r a pa ra Nueva V o r k ; o t r a r n r a e l c a m -
p o ; o t r a p a r a sefior so lo , 40 pesos. H a -
bana . 126. 
33177 fi sp 
n a r d i n o . 
,^•849 B seP-
SE S O E I C I T A UN C O C I N E R O O C O O I -n e r a . en casa de l s e ü o r M o r a l e s , ca-
l l e F , e n t r e 13 y 15, V e d a d o . T e l é f o n o 
F-4490. 
33091 10 • 
CHAUFFEURS 
Se solicita una criada, trabajadora y i 
limpia, que lleve tiempo en el país, 
CH A I E F E Ü R P A R A U N A E S P L E N D I -da m á q u i n a de a l q u i l e r de l u j o , so 
s o l i c i t a uno, con r e f e r e n c i a s y g a r a n t i o s 
en e l G r a n d Garage , S u i r a n a , 73 a l 85. 
32985 4 s. 
Chauffeur: Para un camión Ford, se 
r e f e r e n c i a s de casas p a r t i c u l a r e s . I n f o r - 1 necesita UUO, que tenga práctica. Suel-
u m n ^ E s t r a d a P a l m a . 13. 7 ^ | ^ ^ ^ ¡ n f o r i n a n : L u z > 4 . 
COCINERAS b a ^ 7 
O E S O L I C I T A I N C R I A D O P E N I N S U . 
*P l a r , p a r a la u i e s ü , que t e n g a buenas 1 
tos. 
\ C 709S 3d-31 
A los Conservadores y Populares] Se solicita un agente en Ci 
y t r e s A g e n t e s p a r a j que conozca el ramo de 
¡ Cajero pagador: Se solicita un joven 
¡ para cajero pagador de "The Royal 
i Bank of Canadá," Sucursal de Ofi-
cios, 30. Habana. Tiene que tener co-
nocimientos bancarios y traer buenas 
recomendaciones; de lo contrario que 
para la limpieza de tres habitaciones! s o e i c i i 
v el servicio de comedor. Es casa de j ^ ' r a e l can 
I C I T A U N M A T R I M O N I O P A -
mpo, e l l a de c o c i n e r a y el 
j — — r< 1 | > q u e e n u e n a a de j a r d í n , y o t r a c o c l n e r » 
COr ta f a m i l i a , sin n m O S . Lalzatia del ftSiT& la. H a b a n : » . que e s t é n a c o s t n m l i r a , 
^ 0 _ _ . .• „ * M n n a c t í » - : ,,as a s e r v i r . San .Mariano e n t r e F e l i p e 
Cerro, 827, casi esquina a monaste-
r i o . Teléfono 1-1464. Viajes pagados. 
Poey y P r í n c i p e A s t u r i a s , 
33231 
Q E S O L I C I T A V N A C R I A D A l ' A R A l a s 
. i j h a b i t a c i o n e s , que sepa coser a m a -
no y a m á q u i n a , se ex ige q u e t e n g a 
v^fe renc ias . que no esa j o v e n , tsueldo $.5U 
y r o p a l i m p i a . Ca l l e 21, e n t r e A y P > -
seo. . 
•ÍIORT 6 s 
SE S O M C I T A U N A L í n e a , 15, e n t r e M 
pagan los v i a j e s . 
33216 




ASPIRANTES A CHAUFFEURS" 
$100 a l mes y m á s g a n a n n b n e n ch?.n- i 
( feur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de I n s t r u c c i f i n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s se l los de a 2 cen tavos , o « r a 
f r anqueo , a M r . A l b e r t C. E e l l j fcian 
Ufea ro , 249. H a b a n a . 
C O C I N E R A 
7 S, V e d a d o ; se 
6 sep. 
C R I A D A t - E S O L I C I T A U N A 
O que sepa v e s t i r s e ñ o r a y coser 
l e í d o . San M a r i a n o y L u z 
o p a r t o Mendoza . V í b o r a . 
33176 ^ 
F I N A . 
B n e n 
C a b a l l e r o , 
6 sp. 
! 
C^E S O L I C I T A E N H A B A N A , 109, U N A j S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , T ' A R A 
- de l a casa. | ^ l in ) l ia t 
CO C I N K R A . SE S O L I C I T A l N A P A R A un m a t r i m o n i o , " ca l l e M i g u e l F i g u e -
r o a e n t r e M l l a g r p s y S a n t a C a t a l i n a , 
ba jos , casa nueva. 
33236 6 eep.^ 
O E D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E S E -
v 3 pu coc inar , en C a l z a d a de l C e r r o , 
l.",s-K. 
88211 7 b 
CH A U F F E C R S , SE N E C E S I T A N : U N O \ p a r a casa p a r t i c u l a r , con $80, casa y j 
| c o m i d a . O t r o pa ra c a m i ó n con $30 sema-
na les . M o n s e r r a t e . 137. 
32800 4 • I 
CAFETEROS 
D e f i e n d a n su d i n e r o comprando directa-
m e n t e en l a f á b r i c a . 
SERVILLETAS 
iVIsas 12X12 ?1.20 m i l . 
L i s a s 10X10 $1.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $2.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete . 
D e s i n f e s t a n t e $2.50 g a l ó n . • 
no se presente. 
32909 •1 sep. 
r i K S O L I C I T A I N A I N S T I T I T R I Z , I n -
O glesa . M a l e c ó n , 338, ba jos . Sefior Gar-
c í a . 
33121 5, S 
p r o p i i g a n d a de u n p e r i ó d i c o g u b e r -
n a m e n t a l , con s u e l d o de c i e n t o v e i n t e 
pesos y c o m i s i ó n . H a n de t e n e r buenas 
p e r s o n a s que l o g a r a n t i c e n c o m o h o m -
b r e a c t i v o , e n t e n d i d o y de c o n f i a n z a . 
V e n g a hoy a la M a n z a n a de G ó m e z , 303. 
T e l é f o n o A-0615. 
328S5 5 s 
( S O L I C I T A M O S U N J O V E N P A R A A R -
O c h i v a r c o r r e s p o n d e n c i a y f o l i a r c o -
p i a d o r e s ; s o l i c i t u d e s y r e f e r e n c i a s a l 
A p a r t a d o 236. H a b a n a . 
32231 4 sep. 
Se solicita un pailero de primera. 
I National Steel Company. Lonja 
¡ 4 4 1 . 
C 4ft28 I n d 2 Jn 
ríjanse a: Havana Textile CTI 
lia, 98, Habana. 
32727 
Se solicita una taquígrafa e 
inglés, o una buena mecaj 
en ambos idiomas. Betai 
Compañía. Obrapía, 22 
p i s o . 
32967 
C O N C O R D I A , 16, 
a l t o s , se s o l i c i t a , p a r a que lave en 
l a c o l o c a c i ó n . 
32903 9 sep. 
J A V A N I 
D B R E N O E N C A R C A D o T c t u T 
O r e n d a s y g a r a n t í a s se vnii ^ 
cnn„^1 . G r a n d Garage , Suirana 
N B O K S I T A M O S U N T A Q U I G R A F O , I IT m e c a n ó g r a f o , s e ñ o r i t a o j o v e n . D i -
r i g i r s e a l í . G. A p a r t a d o 650. 
.•!2974 
T D A D A I A H A D r C ( J O ( IO Q U I E R O P A R A V n 
IRABAJADORES c o r e s ; p u e d o d e j a r l o a l fren7 
Se n e c e s i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s pa - ' ™™ JL*'?^*™*]03-. ^ ^ " e yó 
r a las m i n a s de M a t a h a m b r e . H a y c o n - j ^ ^ ^ X ^ ^ l t 
t r a t a s de pozos , c o n t r a p 
que d a n de $4.00 a $8.00 
c a l l e C o n s u l a d o , n ú m e r o 50. 
l  v  l l ue ' H,-ar m " en ' a r r u t e r f a dPlV 
a ^ o z o T y r U c T o , ^ J o « c a r H d e l Vedado . & 
5 i n f o r m a n en U ; ^ a d e T a n í e . ^ OCh0 de ^ \ 
29871 4 sp. 82870 
SOLICITO J J J O N S B B B A T I i , 89. 
4 s. 
> l i 7 i t a : Competente corresponsal de espa 
I , 
s emana l e s . 
329;r7 
i c i t a u n muchacho , se ie ^ 
HELADEROS 
TENEDORAS DE LIAROS 
C a r t u c h o s p a r a 5 cen tavos $6.00 m i l . 
C a r t u c h o s con y a l e t a s $7.00 m i l . 
V a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
L e c h e e v a p o r a d a $9.00 caja . 
P u e s t o en su casa. 
M a n c a n d o el d i n e r o en g i r o p o s t a l o 
check. 
,fo rp^ . . ; '0 ! -^ l l r f T s ^ ^ m K | ño! e inglés, que entienda de Te-! so] i m p o r t a d ^ - ^ ^ 
K T ^ C J n W * ^ f ¥ ™ ^ o : \ ™ Í ™ * ^ libros. Exijo referen- c h a c h o f u e r t e y 5 g ^ 
I cías de las casas con quien haya 1 
| prestado servicios. Pago buen suel-
n o F-35e6. 
32031 
• r i ada para l a l i m p i e z a 
l e í d o 23 pesos. 
33171 6 sp. 
í E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U - ^ E S O L I C I T A I N A 
l a r p a r a a y u d a r a l a c r i a d a , y que ^ urgenfc i í 
nn u i a t r i i n o n i o . Se paga buen sue ldo . I 32861 
1'., e n t r e 13 y 16, Vedado . . i r A V „ 
33207 6 8 ! S E p . 8 . 
PA R A U N H O T E L E N C A P I T A L D E I p r o v i n c i a , s o l i c i t o c o m p e t e n t e T e ñ e - 1 
d o r de L i b r o s ; ha de t e n e r m u y buenas l 
r e f e r e n c i a s y p r á c t i c a d e m o s t r a d a , s i n o 1 
Z l ^ ^ \ : ^ ^ B < ¿ \ ? T X . \ 44. Tel. A-7982. Habana. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
REPRESENTANTE 
K x H n s i v a m e n t e en e l i n t e r i o r n e c e s i t a - 1 do. I n f O f m a : Vicente García Fio 
¡ n ios . E s c r i b a n y r e m i t i r e m o s n u e s t r o s i n - . ^ 
I f o r m e s , etc. G a n a r á n $280 mensuales , no ¡ TCZ, A m a r g u r a , I 0 , a n t l g U O . 
I c o n t e s t a r e m o s c a r t a s que no v e n g a n con 72485 B sn 
j t r e i n t a c e n t a v o s en se l los p a r a m u e s t r a s I ; i ¿ _ 
¡ y f r a n q u e o . I b o l e o n , Cuba. 91. Of i c ina , 3. O E ^ e c e s h Á n A G E N T E S D E A M 
nory, ! ^ > t 
11 sep. 
S O L I C I T A T E N E D O R D E L I B R O S 
a r a un I n g e n i o de l a i r r c v i n c i a de 
C O C I N E R A , C O N M a t a n z a s . Sueldo $150, casa buena p a r a 
p a r a el V e d a d o : se paga I f a m i l i a , a g u a y luz . A l c o m e n z a r l a za-
r n t l e n d a de coc ina . B u e n s u e l d o ; c o r t a • | ) l len s l le i r to . p a r a c o r t a f a i u l l i a . 17 n ú - ' f r a se le d a r á n $175. T a m b i é n se n e c e . 
f a m i l i a . 5a. y 12. n ú m e r o 118. \ e d a d o . j m e r 0 es;qUina a . \ . I s i t a un a u s i l i a r con $100 p a r a c o m e n z a r 
O c 
33154 o sp 33247 6 sep. 
CJE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A p a - K s o , . , r i T A UN 
ÍJ r a u n n i ñ o de m e s e s ; sue ldo $20 y ^ r a ( . , „ . inar . , , ; ,r ; 
r o p a l i m p i a . San N i c o l á s . 144. a l t o s . 
33028 7 ser>-
Ó E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, p a r a V i r t u d e s , 144 y m e d i o . 
Jos. que sea f o r m a l y sepa su 
i i ón . 
330Í l 
o b l i g a -
A M U C H A C H A , P A . 
a r a casa de 
m i l l a , que d u e r m a en l a casa, 
v r o p a l i m p i a , que no sea j 
l i e 21. e n t r e A y Paseo, V e d a d o . / b a ñ a . 
38267 6 s ¡ 32601 
s i r e s u l t a c o m p e t e n t e se le d a r á n 
$125. L a s s o l i c i t u d e s deben de ser es-
31928 8 sp. 
COSTURERAS 
PRACTICO DE FARMACIA 
Sueldo mayor q u e lo q u e e s t é ga-
nando. Trabajo solo hasta las 6 
C i l A , i ' A _ ¿ r i t a * a m a n o y e x p r e s a r en las m i s - 1 J _ I _ i . _ _ J - . - I ! . I l n I  I \ E i A A S
£ « ; mas la n a c i o n a l i d a d , edad , e s t a d o v e x - I a e , a l a r a e . O t S O l I C l i a URO para; p . p . p ^ c r o C M C I T A I I T D V 
Sueldo fSa . pe r fenc la on o f i c i n a s . D i r i g i r l a s a : P. A . n:c-.._,-«;« n^««^«í« C „ „ ' 1 « i r A A A V A C I L A £ A \ C L 1 A J . < L C J \ 1 
loven . Ca-1 Fern4ndez< A p a r t a d o , n ú m e r o 1370. H a - J LMSPensan0. U r O g U C n a O a i T a . 1*3 j EN SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropa 
los 
S O L I C I T A U N A P E R S O N A C O N O -
edora d e l r a m o "/e t e j i d o s p a r a v e n . 
de r a l o s i m p o r t a d o r e s . De 4 a 6 p. m" 
O b r a p f a , 22 e n t r e s u e l o , s e ñ o r M e n é n d e z . 1 
32682 4 sp. 
1 ^ B A Ñ I S T A S SE E N E C E S I T A N . SE l e s 
^ « ^ « « r V l 0 ^ ^ " t 1 0 ! 1aod„em,fls i Se solicita un carpintero de nrimt-
d e l j o r n a l que ganen. San J o s é . 126, l e - , \ o * n 
tra v ra ciase. National Steci Company, 
bos sexos , p a r a a r t í c u l o s de m u y f á -
c i l v e n t a , g a n a r á n con t o d a s e g u r i d a d , 
s i son a c t i v o s , de 6 a $8 d i a r i o s . I n f o r -
m a r á n de 1 a 5 p. m . en l o s a l t o s de 
A g u i l a , 127, a n t i g u o , e n t r a d a p o r San 
.Tosó. S 
31619 7 sep. 
T e l é f o n o A-C519. 
32761 
Se solicita un mecánico c 
mera. National Steel Co 
441. 
C 5975 ind 
f T A M . E R D E L A V A D O E L 
1_ ( a l zada del C e r r o , 546, -« s, 
l a v a n d e r a s y p l a n c h a d o r e s , para 
Lonja, 441. 
C 5158 i n l - 1 8 Jn. 
14 
VANTED 
i . -V . S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A A Y U -
I i d a r en e l t r a b a j o de casa a o t r a , es j V e d a d o 
poco t r a b a j o , buen sue ldo . I n f o r m a r á n . ;>:>283 
< ¡i K c i n a , 97, bajos , a l f ondo . 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q L E 
haga l a l i m p i e z a de l a casa y que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , p a r a u n m a - ! . , • e f 
t r i m o n i o , .̂ e le da buena h a b i t a c i ó n . ; We haVC a gOOO O p p o r t u m t y f o r f i r s t 
Sueldo .pO. C a l l e B , 242, e n t r e 25 y 27, , , 
T e l é f o n o p.4147, , c l a s s a c c o u n t a n t w h o ¡ s a b l e t o t a k c 
6 s 
¡087 I Q E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A , P E -
_ „ , O n i n s u l a r . p a r a s e r v i r a c o r t a f a a i i -
' . X I A D A D E M A N O : SE N E C E S I T A E N l j a no d u e r l n e en e I acomodo , sue ldo 
,N, 205, e n t r e 21 y 23. B u e n BU$Id(M335 , ( ;a l | e j o , n ú m e r o ICO, a l t o s , l e t r a F , 
o í a pa ra t r a t a r de 3 a 4. e n t r e ¡a ca l l e 17 y 19, V e d a d o . 
0 £ _ i a n s o i ^ « 5 _ j experiencie in importation in this conu- l e g i o ^ d e n i ñ a s 
charle o f í h e accounts and the office 
o f i m p o r t m g h o u s e . Must know spa-
nish and e n g l i s h w e l l , and have bad 
Mayor. 
3:í(v:i 17 
\ l m a c e n d e v i n o s , s e N E C E S I T A • de señora j niños. Pagamos 
nn e m p l e a d o p r á c t i c o en e l r a m o 
u n buen l a v a d o r de b o t e l l a s : sue ldo D i e j O r C S p r C C I O Í y garantizamos el 
. s egún a p t i t u d e s . D i r i g i r s e : C. M . V. H . I . » • . w \ - n ú 
traoajo para todo el ano. Deben 
SA N A T O R I O D O C T O R P E R E Z V E N T O , B a r r e t o , 62, G u a n a b a c o a . Se n e c e s i . 
t a n s i r v i e n t a s . Sueldo $35, casa, c o m i d a 
y l a v a d o de r o p a . T a m b i é n u n f r e g a d o r 
de $35 y u n c o c i n e r o de $50 o m á s , se-
g ú n sea. I n f o r m a n en R e i n a , 127; de 10 
a 12 y de 2 a 4. 
32604 - 6 " 
S u b i r a n a , 97 
33018 6 sep. 
SE SOLICITA 
una p r o f e s o r a de I n g l é s , que t e n g a p r á c -
t i c a en l a e n s e ñ a n z a . Consu lado , 112, C o -
C E S O L I C I T A V N A M A N E J A D O R A , 
i •.(.>i!; p é t e n t e , es dec i r , que e n t i e n d a 
1 ieu ^ u o b l i g a c i ó n . Se p r e f i e r e de co-
1 del p-.iis, de m e d i a n a e d a d y «i"? 
tea i r l ü o S a con los niGos. Sue ldo $40. 
IjUla G s t é v e s , 1. V í b o r a , e n t r e C o n c e j a l 
> o iga y 
: :!'07 
B m Z n v a « . T e l é t o n o I-I»','.)*. 
« s 
• .OI ¡ C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
du i ' l a r t r e s h a b i t a c i o n e s y u n cua r -
, ' . a ñ o v l a v a r la r o p i t a de n n m -
,.• sepa a l g o de c o s t u r a y que 
• i - , r e f e r enc i a s . L i n e a . 43, VedadoJ | 
coc ine ra , p a g á n d o s e l a g r a n s u e l d o 
l é f o n o F-1187. 
33130 
Te -
EN L A C A E L E L I N E A , 180, E N T R E ; . c J 1 í : • 
8 y 10, Vedado, se s o l i c i t a una buena " T - 2>enO J'OUr applcatK>n I B JOUT OWB 
handivriting civing a g e , experiencie, 
' s' - and salary expected. We are willing 
' i to pay the Right m a n Vell. Apartado 
Se necesita una verdadera cocinera. 
101 » s 
T A C O N , 4, A L T O S , SE S O L I C I T A 
.1 m u j e r na ru lg l i m p i e z a v «j*ci-
1 .as-, de c o r t a ( n m i l i a ; o b i e n u n a 
. i iafa hacer la l i m p i e z a p la 
Se le dará buen sueldo;, se preferirá 951 
que duerma en la casa y tiene que dar 
referencias; ?¡ no sabe cumplir su obli-
gación que no se presente. San Láza-
r o , 66, altos. Teléfono A-9096. 






V E N D E D O R D E O E N E C E S I T A l N 
lO t e j i d o s , que e n t i e n d a b i e n su n e g ó 
c i ó . V e n t a s e x c l u s i v a m e n t e a los i m p o r - j 
t a d o r e s . Sue ldo y c o m i s i ó n . D i r í j a s e per_ ] 
s o n a l m e n t e a la C o m p a ñ í a C o m e r c i a l C u -
bana. S. A . , c a l l e C á r d e n a s , n ú m e r o 25.1 
a l t o s ; 8.30 a 9.30 a. m . y 12.30 a 2.30 p . m . i 
330S8 6 s 
Se solicita un mecánico electricista,; 
para viajar en el campo, para instalar j 
las plantas eléctricas Lalley. Debe ser 
de primera habilidad. Buen sueldo y i 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomeeda 
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VEN ANUO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A , t e n g a a l g u n a c o n t a b i l i d a d , en Q U E R e a l , 
n ú m e r o ' 136," M a r l a n a o . F r e n t e a l A y u n -
t a m i e n t o . 
32934 4 _ s _ 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A o f i c i n a , de 12 a 15 a ñ o s . D i r í j a s e l a 
MUCHACHAS 
p a r a p i n t u r a , se s o l i c i t a n en Sol IA 
b r i c a de c o r o n a s de R o s y Co. ' i 
32715 
AGENCIA DE COLOCACION _ 
Z a l d o , M a r t í n e z y Co. 
b a ñ a . 
32930 
O ' R e i l l y . 26. H a -
4 s 
UN HOJALATERO 
Se s o l i c i t a en So l . 70, f á b r i c a de co-
r o n a s de R o s y Co. 
32921 » 98 
C ¡ © L I C I T A M O S T A Q U I G R A F O S T T A . 
t o q u í g r a f a s en e s p a ñ o l . J . P a s c u a l B a l d -
y l n . O b i s p o , 101. 
32808 8 S. 
V1LLAVERDE Y CA, 
O'Reilly, 13. Teléfono A.234 
G R A N AGDNCIjI DB COLOCACIO 
Si q u i e r e u s t e d t e n e r un buen co 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , fonda o 
b l e c i m i e n t o . o c a c a r e r o s . crlaá( 
p e n d i e n t e s , ayudam.es . fregadores 
t l d o r e s . ap rend ices , etc., que sepañ' 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de e»ta 
í l g u a y a c r e d i t a d a casa que se ioi 
« l i t a r a n con buenas referencias . 8« n 
d a n a t o d o s l o s pueb los de la 
t r a b a j a d o r e s oa ra ^1 campo. 
"LA CASA ECHEMENDIA" 
M o n s e r r a t e , 137. T e l é f o n o M-1872. G¡J 
A g e n c i a de Co locac iones y Negocios. I 
B u l o g l o P. E c h e m e n d l a . Esta casa L 
c l l l t a c o n r a p i d e z p e r s o n a l competenttl 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , pa ra toda tlJ 
de o f i c i n a s , e s t a b l e c i m i e n t o s , almacetj 
i n d u s t r i a s p a r t i c u l a r e s , etc., pira 
c i u d a d y e l c a m p o . Especlaltflad 
c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . Absoluta 
r l e d a d . 
32800 < 
1 gastos de viaje. Cuba Electrical Su-
C íí i A D A D E M A N O : SE S O L I . 
•• yne cepa c u u i p l i r couio t a l y 
r e fe renc ia s . I n f o r m e s en e l T e -
K-2r^0. C a l l e 17, n ú m e r o -180-A, 
i J A D A D B M A N O , C O N R E F E R E N -
i:;s v deseos de t r a b a j a r , se s o l i d -
una c o r t a f a m i l i a , en d o n d e se-
• íen ; r a l a d a v r e c i b i r á n n g r a n s u e l -
«ara a y u d a r a o t r a c r i a d a . P r a - j JSJE 
fi s 
i ^ E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , i — T,^, „ u f . , V , i A* n^r,, .^ P n n r t n 
O f ine sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; suel- ' : ^ p ^ ^ n f o r m e s • WfSS?» a B e r -
do ¡«30 v ropa l i m p i a . C a l l e 9a. n ú m e r o K1( 0- F.ar,t J u l 2 r m e s ' J J l r l s l r s e a i í e r 
19, e n t r e San F r a n c i s c o y M i l a g r o s . V í - 1 naza . n u m e r o 4¿. 
v o r a . ' 
;W014 6 sen. i A N ' T O N I O F U E N T E F R I A E X P O S I T O , 
I^ A R A T A S U N T O S D E F A M I L I A SE D E - j r H k " í., 0 7 0 7 P ^ m i n f a r í sea saber el p a r a d e r o de l a j o v e n , PPty to. Ubrapia, preguntar, 
por M. Polson. 
$ sp. 
V I 
se s o l i c i t a a su h e r m a n o V e n a n c i o 1 F n e n t e f r í a E x p ó s i t o p o r habe r desapa -
r e c i d o de su ca sa s i n saber su p a r a d e -
C j B S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A M A -
O t r i m o n i o s o l o ; buen sue ldo y c u n s i -
de rada . S e ñ o r M a r t í n e z . B e r n a z a , CO. T e . j to en (.ane ^ n ú u l e r o ^ e n t r e L y 
M . Vedado. m — 
32688 4 « 
l e fono A - t í l l O 
13012 5 sep. 
33077 E sep. 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R P R A C T I C O ¡ en e l r a m o de f e r r e t e r í a M a n z a n a l 
de Grtmez, 511-512. 
33035 9 sep. 
PARA LAS DAMAS 
- 1 
2,1 
ÍS, a l t o s . 
.211 
A M A T R I M O N I O S O L O , SE SO-
' i i c i t a p a r a t o d o s l o s quehaceres , 
•( Uú&, .ha de saber b a s t a n t e de c o c i n a 
u m i r e n l a c o l o c a c i ó n , b u e n sue ldo . 
\ i i Apodaca , 2. l e t r a B , p r i n c i p a l . 
^ 1 2 8 3 _ i 
l / N P R A D O , 42, A L T O S , SE S O t l C I -
i > ta una c r i a d a , pa ra c o m e d o r ; y o t r a ' 
prn M h a b i t a c i o n e s , que t r a i g a n r ecomen-1 
daciones-. 
5291.-. * 
S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 
a l t o s , u n a c o c i n e r a p r á c t i c a p a r a u n a i 
c o r t a f a m i l i a : no t i e n e que h a c e r c o m - 1 
p r a s ; sue ldo ?35. I 
33009 l o sep. i 
5271 
Se solicita un hombre, capaz de to-
mar a su cargo el trabajo de una ofi- a . 3 ^ 1 8 ™ 6 a 
iiwLhiMiimiiwiiMiiiiiBH ni i i i chía y tratar con vendedores y des 
VARIOS ! pachar la correspondencia. Cuba Elec 
t i a m m m é H W E s * I trical Supply Co. Obrapía, 93-97. Pre 
Maestro relojero: se solicita un buen gUntar por Mr. Polson. 
i c i t a u n a c o c i n e r a Q U E oficial, dirigirse por escrito dando su1 "3078 c sep. 
u o b l i g a c i ó n y p l a n c h e la r o - . . * . j i 
SL do su coc ina o c a l e n t a d o r e c o n o m i -
z a r á u n 50 p o r 100 de g a s ; p a r a c u a l -
q u i e r d i f i c u l t a d que se p r e s e n t a r é en é s -
R. F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
13 a 
SERA USTED UNA VENUS 
SE S O L I C I T A 
p i t a do dos n i ñ o s : sue ldo $27 v r o p a i nombre, dirección, casas donde ha t r a - 1 / c a r p i n t e r o : s e n e c e s i t a u n o , 
l i m p i a . I n f o r m e s : L í n e a , 10, e n t r e L y | i • i „ f r ^ „ „ _ . I V 5"e n o e s t é co locado en M o n s e r r a t e , 
M. Vedado . | bajado. Informes y pretensiones a : ] n . H o r a p a r a t r a t a r : de 3 a 3 y m e 33063 . _ 5 . J e p - , I José B. Sánchez. Apartado, 248. Ha-
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , M E - baña, d iana edad, para un m a t r i m o n i o , t i e n e | 39934 
d í a p . 
33093 « • 
Para una fábrica de muebles y si-¡ que l iace i l i m p i e z a de l a casa 
(^ O C I N J buena v o l u n t a d , se s o l i c i t a f i a r a una 
de una casa c h i c a ; puede1 , ;or ta frnmlia, e n donde s e r á «feto t r a t a -
d o r m i r s i q u i e r e en su casa. M i s i ó n , 75. ; í 1* T r e c i b i r á exce l en t e s u e l d o . P r a d o , 
3285S - 4 sep. j 1 8 » ^ " 0 8 - fl 8 
C«B S O L I C I T A U N A ( R I A D A P A R A los 
O quehace re 
M . K. 
.¡31^» 
N e p t u n o . 156. 
6 sep 1 yano. 
33084 
^•fO S O L I C I T A C R I A D A P A R A L A S h a 
C j b i t a c i o n e s , que sepa c u m p l i r c o n su ^ d u e r m a en 
33129 
O E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E —* 
PARA COLOCAR HOY 
7 sep. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A a y u d a r en t r a b a j o s de L a b o r a t o r i o eii 
San M i g u e l , 172. 
33105 " 6 a 
o l i l lga« ' ió i i y que e n t i e n d a a l g o de c o s t u - I v e n c i o n a l . B e l a s c o a í n . 24, e n t . a d a p o r San 
Ira-; « u e l d o $30 y r o p a l i m p i a . B a ü o s , e n - M i g u e l , a l t o s de la j u g u e t e r í a . , o t r o c a r r o p a r t i c u l a r . 
t r e l ó v 17, a l l ado d e l 151 
32840 
c o n t a d o r , c o n 
4 sep. 
4 s. 
_ U E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A O C o C l -
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N R E A L , ; ¿ 3 ñ e r o f o r m a l , que sepa m u y b i e n su 
¡ I Ü d , M a r i a n a o . Se paga b u e n sue ldo . 1 o f i c i o y sea m u y l i m i ú o . Se e x i g e n r e -
32933 4 s 1 f e r enc i a s . 30 pesos. A g o l a r . 38. 
32994 6 s. 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no . que sea h o n r a d a y t r a b a j a d o r a . í C E N E C E S I T A I N A C O C I N E R A Q U E 
en l a c a l l e C, n ú m e r o G, e n t r e C a l z a d a O a y u d e a l a l i m p i e z a de una ca sa pe-
p a r q u e de V i l l a l ú n , V e d a d o . I quena . Poco t r a b a j o . J o s e f i n a , e n t r e ca l 
i n g l é s . $2.'>0-?300; a m a de l l a v e s p a r a ca-
b a l l e r o i n g l é s , •"f.'lü: c a j e r a , b u e n a p r e -
senc ia , c o n i n g l ó s , $75 y c o m i d a ; Jo . 
ven , a y u d a n t e de o f i c i n a , con $75-$l00; 
s e ü o r i t a m e c a n ó g r a f a , con n o c i o n e s de 
i n g l e s . $75-$S0; ninch.acha p a r a i r a N e w 




Los talleres de maquinaria, fun-
dición y pailería de Viuda de Et-
32048 4 s 
/ V I L R O C R I A D A F O R M A L V A S E A -
V^, da para s e r v i r a s e ñ o r a s o l a ; casa 
p o . - p i e ñ i t a , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r ; que 
t e n g a buenas r e f e r e n c i a s . Sue ldo 25 p e . 
sos. Que no sea r e c i é n l l e g a d a . Vedado , 
c a l l e 21, 244. T e l é f o n o F-1258, 
82830 
zada y A g u s t i n a , V í b o r a . 
32987 8 s. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PJE 
O n i n s u l a r ; puede d o r m i r en l a co loca 
en New v o r k > B a r - j chegoyen e Hijos, Manuel Galdo | Con un Corsé Warner obtendrá us 
ted comodidad, elegancia y ce lona , J ^ p a f í a . 1906. 
Casa e s t a b l e c i d a 
c iOn. San M i g u e l , 
3291(1 
00, a n t i g u o , b a j o s . ¡ ' 
4 s O E N E C K S 1 T A 
4d-4 
S t . 
4 a. : Í ^ K S O L I C I T A I N A C O C I N E R A M A R . 
— • 1 O t l n i q u a i s e o c a t a l a n a . O ' R e i l l y ; 79 
Se solicita una criada, que sea formal :,,;^^( 
y que tenga referencias de las casas, U K s o l i c i t a u ^ c o c i n k í : 
que ha trabajado, para limpieza de, O f o r m e s : La E s m e r a l d a . S a n K a f a c l . 1 
habitaciones y servicio de comedor. Es —— 
I . . . , • L M U e S O L I C I T A U N A B n F ; N A pa.a un matrimonio SOlO y S in HIJOS. O r a . p a r a una c o r t a f a m i l i a 
Lo mismo da que sea española 0 c u - ! ' " ^ " S K 1 ^ 0 ^ 6 2' es<í l l lna a 2 i . ' n ü " ¡ C L n e c k s i t a e n o f i c i n a d e R B - j 
, ; 1 1 • «T ( n,e_r_o 200, Vedado. ¡ O p r e s e n t a c i ó n de f e r r e t e r í a , m u c h a c h o t 
baña o de coror o de Jamaica. Se 
I N A P E R S O N A K N -
e n d i d a pa ra e s c r i t o r i o , p f e r f ec t amen . 
t e c o m p e t e n t e y qaa sea r e c o m e n d a b l e , 
p a r a c a j e r o , t e n e d o r de M b r o s ; de n o 
B( r i i i c n r é c o n t é n d a d f l y p o d e r desempe-
ñ a r el c o u i t í t i d o . «pie n o se p r e s e n t e . D e -
be d i r i g i r á con c a r t a , con p r o p i a l e t r a , 
de c r l l í l e n f l o edad , e s tado y n a c i o n a l l -
t iad. [ n f ó r i d a r f t : s e ñ o r M a r t í n G u t i é r r e z , 
» sep. j a e ; n S e ü 4 i n i (.qi y o } ; ^ a U o s . 
C O C I N E - , 33243 7 a 
Se le da 
economía. 
y Compañía y Enrique Parquet, de 
Cárd enas, darán empleo a un buen 
número de operarios de fundición, 
maquinaria y pailería, con jorna-
les de siete pesos para arriba. En Corsés Warners, a. . . 
las ocho horas, y además pagarán1 Corsés Cuti la., a. . . 
doble los extraordinarios. j Corsés Brocale. a. . . 
Trabajo todo el año y aloja- LA MIMI 
miento cómodo y modesto. j , Neptuno, 33. 
Se devolverá el pasaje tan pron- \ _ £ j m í 
NACARINA" 
A g n a de be l leza , q u i n t a 7 evita las 1 
gas , b a r r o s y t o d a a l a s Impureza! 
l a p i e l , d a a l c u t i s b l a n c u r a de 
y t e r s u r a s i n i g u a l . De venta c 
de r l a s , f a r m a c i a s y casas de modai, • 
en su d e p O s i t o : B e l a s c o a í n , 36, iltaj 
T e l é f o n o M - i m . 
30873 U i ] 
LA ACADfcmi» DE BELLEZA 
bajo la dirección dit 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A . D B P A R I S ) 
C o n sua aparatos I n s t a n t á n e o s / per-
t o n a l p r á c t i c o de los m e j o r e » sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen resul tado y 
perfeccionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n jr 
t in te da los esbaUos con s u s producto ! 
vegetales v i r t u a l m e n t e Inofens ivo! y d« 
l a r g a permanenc ia . 
S u s pelucas y postizos, con rayaa n a -
t u r a l e s d - ú l t i m a c r e a c i ó n f r a a c e i a . son 
I incomparables . 
_ . . _ . A / i í - / \ Pe inados a r t í s t i c o s de todoa es t l lce 
Faja Warners a ^ - ^ ^ j K P o u d V é e " 1 0 8 , t e a t r o • • " 8 c l r t « » • * 
2 50 V e r i t a b l e ondulacldn "Marre» * 
E x p e r t a s manlcurea . ^ r r e g l o l e o j o * 5 0 0 • 7 cejas. S c h a n i p o i n r s . •! 'nldados deíl ' é n -
• ' • ^ ^ i t l B y cabeza. " É d a l r e l . 
5 , 5 0 ; 
lBd-2« 
prefiere e mediana edad, pero si es C K s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q m , , , , , , 
r _ : 1 j • 1 r I ^ h a " a ln H m p l e z a c o r t a f a m i l i a . 2.1 , „ buena I g u a l da que sea joven. Infor- n ú m e r o 230, e n t r e F y G. V e d a d o . Sueldo Li ñ i " a i C 706B 8d-2<) 
man: en la Calzada del Cerro, 532, 
casi esquina a Tulipán. Teléfono 
1-1083. 
. 4 n f 
I I N D t S T n i A , 34, A L T O R , E S Q l T 
J na a Co i f in , se s o l i c i t a una c r i a d a 
de m a n o y adeinfts una c o c i n e r a , c o n 
520 de sue ldo y u n i f o r m e s p a r a la tttí» 
do. s i e n d o c o r t a f a m i l i a 
40 pesos. 
12968 
U E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A Q r É 
O a y u d e a l a l i m p i e z a , pa ra u n m a t r i -
m o n i o s ó l o . San L á z a r o , 032. a l t o s 
6 sep. 
en "The Leader", Galiano, 79. 
C 7242 ^d 1 
T T N A C O C I N E R A , P A H A U N M A T R I - 1 ~ -
KJ m o n i u , se s o l i c i t a en E s c o b a r . 90. ] Se s o l i c i t a n m o d i s t a s q.UC S e p a n CO-
r o r m a l y h o n r a d o , «iiic v i v a con s  f m i 1
Bernci¿ \ l u ! : n : : % : " ; ; t ¡ n ^ ; L i ^ r a 1 a d ^ ' l o se trabaje la primera semana.! Secretos de Belleza de Miss. Ar-
o r t o sue ldo a l p r i n c i p i o . D i r i g i r - 1 
se a l A p a r t a d o , 1216. 1 
. M ^ — f ^ l ! O m e n s a j e r o de t i n t o r e r í a e n L a P r l - 1 ( P r o d u c t o s de famosas f ó r m u l a s f rance-
Se .olicitan señoritas para despachar | r r R - • V ^ u d ~ 8 - V i r t u d e 3 • ^ e n t r e ^ ' ' ^ E-n 1* - C o - t a . " i n d o s -
5 s 
S O L I C f T A ÜN M U C H A C H O , P A R A | den, de París y New York. 
E s t r a d a P a l m a . 
.12782 
a l t o s ; sue ldo $30. 
32584 
AHORRE DINERO 
COMPRANDO EN NEW YORK 
6 sep. 
Í ' E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A V nna 
S i - . , •• • 0 c r i a d a de cua r to s , p e n i n s u l a r e s , na-c soticua una enana, para limpieza c o r t a f a m i l i a , e l s u e l d o de l a c o c i -
de h-e< cnaT+ns A * r a « a r i r a n n . « • - ' ! ? e r R es de ^ y o} de c r i a d a de $30. I n -« e i r e s CUaiTOS, ae casa nca, que se- f o r m a n en Ca lzada , 84, a l t o s , cas i es-
q u i n a 
32555 
a B , pa telefonear y tenga r e f e r e n c i a s 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Infor 
ma: señora de la Torre. San Ra 
» l t O « ; de 5 a 6 de la tarde. 
"007 4d-31 ag 
l , ' N CON CORDIA, 1«, ALTOS. SE SO-| „ "̂ , _ ,_ • 
M J l i c i t a una c r i ada que sepa s e r v i r la i V E J s o x , í C I T A 
n i ^ a : sue ldo $30. ^ de color . Si 
a l l ado de l a b o t i c a . Vedado . 
0 sep, 
'•• T i QK ^O» ICITA UNA COCINERA. PARA 
s e ñ o r a d e l a l o r r e . a a n R a t a e l , j ^ _ u n ^ma^r imon io solo , e n el V e d a d o y 
lave la r o p a . Se da buen 
M e r c e d , 'M, e n t r e Cuba 
t a m b i é n 
sue ldo . I i n ia t ) 
q u í 
n f o i 
D a m a s . 
32610 4 s 
•— 4 sep. 
^OLICITO I N A M U C H A C H A , R U A N C A 
O o de c o l o r , p a r a a y u d a r a l o s queba -
derea de una casa p e q u e ñ a . Sueldo se 
g ^ u sus a p t i t u d e s . Puede d o r m i r en su 
rasa . M a n r i q u e . 86, p r i m e r p i s o . J u n t o 
al H e r a l d o de Cuba. 
7088 10d-31 a g 
S o Y l C T T A U N A M U C H A C H A p a r a 
UNA BUENA COCINKRÁ, 
i ieldo $40. C a l l e H . e s q u í 
n a a 19, \ edado. -
a2634 .1 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N F R A , T R A -b a j a d o r a , se r i a y f o r m a l , en M u r a l l a , 
55. a l t o s . Sueldo $30. 
g 7087 Sd-31 ag 
t. en r e r s e v e r a n c i a , 67 
fi « 
CRÍAD0S DE MANO 
wmmmKm 
l 3 man 
p i d e n r e f e r e n c i a s 
F r a d o . •IC. 
a:j2bl 
S O L I C I T A UN" B U E N C R I A D O D E 
capa de m u e b l e í 
T h e o d o r e B a i l e y 
Q E S O L I C I T A U N A C O O I N E R A D E 
O med iana edad, p a r a c o c i n a r y a v u -
d a r a l o s « l u e h a c e r e s d e l a casa, poca 
f a m i l i a , se p r e f i e r e que d u e r m a en l a 
c o l o c a o l r t n ; s u e l d o $30. M e r c e d S8 ha 
j o s . ' ' 
• sep. 
COCINEROS 
ser. The Leader", Galiano, 79. 
C 7242 3d-6 
t r i a . 119. c a s i e squ ina a San Rafae l . T e 
á f o n o s A-8733 y A-7034. y en l a "Caaa 
de H i e r r o , * ' Ob i spo , 68, e n c o n t r a r * us -
t ed T O D O lo aue u n a dama o c a b a l l e r o 
cu idadoso de su c u t i s neces i ta . Ofrece-
m o s : t r a t a m i e n t o s c o m p l e t o s p a r a l i m -
p i a r e l c u t i s , p a r a b l a n q u e a r l o , o a r a 
BARBEROS 
Se neces i t a un buen o f b l a l , b a r b e r í a v 
p e l u q u e r í a " T o r r e del Oro. '* M a n z a n a de 
Gtone/.. p o r M o n s e r r a t e . 
;;:;.».v, e s 
( S O L I C I T A M O S J O V E N C I T O D E 14 A 15 
O anos , p a r n r e c a d o s ; c o n r e f e r e n c i a s . 
Puede a p r e n d e r a e s c r i b i r a m f t q u l n a . 
P r e s e n t a r s e de 9 a 11. T e n i e n t e R e y . 82. 
a l t o s . 
33115 6 s 
Las ex tensas r e l a c i o n e n c o m e r c i a l e s que v i g o r i z a r l o ; para hacer desaparecer l o s 
t e n e m o s con l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c í - ba r ros , e s p i n i l l a s , manchas , p e c a á y des-
raientos, nos f a c i l i t a n l a s c o m p r a s m á s c o l o r a c i o n e s . P a r a r e d u c i r loa excesofl 
v e n t a j o s a s en p r e c i o s y c a l i d a d e s . N ú e s - I de g r a s a en loa b razos , p i e r n a s y en l a 
¡ t r o s s e r v i c i o s son g r a t o s como i n t é r - ' b a r b a . P a r a l a s a r r u g a s p r e m a t u r a s o 
p r e t e s y a c o m p a ñ a n t e s a l v i s i t a r n ú e s - 1 causadas p o r e n f e r m e d a d o los afios. 
t r o s c l i e n t e s e s ta p laza y q u e deseen \ P a r a c u t i s porosos y g r a s i e n t o a . P a r a 
hacer c o m p r a s . P í d a n n o s lo q u e d e s e e n ! caraa de lgadas . Para h e r m o s e a r e l cue-
de es ta p laza . S o l i c i t a m o s t a m b i é n con-1 l i o . b u s t o y h o m b r o s . P a r a e m b e l l e c e r ' p © i u a u l t a s t r e n z a s etc 
s i g n a c i o n e s . T h e S p a n i s h A m e r i c a n T r a - ( los o jo s , l as cejas y hacer crecer l a s _ ' ' ^ ¿ ^ r ! , , . * . 
d l n g COj, 53 G r e e n w l c h St. . N e w Y o r k C l - 1 pes taf iae o v i g o r i z a r l a s . C a r m í n l í q u i d o ,-,a E E L U Q ü E R I * . T A 
• t ó e m e n t dn te la . 
Corte y rlxado del pelo a los nifios 
Maeaje " e s t h é t i q u e ^ m a n u a l , por 
ducciOn, " P n e u m a t i q u e " y T ihra tor io . 
con los cua les M a d a m * Q U obtiene m a -
rav i l lo sos resul tados . 
E l r á p i d o é x i t o da e s t a c a s a es la 
mejor recom<,ndacifln de an serUdadL 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C MO ^ n JW • 
E l corte y r i zado da pelo a l o s n i f i o s 
es m u y i m p o r t a n t e . P o r eso debe u s t e d 
l l e v a r sus n i f i o s a la a c r e d i t a d a y p o -
p u l a r P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Sa lud , 
47, f r ente a l a l a l e s l a de l a C a r i d a d , d o n -
de c o r t a n y r i z a n e l c a b e l l o a l v e r d a -
d e r o e s t i l o de P a r í s . 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N b a r 
un sa lAn p a r a p e i n a r y l a v a r l a cabeza 
a l a s se f io ras . H a y p o s t i z o s de t o d a s 
c lases , g a r a n t i z a d o s ; pe lucas , b i s o f i é s . 
t y , N . Y . 
327S1 
O E N E C E S I T A N B U E N O S V E N D E D O -
0 res . Pueden t f - n a r de d iez pesos en 
a d e l a n t e . Sun I g n a c i o , 103, p o r L ú a 
A z c o n a y Compaf i f a 
33184 6 sp. 
/ C O B R A D O R E S D E S O C I E D A D E S R E -
g i o n a l c s p a r a a s u n t o s de I n t e r é s m u -
t u o se s o l i c i t a en H a b a n a . 39, de 10 a 
12 a. m . 
en p o l v o y pas ta . Po lvos para t odos 
i los t o n o s de l a p i e l y p a r a c u t i s g r a -
| s i e n t o s o secoa. L o c i f i n p a r a cu t i s a e c o á . 
Cremas p a r a c u t i s g r a s L ^ t o s . Pas t a y 
1 l o c i ó n p a r a engorda r , b n m q u e a r y sua-
y _ d é r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I v l z a r l a ! i mano l l . Guan tes p a r a p e r f i l a r 
los dedos . J a b d n d e n t i f r r e o . P i d a n u e s t r o 
C a t á l o g o e n c a s t e l l a n o a: J . A . G a r c í a . 
A p a r t a d o de C o r r e o , 1915. H a b a n a . 
C 1438 ind 8 f 
SI S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A A l -x l l i a r de o f i c i n a , que sepa e s c r i b i r / 
a m á q u i n a y d é r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
c o l c h o n e r í a T e n i e n t e K e y e s q u i n a H a 
b a ñ a . 
32950 fi s 
UN SOCIO 
3r,051 6 ap. 
C E N E C E S I T A E N O F I C I N A D E R E -
O p r e s e n t a n t e de f á b r i c a de f e r r e t e r í a . 
nn e m p l e a d o s i n g r a n e x p e r i e n c i a p e r o 
que sepa d e c á l c u l o s y e s c r i b i r en m á q u i -
na. Buena o p o r t u n i d a d p a r a u n o que 
venga d i s p u e s t o a t r a h a j a r . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 1216, con I n d i c a c i ó n de l sue ldo 
que p r e t e n d e . 
331 m 
TJN COCINERO SE SOLICITA PARA O E NECESITA UN 
t V F n VaHJ3noSPieid--eS.T.Part ?0cSL ( ^ ^ la f f . r m a c i a ci 
^ S ^ " < j a l Í a n 0 , m' a l t 0 8 ^ r - T p ^ á f f l l 1 0 * ^ l ^ t e l a : 
H c a c i ó n de l sue ldo 
P sp . 
P a r a u n o » n e g o c i o s b a n c a r i o s y c o m e r -
c i a l e s , se s o l i c i t a una p e r s o n a de b u e n 1 
• p o r t e y que t e n g a c o n o c i m i e n t o en el 
c o m e r c i o de l a p laza de la H a b a n a , que 
a p o r t e 3.000 p e s o s ; t a m b i é n se s o l i c i t a 
o t r a p e r s o n a que pueda a p o r t a r 7.000 pe-
sos, p a r a desempef ia r e l c a r g o d e A d -
m l n l s t r a d o r . c a j e r o de u n n e g o c i o es-
t t b l e c i d o en esta C a p i t a l , que p u e d e 
d e j a r m á s de c i n c u e n t a m i l pe sos a n u a -
les . I n f o r m a n en el Banco I n t e r n a c i o -
n a l de C o m e r c i o v C r é d i t o s , S. A . M a n -
zana de G ó m e z , 3Ó3 T e l é f o n o A-0615. 
83881 5 s 
M B n ' • A J E R O P A -
e l d o c t o r B o s q u e . 
6 «p . 
O E 
O n 
S O L I C I T A UN M E C A N O C R A E O O 
m e c a n ó g r a f a c o m p e t e n t e , en la C o m . 
pafifa N a c i o n a l de Comerc io , M a r i n a , 22 
y 24. 
S2S57 « e p . 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 crnta« 
vos. 
Teñidos de peío, de! color que 
se desee, con la Tintnrí "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 721S 
P A R I S I E N . Sa lud , 
47, f rente a l a I g l e a l a de l a C a r i d a d , 
t i e n e en t o d o los m á s m o d e r a d o s p r e -
c ios . 
C 7206 «Od 1 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legitime de freraa. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
J n a K Martínez; Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
BO R O A M O S A M A N O Y M A Q U I N A , Soutacho r edondo , cadene ta a rabes-
cos, f e s t ó n . 20 ; c a l a d i l l o , 6 c. v a r a . F o -
r r a m o s b o t o n e s y p l i s a m o s . A c a d e m i a 
A c m é . N e p t u n o . 63. e n t r e A g u i l a y Ga-
l i a n o . 
C. 5808 m 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
completo que ninguna otra esta, 
•eño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 
Esta c a s a es l a primera es 
q u e implantó la moda d«l 
cejas; por algo las cejas 
aquí, por malas y pobres de pelw 
estén, se diferencia*, por ra ir' 
ble perfeocüa a bs oirás que 
¡ arregladas e n otro «ti*; so 
s i n dolor, con crema q,ae yo d 
Sólo se arreglan setóoms. 
RIZO PERMANENTE 
garantíi nnwdio, dora 2 y 3, 
lavarse la cabeza todos los dil 
Estacar y tinta? la cara y 
$1, coa los productos de beUi ^ 
terio, con l a misma perfecdón 
el mejor gabinete df belleza en 
rís; el gabinete de bitlleza de esta 
sa es 1 mejor de Cuba. En s i 
dor ose los prodmios misterio; 
mejor. 
PELAR, FIZATtw?, m f l » . 
con verdadera perfecciós y P 
luqneros expertos; es el mejor 
de niños en Coba. 
LAVAR LA CAIEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos 7 sillonei 
ratorios y reclinatorios. -
MASAJE: 5U Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura < 
mnjer, pues üace desaparecer lai 
gas. barros, espió Olas, maiiehw 
grasas de la cara Esta casa tíen» 
tolo facultativo y es la qne m w 
los masajes y se garaatrnaa. . 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZA 
Son el dcato pur ciento n i t 
tas y mejores modtlos, por ser laijj 
jores imitadas al natural; w ~ 
man también las usadas, poniej 
a la moda; no compre en amPj 
parte sin antes ^er los modeloi T r , 
cios de esta caía. Mando pedido» 
todo el campo. Maaden sello 
contestación. , j , 
Esmalte "MísteHo* para dar ^ 
a las nfias de mejor caUdad 1 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR GRQUETILLASi 
60 ClíNTAVOS 
PARA S;US CANAS t „ $ 
Use la Mixtwa de ^"l6"0' -
coloree y todos j^arantízados. H»̂  
tuches de nn peí o y dos; t a , n b , ; V 
ñimos o la apbcamos en m» 
didof. gabmrtes de esta casa, j, 
bien la hay progresiva, qo» ^ 
$3.00; ésta se aplica al pelo e« 
mano; ninguna manc1^ 
PELUQUERIA DE J . M A R T J S ^ 
NEPTUNO. 8L T e t f : _ ^ ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
MARINA 
A^O LXXXVIfl niARiO DE LA MARINA Septiembre 4 de I 9 ¿ x , 
PAGINA QUINCE 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc 
CRIADAS DE MANO MAm 
Y MANEJADORAS 
^ J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V L N pen- / " C R I A D A P A R A C C A R T O S , Q U E 8 E - T T U C O C I N E R O R E P O S T E R O Q U E H A 
I n s u l a r p a r a c r i a d a de manos. V i r t u - \ J pa coser, «e s o l i c i t a en Concord ia , 1G U servido en c a « u s amerlcunsis , fran 
o.^-^ i a l t o s : sueldo $30. cesas y del p a í s , desea co locarse en nni 
3JÍ,'Ü i , a. I 3;'.0S3 7 sep, 
P E M N í » 1 t > A J O V E N 
a r f 
O b l s í o T ^ r a l to s 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A M A X E J A -, , , . ^ d o r * o para los quehacer - s de l a casa 
.nano; so "na í£.T?B. ricl6r} l l egada a C u b a A v i -
CRIADOS DE MANO 
n a TENEDORES DE LIBROS 
c a s a formal. T i o n e buenas re ferenc ias 
I n f o r m e s : San N i c o l á s , 1(58. 
32í;.S1 4 s 
Ulvera . 
332-0 • r ' ' ' r - V ' V A M U C H A - ! 
^ D E S E A C O L O C A B g * l r v i e n t a u 
S cba A ^ ^ . f ' e ^ s e a c a s a de mora l idad . 
Manuel s e n : H o t e l C o n t i n e n t a l . Of ic ios , 54, ua-
b i t a c í ó n 12. 
32í»6S b 8. G sep. S ' m ^ S S S f á S ? N d f « S ? w í t l ^ W ™ * p a r t i c u l a r , t iene b a e ^ í ^ k_7 r a c n a a o ae mano, ae caoa p a m c u - m ^ A ^ n t ^ r t ^ a • ir. mi.rv.» l a r ,es prllctico en e l serv ic io . Infor 
TENEDOR DE UBROS i ^ n c í ^ ^ ^ 
O E D E S E A " c O L O ^ A R - U N A J O V E N , U . ' ^ ¿ V ^ ^ n V ^ e ^ " c o ^ ' P o s S ^ 1 ^ = & ^ ^ ^ ^ D-
© coc inera , lo mismo p a r a comercio que g n U ^ S par t ida dobl^. empleado en 33095 
importante f i r m a de e s t a p l a ^ a , ^ b u e n V ^ j ^ - j c ^ - r j ; a. D O M I C I L I O . P O R M O 
j j x di( 
O E 5 f O R . D E M E D I A N A E D A D , D E S E A l T ^ O S J O V E N E S C O L O M B I A N O S , C O K 
O emplear dos o tres horas d e s p u é s ^ p r í i c t c a comerc ia l y buenas re feren-
de l a s cinco tarde , en escr i tor io co- cias , desean encontrar c o l o c a c i ó n en c a . 
m e r c i a l n o t a r i a l u otro a n á l o g o . T i e n e s a de comercio, l e n c o s u onc inas . i n -
formes en A c o s t a , 63. 
6 s 
m 8 S 
CRIADAS Y CRIADOS 
X. Tenemos varias criadas buenas. 7"ol O C A R S E DOS M U C H A -
e ^ k a > ..^.. .-n^s una p a r a c r i a d a de inglesaSf color; y en vista de la DE * ' ' * - o ^ ñ i a s una p a r a e n a n a ui t a r j a r a ' h a b i t a c i o n e s y coser 
í n f o r n u i n . - _6_sep. escasez de las gallegas, muchas 
5S2i-—gja*A^.MÍ; • m . m t a m m l l e ' - familias se aprovechan de los ser-
OVEN ^ i , . ; . 0 i o c a r s e de c r i a d a de 
J 0 g a d « . flesea de0lmoaraSlidade Informan1:, vicios de CStOS sirvientes de am- c 
mano, en ^ a j L a u r e a n 0 s u t o . 
San fLtaT ' 
asiSi 
0 sep. 
^ « . T r o í O C A K U N A J O V K N , p a -
^ E DE'r fa t i i ° e n.tno. rec i ím l legada. 
3 3 2 « w « 5 e a " ~ c o i . o c a r ¿ n a c r i a d a . 
S E - n ^ t r i m o n i o s i n n i ñ o s , entiende 
•exos. Algunos hablan espa-
Seers Agency. O'Reilly, 9 y 
fio. A-3070. 
m a n : T e l é f o n o A-4028, de 8 a 11 y de 
1 a 4 : t i e n e r e f e r e n c i a s . 
33215 6 sep. 
T ^ V E t - E A C O I i O C A R S E U N C R I A D O . Jo-
U ven , e s p a ñ o l , t r a b a j a d o r y muy h o n -
.•ado, con f a m i l i a buena y sabe (le Jar-
d í n . I n f o r m e s : e l z a p a t e r o de l a c a l l e 
M y L í n e a , de l a b o d e g a p r e f i e r o , V e - : 
dado. . I 
aairrn 6 • _ I 
T T i r C R I A D O D E M E D I A N A E D A D , se 
U co loca en_ca : ) i p a r t i c u l a r . T i e n e r e -
endi 
33290 G 
mendac lones ; lo mismo duerme en la 
c o l o c a c i ó n que fuera. D i r i g i r s e a : V l r -
tuden. 46; h a b i t a c i ó n . 43, a l tos . 
32025 4 s 
SE D E S E A C O L O C A R ~ U X A C O C I N E R A , peninsular , en c a s a p a r t i c u l a r o co-
mercio, que « a b e cumplir . I n f o r m a n en 
A g u i l a . 193. esquina a R e i n a . 
32940 4 s 
m e c a n ó g r a f o y super iores 
D i r i g i r s e 
r í a . 
33061 
P . P . Monte, 43. Pe l e t e -
6 s 
oo precio. T e l é f o n o A-3817. 
SS120 
COCINEROS 
ENC .X .IMI S P E A K I N G G I R L W I S H E S pos i t lon has house mald w i th a m e r i -
can o cuban tvi l l lng to do a n y work i n -
qulre for Dothy, a t : Si t ios , 53. 
33072 6 s e p ^ 
t O S P R O P I E T A R I O S : S E O F R E C E 
un maes tro de obras, muy prlict lco 
. en el a r t e de construcc iones , con mucha 
E x D e r t G t e n e d o r de l i b r o s : $€ o f r e c e l un e n l ¿ r m o o n i ñ o s h u é r f a n o s I n f o r m a n : ] « o l v e n c i a se dan deta l les de los due-
L A p c n o l e o c u u r UK. u u r u » . » c u n c » , c | ^ g n ú m e r o 10 a l fon(lo de i a c a s a ; ñ o s de las c a s a s que ha e-obstruido, e s -
p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de C O n t a - por l a ' c a l l e Once. P r e g u n t a r por l a m o - j pec ia l idad en reparac iones da ti<»n<Jas. 
Telefono A-S0&Í. 
4 b. I _ 30812 1» s e p ^ 
r O D I S T A E S P A D O L A , L L E G A D A D E 
T ^ N A S E S O R A V I U D A Q U I S I E R A O O -
U locarse para fuera de l a H a h a n a 
82508 3 9 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha- ''.I;,1,-
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
SE D E S E A C O L O C A R U N E X C E L E N T E Vd V i c t o r i a , cr iados de manos en c a s a p a r t i c u l a r 33140 
OK o f r e c e u n c o c i n e r o , c o n r e -
O ferenc ias . G a n a buen sueldo y c a s a . 
I n f o r m a n en Oficios, e s q u i n a L u z , c a f é 
con buenas r e f e r enc i a s , s a b i e n d o t o d o 
5 sp. 
67, bajos. Telefono A-1811. 
C 750 / it nd 15 a 4 « bodega ¡ y a e s t á p r á c t i c o en el des-
_ 7 S ? í? ™ 1 _ e - ' p a c h o . T i e n e re ferenc ias . I n f o r m a n : L a -
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E K , D E gunas, 85. a u x i l i a r de T e n e d o r de L i b r o s , d i - , 5 s. 
r í j a s e por e s c r i t o a : H . P . D r a g o n e s , 43. 
32S05 5 sep. 
SE D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O T f t de catorce a ñ o ñ s p a r a dependiente i-TX P a r í s , confecciona a la a m e r i c a n a , 
C 7222 4d-
n v s E A C O L O C A R U N A M U C H A - c ias . I n 
Q E , D n u r l leva 4 meses en C u b a de ... 
¡5 cha. .«I116 '' o m a n e j a d o r a . I n f o r - ¡ 
. ^ " O f i c i o s . 72, h a b i t a c i ó n , 3 
lo concerniente para un serv ic io fino. ^ O C I N E R O B L A N C O , P R A C T I C O E N 
Muy cumplidor. D i r e c c i ó n : L a C u b a n a . V fV,' ofTlcl0- se coloca p a r a c a s a de 
T e l é f o n o A-5747 fami l ia . I n f o r m a n : Neptuno y L e a l t a d . 
3^179 g s n c a r n i c e r í a . T e l é f o n o A-9713. 
5 sep. 
I O J O V E N , E L C O C I N E -
tero, a s a t i s f a c c i ó n , con cer-
3 .menas casas de M a d r i d , co-
s e ñ o r a p e n i n s u l a r : pue.le d a r re feren- 3^062 0 sep. c i ñ a y p a s t e l e r í a f rancesa , e l l a exce len-
4 sep. ¡ Q E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S ^ ^ H ^ ^ T ^ Z 
- - a : , ; a k s a E8.' S r a ^ S ^ e ^ n o ^ o ' L ^ l fa H a - ^ c ? n S v í ^ r 1 ! ^ ^ " - * 
O con, r,,, hace compras , quiere m a - - • • — • • — T T N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
(íe cocina no (la(1 l n f o r m ! i n : C u a r - T T N A C R I A D A P E N I N S U L A R , P A R A \ J se c o l o r a de cr iado de mano, en ca T I T A T R I M O N 1 
trlmonlo "e y i s e r v i r ¡i una s e i i ' . r a Pola o a u n m a . Sa p a r t i c u l a r ; t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e - iTJL ro reposte 
teles. 4, uoiei . 0 „ , tr ,n ,oni0 ^ cortR f,tlnl!lai Sa ofrece u n a l é f o n o M-15S6. t i f lcado de bu 
332(H • • , T V < r " « T - n « » ' s.efior:i P e n i n s u l a r ; puede r r e f e r e n - I30d2  seo. c i ñ a  p á s t e l e 
EX P E R T O , R A P I D O Y S E G U R O C O . r r e s p o n s a l t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , do-
TE N E D O R D E L I B R O S T C O R R E S - a ñ o s en el comercio ofrece s e r -ponsal i n g l é s e s p a ñ o l , ofrece s u s s e r - vicios, desde l a s cuatro de l a tarde en 
vic ios por horas. R e f e r e n c i a s . J . M . . , ade lante o medio d ía . E Gadea , I i n e r a . 
C r i s t o , 14. I Ce_rro. 
32S28 6 s. , 329,1 8 a-
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a ; precios m ó d i c o s . 
Domic i l io C h a c ó n , 1, pr inc ipa l . 
32673 9 sp 
6 sep. O p a ñ o l a , r e c i é n l l egada y sabe los b a ñ a . I n f o r m e s : Sa lud , n ú m e r o 1. T i n - f ono "¿-8664 
I . - r i r r ó t - v - « v r t r o w ' quehaceres de una casa , ent iende de co- t o r e r í a , de nueve en ade lante . ¡ i-tnon 
C O L O C A R ¿ y . * a J O \ V * c ina ._Of ic ios , 13, fonda L a G r a n A n t i l l a ' i S ^ insu l t r de c r i a d a de mano o de 
P6."1?.8". sabe cumpl i r con su obl l -
82878 
330<i2 
T e l é - , 
8 sep. 
4 sep. ' T - \ E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A - C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
V e d a ü o ; tiene re ferenc ias 
Taquígrafo-mecanógrafo, en español, 
desea empleo. Dirigirse a B. Morata, 
Mercaderes, número 16 1:2, altos. 
32642-43 4 sp. 
U
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A S O L , 
p a r a bufete, gab int te de c o n s u l t a s 
t i p ó g r a f o , desea co locarse en I m - i o s e r e n o ; t iene buenas referencias y re -
~ - r ' p r e n l . o R e d a c c i ó n de p e r i ó ó d i c o . G l o r i a , I comendaciones. I n f o r m e s en Sol. 8. 
conocimientos generales mercantiles, n ú m e r o 69. i S2S07 4 sep. 
se ofrece para dirigir oficina o negó-i J2083 ! s- I I T e n g l i s h - s p e a k i Ñ g ~ g i r l s e e ' 
c í o . Dirigirse p o r escrito a: J . F . A. Q r o f r e c e j o v e n e s p a s o l , c o n ' x x k i n g poss i t ion a s n u r s e or m a i i 
A i r k i A m r v rvr» i A n a * P 1 a ñ o s de p r á c t i c a en C u b a , exce len- s - e a k s a l i t t le s p a n i s h . C a l i a t : G l o -
A d m m s t r a c i o n U 1 A K 1 Ü D t L A MA- te letra y su er iores referencias , _para r i a . 6& 
d e s e m p e ñ a r trabajo de noche, de 7 en 33081 6 sep. 
a d e l a n t e ; durante e l d í a y a estoy c o l ó - -T̂-KT a x - T e v A — c i - ^ . ^ r , 
cado. D i r i g i r s e a S. V . A p a r t a d o 2415. T J ^ r c h ^ r ^ SE O F R E C E P A R A 
güína " o can \J t r a b a j a r por el oficio, en c a s a s « -
u S8p-. . r í a . I n f o r m a n : F e r n a n d i n a , 33. 
- • 32779 
R I Ñ A . 
32407 12 s 
V A R I O S JO V E N C O N E X P E R I E N C I A E N E L , comerc io y oficina, se ofrece p a r a 4 sep. 
I f A / A r T I V 4 " O T 4 
^ m-'SKA C O L O C A R U N A J O V E N , pe- formal. 
Q B nipT de cr iada de mano o mane- 32003 
S ^ T T ™ . entre 14 y 16. Vedado. 
J 332í»4 - i ^ d é s e 
J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
a e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, es 
I n f o r m a n en C u b a , 120. 
32S16 
T \ E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A -
„ t - v c f A COLOCAR UNA 
E , " E S e n i n s ^ l a r . de c r i a d a d . 
' ñar tos 14. n ú m e r o 11. entre L i n e a 
M l C H A -
e mano o 
O E O F R E C E U N C O C I N E R O , R E P O S -
, _ O tero, buena s a ^ ó n . sabe su p r o f e s i ó n 
U do de m l i ñ o , f r e g a d o r y ' para" "todo,a la p e r f e c c i ó n inte l igente en v a r i a r e l , 
*_sfp- lo que pueda s e r v i r , un hombre de me- ! 1?eny- romo repostero, ca l iente y neva-
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , S E diana edad, muv p r á c t i c o en todo; v a (]S>- Joven, p a í s : va a l camno. R e i n a , 33. 
es a co locar ; sabe t r a b a j a r . Ofi a cualquier parte . J e s ú s P e r e g r i n o 50 5Jt085 h a b i t a c i ó n , 5. Sueldo, 100 pesos, 
"oe. 32. ' a l lado de la l e t r a A . ' , „ 4- i 
„ , . j j . ingenio o colonia, deseo t r a b a j o bueno. 
Se Ofrece un joven, COmO V e n a e d O ? poseo muy buenas re ferenc ias de don 
de productos químicos O de cobra- ^tuafudad*;0 para,0 in^orme^f^A-SSSS, ; 
dor; tiene quien lo garantice. Infor- preguntar por A l b e r t o . 1 maquinaria de imprenta alemana: r a -
man en Cuba, 69. Teléfono A-1945. ! 32904 , 5 sep- j ra la venta de la misma se solicita un 
33219 8 B I TTOMBRE DE MEDIANA EDAD, R E - . j j r i . . t 
3292S 32749 i sep. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , « 8 - " P v U S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
O p a ñ o l a , r e c i é n l l egada, de cr iada de 
mano o m a n e j a r un n i ñ o solo. I n f o r m e s : 
pregunten por C a r m e n ^ V " - -
321 So 
r r r ^ F s É A C O I . O C A R U N A E S l ' A S O - Sol . 28, al tos , 
^ i., ru> manejadora. T i e n e referencias . F e r n á n d e z , 
in forman "Hot^l Cuba . T e l é f o n o A-0067. j ^ 
331S1 1 . • ' « « • ¡ • M B M M I i 
i ^ M í r 0 0 ^ » ! v^^lADAS PARA LIMPIAR 
^ M ^ S n e ^ P a ^ f i n f o r u i s s : Sol. 76, ba-1 H A P I T A n n N R . S O 
mano, p r á c t i c o en el serv ic io . I n -
forman en l a cal le K y 19, Vedado, f ru-
4 s 
4 s 
-•—— . .... , 





HONF^ 0 r O S F R ¡ Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A / C H A U F F E U R J A P O N E S C O M P E T E N T E 
H ^ f r t I J % V W g g g W ^ • J E ' " i ̂  pen insu lar i de c o c i n e r a , sabe coci - , desea colocarse en c a s a p a r t i c u l a r 
33122 5 . s 
CRIANDERAS 
E S E A E N C O N T R A R U N L A V A D O , i o c a c i ó n de sereno, portero en casa for i . . , -v. . . 
s in n i ñ o , p a r a lavar en l a casa . I n . m a i eg i n s t r u i d o : t iene inmejorables^ r a m o . OUeldO y c o m i s i ó n . U l T I g i r s e a 
re ferenc ias en es ta capi ta l . D i r i g i r s e : .• r , , • n o c 
T e l é f o n o A-4180. I c ™ * * t u b a , n u m e r o 64. De 2 a 5 p. m. 
32 l J e V L | 33155 9 s p ^ 
M E D I A N A I 4 V I S O A L O S T A L L E R E S D E C A R -
sr_ ¡ x a . p i n t e r í a : vendo un trompo de 1 es -
f o r m e s : I I , 46, a l tos , i n t e r i o r , 23, 
33213 7 _ s _ 
T J N A S E S O R I T A M E C A N O G R A F A E N 
P E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha , r e c i é n l legada, de c r i a n d e r a o I 
de cr iada de mano. C a l l e 19, entro 14 y | 
16. n ú m e r o 55. 
33106 H s ! 
e s p a ñ o l , desea e n c o n t r a r una ofici 
na de c o m i s i o n i s t a o c a s a de comercio 
G l o r i a . C9, a l tos . 
32982 6 s 
J ^ E S E A U N S E S O R , 
5 sp. 
edad, un empleo en c a s a de comer 
I c i o , b ien sea para cobrador , depend ien- , p i g a ; un cepil lo de 20X6; l ' s i e r r a c i r 
' t e de muelle o encargado de u n a casa , l e u l a r ; un motor e l é c t r i c o de 3 H . P . 
JO V E N E S P A S O L R E C I E N L L E G A D O teniendo buenos informes de su c o n - y un motor de p e t r ó l e o de 18 H . P . de los F s t a d o s Unidos donde ha t r a rtucta y honradez y quien lo g a r a n t i c e . : "Miez ," con un mes de uso, en $2.100; 
bajado por un a ñ o , d e s ¿ a p o s i c i ó n de" ^ í como s i es necesar io , t a m b i é n pue- t a m b i é n tengo ^ " o s de 24." I n f o r m a n : 
a m á q u i n a y (ie dar g a r a n t í a , para responder a l em- Sant iago , 7. J o s é V l d a L 
I,a l'nloma. 
33134 5 sp 
O E DESEA C O L O C A R U N A . M U C H A 
S recién l legada de E s p a ñ a . Infor 
uian: Almendares> C a l l e 10 entre 1 y 
'¿WM - 0 se''-. no gana menos de 30 pesos. I n f o r m a n c ' n a de gas, sueldo g a n a 40 pesos en 32945 
O F R E C E P A R A C U A R T O S Y C O . en la c a l l e 1, 216, entre 21 y 23, V e - a d e l a n t e ; s e g ú n el t rabajo . A y 27, bo- , 0 
S ser una muchacha que e s t á acostum- dado. dega. I S ra 
por su conducta . A y e s t e r á n , 20 
n a r a l a cr io l la y a la e s p a ñ o l a , muy o de comercio, con nueve a ñ o s de exne 
cumpl idor . Sabe 




Deseamos comprar una máquina 
para perforar pozos de petróleo. 
^ ser, un 
hrada a t r a b a j a r en buenas c a s a s ; pre 
flere en el Vedado. Informan en ^la L s 
6 sep . / B O C I N E R A , A S T U R I A N A , D E M E D I A - X ^ N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
- n a edad, se ofrece p a r a c o r t a f a m l . O desea colocarse de c r i a n d e r a , t iene 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O - Ha, es l i m p i a y c u m p l i d o r a en lo que abundante leche y t:«ene r e c o m e n d a d o , la , de c r i a d a de c u a r t o s o de co- sabe de su oficio, no saca comida n i nes . In forman en S a n t a C l a r a , 3, f o n d a , 
medor, sabe t r a b a j a r , 5 a ñ o s en el p a í s , duerme en la co loca -c ión , pref iere co- L a s C u a t r o Naciones . 
4 8 _ 1 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E . 
« s i O r a , con buena y abundante leche, es-
... ' r a ñ o l a , lo mismo va a l campo, s iendo 
D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A buena f a m i l i a : puede verse su n i ñ a s i 
s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a . H a c e lo desea. T e l é f o n o F-1574; de tres m é -
sa le fuera de l a H a b a n a . S a n se s de par ida . 
32961 4 s 
83265 6 s 33291 
elía J y 0 Vedado T e l é f o n o P-10567 Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A E S P A - o e D E S I 
1 i *eauuu- x tí k3 ñ o l ? , con mucho tiempo en el p a í s , O penins 
M W ) p a r a cua lquier labor, sabe t r a b a j a r , p r c - p l a z a - no 
T ^ V A ^ M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E - f ir iemlo p a r a l i m p i a r habi tac iones y co- Miguel . 66, Mijos 
U - s t C o l o c a r s e de c r i a d a o <le mane- ^ado S f r e S e i 7 a y 1 1 9 e a l l e ^ OS' ^ ^ ' L 33143 
adora, sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ual09>-erure 11 ? ÍJ- * k O E S O R A SOI^l 
5 sp. 
c o r r e s p o n s a l . Sabe e s c r i b i r c hw.cl ., 
conoce T e n e d u r í a de l ibros . Perfecto co- Pj$p ^ue le puedan dar pud endo tomar 32,87 
nocimiento del i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n , informes en el cafe de O R e i l l y y C u b a , 
Se d a r á n referencias . E s c r i b a n a J . V . el <^eflño: ? Monte' 43' P e l e t e r í a . 
C u a d r a s , H o t e l I n d u s t r i a , S a n R a f a e l e ¿ - v - " 0 3 
I n d u s t r i a , H a b a n a . " D R A C T I C O D E F A R M A C I A . S U E L D O 
33152 5 sp. 1 J T mayor que lo que e s t é ganando. T r a - • ̂  ^ „ ^ „ ^ * J J " J M. 
^ F f v ' V n v y v n T ^ p X ' c o T o c a r s f p a 1,aJ0 8010 hasta lí,s 6 de la tarde- Se con capacidad no menos de tres 
U N r a J ^ u T a n t D e L ^ A c a ^ O C c ^ 8 ? r á ^ . ^ ^ j ^ S ^ ^ mil pies. Mr. E . M. Skinner. U n -
ca en a l m a c e n e s de v í v e r e s . D i r i g i r s e oooci i r « • i i • MA* 
por e s c r i t o : L u i s V á z q u e z , V i l l e g a s , 97. ,1-J0,J ío - ja del Comercio, 4 4 1 . 
33138 5 sp. T l f A T R I M O N I O E S P A 5 f O L S E O F R E C E c 5975 l n d 14 ^ 
R E G L Á 7 SE V E n I 
por tener que de-
u e ñ o , dos t a m b o r a s 
, dos a ñ o s de uso , 
todo e l perfectas condiciones. E l prec io 
es sumamente barato. Más una c e n t r í 
fuga se vende todo montado, cuatro t a n -
ques con toda l a i n s t a l a c i ó n . 
32478 e Sp. 
var' z t r a B . R o m á n L ó p e z . 
32800 ;;:íi:;0 
j . . 
y tiene quien responda por e l la . I n f o r 




O F R E C E UN" M A T R I M O N I O , S I N 
f a m i l i a ; e l l a para h a b i t a c i o n e s ; é l p a -
ra comedor. B u e n c a r á c t e r . T i e n e n bua-
S I C E 5 
^ í - I P P 
JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - ñ a s re ferenc ias . Teniente" R e y . 81. T e l é rarse de cr iada de mano, es muy fono A 
trabajadora y formal, t iene quien res 
ponda y no admite tar je tas . O b r a p í a , 32, 




. a r a c o c i n a r p a r a un matr imonio . 
Duerme en la c o l o c a c i ó n y es formal y 
muv aseada. I n f o r m a n : 21 y D , bodega. 
T e l é f o n o 1532. 
33164 • 5 sp. 
CHAUFFEURS 
6 s UN A C O C I N E R A D E M E D I A N A edad desea colocarse. T i e n e que d o r m i r SE D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN es , p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s ; l l eva ] fn la^ c o l o c a c i ó n ^ I n f o r m a n : H o t e l ^Con 
UN C H A T F F E U R , D E S E A C O L O C A R -se en c a s a p a r t i c u l a r o cocinero. I n -
f o r m a c i ó n : T e l é f o n o A-9763. L ó p e z . 
32919 4 s 
• j Q E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
U E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O O F R E C E UN J O V E N E S I ' A í f O L , p a -
p de 11 anos, en casa de mora l idad , s a - r a t r n b a j a r a l campo, p e r una casa 
be eer y e s c r i b i r es honrado, hace po- de l i cores 0 (le VÍVeres, conoce el giro, 
co l l e g ó de E s p a ñ a ; su d i r e c c i ó n : S a n actua lmente t r a b a j a en p l a z a ; puede di 
^SSÍfiP10, 10 y medi0' J e s u s del .Monte- r i g i r s e por escr i to a : C r i s t o . 37, altosT 
33044 5 sep. 1 a." G u e r r a . 
32728 O E C R E T A R I O P A R T I C U L A R , ¿ L O ne- 4 sep. 
O ce s i t a usted, p a r a d e s p a c h a r su co-1 T O V E N , E S P A S O L , P R A C T K 
rrespondenc ia en horas de la noche V. D i - I V m a c é n y deta l l de. te j idos . 
_ — p a r a c a m i ó n o casa p a r t i c u l a r , bue-
" l i L . t iempo en el p a í s . Sabe bien su ob l iga , j t ienta! . M u r a l l a y Oficios, h a b i t a c i ó n ^ B. ñ a s re ferenc ias . I n f o r m a n : Telefono 
5 sep. 
33150 o sp. 
M A T R I M O N I O 
A-9072. 
33074 
g E I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B E S O R A , c l ó n . No se co loca menos de 30 pesosT 
española , de cr iada de mano, pre- L l a m e n al t e l é f o n o 1-1130. C a l l e 20, en-
riere ir a l campo. Cuba, 17, H a b a n a , i n . tre 15 y 17, R e p a r t o de A l m e n d a r e s . 
forman; o manejadora. 33149 5 sp. 
TXI99 5 s — 
^ _ T T N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe- \ J i o c a c i ó n de c r i a d a de habi tac iones ' 
C» ninsular, de criada de mano o m a - ent iende algo de cos tura o de manejado-1 tre 13 y 15. Vedado. 
nejadora, sabe cumplir con su obliga- ra p a r a nigo de meses , en casa formal , I 33005 5 sep. 
: ' ' ! M „ , I n f o r m a n : M o r r o ' 12- . t iene r e c o m e n d a c i o n e s ; buen sueldo. I . . . , 
¿8113 6 s I n f o r m a r a n : B u e n o s A i r e s , 8, Cerro . / ^ A L L E 11 E S Q U I N A A B A S O S , C O C I - o en casa p a r t i c u l a r , con buenas refe 
n F S F A r n r n r a » i v a TrtT~i. v ^ ' 33030 5 sep. ñ e r a p e n i n s u l a r desesea colocarse p a r e n d a s . P a r a i n f o r m e s : l lamen A-7641. 
V E D E S E A C O L O C A R U N A J O \ E N , pe- r a una c o r l a fami l ia , es de moral idad. A todas horas . 
^ nlnsuliir, de criada de mano o ma- T/v,r1J,.v I.,..V1TJ.< 
PRACTICAS A L . 
d e s e a co-
r í j a s e a : C a r l o s M. A l v a r e z , Ofic ios , 10, ¡ l o c a c i ó n . R a z ó n y r e f e r e n c i a s : O ' R e i l l y , 
y q u e d a r á complacido. 1 n ú m e r o 30. 
33024 5 sep. 32S03 3 a 
C E D E S E A r COLOCArTuNÁ COSTURE- Q E DESEA COLOCAR UNA COSTURE-
lO r a p e n i n s u l a r , no t iene inconvenien- C> r a , en t a l l e r c o s t u r a o en casa par-
T V E S E A C O L O C A R S E T K I O N 
J L / pen insu lar , mediana edad, s i n hi jos . 
E l l a de c o c i n e r a g e n e r a l ; él de criado. . 
Sa len f u e r a ; t ienen r e f e r e n c i a s de don- c a M p a r t i c u l a r o c a m i ó n de r e -
de han ( inado. Ca l l e S n ú m e r o 37-A, en ^ ^ i , , , ' 1 " ! , .nc* s e a F o r d - j n f p r m a n en 
tr.* » i k v^Ho-ir, E s t r e l l a . 83; tiene recomendaciones . 
te a lguno en hacer l impieza , t iene quien t i cu lar . E s t r e l l a , 115, 
la recomiende, desea c a s a s e r i a , corta 32794 
fami l ia I n f o r m a r á n : J e s ú s del Monte. 
4 s 
l a V í b o r a , cal le Dolores , 19, e n t r e Dawton g E O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , 
y A r m a s 
33007 5 s 
32800 
' g E : • 
nejadora. en casa de cor ta fami l ia , en 
Amargura, 69, altos. 
Ti 114 6 s 
V T E D A D O , C A L L E 27, E N T R E D O S V A-1897 
> 4, n ú m e r o 360, desea co locarse una 33058 
muchacha, e s p a ñ o l a ; tiene r e f e r e n c i a s ; 
10 mismo le tiene de cr iada de mano 
«onw. manejadora. 
33125 ' k „ 
JO V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e de c r i a d a de cuartos , en c a s a 
respetable , sabe cumpl i r con su obliga-
c i ó n . I n f o r m a n : R e i n a , 124. T e l é f o n o 
3300S 5 sep. 32050 
S 
G sep. 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
Q E D E S E A C O L O C a . R U N A J O V E N , pe- Q E O F R E C E A Y U D A N T E D E C H A U -
O n i n s u l a r , de c o c i n e r a o p a r a un m a - ¡ o feur, o p a r a portero. D i r í j a n s e a : 
tr imonio , para todos los quehaceres de Manuel L ó p e z , C a l l e R e i n a , 111; sueldo 
la c a s a , sabe c u m p l i r con su ob l iga , s e g ú n trato. 
c i ó n . D i r i g i r s e a : Soledad, 16. 1 32744 4 seo 
83130 6 s I ' ' , • I 
INGENIERO 
Diez a ñ o s e s p e c i a l i z a c l ó n i n d u s t r i a azu-
c a r e r a , r e f i n e r í a . Un ivers idad P a r í s , tres 
a ñ o s importantes Ingenios de E g i to, un 
a ñ o y medio Méj i co , conoejendo c o n d i . 
c lones labor tropica l y mejores m é t o " 
VENTA UE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 3 5 pies de 
diámetro por 1 2 5 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de I 
1 4 " en parte de abajo hasta 
5 8 " en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. p a r a a d m i n i s t r a d o r de ca fé , fonda n hotel , no t iene inconveniente en i r fue-
r a del p a í s , s i empre que el negocio l o ; I n n í a 4 4 1 H a K a n a 
amer i t e , es muy p r á c t i c o en es tos r a . j L O n í a ^ • " a D a p a 
mos, puede dar g a r a n t í a s i es nece-
dos conocidos de J a v a y a m e r i c a n a s , S \ , „ _ _ _ 
ofrece serv ic ios como super in tendente o " de I imas ' competente y 
1 s a r i k . P a r a m á s deta l les pueden d i r i - , " F n r . S a l f R v W 7 7 ^ H P R r t i -
a : G u e r r a . C r i s t o , 37,, , • J a i c - J ' , x í r i 
ler here m Havana. Price $ 2 6 . HP. 
National Steel Co., Lonja 4 4 1 . " 
altos. H a b a n a . 
32965 5 s 
J Q E S E A C O L O C A R S E U N A F I L A D O R 
conocedor C 6033 l n d 16 11 
hief engineer, buenas referencias . D i r i - de Í S f a i i i a ^ dTe aP3.ratos rnforman en w . t t « « I J ^ D „ W 1 7 Z 
i r s e n ú m e r o "8. E l Mundo l a A v e n l d a de L o s P inos , frente a l t a n - V e n t a : U n a C a l a e r a D . V W . Z / J 
que. R e p a r t o L o s P inos . i u n • v i r i i 
_ 3i.s.->4 19 sep. ; n r . e n t r e g a i n m e d i a t a e n la Haba-
g irse 
32606 
cha , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de cuartos . 1 ^ O F R E C E U N A S E S O R A C O C I N E R A p H A ü F F E U R , C O N E X C E L E N T E S , R E sabe coser , l l eva tiempo en el p a í s , es ^ Sabe c o c i n a r a l a cr io l la y a la es-
fina, t iene quien r e s p o n d a por e l l a o, pafiola- 30 peSog en ade lante . Se piden *omAviles' ^« ^ e c e T P f r a c a s f p^rt1ÍSular 
fereneias , maneja toda clase de a u . 
S de n f f . n . , R L - > ^ M L C 5 I t C H A bien ^e m a n e j a d o r a , p a r a un n i ñ o solo referel1eias y se dan . s u s p i r o , 16, a l tos . 
o b U « a X .°=frlna ^-ejaclora- Sabe *u no. sa le de l a H a b a n a , ban L á z a r o , 130, })re&imten por M a x i m i n a C r e s p o 
4 s. 330S6 5 s 
SE S O R A C U L T A , S O L I C I T A O C U P A -c i ó n p a r a atender of ic ina, t e l é f o n o , 
poner direcciones o cosa a n á l o g a ; ho 
330OO 32696 
o de comercio. 
M-1872. 
32800 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 
4 s 
j a r d i n e r o , p a r t i c u l a r , s e ofre- na. Precio: $ 2 6 . HP. National 
t f ce a usted r a r a a r r e g l a r su j a r d í n p , t • A A i 
r a para t r a t a r , de 1 a 3 de l a tarde o ? :• • • c o n s e r v a c i ó n de los mismos . Meel CompanV, Lonia 4 4 1 . 
de 8 a 9 de la noche. R e i n a , 22, depar- ba l0 Presupuesto o en las mejores con- c eo31 j d 18 ^ 
t a m e n t o 3, a l t o s 
32743 o sep. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E - T T N S E 5 f O R , D E C O L O R , D E S E A M A -diana edad y que conoce bien su ofi- ^ n e j a r un c a m i ó n ; ent iende de m e c á -
l " ^ Peninsular para c r i a d a de mano O n i n s u l a r . de cuar tos o de cr iada de , c i ó , se coloca en c a s a de matr imonio n i c a ; mane ja cua lquier c l a s e de m á q u i n a 
diciones que convengan a los s e ñ o r e s 
propie tar ios , este j a r d i n e r o es p r á c t i c o 
en su oficio, t i ene buenos i n f o r m e s ; 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
^ cha n^ incjnio** j . 
i i r d manejadora. I n f o r m e s : C a s t i l l o , mano en casa de mora l idad . I n f o r m a n : 
V - i o H e r r e r a , 14, J e s ú s del Monte. 
' J - 5 sep. 32870 5 sep 
solo, no tiene in r m v e n i e n t e d o r m i r en o mejor desea m a n e j a r un c a m i ó n . L o . 
la c o l o c a c i ó n . A n g e l e s , 71, a l tos . ren?o Lepo. F e r n a n d i n a , 59, al tos . 
32952 5 s 32661 6 s 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
y * A R N I Z A D O R : J U A N G U I S A D O SE t a m b i é n s i r v e p l a n t a s y f lores de todas sioo al mea y m á a gana un buen c ü a u -
J J hace cargo del barnizado de toda c í a - c i a s e s , t a m b i é n cuenta con cuatro hom- ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mlamo. 
se de muebles, con e s p e c i a l i d a d en el bres de t rabajo d i a r i o s , garant izando su p i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n grat i s , 
barnizado de m u ñ e c a . T e n i e n t e R e y , 80. t rabajo . I n f o r m e s : 8 y 25. T e l é f o n o Mande t res se l los de i 2 centavos, p a r a 
1003. V a a l campo. J o s é G a r c í a . f ranquee , a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a a 
17 s. 32573 5 s L á z a r o 249. H a b a n » -
T e l é f o n o A-8144. 
30450 
Compra y Venia de Automóviles y Carruajes 
0 
•rtsm i m i miwwi—.i nWuwiiwm 
V E R L A N D , P R O P I O P A R A E L A l -
quiler, en muy buen estado, en $800. 
P H A N D L E R 7 P A S A J E R O S , G O M A S 
^ y Pintura nueva, en $2,500. 
Í Í S 0 1 0 1 - 1 ^ S I D E C A R 5 ) , e n 
o l i i m i ^ ^ varios otros de uno y dos 
c ndros. Carlos A h r e n s , Agenc ia E x c e l -
33227 _G_!ep:. 
SEBnV?NDB ^ O V E R L A N D , T I P O M , 
do Uen esta<io ,a plazot; o a l conta -
. informa su d u e ñ o . Ca l l e 10, n ú m e -
3¿oientre y 5a-. Vedad. 
S ^ i p , ^ 0 6 « U D S O N S Ü P E R S I N , D E 
Por sVr h aJero8, e s t á como nuevo 
de alamK poco uso' «-íene cinco ruedas 
cw^1" - y . .Sn8 Sotn^s cas i nuevas . 
l'a la 7,, pa r t tC"lar de este año , P r u e 
no P-Sa-vf Se (luiera- I n f o r m a n : T e l é f o -
33108 
i f c - • 7 S 
« M a í a ^ 0 í l D • E L J U E V E S A 
8 C o r r i . L la tarrle, se a l q u i l ó frente 
FranCi8(.o ' , pa/.a la c ^ H . entre S a n 
8« nuerirt .y Concepci6n, en la V í b o r a , 
d W com« L'artc ia de bols i l lo o lv i -
^ c u m e n t r . » que la m i s m a solo cont iene 
mí. craf-'fi qxue 8010 son s e r v i b l e s p a r a 
v"elTa lp Ic?rét a 'a P e r s o n a que la de-
T e l « o n o \ i (^--"^ l a r d ó n . Oficios, 30. 
332«0 •M-Ü3jo-
f , 0 S ¿ n y ? > i ? O J T R E 8 E N B U E N A S c o n -
'lara rt» ,leden verse a todas horas. 
kotel S e v i n . V0^1,}•. í e r r e t e r í a , frente a l i 
Rloo. ^ " I d . T e l é f o n o A-9735. Manuel 
83150 
\7 i tVTv • 7 sp-
/ W j R K S F O R O S D E L 15 y 16, 
t l n ^ B e ' 6 ^ 0 ^ 6 8 1 4 " t r a b a j a n d o ; ' p u e -
Anunciadora , 1 ^ .n J o s é ' ^ C o m p a ñ í a 
p. m. uora de A u t o m ó v i l e s , de 4 a 5 
. 33144 
S2 : — 10 sp. 
K Cole, en m n ^ K A U T 0 M O V I L M A R C A 
rtado p i n í , / bu#enas condiciones, a c a -
v? rhaPear paroy„f0rrí lr y una m á q u i n a 
I V 6 a m b L ^i1068- m a g n í f i c a ; j .ueden 
' L Vedado COSas en Cal l e n ei i tre H 
33031 
i V * r * * * en ofi^0"6,8' est4 trabajando. 
* f e m a ü a n ^ earaje, de 6 a 11 
„ i 6 sep. 
5 , - d ^ W O V I L S T U T Z 
I 'k1188- OUinfo t;nd,e,3 P a j e r o s , de 16 
^ b a r c a r a e U,n'0 modelo por tener que 
to *araJ« Morro d f ? " ru,?de en 
3^02 H a b a n ¿ ' Calle Morro' n ú -
16 a 1 
A los fabricantes de ladrillos 
! Se venden mi l lones de mi l lones de m e . 
tros de barro de s u p e r i o r cal idad, p a -
r a f a b r i c a r l a d r i l l o s o cosa a n á l o g a . A 
diez minutos de l a H a b a n a por C a l z a -
da. P a r a in formes en l a Calzada del C e -
i rro. 604. H a b a n a . 
I 33085 12 s 
AU T O M O V I I . C A D I L L A C F L A M A N T E , todo nuevo, se vende o negocea, no 
se presente p a r a perder tiempo, es d i -
nero. P a r a v e r l o : A n i m a s , 135. I n f o r m a : 
A r a n a r d o . T e l é f o n o A-2712. 
33118 7 3 _ 
WHITE 
De s iete p a s a j e r o s , en m a g n i f i c a s c o n , 
d1"iones se vende en m ó d i c o precio. 
CUÑA FORD 
A c a b a d a de a j u s f a r y p i n t a r , con todas 
sus gomas nuevas, se vende en precio 
m ó d i c o . 
Camión de volteo, marca SAURER 
P a r a entrega inmediata , de s iete tone la-
das, comple tamente nuevo, se vende. 
CAMION SAURER-CHASIS 
De siete toneladas , nuevo, p a r a entrega 
inmediata , se vende en muy buenas con-
diciones. P a r a m á s informes, d i r i g i r s e 
a F . H a a s , M u r a l l a , 121, tercer piso. T e -
l é f o n o A-3421. 
32984 5 s. 
"PAIGE" 
De siete asientos, de uso, pin-
tado de blanco, con vestidu-
ras auevas, ruedas de alambre. 
Ganga. Garantizado por la 
Agencia. Informes: Edwin W. 
Miles, Prado y Genios. 
OJO 
No compre n i n g ú n auto s in ver los que 
tengo en ex i s t enc ia . C a r r o s regios, ú l - , 
t imos tipos, prec ios se TB* ndentes . Do-
val . Morro, 5, gara je . ' -íOSO. 
32532 29 ag ; 
C O M P R E U S T E D U N F O R D j 
C o n $300 a l contado y $12 semanales , 
vende a plazos E l B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
de Comercio y C r é d i t o s var ios t ipos de 
m á q u i n a s comple tamente nuevas . V e n g a 
hoy a escoger l a que m á s le guste a 
l a Manzana de G ó m e z , 303. T e l é f o n o 
A 0615. 
'32SS4 _ 5 8 .. 
S— E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N F O R D , motor del 15. en buenas condiciones, 
e s t á trabajando, se puede ver en l a fon-
d a L a H o l l a d i t a , C e r r o y C r u z del P a -
dre, de 11 a 1 y de 6 a & P r e g u n t e n por 
V a l d é s . 
32923-24 9 S 
Se vende un automóvil marca "Hup-
mobile," para cinco pasajeros, carbu-
rador Zenith; magneto legítimo Bosch, 
que fué puesto extra; dinamo Wes-
tinghouse. El motor en muy buen es-
tado, se puede probar por persona ex-
perta; con cinco ruedas de alambre. 
Se da barato por haber comprado su 
dueño otra máquina. Informan en la 
Calzada del Cerro, 532, altos, casi es-
quina a Tulipán; en la misma se pue-
de ver la máquina. Teléfono 1-1083. 
Horas desde las 10 de la mañana has-
ta las 4 de la tarde; y desde las 7 
de la noche hasta las 9. 
S2788 10 s 
32ÜC8 6 sp . 
FO R D E N N E G O C I O : S E V E N D E E L F o r d 6460. en $500. a l contado; esta 
t r a b a j a n d o . D e s c r i p c i ó n ae su motor : 
P o t e n c i a : 1 y media tonelada, veloci-
dad 55 m i l l a s , e c o n o m í a , 29 k i l ó m e t r o s , 
g a r a n t í a del 15; se puede ver en San 
R a f a e l . 141 y medio, por l a m a ñ a n a . 
33051 5 sep. 
TA X i A B A R T E R I A L A C A S T E L L A N A . ! S a n J o s é , 09-A, vende un Ford del 
18, se i s ruedas a l a m b r e , con gomas nue-
vas, fuel le nurvo y v e s t i d u r a y p i n t u r a ; , 
se da • toda prueba. 
32745 l o sep. I 
O E V E N D E U N F O R D , S E P U E D E ver 
O en San R a f a e l . 150, de 12 a 2. 
_3271S 4 sep. 
SE V E N D E U N A C U S A O V E R L A N D , en m a g n í f i c a s condiciones . Se ofrece 
a cua lquier prueba. I n f o r m e s por el te-
l é f o n o A-0284. 
32074 4 sp. 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R u ñ a u t o m ó v i l chico, como para t r a b a j a r -
lo en a lqu i l er de p laza , dando 100 pesos 
de g a r a n t í a . I n f o r m e s : Maioja , 53. T e -
l é f o n o A-3090. P r e g u n t e n por C a r bailo 
32823 4 a. 
Por no necesitarlo, te vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admí 




mos nuestro gran taller. 
Visite nuestra casa y 
quedará satisfecho de 
nuestro trabajo. Talle-
res de Mecánica, vesti-
dura y pintura de auto-
móviles. American Auto 
Paint Machine Works, 
Oquendo, 24. Teléfono 
M-9264. 
32973 11 s. 
Ojo: Overland, ojo. Overland, nuevo, 
acabado llegar de fábrica, tipo 4, úl-
timo precio $1.600; puede irse a sa-
car de la Aduana. Comp-ostela y Obra-
pía, altos. Departamentos, 9 y 10. 
CA D I L L A C : S E V E N D E U N O , 7 P A -sajeros , t ipo T u r i n . modelo 57. c a s i 
nuevo, cha -a nueva, n ú m e r o 1900. V é a s e 
chauffeur S. Manuel G o n z á l e z . Morro, 30, 
ó su d u e ñ o . W . Q. A m e s . L o n j a del 
Comercio . 507. 
32946 16 s 
SSBOH 7 s 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
El Más Poderoso 
Dt 1 A 7'/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Kenu-
blica, números 192-194 
Q E " " V E N D E U N I O R D _ E . V ~ M U T B U E -
k5 ñ a s condiciones, se da barato; puede 
verse »n Blanco , 18, chapa 6247. 
32732 4 sep. 
^ E V E N D E U N C A M I O N , D E 1 V M E 
O día tonelada, m a r c a conocida, de muy 
poco uso, c a s i nuevo, con buena c a r e -
c e r í a de c a r g a genera l . E n S a n L l z a r o 
y B lanco , de 8 a, m. a 6 p. m. 
32776 10 s 
M I C H E U N - C U E R Í m 
Tipo Z 
IMPORTANTE 
VENDO UNA CUÑA 
Hudson , muy Sport , y un Stuz, 16 vál-
vulas , 5 pasajeros , nuevo. I n f o r m e s : 
vulas , 5 pasa jeros , nuevo. I n f o r m e s : tía 
r a j e Sa lud e s q u i n a a R a y o . Rafae l . 
Stock Reina, 12, 
ZARRAGA-MARTINE2 
CA D I L L A C : SE V E N D E U N O A D I L L A C , c a s i nuevo. I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 7; 
de 11 a 12 y de 3 a & 
31804 8 s 
¿ D e s e a usted vender su a u t o ? V e a a 
Doval . Morro, 5, garaje . P a g ó precios sor -
prendentes . A-7055. A b s o l u t a re serva . 
32531 29 a g 
A^ U T O M O V I L C O L E , S E V E N D E U N Colé ú l t i m o modelo o un A p p e r s o n 
ú l t i m o modelo, completamente nuevos ; 
porque su d u e ñ o no neces i ta m á s de uno 
t a m b i é n se da con a l g ú n res to a plazos. 
Morro. 5, g a r a j e . I n f o r m a n de 8 a 3. R e -
fugio, 2-B. Manue l S i l v a . 
0^)13 4 sep. 
Cadillac: Por embarcarse la familia, 
se vende uno, de siete pasajeros, en 
buen estadp. Teléfono A-1005. Do-
mínguez, 15, Cerro. 
3-'T77 6 s 
Q E V E I T D E U N A U E O M O V I L M A R C A 
O Lex ington , de cinco p a s a j e r o s , com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que e m b a r c a r su d u e ñ o . I n f o r -
man • 17 y 10, altos. Vedado. 
31451 4 8p. 
Se vende un remolcador de 7 0 ' 5 " 
de largo Manga IS 'ó"; calado 
S'ó", se puede a justar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Comoany. Lonja, 
441 
C 4366 lnd 2S m 
A o i í C L 3 1 E S T O S 
D K M U S I C A 
Q E V E N D E U N P I A N O , A L E M A N , de 
O muy poco uso. Cuer i jas c r u z a d a s . 3 
pedales, propio p a r a una p e r s o n a inte-
l igente y de gusto. I n d u s t r i a , 94. 
33240 6 s 
Q E V E N D E U N P I A N O , E U R O P E O , g a -
O rant izado, s in c o m e j é n , c u e r d a s c r u -
zadas , 3 pedales, a tono de o r q u e s t a . J e 
s ú s del Monte, 99. 
33239 6 s 
DI S C O S : S E L I Q U I D A N M I L , " A 20, l Ó y 80 centavos. T a m b i é n tengo un 
sur t ido genera l de danzones, fox trot, 
pasodobles , ó p e r a s de los m e j o r e s ar -
t i s tas . P a s e por e s t a c a s a y se convfen-
c e r á . P l a z a P o l v o r í n , f rente a l hotel 
Sev i l la . T e l é f o n o A-97G5. M a n u e l R i c o . 
331C0 • 10 sp. 
K t F A K A U ü N L S G A R A N m A Ü A S 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organo:. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
PÍÁÑ0 EN BUEN ESTADO, $50 
C a m p a n a r i o esquina a C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a , en e l r a s t r o de Mastacbe. 
32S55 5 s 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A.3462 
SE VENDE UN FORD, DEL 15 R E - , formado, s e da barato por no poder , 
lo a tender s u d u e ñ o ; puede verse e ñ ' 
el garaje de Omoa y P i l a , a todas ho-
r a s . 
_ 32657 6 s 
SE VENDE, POR NO Ñ E C E s T t A R L O su d u e ñ o , un F i a t de 55 cabal los , e l 
m á s grande, ol m á s potente y el m á s 
barato, $6.000. 19 y 0. Vedado. P u y a n s . 
3256S 7 st-p. 
PIANOLA DE LO MEJOR 
c a s i nuevo, con 1S2 rol los , todos moder-
nos, y en muy buen estado, $800. No 
p i e r d a es ta oportunidad que como esta 
y a no vienen, es 88 notas y t iene muy 
buenas voces. Campanar io e s q u i n a a 
Conce c l ó n de l a V a l l a , en e l r a s t r o de 
Mastache . 
32S55 5 s 
T I E N D O H U D S O N , T I P O S O P R T , c l n -
V pasajeros . U n C a . l l U a c , t ipo 57, 
siete p a s a j e r a s , completdiuentt nutvos . 
N cp tur. o, 2L'5. 
?218l 1C so. 
Q E V E N D E U N C A M I O N H A L L , 3 Y 
O media toneladas , motor C o n t i n e n t a l , 
magneto Bosch, c a r b u r a d o r Z e n i t ; en 
buenas condic iones , se d a barato. P r e -
guntar por C a s t a ñ ó n en Sol y V i l l e g a s , 
a l m a c é n . 
«2107 io ag. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
R I Ñ A y anúnciese en el DIARIO D i 
f & M A R I N A 
V E N D E UN O R A N P I A N O M A R C A 
O E m e r s o n , por n e c e s l U r r * e l loc^L 
T i e n e c u e r d a » cruzadas. M o J a m i s t a , he-
i.ho de caoba. P r e c i o : 175 pesos V a l » 
$500 M u r a l l a , ¡ i , a l tos d o t v iUearas. T e -
l é f o n o M-200a 
C 1339 tnd-4 
SE V E N D E P I A N O P I A N O X . A , D E M E -dia cola, S teh lnway , e n m a g n í f i c o 
estado, con buena c o l e c c i ó n de ro l lo s 
c l á s i c o s . I n f o r m a n : P-5407. 
33076 i o Sep. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
MARINA 
S e p t i e m b r e 4 3 e l 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s , 
V B S D E 
C I I C U J M F I L 
^*Se Tíatra observado, más de una que producen los recogedores 
trez, la poca atención que la genera-
lidad de las personas prestan a las co-
jsaa, Y no puede decirse que esta in-
idiferencia es sólo para lo que no afec-
í a directamente, porque entonces sería 
natural, como sucede con las obras pú-
blicas, que no se fijan en el estado 
He lo que les incumbe, sino que aun 
para aquellos asuntos que constituyen 
el ambiente natural de la generalidad 
ele los individuos, la apreciación real 
de ellos es una verdadera extrañeza. 
Generalmente, el que lee un perió-
ídico no se entera de lo que dice, bien 
su ra. 
De lo ünico que se ocupa siempre 
el "homo cubensis" es de su aprecia-
ble persona, y no tiene tema de con-
versación más agradable que sus en-
fermedades y contarle los años a los 
demás, porque en efio encuentra un 
cierto consuelo, viendo que otros es-
tán, también, próximos a la muerte, 
que es el terror de todos los pusilá-
nimes. Sobre ser ello una tontería, 
porque diariamente nacen muchas per-
nos, es un triste consuelo, porque la 
vida depende más del tránsito de un 
A U T O M O V I L E S 
^ea porque lo entiende al revés o por-1 Ford que de la carga de los años 
jque está pensando en otra cosa. E l 
totro día publicó este periódico la no-
l a o carta, tan comentada, del Minis-
tro americano, acerca de las próximas 
«lecciones. Como el asunto era impor-
tante se puso dentro de una orla, en 
primera plana, y, ¿qué creen ustedes 
que entendió la gente? Que era en 
señal de luto, porque habían muerto 
las libertades cubanas. 
¿Es esto o no pasarse de listo? Pues 
jasí sucede con todo lo demás Hay 
quien no se ha fijado todavía en que 
•ésta, es una República constitucional-
mente hereditaria, y a la menor'contra-
Pero saber el terreno que se pisa, 
eso nunca, y mucho menos darse cuen-
ta de lo que se habla. Es prodigioso 
cómo se entera la gente de lo que 
lee, y cómo discurre con lo que ha 
aprendido. Un compañero mío, que es 
algo violento y no logra dominar sus 
nervios, exclamaba el otro día al oír 
uno de estos desplantes: 
— ¡Ira de Dios! ¡Y pensar que los 
panaderos se levantan a las cuatro de 
la mañana para amasar el pan que s* 
ha de comer este hombre! 
L a nota cómica, como no puede 
menos en todo lo que interviene el 
TÍedad piensa que debe acudir en que- [ scr humano se pone muchas veces de 
ja al Ministerio de Ultramar. 
No puede negarse que el país, et-
ílicamente considerado, es muy pro-
penso a la chochez. Séase por la in-
fluencia demoledora del clima o por 
la condición de los individuos cuya 
capacidad se consume rápidamente, 
el caso es que el sensualismo, por una 
parte, como observa el señor Miguel 
!de Camón en uno de sus libros, y la 
indiferencia por otra, hija de la falta 
de entusiasmos y de ideales, el caso 
es, repito, que la gerite no se da 
cuenta de nada y que en la lectura 
de este mismo periódico confunde las-
timosamente los artículos, y tonía las¡ 
noticias del Puerto por lo que escri-
t o en este apartado rincón, y así no 
jne extraña que me dirijan cartas pa-
ra que la congestión de los muelles 
se resuelva o se modere el escándalo 
manifiesto. 
—Yo lo leo a usted todos los días— 
me dijo una muchacha muy graciosa. 
Y como desconfiara de tanta for-
tuna, en quien me parece más compe-
tente en pintura y decorado que en 
literatura, le pregunté: 
— ¿ A que no me dice lo que yo 
escribo? 
— ¡Cómo no! Esas cositas que se 
llaman. . . , que se llaman. . . , que es-
tán al principio... jAh, sí! "Impre-
siones". 
— Y a ve usted como no me lee. Lo 
que yo hago se titula "A través de la 
vida". . . 
— lAnjá! Eso es lo que quería de-
cir. Raro es el día en que no leo de 
eso un poquitico. . . 
U n m a c h u c ó n 
Cnando un ni i io se da u n mart i l la* '» 
en n n dedo, se p i l l a m<n mano en una 
p u e r t a , Ii» sa le un jfranc-, golondrino o 
d m e s o , pierde el suefio sufr iendo s ie te-
eneros , l a m a m á debe ponerle U n g i i e n -
+o Mones ia , nuo h a y en todas l a s boti-
c a s y qua es la m e d i c i n a casera , que 
se n s a todos los d í a s y qne no dobs^ 
f a l t a r on un:i c a s a d'e í a m l l l a , s iempre 
n e c e s i t a . 




A G U L L O 
1-1437 
C a m i o n e s " B U S S I N G ^ 
5 TONELADAS 40 CABALLOS 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
H a y A c c e s o r i o s -
y R e p u e s t o s e n E x i s t e n c i a 
S C H M I D T , N l L S S O N y C i a . 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA 
Teniente Rey 1 4. H A B A N A Teléfono M- l 653. 
A L M A C E N : V I S T A H E R M O S A 25, E N T R E ROSA Y L 0 M B I L L 0 , C E R R O . 
ANUNCIO DI VADIA 
Está próximo a llegar el nuevo modelo DOflT. 
Representa la última palabra del automóvil moderno y está especial-
mente estudiado y adaptado ai mercado cubano. 
Bajo costo inicial, bellas líneas, economía de gomas, aceite y gaso-
lina, fabricado exclusivamente con materiales de primera caíldad. 
El nuevo modelo DORT viene equipado con magneto Bosch, tanque 
trasero de vacío, palanca de mano para freno de emergencia. 
L A N C E M O T O R C O . 
C a l l e 2 5 , No. 5 
L U B R I C A N T E S 
D 
A C E I T E S 
D E E X C E L E N T E C A L I D A D 
No haga usar ac«ite lubricante de inferior ca-
lidad en su maquinaria. Buenas maquinarias han ti. 
do puestas fuera de servicio por lubricarlas con 
aceites de inferior calidad. Si Vd. desea obtener 
aceites y grasa» de superior calidad insista en loa 
fabricados por 
S W A N A N D F I N C H C O . 
Esta fábrica lleva 65 años de experiencia en 
la fabricación de aceites 7 grasas y pone a sn« ór-
denes su cuerpo d n 'iigenieros, quienes a solicitud 
visitarán sus plantas y talleres para recomendar a 
mas mecánicos loa aceites y grasas más m4a apro-
piados en el uso de su maquinarla. 
Estes aceites son refinados de aceites crudos 
de base dg parafína de los mejores caracteres, de-
debidamente meaclados garantizando excelentes re* 
sultadoa 
Podemos hacer embarque desde New York o 
directamente de nuestras existencias en la Habana. 
Escríbanos pidiéndonos precios que costosamente 
se los enviaremos. 
FRANKR0B1N5 [0. 
HABANA 
CUBA Y LAMPARILLA 
las relaciones de nuestros pueblos y la 
amistad de los ciudadanos de una u 
otra región dentro de una aspiración 
común. 
¿,¿. i como los que nos enorgullecen en la 
E L CTENFUEGOS YACHT CLUB. SU i capitaj 
I A i l'-l J ft l * i Y ya no es so10 la Habana la que guraclón y del baile que siguió a las 
\ j \ ArtUdllO^U iJfiC'0ríÍV3 ' cuenta con erandes opulentos y ele- improvisadas regatas, que se llevaron 
« a v L u u u u u u W | i ' V t L l T U j gantes "fiubs'' deportivos; otns po- a cabo, por fuertes equipos locales y 
I T • ¡ | blaciones de provincias los tienen y ¡ nos cuentan, así mismo, que lindas 
I i á C l O n B j UIla ê e^as acat>a de inaugurar el su- mujeres dieron con su presencia más 
0 * : yo, tan hermoso, tan "comme il faut''| esplendor al^acto, que bajo todos con-
ceptos, marcará una fecha en los fas-
tos deportivos de aquella población. 
INAUGURACION | ^ perja ¿gj gur comenzó a levan-' Nosotros desde lejos levantamos ac-
tar hace más de un año por iniciativa ta de tan simpático como significativo 
de un entusiasta del deporte náutico "event" que nos permite esperar que 
el señor Asisclo del Valle, fallecido pronto un nuevo club vendrá al pa-
recientemente, un hermoso palacio en lenque, para discutir nuevos trofeos 
barrio próximo al mar, y el domingo en las justas deportivas que tendrán 
29 del actual se efectuó su Inaugura-1 lugar en lo futuro, para bien de la 
ción, asistiendo a la misma los ele- cultura física y general del país, 
mentes más distinguidos de Cienfue- Se establecerán competencias y de 
gos. i ellas resultará el Intercambio de las j 
Va tomando posiciones ventajosas 
en Cuba el deporte y lo demuestran! 
las manifestaciones constantes que se j 
celebran y en las que se le glorifica JT-
realza. 
Y como el deporte, se multiplican 
las sociedades que le dan auge, le 
propagan y le fomentan. 
De uno al otro confín del país se 
practican los ejercicios físicos con no-
table y plausible entusiasmo. 
VEA SU PIEL MEJORAR CON EL 
USO DE POSLAM. 
Con solo un poco r!e Pos lam e s p a r r a -
ti ado por la parte afectada proporciona-
rá a l ivio y confort. 
C o n bu uso la pie l se ye f o r z a d a a 
o r a r y s u eficaz m e j o r í a se \ e rd-
a m e n t é . 
Los periódicos de allí nos hablan i sociedades y mucho habremos ganado S1mpre p0rque Pos lam es poderosa-
de la fiesta solemne, de l a regia Inau-I s i con este se estrechan m á s y más mente efectivo. Seguro porque él no con-
t iene mater ia noc iva alfiTuna. S iempre 
recomendable porque es muy pel igroso 
abandonar semejantes enfermedades que 
r e s u l t a n en extremo fast id iosas . D e j e 
q u « P o s l a m le e n s e ñ e el camino de te-
r.er su p ie l « n el m á s perfecto estado 
d a pureza. 
S « r e n d e en todas las partes . P a r a 
u n a muestra g r a t i s , e s c r i b a a l E m e r g e n -
<y L a b o r a t o r i e s , 248 West , 47 th Street , 
N e w Y o r k C i ty . 
E l J a b ó n Pos lam elaborado con P o » -
l a m pur i f i ca y hermosea su semblante . 
ld-3 . 
H I S T O G E N 9 
L k ) P I S 
C Ü R A l a 
T Ü B E R C Ü t P S I S , 
A N E M l A . C A T A R R Q Í 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
j C O N V A l E C E N C I A S . C R E C I M I E N l b ^ 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D C ] 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
. / ¡ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 anos en la vida comercia! 
de este país. 
e m o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S T>£ C R E D I T O 
Y C H E Q U E S " D E V I A J E R O * 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
A l e j a l a t i s i s 
Cuando e s t í a c a t a r r a d o , turne A n t l c a -
t a r r a l l Qnebracho l del d'octor CaparO 
que se vendo en todas lus bot icas y a s í 
e v i t a r á , que m i c a t a r r o se ht:ga per t inaz 
y pueda abr ir l e l a p u e r t a a u n a t i s i s . 
•Ant lcatarra l Quebrachol del doctor. Oa-
T.ard, es magnif ico , seguro p a r a comba-
t i r c a t a r r o s ant iguos , c r ó n i c o s , de tos 
p e r r u n a y qno i m p i d a dormir , por los 
frecuentes act-esos de tos. A n t i c a t a r r a l 
Qnebracho l , r e n c e s iempre, des infecta 
I h s v í a s r e s p i t a r o t i a s y a l e j a l a p o s i b i -
lld'ad de c " n t r a e r r.n nuevo c a t a r r o . 
alt. 5d-4 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes';! 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad di 
cuello) y vtes urinarias.—De 2 a i | 
p. m. en v^ealtad número 131. Consul-
ta especial Je enfermedaies venérea I 
de 7 a 9 de la noche, por pagos s í | 
manales. Teléfono A.632S-
C a j a d e A h o r r o s 
67 
aflos en el mis-
ino sitio y coa 
•1 mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
R B a n c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O T S T U M . 2 1 . 
M u e l a s de N i ñ o s 
Siempre están doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
D r . P e d r o P é r e z Rt i íz 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón. 15. Telefono 5t 
Santa Clara. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callo» y sufrir » u b d ? ^ - ' 
habiendo el 'PARCHE O R I E N ^ 
es bobo En treg dias quita» w» 
lio», s in dolor, ni pegarse 1» m ^ 
y pudiéndose bailar los piei, P ? * ^ , 
•e caen. Pídase en todas lai Fa"¡j. 
cias. Si su boticario no lo ti®118' ¿oc-
de quince centavos en sellos 
tor Ramírez, Apartado 1*4*. 
na, y le mandará tres parches ^ 
tres callos y los curará par» 
pre. 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o 5 7 — O F I C I O S N o . 2 S . 
/ ¡ Y E N I D A " D E I T A L I A { C a l i b o ) No. 8 8 . 
M A N Z A N A * D E G O M E Z , p o r Z a l a d a . 
47o C a j a d e A h o r r o s 4% 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de lo* 
Ojos, Oidos, Nariz y Garganta. 
H o r s s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a m . e n s u C L I N I C A e n S a n 
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - T 7 0 t > 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
